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5JOHDANTO
Vesihuoltolaitosten inventoimiseksi vesihallitus on suorittanut vuo
desta 1970 lähtien vuoden lopun tilannetta koskevan tiedustelun,
joka käsittää yhteiset vähintään 200 asukasta palvelevat vesi- ja
viemärilaitokset. Tämä julkaisu sisältää vuoden 1979 lopun tilanteen
vesi- ja viemärilaitoksien yleisistä tiedoista. Julkaisu sisältää
myös yhteenvetotiedot vesilaitosten veden laadusta sekä tiedot jäte
vedenpuhdistamoiden tehosta ja toimivuudesta.
Li ittecni on in;il 1 i vuoden 1979 kys1 y1omkkf’est:i . Fiytetyt loiimkkcet
s 1111 yte tLIän vc s i lui 1 1 i t u ksti ve s i Iiiio 1 t 0 to liii i s t os sa sekä vc s i iii’ 1 n
vesitoimistossa.
Vesihallituksen tiedotus-sarjassa on julkaistu seuraavat numerot
vesihuoltotilastoa (sulkeissa oleva luku on vuosi, jota tilasto
koskee): 13 (1970), 42 ja 43 (1971), 69 ja 70 (1972), 82 (1973),
98 (1974), 119 (1975) , 134 (1976) , 163 (1977) seki ] 80 (1978).
Lisäksi vesilaitosten veden laadusta on julkaistu seuraavat erilli
set tiedotukset: 30 (1970), 44 (1971), 75 (1972), 99 (1973), 167
(1977).
Tilastoa koskevat tiedustelut ja huomautukset voi osoittaa vesihal
litukselle (toimistoinsinööri Leena Saviranta tai kemisti Annika
Sipilä) joko puhelimitse numeroon 90-19 291 tai kirjeitse osoitteel
la Vesihallitus, PL 250, 00101 HELSINKI 10.
6VESI- JA VIEMÄRILAITOSTILANNE 31.12.1979
Maassamme oli vuoden 1979 lopussa 791 yhdyskuntien vesilaitosta ja
638 viemärilaitosta. Vesilaitoksista oli kuntien 441, yhtymien 251,
teollisuuslaitosten 35 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms. laitoksia
64. Viemärilaitoksista oli kuntien 482, yhtymien 60, teollisuuslai
tosten 33 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms. laitoksia 63.
Vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä oli asukkaita vuoden 1979
lopussa 3 515 000 eli 74 % väestösti. Viemärilaitoksiin liitetyissi
ki intc 1 st.ö 1 ssi oli 3 212 000 asiik:isi eli (8 vic’st st i . Vuoden
aikana tapahtunut liittyjäinäärLin lisiiys oli vesilaitoksiin 64 000 ja
viemärilaitoksiin 4$ 000 asukasta. Vuoden 1979 aikana liitettiin sekä
vesi— että vi cmär ii i t oks 1 in viherntiiin k ii nte 1 stöj i kuin ede lii sen.9
vuonna.
Vesilaitokset jakoivat vuonna 1979 vettä yhdyskuntien tarpeisiin kes
kimäärin 1 078 000 kuutiometriä vuorokaudessa eli lähes saman verran
kuin edellisenä vuonna. Pohjaveden osuus vedenkuluttiksesta ol i notis
‘sut 43 prosenttiin. Kiytetystä koko vcsimäärästä oli vesilaitoksi 111
liitettyjen teollisuuskiinteistölen veden kiyttö teollisuiistarkoitiik—
s 1 in 12 . Kulut tis 1tt ku f) 1 1 3() 7 1 i t ra;i ;is uk;i s t kuht 1 VtI() I’U katidc’s :;;i
kun se edellisenä vuonna oli ollut 319 1/as.d. Kulutusluku on laske
nut vuodesta 1972 lähtien, jolloin se oli 335 l/as.d.
Vuonna 1979 käytettiin vesi- ja viemärilaitosten rakentamiseen yh
teensä 842 milj, markkaa, mikä on reaaliarvoltaan hieman vähemmän
kuin edellisen vuoden investoinnit. Maassa asuvan väestön mukaan las
kettuna vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit olivat vuonna 1979
176 mk/as, josta vesilaitoksiin 73 mk/as ja viemärilaitoksiin 103 mk/as.
Vesilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1979 yhteensä 346 milj.
markkaa. Vedenottamoiden ja -puhdistamoiden osuus investoinneista oli
16 %, vesisäiliöiden ja pumppuamoiden 6 % scki vesijohtojen 78 %,
kuten edellisenäkin vuonna. Uutta vesijohtoa rakennettiin noin 2 160 kri,
josta 6 % oli valurautaputkia ja 90 % muoviputkia. Vesijohtopituus
oli vuoden lopussa noin 36 000 km. Vesisäiliöisti oli alasäiliöitä
462, yläsäiliöitä 38$ sekä painesäiliöitä 956 kappaletta.
7Viemärilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1979 yhteensä 496
milj, markkaa, mikä on reaaliarvoltaan lähes saman verran kuin vuon
na 1978. Viemäreiden osuus investoinneista oli 70 %, pumppuamoiden
7 % ja jätevedenpuhdistamoiden 23 %. Jätevedenpuhdistamoiden raken
tamiseen käytettiin 116 milj, markkaa, mikä on reaaliarvoltaan lähes
sama kuin edellisenä vuonna. Uutta viemäriä rakennettiin suunnilleen
saman verran kuin vuonna 1978 eli 1 100 km, josta 21 % oli betoni
viemäriä ja 74 % muoviviemäriä. Viemäripituus oli vuoden lopussa
noin 21 000 km.
Viiodvn 197!) 1uHIs;;I ui 1 käyt i;ii yhtlv’kiin icri jäi cv(cI(I)j)IIIId Ht;i
IIIC)i , •j UI SSI kii t ii i 3 u :; 1)0(1 asu kka j ä t evcdet . Vi eniä r 1 1 a i tuk—
sun liitetystä asutuksesta 6 0 johti jätcvedet puhdistamattomina
vesistöihin. Noin kaksi kolmasosaa piihdist;imoista oli rinnakkaissa—
osttis laite ks i a a fl() 1 n ne lj ä5051 1 aniii ko 1 t a ja imeyt )‘SO) ast 0) a
Kokonaisjätevesivirtaama oli 1 445 t)00 kuutiometriä vuorokaudessa.
Jätevesistä puhdistettiin mekaanisesti 0,1 %, kemiallisesti 26 %,
biologisesti 2,4 % ja biologis—kemiallisesti 66 %. Yhdyskuntien vie—
märilaitosten kautta vesi stöön j outuvan orgaanisen a 1 noen ja tosto—
f in määrät ovat edel leon vähentyneet. Viemär 1 la i toks i i n tulevan ja
niistä vesistöön lähtevän jäteveden puhdistuminen, ottaen huomioon
viemärilaitoksista myös puhdistamatta johdettu jäteves i , uI 1 orgaa—
n i 50fl a ineen stmh teen 75 j to s tor suh t (0fl 77 . Vumomi na 1 97 1
vastaavat luvut olivat 48 % ja 20 °.
Vuonna 1979 tilastoiduista 545 yhdyskuntien jätevedenpuhdistamosta
toimi yli 90 prosentin teholla sekä orgaanisen aineen että fosforin
vähentämisen suhteen 74 puhdistamoa ja vähintään 70 prosentin tehol
la 349 puhdistamoa. Orgaanisen aineen vähentämisen suhteen vähintään
70 prosentin teholla, mutta fostorin vähentämisen suhteen pienemmäl
lä teholla toimi 52 puhdistamoa ja fosforin välientämisen suhteen
vähintään 70 prosentin teholla, mutta orgaanisen aineen vähentämisen
suhteen pienemmällä teholla toimi 46 puhdistamoa. Molempien parimet—
rien suhteen 70 prosenttia piencmmällä teholla toimi 57 puhdistamoa.
Neljänkymmenenyhäen puhdistamon tehoa ei eri syistä johtuen voitu
selvittää.
8Mitoitusvirtaamaltaan yli 5 000 m3/d puhdistamoista (67 kpl) sekä
orgaanisen aineen että fosforin vähentämisen suhteen vähintään $0 pro
sentin teholla toimi lähes puolet puhdistamoista. Mitoitusvirtaamal
taan 2 000-4 999 m3/d puhdistamoista (66 kpl) molempien parametrien
suhteen vähintään 80 prosentin teholla toimi noin kaksikolmasosaa puh
distamoista ja mitoitusvirtaamaltaan 1 000-1 999 m/d puhdistamoista
(57 kpl) molempien parametrien suhteen vähintään 70 prosentin teholla
toimi lähes neljäviidesosaa puhdistamoista. Mitoitusvirtaamaltaan
500-999 m3/d puhdistamoista (91 kpl) molempien parametrien suhteen
vähintään 70 prosentin teholla toimi yli puolet puhdistamoista. Mitoi
tusvirtaamaltaan 200-499 m3/d puhdistanioista (145 kpl) molempien para
metrien suhteen vähintään 70 prosentin teholla toimi noin kaksikolmas
osaa puhdistamoista. Mitoitusvirtaamaltaan alle 200 m’/d puhdistamois
ta (119 kpl) molempien parametrien suhteen vähintään 70 prosentin
teholla toimi noin puolet puhdistamoista.
Jälkisaostuslaitoksista (22 kpl) on puolet toiminut sekä orgaanisen
aineen että fosforin vähentämisen suhteen vähintään 90 prosentin
käsittelyteholla ja kaikki paitsi kolme vähintään 80 prosentin tehol
la. Rinnakkaissaostuslaitoksista (351 kpl) on vajaa viidesosa toiminut
sekä orgaanisen aineen että fosforin vähentämisen suhteen vähintään
90 prosentin teholla ja vähintään 70 prosentin teholla molempien para
metrien suhteen on toiminut näistä puhdistamoista noin neljäviides
osaa. Kemiallisista puhdistamoista (46 kpl) on orgaanisen aineen
vähentämisen suhteen toiminut vähintään 70 prosentin käsittelyteholla
ja fosforin suhteen vähintään 90 prosentin teholla noin viidesosa,
sekä orgaanisen aineen vähentämisen suhteen vähintään 50 prosentin
teholla ja fosforin vähentämisen suhteen vähintään 70 prosentin
teholla on toiminut noin neljäviidesosaa näistä puhdistamoista.
Tehostetuista lammikoista (59 kpl) on molempien parainetrien suhteen
vähintään 70 prosentin teholla toiminut lähes puolet.
9ENGLISH SUMMARY
In the end of 1979 in Finland the numbcr of public water supply
plants was 791 and that of sewer systems was 638. About half of
water supply plants and about three forths of sewer systems were
communal.
In the end of the year, 3,52 million people (74 per cent) were
served by water supply systems and 3,21 million people (68 per cent)
by sewer systems. In 1979 the increase of population served by water
supply systems was 64 000 inhahitants and that by sewer systems
48 000 inhabitants.
The daily consumption of water through water supply systems was
1 078 000 cubic meters in 1979. The proportion of ground water
compared to total water consumed, was 13 per cent in 1979. The share
of industrial use of total amount supplied by public water works was
12 per cent. The daily per capita consumption decreased from 319
(1978) to 307 (1979) liter per person per day.
In 1979 the investments in water supply plants and scwer systems
were 842 million marks altogether, which means a slight decrease in
real investments. The per capita investments were 73 mk in water
supply plants and 103 mk in sewer systeifis in 1979.
The investments in water supply plants were 346 million marks. The
proportion of water supplies and treatment plants was 16 per cent,
that of reservoirs and pumping stations 6 per cent, and that of
water conduits 78 per cent of total water work investments. The
length of water conduit net built during 1979 was 2 160 km. In the
end of 1979 the total length of water conduit nets was 36 000 km.
The number of elevated reservoirs was 388, the number of earth
reservoirs was 452 and the numher of pressure tanks was 956.
The investments in sewer systems were 496 million marks which rneans
that the real investments in 1979 were nearly the same as in 1978.
The proportion or SCWCrS was 7() per cent, that oF ptimp1i StIti0flS
7 per cent and thcLt of waste water treatiiient plants 23 per cent of
total investiiwnt.s in sewer syste,iis. In the huilding or waste watcr
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treatment plants 116 million marks were used. The length of sewers
built in 1979 was 1 100 km, about the same as in 1978, the total
length of sewers in the end of 1979 was 21 000 km.
In the end of 1979 there were 545 public waste water treatment plants
in usage. The plants treated waste waters coming from house holds of
3,0 million people. About two thirds of the treatment plants were
simultaneous precipitation plants and a quarter were oxidation ponds
or soil fiitration plants. 6 per cent of waste waters were discharged
to recipients untreated, 26 per cent had chemical treatnent, 2 per
cent had biological treatment and 66 per cent had hiological and
chemical treatment.
The organic (BOD) and phosphorus (P) load going to recipients through
public sewer systems have continuously decreased. The degree of
purification for BOD was 75 per cent and for P 77 per cent (included
is also the untreated amount of waste water). In the heginning of
this decade the corresponding figures were 48 and 26 per cent
respect ively.
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Vuoden 1979 kesäkuun hintataso, rak. kust. indeksi 198.8
Price ievei in June 1979, buildiny cpst index 798,8
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Taulukko 1 Vesi— ja vi einLi r ii a i tostc’ii j ak;tti tee inen koon ja omi s tussuh teen mukaan 3! . 12. 1979
Ve = vesilaitos, Vi = vieinäriLiitos
Tabie 2 Distribotion of atcp t.pptu plants und wc suteec uft’i uiae und posJesaion
Dcc. 31, 1979
V=’ 0ater uupp Ly pian t, Vi cower uyo Luin
On istussuhde Pouscccion
Liittyjämääril Kunnalliset Yhtyniät Teot! isucis— Sairaalan, varus— Laitoksia
loi tokset laitoksen ktinnan tms. yhteensä
Popuiation Puhua Conscrns UtilLtiec owncd Uttiitius ,,.‘nud by Total numbcr of
serveä utilities by induatru jpitaZs Di’ army utilities
Ve Vi Ve Vi Ve Vi Ve Vi Ve Vi
— 199 30 39 42 16 10 9 23 24 105 88
200— 999 152 178 119 20 Z0 19 34 33 325 250
1 000— 3 999 143 152 65 18 5 5 7 6 220 1$l
4 000—19 999 88 82 25 6 0 0 0 0 113 88
20 000— 28 31 0 0 0 0 0 0 23 31
Yhteensä 441 482 251 60 35 33 64 63 791 638
To toi
Taulukko 2 Vedenkäsittelyrnenetelmä vedenottamoilla 31.12.1979
Tabie 2 Water treatment in water suppiy pianto Dec. 31, 19.79
Ottamoiden lukumäärä
Vedenkäsittelyinenetelmä Numbcr of uater treatrnent piants
Water treatment method Pohjavesi Pintavesi
Ground uater $urface ater
Ei käsittelyä (tai vain desinfiointi) 392 34
No treatrnent tor disinfection only)
Vain alkalointi 354 20
OnZy alcaii7,ation
Raudanpoisto ilmastamalla (÷ alkal.) 88
I1on rernoual he aeration t* alcaiin.)
Saostuskemikaalien käyttö 35 71
Coaguiation
Ottainoita yhteensä 869 125
Watex’ auppiies together
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Taulukko 3 Ts lousveden vaatimus rajan yl i t tiv i en ttl los ten 1 ukuiniä rä vtionna 1979
Table 3 Nunber of Wator anaIyaLa rauutto .e’1’iq onttitu’nt Itmita st for
drnking water in i.97L
Vast imusraja Rajan yI ittäviä tuloksia (kpl)
Cons t £ tuent timit Roos 1 ts eceoding tirni ts tnumber) 1)
Pohjavef Pintavesi
Ground water 5urface water
alempi ylempi alempi ylempi alempi ylempi
lower htghez’ tower hiher tow7r higher
Väri Pt mg/1 20 - 36 16
Aminoiiium N114 mg/1 0,2 0,5 14
— 10 1
Fluoricli F mg/1 1,5 3,0 13 1
—
—
KHnO4 mg/1 20 40 20 1 22 1




Mangaani 1n mg/1 0,1 0,5 32 2 5 1




Nitriitti N02 mg/1 0,01 0,02 7 5
—
—
Rauta Fe ing/1 0,3 1,0 84 20 13 1




Sähkönjoht. mS/m 75 150 6
Kolif.bakteerit kpl/100 ml 1 10 28 1 8
-
1) Laitoksilla, joissa näytteitä on miiäritetty enemmän kuin yksi, on tähän kohtaan otettu näytteicten
keskiarvo. Alemman rajan lukumäärä sisältää myös ylemmän rajan ylittäneet tulokset.
1) 1 n utilities where more sampies than one hao been analy:;eä, the resuit lias been taken feom mean
vatue. The number of analyses exeeeding the Zower limit, contains also the number exceeding the
hiyher Zimit.
Taulukko 4 Niiden laitosten lukumäärä, joiden talousveden keskimääräinen laatu ylittää laatuvaati
musrajan jonkin aineen kohdalla vuonna 1979 (yli 200 asukkaan laitokset)
Table 4 Number of water supply systems hei’e the average delivered water quality exceeds one or
more constituent lirnito in 1979 tworka serving rnore than 200 inhabitants)
Pohjavesilaitokset Pintavesilaitokset
Grouni 0ater .supplies Surface water supplies —
Luku- $ tutkituista Luku- % tutkituista
määrä laitoksista määrä laitoksista
Number Percent of Number Peroent of
supplies tested supplies tested
Moitteetonta talousvettä toimittavat
laitokset 359 70 $ 73 65 %
Water uorks delivering blametess
Talousveden alemman rajan ylittäneet
laitoksetJ) 153 30 $ 39 35 %
Wate?’ works exceeding Zower drinking
Cater ronstituent limiti)
Talousveden ylemmän rajan ylittäneet
laitokset 31 6 $ 4 4 %
Watee uorks excecding hiyher drinktnq
Sater co,stitsent limit
Tutkiniuksia ei suoritettu 67 (12 %) 13 (10 %)
No sopi’ (lt?0 iyaod
1) S 1 sä] t ää myös y 1 emmän rajan li t täneet 1a i tokset
/ ) tnrt.udfnq ;olr e ,,,oku .r’(I?u( te the ?I’r / ,‘ft
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Taulukko 5 Jätevedenpuhd 1 stamoiden lukumäärä 31. 12.1979
7abte 5 Number of ,autj’i ter trea tmen t workt fle. $2, 1079
Puhd 1 starno iclen mi toi tusvirtaaina (m3/d) 3Puhdistamotyyppi Plannd capacity f Wa t(2 bJatcr tcatmn t &oz’kn (rn /d) Yhteensä
Type of treatment ziorks 100— 500— 1000- 5000— 20000- 50000— 100000— Total
—99 499 999 4999 19999 19999 99999
Mekaaniset puhdistamot 2 2 1 5
Preliminary treatment plants




tanot 6 38 11 3 1 59
BiologicaZ filters, soil fil—
tration and oxidation ponds
Tehostetut lainmikot 2 30 18 9 59









Jälkisaostuslaitokset 3 6 8 3 2 22
Postprecipitation plants
Yhteensä 47 217 91 123 42 15 7 3 545
Total
Taulukko 6 Jätevesien käsittelyn jakautuminen 31.12.1979
7able 6 Claasification of connections as te treatment methods Dea. 31, 1979
Puhdista- Kuornitus Follution load
Puhdistusmenetelmä Discharge Asukasinilärä Population
Treatment process Number of
treatment 1 000 m /d % 1 000 asukasta $
orks 1 000 persons
Mekaaninen puhdistus 5 1 0,1 2 0,1
Preliminary treatrnent
Kemiallinen puhdistus 46 406 28 845 26
Chemical treatment
Biologinen suodatus, imeytys
ja lanritikointi 59 31 2 71 2
Bioloqical or soil filtration
or ozidation pond
Tehostetut laminikot 59 36 3 93 3
Oxidation ponds with chemical
precipitation
Aktiivilietcmenetelmä 1 10 0,7 13 0,4
Activated sludje proceso
Rinnakka issaostus 351 774 54 1 791 56
Sinuitaneous precipitation
Esisaostus 2 31 2 86 3
Pre—prec pita tion
Jiilkisaostus 22 55 4 130 4
Pos tprecipi tation
545 1 344 93 3 t)31 94Ptihd ts t amoj en osuus
Via trcatmnt plants
22
Taulukko 7 Jätekuornia vuosina 1972-1979
Tahle 7 PoZtution toad in 1972—1979
Vuosi Year





Tuleva j2tevesi t/a 89 000 91 000 101 000 99 900 106 100 102 200 106 800 101 700
Grude sewage
U1htev jitevesi t/a 46 100 42 900 41 300 37 700 30 800 31 000 27 700 25 500
Final effiuent
Vähenemä t/a 42 900 4$ 100 59 700 62 200 75 300 71 200 79 100 76 200
Reduation 48 $ 53 % 59 $ 62 $ 71 $ 70 % 74 $ 75 %
Kokonaisfosfori
Total phosphorua
Tuleva jätevesi t/a 2 850 3 300 3 500 3 700 4 000 4 300 4 300 4 000
Grude sewage
Lähtevä jätevesi t/a 2 100 2 200 2 100 1 900 1 600 1 500 1 300 900
Final effluent
Vihenemä t/a 750 1 100 1 400 1 $00 2 400 2 800 3 000 3 100
Reduetion 26 % 33 $ 40 % 49 $ 60 % 65 $ 70 $ 77 %
Kokonaistyppi
Total nitrogen
Tuleva jätevesi t/a 12 400 12 800 15 000 15 900 17 300 17 300 19 000 18 600
Grude sewage
Lähtevä jätevesi t/a 9 600 9 600 11 200 11 700 12 300 12 800 13 500 13 300
Finai effluent
Vähenemä t/a 2 800 3 200 3 800 4 200 5 000 4 500 5 500 5 300
Reduction 23 $ 25 % 25 % 26 $ 29 $ 26 1 29 1 Z8 1
23
Taulukko 8 Yhdyskuntien vierniri1aitosten jitektiorina vesistöalueittain v. 1979
TabZe 8 Grude sewage and final uffluent 70?? co’ning te d1’nnajc baoins in 7979
Bl{K7, 02, kg/d Kokonaistyppi kg/d Kokonaisfosfori kg/d
Piiivesistöa1ue 801), °2 kg/d Total nitraqt?n kg/d Tatal phosphoruo kg/d
Drainage bain Viemiriin Vesistöön Vioinöriin Vesistöön \‘ii0ji’jjn Vesistöön
tuleva johdettu tuleva johdettu tuleva johdettu
Grude Pinat Grude Pi.nal Grude Final
seeaje eff luen t seuaje efftuent nelage eff luen t
1. Jönisjoki 55 13 11 6 2,2 0,7
2. Kiteenjoki—Tohinajoki 453 51 119 67 21 4
3. Iliitolanjoki 852 66 117 4$ 32 6
4. Vuoksi 29 725 6 653 3 555 2 324 896 270
.5. Juustilanjoki 13 5,0 10 6 1,2 1,0
6. Hounijoki 6 272 241 653 202 162 6,8
7. Tervajoki - - - -
8. Viilajoki — — — — —
9. Urpalanjoki 47 9,5 17 14 4,0 0,$
10. Vaalimaanjoki 24 2.0 3,5 2,0 2,0 0,2
11. Virojoki 9,6 6,3 6,9 5,0 0,8 0,3
12. Vehkajoki - - - - - -
13. Surnmanjoki 3,0 3,0 0,5 0,5 0,1 0,1
14. Kymijoki 21 191 6 877 3 631 2 628 861 200
15. Taasianjoki 64 17 18 11 3,4 0,6
16. Koskenkylänjoki 54 39 7,7 6,5 2,0 1,6
17. Ilolanjoki — — — — — —
1$. Porvoonjoki 13 830 2 534 2 029 1 180 440 100
19. Mäntsiilänjoki 159 56 48 38 12 3,5
20. Sipoonjoki 228 18 61 48 13 2,0
21.. Vantaanjoki 5 566 1 720 1 006 787 133 39
22. Siuntionjoki 674 47 135 95 41 4,2
23. Karjaanjoki 1 999 444 510 385 119 16
24. Kiskonjoki—Perniönjoki 200 72 67 38 18 6,1
25. Uskelanjoki 66 32 10 7,0 2,6 1,1
26. Perniönjoki 323 94 75 138 15 4,2
27. Paimionjoki 369 128 130 129 24 21
28. Aurajoki 298 107 23 Z5 4,7 4,0
29. Valpperinjoki 322 189 74 53 15 8,3
30. Mynäjoki — — - - - -
31. Laajoki 64 13 12 9,5 2,3 0,7
32. Männäistenjoki 401 43 101 64 22 2,5
33. Lapinjoki — - — - — —
34. Eurajoki 930 84 241 184 35 6,9
35. Kokemäenjoki 43 110 10 661 2 063 5 261 1 546 267
36. Karvianjoki 1 011 23 258 164 53 11
37. Lapväärtinjoki 38 17 8,9 7,9 2,3 1,0
38. Teuvanjoki 108 45 23 17 6,7 3,0
39. Niirvijoki 113 22 27 20 5,5 1,4
40. Maalahdenjoki 24 24 3,$ 3,8 1,0 1,0
41.. Laihianjoki 365 111 120 75 17 4,4
42. Kyrönjoki 6 229 1 447 946 571 228 64
43. Oravaistenjoki - - - - - -
44. Lapuanjoki 2 441. 152 600 277 85 14
45. Kovjoki — — — — — —
‘16. I’urmonokj 350 14? 36 36 5,1 4,5
47. htIvinj ok i 121 68 73 50 1)) 8,5
48. Krtmnupyyiii ok 1 172 lt) 42 2ti 10 7, ()
19. Perhonjoki t 147 ilO [3)) 77 31 6,8
Taulukko 8 jatkoa
Tahle 8 continuing
BIIK7 0 , kg/d Kokunaistyppi kg/d Kokoaa ist’osfot’ i. kg/d
PLäves istöalue 1301),
°2’ kg/d Jo tai ni trogc?n k0/d
Tota 1 phoaphvuo kg/d
Drainage baain Vieinitiitn Vesistöiin Vicrnirita Vesistöön Viemärtin Vesistöön
tuleva j ohcle r tu tul. eva johdettu ttl 1 eva johdettu
Gr’udc Pinal Final Grude Final
seuclge effluent aeuage effiuent sewuge effiuent
50. Kälviänjoki — — — — — —
51. Lestijoki 1 342 115 34.1 42 34 7,1
52. Pöntiönjoki - - - — — -
53. Kalajoki 2 374 835 350 240 73 47
54. Pyhäjoki 713 186 211 130 46 23
55. Limingoja — — — — — —
56. Pehinkijoki — — — — — —
57. Siikajoki 305 67 88 45 Z1 5,2
58. ‘Feininesjoki 280 78 53 32 12 3,0
59. Oulujoki 4 473 971 939 584 186 50
60. Kiiminginjoki 61 26 21 14 5,4 1,8
61. lijoki 186 62 68 43 15 8,2
62.. Oihavanjoki - - - - -
63. Kuivajoki 12 2,1 4,7 3,3 1,3 0,3
64. Simojoki 223 50 30 22 6,8 2,6
65. Kemijoki 5 359 1 431 955 600 214 59
66. Kaakamojoki 7,9 3,6 4,1 3,5 0,7 0,5
67. Tornionjoki—Muonionjoki 471 185 160 80 27 8,4
68. Tenojoki 42 24 16 6 1,9 1,3
69. Näätämöjoki -
70. IJutuanjoki — —
71. Paatsjoki 27 22 7,3 4,2 2,0 1,1
72. Tuulonajoki - -
73. Koutajoki - -
74. Kemjoki 118 21 30 24 5,9 1,6
81. Suomenlahden rannik— 64 210 16 210 13 310 10 425 2 685 552
koalue
82. Saaristomeren rannik— 24 169 5 608 4 229 3 547 1 386 278
koalue
83. Selkämeren rannikkoalue 4 258 1 393 779 574 171 67
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KULUTUSLUKU YHTEISISSÄ VESILAITOKSISSA V. 1979 VESIPIIREITTÄIN
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JOHTOPITUUS VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ
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VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET V. 1979 VESIPIIREITTÄIN
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VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET ASUKASTA KOHDEN
V.1979 VESIPIIREITTÄIN










1 1 Vesilaitokseen 73 mk/as 1Water supply plant mk/petson 56 5
Viemärilaitokseen 104 mk/as























JA -PUHDISTAMOIDEN, VESIJOHTOJEN SEKÄ VESISÄILIÖIDEN JA
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Taulukko 9 Vesi— ja viemdrilajtosten jakautuminen 1iittyj9midrin mukaan 31. 12. 1979 vesipiireittLin
Ve = vesilaitos, Vi = viemdrtlnitos
Table 9 Distributzon of ea.cr aupply pian o and aowcr system. aft.r popaiation acrvcd
Dcc. 31, 10/9 -ja juter dictcicts
Ve z aater supply piant, Vi z seucr jatc?n
Vesi ) i i T O LiHvjimiiriPocuZationaerecd
—— _t
. . —199 9fl() l000—l))9 1000—1)9)9 ‘0000—Water distr.ct —-—
Ve Vi Ve Vi Ve X.i yo Vi Ve Vi Ve Vi
fielsingin 21 20 47 46 29 24 22 21 8 8 127 119
Turun 13 8 30 33 23 15 16 14 3 3 85 73
Tampereen 5 7 29 33 19 12 11 13 1 1 65 66
Kymen 8 6 16 20 16 16 5 5 3 4 48 51
Mikkelin 9 8 14 16 16 16 2 2 2 2 43 44
Kuopion 1 1 14 12 15 16 3 3 2 2 35 34
Pohjois—Karjalan 3 3 12 11 7 12 9 3 1 2 32 31
Vaasan 19 4 60 13 30 17 11 5 2 2 122 41
Keski—Suomen 2 5 22 19 13 14 8 9 1 1 46 48
Kokkolan 3 4 14 9 20 11 9 2 1 2 47 28
Oulun 9 7 23 13 16 13 10 4 1 1 59 38
Kainuun 2 4 10 4 6 6 2 2 1 1 21 17
Lapin 10 11 34 21 10 9 5 5 2 2 61 48
Koko maa 105 88 325. 250 220 181 113 88 28 31 791 638
Whole country
Taulukko 10 Jätevedenpuhdistamotyyppion jakautuminen vesipiireittäin 31.12.1979
Tabie 10 Wastewater treatment works in watcr districts Dec. 31, 1979
Puhdistam2pi Treatment method
Vesipiiri . .
.Mekaa- Kemial- Brol.suod.+tmcytys- fehostettit Aktrivtliete Rinn. Isi- Jalki— Yhteensa
Water district ninen unen ojasto+Iammikot Ianinikot saostus saostus saostus
Prelim. Chernicai Biol.fiitr., soil 0.rid.pand Actit.’.cladys Sirnultan. Pre— Post— Totai
treatrn. treatr,i. fiitr. or cxid.pondn +chemicais proccss precipit. precipit. precipit.
Helsingin 0 7 4 1 0 90 0 5 107
Turun 0 5 3 2 0 55 0 0 65
Tampereen 0 5 2 2 0 47 1 4 61
Kymen 0 5 9 7 0 17 1 1 40
Mikkelin 2 4 2 3 0 27 0 1 39
Kuopion 0 3 0 12 0 20 0 0 35
Pohjois—Karjalan 0 2 9 5 0 14 0 2 32
Vaasan 1 2 6 2 0 25 0 5 41
Keski—Suomen 0 5 3 2 0 17 0 3 30
Kokkolan 0 2 8 2 0 12 0 1 25
Oulun 1 4 7 7 o 11 0 0 30
Kainuun 0 2 3 5 0 6 0 0 16
Lapin 1 0 3 9 1 10 0 0 24
5 46 59 59 1 351 2 22 545Koko maa
Whoie country
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Taulukko 11 Asukkaita yhteisiin vesiltuoltoLutoksiin liitetyissi kiiiiteistöiss4 31.12.1979
vesipilretttäin
Table 11 Pcpulation .servcd by puh iic ja ter aupply p lan ts and ‘cre Do.’c. 11, 1979ja watcr districta
VLies Vesi] ni tos Viointi ri laitos J9tcvc’denpuhd 1 stamot
‘esipiiri fuZatQfl tc2’jjjjl ‘ct:aat(r treatrnont taorks
Water djtyjct 1 000 as. 1 000 55. ° 1 000 as. 1 1 000 as. $1 000 jnh. 1 000 inh. 1 000 inh. 1 000 jnh.
Helsingin 1 429 1 172 82 1 170 82 1 143 80
Turun 623 455 73 433 70 419 67
Tampereen 453 316 70 310 68 307 68
Kymen 336 239 71 236 70 145 43
Mikkelin 209 115 55 116 56 115 55
Kuopion 252 153 61 153 61 153 61
Pohjois—Karjalan 177 99 56 94 53 93 52
Vaasan 310 241 78 145 47 136 44
Keski—Suomen 242 158 65 157 65 131 54
Kokkolan 178 155 87 87 49 86 48
Oulun 257 217 84 166 65 165 64
Kainuun 100 58 58 56 56 54 54
Lapin 195 137 70 120 62 86 44
Koko maa 4 761 3 515 74 3 243 68 3 031 64Whole country
x) Wiestömiiär9nä kiytetty tilastokeskuksen ennakkotietoja vilestöinutitoksista kunnittain v. 1979
Source: Advance jnformation about popuZaton ja cornmunitjes ja Finland 1979
Taulukko 12 Yhteisten vesilaitosten vedenkulutus vuonna 1979 vcsipiireittiiin
Table 12 Water consumption in public water supply plants jn 7979 ja uatcr djstrjcts
Vedenkulutus 1 000 m3/a Veden keskikulutus
Vesipiiri Water conct1rnption 1 000 m3/a Average ,ater oonsumption
Water djstrjct Pohja- Pinta- Yhteensi Teollisuudelle 1 000 m3/d l/as.d
vetta vetta edellisesta
Ground Surface Total Industriai 1 000 m /ä l/person.day
water eoter from total
Helsingin 50 856 92 812 143 668 22 021 394 336
Turun 20 239 31 563 51 802 3 449 142 313
‘lampereen 14 738 21 089 35 827 5 036 98 312
Kymen 10 672 14 880 25 552 3 621 70 293
Mikkelin 6 $33 4 318 11 151 969 31 265
Kuopion
- 5 386 11 716 17 102 2 218 47 306
Pohjois—Karjalan 8 358 1 145 9 503 1 11$ 26 257
Vaasan 13 475 11 487 24 963 3 628 68 284
Keski—Suomen 6 250 ]l 087 17 337 2 159 48 301
Kokkolan 11 237 2 403 13 640 1 028 37 237
Oulun 8 672 13 997 22 669 2 589 62 286
Kainuun 2 889 3 Z04 6 093 1] 6 17 286
Lapin 7 889 6 433 14 322 .113 39 286
Koko maa 167 494 226 135 393 ,29 3$ b65 1 078 307Whule oountry
x] laskettu veden keskiktitutuksen ja 31. 12.1979 Ii ittyjhn!Liiia perusteella
Aatos (lt’0 banod on /•hl (Ilta O/’ Watlt’ oansumtian on.? ‘r’rmud j.npulu f,,n !)t. Si , 19/9
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Taulukko 13 Jäteves ien käsit te lyn jnkautunlincH 31 . 12. 1979 ves ip 1 rel t täiri
Table 13 lavsifeation of conncet on:; OOO ion me tI;od; Pce. 31, 1979
in vater diatricta
0mius
ii ittv iniirä;t9 (,) Pei’e,’i’z7’ r’ . r7;t (on r.’t’ed
Vestptiri Ei puhdis- kkaa- Kemial unen IHol .sucd., ins’ytys frhostetut AIt i kil ietc Rina. Es i- tai
Water district tusta ninen tai laimiiiko inti lajinnikot saostus jiilkisaostus
No treatn. Pre1fm.Chemicat i?ioZ.filtr., coil O.cd.rond+ Aat.i.u.slud9e S(maltan. Pro— 01’ post—
treatm.pur(ficatiön fiZtr. or ox(ti ponä 1.rrec(p. precesc prcCp. precip.
Helsingin 2 — 21 0,1 0,1 — 75 2
Turun 3 — 22 4 2 — 69 —
Tampereen 1 — 54 0,2 1 - 28 15
Kymen 37 — 17 2 4 — 19 21
Mikkelin 0,2 0,8 16 0,8 4 — 65 13
Kuopion — — 17 0,4 10 — 72 —
Pohjois—Karjalan 0,7 — 13 4 6 — 32 45
Vaasan 6 0,1 1 3 3 — 79 7
Keski-Suomen 16 — 56 1 2 — Z0 5
Kokkolan 1 — 32 12 3 — 29 23
Oulun 1 0,3 61 6 8 — 23 —
Kainuun 1 — 52 20 13 — 14 —
Lapin 29 0,5 — 2 12 10 46 —
Koko maa 6 0,1 26 2 3 0,4 56 7
Whole country
Taulukko 14 Tuleva ja lähtevä jätekuorma v. 1979 vesipiireittäin
Tabte 24 Crude sewage and final effZuent Zoad in 1979 in water d(stricts
BHK7 kgO2/d Kokonaisfosfori kgP/d Kokonaistyppi kgN/J Asukkaita jäteve—
denpuhd i s tamo ihin
Vesipiiri BOD kgO2!d Tot.p
hosphorus kgP/d Tot.nitrogen kgN/d liitetyissä kun
. Tultähtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
teisto;ssa
ater strct jätevesi jätevesi jätevesi jätevesi jätevesi jätevesi Population served
Crude Final Crude Fjnal Crude Final by wastewoter
sewage cffiuent sewoge cffluent sei,age effluent treatment works
Helsingin 101 302 21 012 3 810 687 18 419 13 583 1 142 529
Turun 35 052 10 084 1 581 365 6 441 5 243 418 979
Tampereen 31 113 6 199 1 117 171 5 453 3 770 306 539
Kymen 19 236 8 080 686 293 3 025 2 177 144 605
Mikkelin 10 702 1 897 499 55 2 061 1 332 114 683
Kuopion 14 287 2 252 528 134 2 394 1 .497 152 516
Pohjois—Karjalan 6 248 1 258 284 45 1 323 878 93 020
Vaasan 13 731 2 958 524 147 2 540 1 533 136 448
Keski—Suomen 12 646 4 553 515 135 2 128 1 548 130 726
Kokkolan 10 020 3 079 397 138 1 959 1 161 86 331
Oulun 9 307 3 268 539 127 2 492 1 880 164 982
Kainuun 4 394 965 183 4$ 910 570 54 007
Lapin 10 608 3 919 364 161 1 689 1 220 $5 525
Koko maa 278 blu 69 834 II 027 3 526 59 831 36 392 3 030 890
WIwIo !ountz’i/
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Taulukko 15 Vesijohtojen laatu ja pituus 31.12. 1979 vas ipiireitttin
Table 15 Materzai and length of uuter contlu-fts Dcc. 31, 1979 in water dstrcts
Vesijohtojen pituus (1 000 iii) Lenyth of cenduits (1 000 m)
Vesipiiri Valurauta Teris Asbesti— Muovi Muut J’utkia yhteensLi —
Water district sementti




Helsingin 2 860 557 337 1 383 227 5 364
Turun 1 162 249 175 2 397 21 4 004
Tampereen 942 116 228 1 086 16 2 38$
Kymen 1 045 176 27 379 7 1 634
Mikkelin 316 95 43 314
— 769
Kuopion 330 160 53 330 6 879
Pohjois—Karjalan 249 91 20 467 2 $29
Vaasan 312 70 317 5 816 134 6 649
Keski—Suomen 347 198 37 625 6 1 213
Kokkolan 101 107 119 4 412 181 4 920
Oulun 358 134 79 4 303
— 4 874
Kainuun 184 5 10 460
- 659
Lapin 321 58 20 1 560 2 1 960
Koko maa 8 527 2 016 1 465 23 532 602 36 142Whote country
% 24 6 4 65 1
b) Vuonna 1979 rakennetut
Eiuiit durng 1979
Helsingin 55,7 1,0 17,7 135,8 15,3 225,5
Turun 13,9 1,6 5,? 157,5
— 178,7


















— 0,6 52,2 1,0 56,0
Kokkolan 1,0










— 0,5 123,6 0,2 126,1
Koko maa
i/hole country
137,4 2,6 66,6 1 927,1 25,6 2 159,6
6 0 3 90 1
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Taulukko 16 Vieiniirien laatu ja pituus 31.12.1979 vesipiireittiin
Table 16 Materia and tcnrjth of cezccrs in Dcc. 31, 1979 in cc tcr dis t’icts
Vesipiiri Vieniiripituus (1 000 m) £cngh of ccccru (1 000 m)
Water district Betoni Mtiovi Muut Put ki a yhtcensi





Helsingin 4 174 1 461 109 5 744
Turun 2 102 747 111 2 961
Tampereen 1 583 574 44 2 20t
Kymen 1 378 353 34 1 765
Mikkelin 475 336 7 818
Kuopion 621 319 14 954
Pohjois—Karjalan 496 234 2 732
Vaasan 784 472 10 1 266
Keski-Suomen 760 392 9 1 162
Kokkolan 449 275 7 731
Oulun 780 489 9 1 278
Kainuun 282 152 1 434
Lapin 559 319 12 890
Koko maa 14 443 6 123 366 20 936
Whole country
% 69 29 2




Helsingin 97,8 180,0 4,0 281,8
Turun 33,8 97,1 8,4 139,4
Tampereen 21,6 73,9 4,4 99,9
Kymen 17,9 44,6 — 62,5
Mikkelin 14,6 39,8 — 54,4
Kuopion 19,5 37,7 — 57,2
Pohjois—Karjalan 11,1 46,0 — 57,1
Vaasan 11,0 64,3 — 75,3
Keski—Suomen 7,4 62,2 3,9 73,5
Kokkolan 4,1 31,0 — 35,0
Oulun 11,6 60,5 — 72,1
Kainuun 3,1 Z2,6 — 25,7
Lapin 2,4 41,7 1,0 45,1




Taulukko 17 Asukasiniirä jitevedenpuhtIistomotyype ittli n 31.12. 1979 vci iir e it tiin
Tabte 17 Population served by oer systemo aftc’r trt’atmcn t mcthod in D’c. åI, 2979jo aater districts
Vesipiiri AsIsmiiULi (1 tIll 05.) ToputLion (7 000 inh. ) —
Water district Biologis—kem. Biologinen Kemiallinen tekaan jfln Ei puhdisttistalie 1. —chemic. tr. lie 1. treatmcnt Chcmjcal. tr. Pe tim. tr. No tf’Ca tmen t
Helsingin 901,0 1,0 210,5 0 23,5
Turun 305,8 19,0 94,1 0 14,1
Tampereen 138,1 0,$ 167,6 0 3,0
Kymen 101,4 4,9 38,3 0 $5,0
Mikkelin 94,0 0,9 18,7 1,0 0,3
Kuopion 125,3 0,6 26,6 0 0
Pohjois—Karjalan 77,6 3,7 11,8 0 0,7
Vaasan 129,4 5,1 1,9 0,2 8,5
Keski—Suomen 41,9 1,2 87,6 0 25,0
Kokkolan 48,1 10,3 28,0 0 1,1
Oulun 52,7 10,4 101,4 0,5 1,9
Kainuun 14,7 10,9 28,4 0 0,6
Lapin 70,6 14,3 0 0,6 34,4
Koko maa 2 100,6 83,1 844,9 2,3 198,1
Whote country
Taulukko 18 Vesisäiliöiden lukumäärä ja tilavuus 31.12.1979 vesipiireittäin
Tabte 18 Number and volume of water reservoirs ja leo. 31, 1979 ja uater districts
Painesäjijöt Alasäiliöt veden- Alasliiliöt Ylasäiliöt
puhd istamolla verkostossa
Vesipiiri ?ressure tanks Earth reservoir at Earth reservoir at Elet’ated reservoirs
Water ditrjct water treatment ptant pipeline ne tork
Lukumäärä Luku- Tilavuus m3 Luku- Tilavuus Luku- Tilavuus m3
määrä määrä määrä
Number Numbcr Volumeou m Number Volume cu m Number Volume cu m
Helsingin 15$ 47 86 157 15 10 409 86 178 748
Turun 118 43 21 567 17 3 470 35 50 610
Tampereen 66 19 7 973 4 196 39 23 170
Kymen 37 13 5 285 9 6 200 31 3$ 053
Mikkelin 47 14 7 458 5 159 16 13 132
Kuopion 19 12 7 486 1 320 24 24 330
Pohjois—Karjalan 26 5 483 6 1 826 19 15 293
Vaasan 113 45 13 $82 34 17 345 46 9 125
Keski—Suomen 66 14 5 188 5 629 23 18 290
Kokkolan 98 19 8 064 40 5 905 17 5 497
Oulun 124 32 11 425 20 2 830 11 8 973
Kainuun 17 11 2 225 3 868 12 7 425
Lapin 67 20 6 720 9 1 790 29 15 280
956 294 183 913 168 54 947 388 407 926Koko maa
Whote Country
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Taulukko 19 Vcsilaitostn rakenriuskustanntikset vuonna [979 VeSipi Lreittäin
Table 19 Suilding aoa to of ‘a ter supp Zy p lanta dnrin 1979 in z’a ter dis tricts
Investoinnit (1. 000 mk) InvcLmnt:r (1 000 mk)
Vesipiiri Vesijohdot Vedenottainot ja Vcsisii1iöt ja Yhteensä
Water district ptthdis tarnOt pumppuamot
Water Wata’ ntakcs and Wcter €oerwoirs and Total
condui ts treat,n€?nt Va2’ks pumpiny stations
Helsingin 91 102 30 069 3 936 125 107
Turun 33 758 6 338 648 40 744
Tampereen 20 435 2 453 1 211 24 099
Kymen 14 896 2 253 806 17 955
Mikkelin 8 878 1 414 2 019 12 311
Kuopion 10 $48 1 815 2 305 14 968
Pohjois—Karjalan 8 378 1 605 1 202 11 187
Vaasan 19 645 1 823 2 249 23 717
Keski—Suomen 11 757 1 925 1 965 15 647
Kokkolan 12 171 795 1 811 14 776
Oulun 19 322 1 731 3 761 24 814
Kainuun 5 316 155 39 5 510
Lapin 12 731 2 020 275 15 026
Koko maa 269 237 54 395 22 227 345 861
Whole country
Taulukko 20 Viemärilaitosten rakennuskustannukset vuonna 1970 vesipiireittäin
Table 20 Building coats of sewer systems duriny 1979 in zater districts
Investoinnit (1 000 mk) Investments (1 000 mk)
Vesipiiri Viemiirit Pumppuamot ]iitevedenpuhdistamot Yhteensä
Water district Sewers Pumping Treatment plants Total
s ta tions
Helsingin 130 751 8 483 41 264 180 498
Turun 43 116 6 480 28 322 82 918
Tampereen 33 590 2 162 5 435 41 237
Kymen 22 962 1 822 1 299 26 083
Mikkelin 13 741 941 2 195 16 877
Kuopion 16 733 3 411 153 20 597
Pohjois—Karjalan 8 399 1 025 2 733 12 155
Vaasan 17 879 2 442 12 177 32 499
Keski—Suomen 13 945 2 535 6 785 28 Z65
Kokkolan 6 249 482 7 361 14 092
Oulun 12 195 975 1 331 14 502
Kainuun 7 109 258 2 696 10 363
Lapin 10 294 1 411 4 092 t5 797
Koko maa
Whoie country
347 264 32 427 116 192 495 883
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Taulukko 21 Vedonkulutusmakstit vesipiireittiin 31.12.1979
Table 21 Water charge in oatcr districts 31.12.19?9
Koko maa
Whoie country
Taulukko 22 Viemärilaitosten maksutaksat vesipiireittäin 31.12.1979
Tahle 22 Sewage fees in water dstricts 31.12.2979
Alin maksu Ylin maksu Keskiarvo
Vesipiiri Lowest fee Highest fee Average
Water district mk/m3 mk/m3 mk/m3Kaup. Kunnat Kaup. Kunnat Kaup. Kunnat Yht.
Tauno Qthers Towns Othera Towns Others Ali
a) Kiiyttömaksut
Seuage charge
Helsingin 1,20 1,00 2,65 2,25 1,93 1,57 1,65
Turun
— 0,70
— 2,50 1,80 1,58 1,62
Tampereen 1,10 0,80 2,20 2,50 1,61 1,45 1,50
Kymen 1,65 0,90 2,85 2,20 2,09 1,59 1,83
Mikkelin 1,80 0,80 2,50 2,30 2,06 1,67 1,71
Kuopion 1,60
— 2,30 Z,30 1,90 1,68 1,72
Pohjois—Karjalan 2,10 0,95 2,40 2,00 2,25 1,60 1,71
Vaasan 1,50 0,90 2,00 2,50 1,78 1,56 1,61
Keski—Suomen 1,00 0,50 2,16 2,10 1,64 1,52 1,53
Kokkolan
—
— 2,40 2,50 1,57 1,55 1,56
Oulun 1,60 0,50 2,00 5,00 1,85 1,73 1,74
Kainuun 1,18 0,95 2,36 1,91 1,77 1,38 1,45
lapin
—
— 1,90 5,72 1,44 1,71 1,67
—
— 2,85 5,72 1,66 1,59 1,60Koko maa
Whole country
Alin maksu YLin KeskiiS,o
Vesipiiri Louest fee Highcst fec Average
. . mk/m3 iskun3 nk/m3Wa tor s trzct Kaup. Kunnat Kaup. KIirlflat Kau. Kunnat
Towns Othurn Voi)nc O-hcrs Town Othcrs
Helsingin 0,40 0,40 4,0$ 2,71 1,00 1,44
Turun 1,17 0,84 2,05 3,40 1,68 1,81
Tampereen 1,12 — 2,02 2,80 1,49 1,23
Kymen 1,03 1,00 1,92 2,09 1,47 2,43
Mikkelin 1,67 1,00 2,14 3,00 2,06 1,67
Kuopion 1,45 0,70 l,9Z 2,02 l,6b 1,45
Pohjois—Karjalan 1,56 0,80 2,08 2,44 1,87 1,60
Vaasan 0,75 0,20 2,8$ 2,62 1,47 1,34
Keski—Suomen 1,29 0,90 1,74 2,6$ 1,54 1,56
Kokkolan 0,75 0,16 3,24 3,79 1,75 1,71
Oulun 1,30 0,70 2,24 5,00 1,74 1,82
Kainuun 0,60 1,00 1,64 2,2$ 1,12 1,52
Lapin 0,48 0,80 2,36 6,50 1,61 2,02
0,40 4,08 6,50 1,64 1,45
b) Liittymismaksut
Annexation fees mk/m




Tampereen 1,25 2,30 15,00 0,61 3,11
Kymen 1,00 2,43 4,00 2,43 2,16
Mikkelin 1,80 0,80 2,50 2,10 2,06 1,67
Kuopion
—
— 3,50 3,50 2,80 2,29
Pohjois—Karjalan
— 2,69 3,60 0,67 1,95
Vaasan 1,40 3,00 12,96 1,75 3,64
Keski—Suomen 0,70 1,50 3,20 0,37 2,04
Kokkolan
— 2,50 4,00 1,20 2,04
Oulun 1,75
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ASUKKAITA YHTEISIIN VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ
31.12.1979 LÄÄNEITTÄIN
POPUL A TION SERVED BY PUBC IC WA TER SUPPL Y PL ANT$ 31.12.1978 IN PRO VINCES
Koko maa:
Whole Country: 1
Väestö (1000 as) 4767
Population (7000 p) 137 105
195L4 1
Liittyjämäärä (7000 as) 3515 70
Population served (1000 p)
Liittymis % 74
Population served in %
1Kaupungit






1910 tl000as) 0 431
89% 252 86
753 122 177













702 2 92 % 86
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Liittyjämäärä (f000as) 3243Population served (J000p)
Liittymis %
Population served in ¾
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Taulukko 23 Asukka ita yhte isi in vesi laitoksiin Ii itetyissä ki intcistiiissLi katipunge issa ja
kunnissa 31. 12. 1979 läHiieittäin
Table 23 Poputation neio.d by publie 00t1r upply ptanta tn t,o’h1nd oornrnuntttes
Dec. 37, 1979 in proVinbeS
Asukkaita vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä
se Joi bj puhi ic watoy ui- [ttti-s
Laani Väestö (1 000 as.) 1 000 asukasta Osuus %
Province fgutation (1 000 inh.) 1 000 inhabitanto Pereentage
Kaup. Kunnat Yht. Kaup. Kunnat Yht. Kaup . Kunnat Yht.
Towns Cornrnunjtjes Total Tawn Communitiej lotal Toens Comriunities Totai
Uudenmaan 918 200 1 118 852 95 947 93 47 85
Turun ja Porin 425 277 70Z 366 122 487 86 43 69
Ahvenanmaa 10 13 23 9 1 10 96 8 46
Hämeen 417 245 662 382 117 499 92 47 75
Kymen 235 100 336 203 36 239 86 36 71
Mikkelin 86 123 209 7$ 38 115 90 31 55
Pohjois-Karjalan 86 91 177 68 32 99 79 35 56
Kuopion 130 122 252 107 46 153 82 38 61
Keski—Suomen 93 149 242 87 71 158 93 48 65
Vaasan 187 244 431 166 177 344 89 73 $0
Oulun 173 241 413 164 162 327 95 67 79
Lapin 90 105 195 86 51 137 95 49 70
Koko maa
Whole country
2 850 1 910 4 761 2 567 948 3 515 90 49 74
x) Väestöinääränä käytetty tilastokeskuksen ennakkotietoja väestömuutoksista kunnittain v. 1979
Source: Advance information about population in communities in Finland 1979
Taulukko 24 Asukkaita yhteisiin viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä kaupungeissa ja
kunnissa 31.12.1979 lääneittäin
Tabte 24 Population servcd by seeer systems in towns and communities Dec. 31, 1979 in proVinces
x ) \‘lles tönilil r9nä käy to t ry t ii astiiki.’ .kiikseri eiintikko t ii’ tuj väo’ tiiniititoks i s ta kttnn i t t:i i n v . 1979
tnir’o,’: Ah’,znre iflj)’Ifl0I toPi dlii /90/0/ ()iP 1,I ‘molli fil 7,: /‘tn /,;,:/ l:i,ä
Asukkaita viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä
Population served by sewerage
Lääni .. x)Väesto (1 000 as.) 1 000 asukasta Osuus
Province Poputation (1 000 inh.) 1 000 tnhabitants Percentage
Kaup. Kunnat Yht. Kaup. Kunnat Yht. Kaup. Kunnat Yht.
Towns Communities Total Towns Cornmunities Total To,snc Communities TotaI
Uudenmaan 918 200 1 118 85$ 92 950 93 46 85
Turun ja Porin 425 277 702 369 92 461 87 33 66
Ahvenanmaa 10 13 23 9 - 9 90 - 39
Hämeen 417 245 662 382 111 493 92 45 74
Kymen . 236 100 336 199 37 236 84 37 70
Mikkelin 86 123 209 7$ 38 116 91 31 56
Pohjois—Karjalan 86 91 177 65 29 94 76 32 53
Kuopion 130 t22 252 107 46 153 $2 38 bi
Keski-Suosion 93 149 242 86 71 157 92 48 65
Vaasan 187 244 431 143 65 208 76 27 48
Oulun 173 241 4L4 150 96 24b 87 40 59
lapin 90 l0! 1 9 7$ 12 120 87 40
Koki, maa 2 851 1 ‘II)) 1 7b1 2 !24 719 3 243 8’) 3$
W i ,‘ 1 011 ‘1 1. 0!j
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Taulukko 25 Yhteisten vesilaitosten vedenkulutus v. 1979 läLineittäin
Tahle 25 Water cansumption of pubHc aater euppty piantn ir. 79/9 in provinc.a
Vedcnktitutus (1 000 m3/a) Wutnreonnurnption (1 20O rn/a) -
Katipung i t Xuiina t Yht een sä
Lääni Toaris Corn,uunitiea Tral —
Province Pohja— Pinta- Yhteensä Pohja— Pinta— Yhteensä Pohja- Pinta- Yhteensä
vesi vesi vesi vesi vesi vesi
Ground Surface TotaZ Grounil Surface Total Ground Surface TotraL
aater’ Water aater watc’r ater aatar —_____
Uudenmaan 18 785 89 653 108 438 6 819 2 408 9 227 25 601 92 061 117 665
Turun ja Porin 14 329 30 304 44 633 9 269 1 033 10 221 23 598 31 337 54 935
Ahvenanmaa — 1 092 1 092 16 37 53 16 1 129 1 145
Hämeen 26 447 19 $23 46 270 10 168 1 116 11 282 36 615 20 937 57 552
Kymen 7 498 14 $80 22 378 3 174 — 3 174 10 672 14 880 25 552
itikkelin 4 617 3 594 8 211 2 216 724 2 940 6 833 4 318 11 151
Pohjois—Karjalan 5 122 961 6 083 3 236 184 3 420 8 358 1 145 9 503
Kuopion 1 599 10 463 12 062 3 787 1 253 5 040 5 386 11 716 17 102
Keski—Suomen 1 554 9 27$ 10 832 4 696 1 809 6 505 6 250 11 087 17 337
Vaasan 7 547 13 621 Z1 168 13 103 226 13 329 20 650 13 847 34 497
Oulun 4 330 15 927 20 257 11 293 1 317 12 610 15 623 17 244 32 867
Lapin 3 704 6 023 9 727 4 185 410 4 595 7 889 6 433 14 32Z
Koko maa 95 532 215 619 311 151 71 962 10 516 $2 478 167 494 226 135 393 6Z9
Whole countt’y
% 31 69 88 12 43 57
Taulukko 26 Yhteisten vesilaitosten keskimääräinen vedenkulutus v. 1979 lääneittäin
Table 26 Average water consnmption of pubtic water suppiy plants in 1979 provinces
Veden
keskikulutus (1 000 m3/d) Kulutusluku (1/as.d)X) Daily per
Laani Water’ conawnption (1 000 m3/d) capita consumption tliter/person.day)
Provjflce Kaupungit Kunnat Yhteensä Kaupungit Kunnat Yhteensä
Tovns Communities Total Towns Communities Total
Uudenmaan 297 25 322 348 267 340
Turun ja Porin 122 28 150 334 233 309
Ahvenanmaa 3 - 3 325 133 305
Hämeen 127 31 158 332 267 317
Kymen 61 9 70 302 242 Z93
‘Iikke1in 22 8 30 289 214 265
Pohjois—Karjalan 17 9 26 246 283 257
Kuopion - 33 14 47 309 298 306
Keski—Suomen 30 18 48 342 251 301
Vaasan 58 37 95 353 225 289
Oulun 55 34 89 336 211 274
Lapin 27 13 40 310 246 286
Koko maa
Whclc Country
852 226 1 078 331 239 307
x) taskettu veden keskikulutuksen ja 31.12.1979 liittyjäniäärän perusteella
Ilo tea avo ba,cd en the dc ta of jo tor eonnurnp t ion on,1 ao rved popu la t Ion Dcc. 1 • 1979
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Taulukko 27 Tuleva ja lähtevä jätekuornia v t979 lääne i t tä in
Tabla 27 Organ i’c’ me t ter und nu rien t of at’ud scea3u a,ifl f,’na t cJ’f tuen t in 19/3 tn pz’ovincua
Ko1?iEstypp i kgN/d KJiTETTu;t’or i kgp/d
1 800 kgO,/ä Te tai. n
k,V/,1 Tu z 1 )zuu’horua kjt’/d
Province ‘tuleva Lähtevä ‘tuleva lähtevä Tuleva Lähtevä
jätevesi , jätevesi jätevesi jiitevesi jätcvesi jätevesi
Gz’ude Final Grude Final Grude Ftnal
scwage efflzent uewage efftuent scwage efftuent
a) Kaupungit
Touns
Uudenmaan 69 396 14 110 13 140 10 277 2 679 479
Turun ja Porin 30 633 8 817 5 516 4 543 1 379 294
Ahvenanmaa 440 64 110 55 42 4
Hämeen 47 467 10 857 7 489 5 078 1 532 246
Kymen 16 473 7 462 2 494 1 841 566 260
Mikkelin 8 578 1 420 1 636 1 054 406 23
Pohjois—Karjalan 4 142 965 829 615 185 27
Kuopion 7 919 1 459 1 556 1 037 317 100
Keski—Suomen 9 286 2 858 1 367 1 042 344 61
Vaasan 15 684 4 039 2 947 1 864 647 164
Oulun 10 204 3 519 2 595 1 977 536 115
Lapin 8 498 2 821 1 209 846 261 110




Uudenmaan 5 750 1 133 1 097 705 266 53
Turun ja Porin 6 498 1 575 1 459 1 069 288 106
Ahvenanmaa 14 14 2 2 1
Hämeen 7 269 1 025 1 500 867 321 60
Kymen 2 763 618 531 336 120 33
Mikkelin 2 124 477 425 278 93 32
Pohjois-Karjalan 2 106 293 494 263 99 18
Kuopion 368 793 838 460 211 34
Keski-Suomen 3 360 1 695 761 506 171 74
Vaasan 5 506 1 114 1 153 566 191 69
Oulun 6 058 1 598 1 206 737 269 112
Lapin 2 110 1 098 480 374 103 51




.Uu(Icnmaan 75 146 15 243 14 237
Turun ja Porin 37 131 10 392 6 975
Ahvenannaa O 454 78 112
Hämeen 54 736 11 882 8 989
Kymen 19 236 8 080 3 025
Mikkelin 10 702 1 897 2 061
Pohjois-Karjalan 6 248 1 258 1 323
Kuopion 14 287 2 252 Z 394
Keski-Suomen 12 646 4 553 2 128
Vaasan 21 190 5 153 4 100
Outun 16 262 5 117 3 801
Lapin 10 60$ 3 919 1 689
10 982 2 945 532
5 612 1 667 400
57 43 5
5 945 1 853 306
2 177 686 293
1 33Z 499 55
878 284 45
1 197 528 134
1 548 515 135
2 430 838 233
2 714 $05 227
1 220 364 161
27$ 646 69 824 50 834 3 392 11 027 2 526koko maa
Whde (‘)Hflt0y
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Taulukko 2$ Vesilaitosten rakennuskustannukset vuonna 1979 lääneittitin




10 81$ 1 815
ii 757 1 925
V;iisiin 28 059 2 54?
Dii lun 27 795 1 )S7
Lapin 12 731 2 020
Knku maa 21)9 237 54 595
‘1 (41411




. Vesjohdot Vedcnottamot ja cstsaLltot ja ‘ihteensa
Provi nce piihd i s t aino t piimppilamot
Water Water intakas and Watc resezVoira and Total
condui ts trcatment pian ts pwnpinj s tations
a) Kaupungit
Town8
Uudenmaan 68 882 24 362 1 492 94 736




Häneen 17 356 5 013 688 23 057
Kymen 12 045 1 297 62 13 404
Mikkelin 4 566 1 203 82 5 851
Pohjois—Karjalan 5 996 1 536 499 8 032
Kuopion 7 612 1 170 157 $ 939
Keski-Suomen 6 273 991 172 7 436
Vaasan 13 681 1 089 169 14 939
Oulun 9 393 121 3 673 13 188
Lapin 6 260 1 247 193 7 700




Uudenmaan 9 443 1 393 1 04$ 11 884






Hämeen 11 869 1 455 1 676 15 010
Kymen 2 851 956 744 4 551
Mikkelin 4 312 211 1 937 6 460
Pohjois—Karjalan 2 382 69 703 3 155
Kuopion 3 236 645 2 148 6 029
Keski—Suomen 5 484 934 1 793 8 211
Vaasan 14 978 1 458 2 940 19 374
Oulun 18 402 1 836 1 078 21 316
Lapin 6 471 773 82 7 326





































2 305 11 90$
1 965 15 o47
5 i u .i 4 5 1 3
1 751 34 504
275 15 020
22 227 345 811
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Taulukko 29 Viemiirilaitosten tIkCflfluSk)IStHI)nhIkSCt vuonn. 1979 1iinc 1 ttiin
Tahle 29 Bzilding COatJ oJ’ eCi)er sy; tmj drn9 13 r’3 :fl pro flo’1J
LiIäni
Provznce
1 nve s t n i uni t 1 1 01)0 nk) lu’ r’ ‘ (O 7
Vi endi r i t l’unppu;i’not ,Jit evcdn — Yhteensä
puhd i S t flfllot
Sewera Pumpznj Tzeatment Totat
sta tiofl ptan ts
a) Kaupungit
Tcwna
Uudenmaan 100 699 5 199 30 949 136 847
Turun ja Porin 38 094 2 980 15 757 56 831
Ahvenanmaa 500 — 3 000 3 500
Hämeen 34 725 3 024 12 835 50 584
Kymen 19 657 1 718 1 206 22 581
Mikkelin 8 355 441 160 8 956
Pohjois-Karjalan 6 119 893 2 540 9 551
Kuopion 13 409 3 259 257 16 925
Keski-Suomen 10 173 1 105 4 548 15 826
Vaasan 13 855 645 10 368 24 866
Oulun 12 231 497 3 537 16 266
Lapin 6 017 680 3 502 10 199




Uudenmaan 8 001 762 1 643 10 406
Turun ja Porin 14 992 3 828 9 600 28 420
Ahvenanmaa - - - -
hämeen - 15 446 1 332 1 287 18 065
Kymen 3 305 104 93 3 502
Mikkelin 5 386 500 2 035 7 921
Pohjois—Karjalan 2 280 132 193 2 604
Kuopion 3 324 152 196 3 672
Keski—Suomen 8 772 1 430 2 237 12 439
Vaasan 8 965 2 275 4 011 15 254
Oulun 8 683 740 5 646 15 069
Lapin 4 277 731 590 5 598




Uudenmaan 103 700 5 961 32 592 147 253
Turun ja Porin 53 036 6 808 25 357 85 251
Ahvenanmaa 500 — 3 000 3 500
hämeen 50 17t 4 356 13 122 68 649
Kymen 22 962 1 822 1 299 26 083
Mikkelin 13 741 941 2 195 16 877
Pohjois-Karjalan 8 399 1 025 2 733 12 155
Kuopion 16 733 3 411 453 20 597
Keski—Suomen 18 94S 2 535 6 785 28 265
Vaasan 22 320 2 920 1 1 379 40 120
Otitun 20 914 1 137 9 183 31 335
lapin 1(1 191 1 II 1 1 092 15 797 —
Koko maa 347 261 1 427 1 1 o 92 195 833
v?j / (7 1t 0 1.
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Taulukko 30 Vesijohtojen pituus 31. l.1979 ineittä in
Tahle 30 1ength of ppes Dec. 31, 7.9/9 in provineea
•Ys±i2!sii CII p 1 t tIUS (1 000 ml n n 1 1: nfnzpen (JOlla)
Lääni Kokonaismäärä V. 1979 rakennetut
. Total length PipI2n haii.t tlniinq 1379Provnce —
Kaupungit Kunnat Yhteensä Kaupungit Kunnat Yhteensä
Towns Commu,tities Total Touns torirnunities Total
Uudenmaan 2 820 1 045 3 865 96,7 68,9 165,6
Turun ja Porin 2 040 2 710 4 760 73,3 139,7 213,0
Ahvenanmaa 57 68 125 0,6 1,0 1,6
Hämeen 1 610 1 406 3 016 57,2 64,2 121,4
Kymen 1 224 410 1 634 32,4 18,6 51,0
Mikkelin 359 410 769 14,3 27,8 42,1
Pohjois—Karjalan 413 416 829 30,0 23,7 53,7
Kuopion 451 428 879 26,4 26,2 52,6
Keski—Suomen 423 790 1 213 17,6 38,4 56,0
Vaasan 2 080 7 648 9 728 125,2 509,6 634,8
Oulun 1 633 5 741 7 374 68,2 573,5 641,7
Lapin 722 1 238 1 960 29,3 96,$ 126,1
Koko maa 13 832 22 310 36 142 571,2 1 588,4 2 159,6
Whole Country
Taulukko 31 Viemärien pituus 31.12.1979 lääneittiin
Table 31 Length of sewers- Dec. 31, 1979 n provinces
Viemärien pituus (1 000 m) Tength of sewera (7 000 m)
Lääni Kokonaismäärä Vuoden 1979 aikana rakennetut
Province Total iength Lenpth of sewera built during 1979
Kaupungit Ktmnnat Yhteensä Kaupungit Kunnat Yhteensä
Towns Communities Total Touna Cornmunities Total,
Uudenmaan 3 391 856 4 247 153,6 45,0 198,6
Turun ja Porin 2 129 1 193 3 322 87,7 77,4 165,;
Ahvenanmaa 64 5 69 - - -
häneen 2 134 1 134 3 268 88,5 68,8 157,3
Kymen 1 343 422 1 765 45,2 17,3 62,5
Mikkelin 407 411 81$ 24,6 29,8 54,4
Pohjois—Karjalan 437 295 732 35,8 21,3 57,1
Kuopion 543 411 954 38,9 18,3 57,2
Keski—Suomen 430 732 1 162 32,0 41,5 73,5
Vaasan 865 901 1 766 44,1 57,3 101,4
Oulun $53 1 090 1 944 42,9 63,8 106,7
Lapin —
— 424 466 890 18,9 26,2 45,1
Koko maa 13 020 7 916 20 937 612,2 466,7 1 078,9
Whole Country
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KUNTA- JA LAITOSKOHTAISET TIEDOT
Taulukoissa käytetyt tunnukset 62
Vesi- ja viemärilaitoksiin liittyminen sekä vesijohtojen
ja viemäreiden pituus 63
Vedenkulutus ja vedenkäsittelytapa 93
Vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit 125




01—10 = vesilaitos, jonka omistaja huolehtii myös viemärilaitoksesta
11-20 = pelkkä vesilaitos
31—39 = viemärilaitos, jonka omistaja huolehtii myös vesilaitoksesta
41-49 = pelkkä viemärilaitos
Omistussuhde
1 = kunta, kuntainliitto
2 = yhtymä
3 = teollisuuslaitos
4 = sairaala, varuskunta tms.
Liittyjämäärää ja veden kulutuslukua laskettaessa ei ole otettu huo
mioon tilapäiskuluttajia, kuten koulujen oppilait.a, varusmiehiä tai
sairaaloiden potilaita.
Vedenkäsittelymenetclmät on erotettu toisistaan vinoviivalla tapauk
sissa, joissa vesilaitoksen eri ottamoilla on erilainen vedenkäsit
te lytapa.
Puhdistamoypp i lyhent eet
M = mekaaninen
BS = biologinen suodatus
10 = imeytysojasto
TI0= kem.ikaalin lisäyksellä tehostettu imeytysojasto
L = lammikko
TL = kemikaalin lisäyksellä tehostettu lammikko





puv = purkuviemäri (ilman puhdistamoa)
b3
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSIIN LIIT
TYMINEN SEKÄ VES IJOHTOJEN JA
VI EMÄRE 1 DEN PITUUS
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LNI Lait. nis— Asukasluku Vesi laitoksen Vierniri1aitokscn Vesi johtojen ja viemreiden
Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1979 Liittyjiin. Liittyinis— I.iittyjim. I.iittyrnis— 1ittIus 31.11.1979 ntriä




Helsinki 483 057 469 100 97 477 050 99
Keskusta 01/31 1 468 000 476 100 991 550 1 326 349
Santahainina 02/32 4 1 100 950 10 000 7 475
Päakaupunkiseudun
Vesi Oy 11/ 2 101 500
Espoo 133 556 120 130 90 120 130 90
Keskusta 01/31 1 119 100 119 100 451 174 537 183
Rinnekoti—säätiö 02/32 4 1 030 1 030 6 200 5 400
Hanko 12 121 11 157 92 11 196 92
Keskusta 01/31 1 10 000 10 000 91 658 83 530
Lappohja 02/32 1 1 000 800 8 114 6 525
Koverhar Oy 03/33 3 157 396 1 100 1 260
Hyvinkää 37 204 32 700 88 33 100 $9
Keskusta 01/31 1 32 700 33 100 161 310 187 127
Järvenpää 23 129 19 530 84 17 970 78
Keskusta 01/31 1 19 460 17 900 120 109 123 548
Sosiaalisairaala 02/32 4 70 70 1 500 988
Karjaa $ 060 6 580 82 6 150 76
Keskusta 01/31 1 5 950 5 900 52 610 58 063
Meltolan sairaala 02/32 4 250 250 1 620 1 400
Lindnäs 11/ 2 210 1 300
Mustio 12/ 2 170 2 000
Karkkila 8 396 7 177 85 6 325 75
Keskusta 01/31 1 7 177 6 325 52 972 53 057
Kauniainen 6 841 6 200 91 6 200 91
Keskusta 01/31 1 6 200 6 200 31 352 40 354
Kerava 23 300 21 $50 94 21 600 93
Keskusta 01/31 1 21 450 21 200 82 726 109 370
Nuorisovankila 02/32 4 400 400 1 890 2 750
Lohja 14 203 14 000 99 14 000 99
Keskusta 01/31 1 14 000 14 000 74 454 93 627
Loviisa 8 809 7 960 90 7 800 89
Keskusta 01/31 1 7 960 7 800 46 067 60 342
Porvoo 19 046 18 400 97 18 700 98
Keskusta 01/31 1 18 400 18 700 82 700 109 760
Tannuisaari 11 024 9 944 90 9 950 90
Keskusta 01/31 1 9 194 9 200 70 395 74 581
Dragsvikin vai-usk. 02/32 4 750 750 4 600 7 755
Vantaa 129 669 107 014 83 107 564 83
Keskusta 01/31 1 99 300 107 300 351 500 429 600
Lentoaseina 02/32 4 264 264 14 175 52 118
Kaivokselan Vesi Oy 11/ 2 7 450 3 900
Keski-Uudenmaan Vesi
ensuojelun ki /41 1 1$ 439
Artjärvi 2 039 330 16 171 8
Salmela-Kirkonseutu 01/31 1 330 171 9 618 5 155
Askola 3 930 2 417 62 1 942 49
Ki rkoiikylä 01/31 1 685 570 11 250 5 500
Munninkylä 02/32 4 1 264 1 306 11 220 9 000
I6iriattikou1u 03/33 1 66 66 1 Oli) 800
Vahijiirvi 11/ 1 402 12 250
Jnkoo 4 062 1 100 27 1 450 36
Kirkonkylä 01/31 1 1 100 1 450 15 435 11 635
Karjalohja 1 198 150 13 183 15
Kirkonseutu 01/31 1 150 183 5 766 8 084
Kirkkonunnnj 19 372 11 172 58 Ii 172 58
kirkonky1 01/31 1 8 400 8 400 45 699 46 593
Veikkola 02/32 1 400 400 3 842 4 395
I’orkkai;iji vunisk. 03/33 4 1 260 1 260 21 750 7 664
Sueinen Sokeri Oy 04/34 3 1 087 1 087 12 SOS 9 090
Nokia Oy 05/35 3 25 25 12 200 1 360
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LÄÄNI Lait. Omis- Asukasluku Vesilaitoksen Viemirilaitokscn Vesijohtojen ja viemirciden
Vesipiiri tuim. tus— 31.12.1979 Liittyjim. Liittyinis— Liittyjhn. Liittynis— pituus 31.12.1979 metriä
Kunta suhde as. as. Vesijohdot Vieniirit
Vesi- tai viemärilaitos
Lapinjirvi 3 632 875 24 683 19
Kirkonkylä 01/31 1 830 638 11 395 9 449
Lapinjärven huoltola 02/32 4 45 45 2 005 2 645
Liljendal 1 412 319 23 120 8
Kirkonkylä 01/31 1 189 120 6 525 1 687
(Pemaja) 130
Lohjan mlk 15 646 11 453 73 12 108 77
Keskusta 01/31 1 10 863 10 958 78 261 93 777
Oy Lohja Ah 02/32 3 240 800 4 $00 9 016
Paraisten Kalkki Oy 03/33 3 350 350 4 $00 1 100
Mrrskylä 2 096 610 29 400 19
Kirkonkylä 01/31 1 610 400 11 672 5 829
Mdntsälä 11 319 5 100 45 5 304 47
Kirkonkylä 01/31 1 4 650 4 854 53 544 40 183
Haatalousoppilaitos 02/32 4 90 90 2 040 2 000
(Tuusula) 360 360
Nijaini 2 701 350 13 189 7
Kirkonkylä 01/31 1 350 189 13 300 2 920
Nunnijärvi 21 875 13 367 61 13 567 62
Kirkonkylä 01/31 1 3 800 3 500 36 244 31 699
Klaukkala 02/32 1 5 000 5 000 53 993 50 740
Rajamäki 03/33 1 3 600 4 100 52 559 61 621
Röykkä 04/34 1 400 400 8 913 5 788
Kiljavan sairaala 05/35 4 350 350 600 1 900
Röyktin sairaala 06/36 4 217 217 950 800
Orimattila 13 144 7 340 56 7 401 56
Kirkonkylä 01/31 1 7 068 7 401 50 165 47 069
Kuivanto 11/ 2 272 11 400
Pernaja 3 932 929 24 530 13
Kirkonkylä 01/31 1 320 160 7 000 1 800
Isnäs 02/32 1 340 280 4 000 1 800
Forsby 03/33 1 160 90 4 050 2 500
Tavastby 11/ 2 69 18 220
(Loviisa) 40
Pohja 5 766 3 980 69 2 820 49
Kirkonkylä 01/31 1 1 700 1 720 20 134 18 297
Porsby 02/32 1 600 600 5 922 7 264
Ovako Oy 03/33 3 550 400 7 830 8 440
Fiskars Oy 11/ 3 650 4 000
(Karjaa) 480 100
Pornainen 2 289 335 15 335 15 7 620 6 090
Kirkonkylä 01/31 1 335 335
Porvoon mlk 19 163 7 551 39 7 $31 41
Keskusta 01/31 l 6 700 6 900 67 764 63 244
Epoon kunnalliskoti 02/32 4 250 250 5 200 1 080
Neste Oy 03/33 3 601 581 11 800 3 400
lhnthaara /41 1 100 1 189
Pukkila 1 694 320 19 195 12
Kirkonkylä 01/31 1 320 195 5 600 1 950
Pusula 2 794 398 14 379 14
Kirkonkylä 01/31 1 398 379 8 327 6 653
Ruotsinpyhtää 3 549 1 540 43 1 620 46
Kirkonkylä 01/31 1 740 820 7 753 6 761
Tesjoki 02/32 1 800 $00 10 808 8 532
Swiinatti 981 270 28 250 25
Kirkonkylä 01/31 1 270 250 3 700 3 200
Sipoo 12 884 4 000 31 3 900 30
Nikkilä 11/41 2/1 2 200 2 100 18 867 17 993
Söderkiilla 01/31 1 450 450 6 381 7 474
Nikkilön sairaala 02/32 4 1 350 1 350 6 400 4 000
Siinit jo 3 474 1 31$ 38 1 188 31
Ki ukunkyHi 0l/3t 1 990 860 2% 151) 14 500(K i rkkomninni) 328 32%
3 069 618 320 1))
Ki rkonkyl1l 1 1/41 2/1 618 32)) 3 290 5 24t)
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1.A.Ni Lait. nis— Asukasluku Vesi laitoksen VieTniri l:ij tiksen Ves jjohtojen ja vicinire [den
Vosipiiri tiijin. tus— 31.12.1979 1.1 ittyjirn. Li ittymis— L[ittvjiin. 1.1 itryinis— pituus 31. 12. 1979 netria
Kirnta suhde as. as. 1 VesijOhLtot Viemirit
Vesi— tai viemiri1aitos
Tuusula 22 036 10 930 50 10 230 46
Ilvrylä 01/31 1 7 500 6 800 82 100 74 770
Jokela 02/32 1 1 400 1 400 13 150 21 800
Kellokoski 03/33 1 730 730 13 960 15 000
Kellokosken sairaala 04/34 4 1 300 1 300 2 700 1 800
Tuusulan seudin
vesilaitos kl 11/ 2 52 928
Vihti 16 196 7 892 49 7 531 46
Kirkonkylä 01/31 1 1 797 1 709 22 830 16 372
Nuninela 11/41 2/1 6 055 5 782 5$ 734 56 732
Tervalamnen työlaitos 02/32 4 40 40 2 440 1 040
1
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LMNI Lait. Lnis— Asukasluku Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Vesijohtojen ja viemäreiden
yiii tunn. tus— 31.12.1979 LiittyjLiin. Liittymis— Liittyjilin. Liittymis— pituus 31.12.1979 metriä
Kunta suhde as. $ as. $ Vesijohdot Viemärit
Vesi— tai viemärilaitos
‘tURUN JA PORIN LAÄM
Turun vesipiiri
Turku 164 081 156 355 95 160 009 96
Keskusta 01/31 1 156 350 160 004 535 053 674 500
(Kaarina) 5 5
Harjavalta 8 835 6 753 76 7 670 86
Keskusta 01/31 1 6 753 7 670 65 064 76 61Z
Huittinen 9 596 6 342 66 5 400 56
Keskusta 01/31 1 6 200 5 400 110 800 43 500
(Vaaipula) 142
Kokemäki 9 933 6 995 70 6 429 64
Keskusta 11/41 2/1 6 995 6 429 117 020 59 390
Loimaa 6 571 6 228 95 5 700 92
Keskusta 01/31 1 6 200 5 700 75 673 44 111
(Loimaan mlk) 8
(Wellilä) 20
Naantali 8 614 7 580 88 7 580 88
Keskusta 01/31 1 7 580 7 580 40 865 53 802
Parainen 10 994 7 075 64 7 125 65
Keskusta 01/31 1 7 075 7 125 61 297 63 277
Pargas Vatten Ab 11/ 2 12 000
Pori 79 261 71 975 91 73 000 92
Keskusta 01/31 1 71 975 71 700 329 916 373 416
(Ulvila) 1 300
Raisio 17 829 14 100 79 14 600 82
Keskusta 01/31 1 14 100 14 600 101 469 116 460
Raision—Naantalin ki. 11/ 1 29 765
Rauma 30 593 29 200 95 29 200 95
Keskusta 01/31 1 29 200 29 200 130 826 176 347
Salo 19 608 17 570 90 17 570 90
Keskusta 01/31 1 17 570 17 570 134 001 167 464
Uusikaupunki 12 666 12 286 97 12 286 97
Keskusta 01/31 1 12 286 12 286 71 561 54 967
Alastaro 3 686 1 858 50 620 17




Aura 01/31 1 2 445 1 010 41 915 37
Asemanseutu 1 010 915 25 617 9 131
Dragsfjärd 4 670 1 $61 39 1 735 37
Kirkonkylä 01/31 1 305 235 4 170 4 410
‘ Wärtsilä Ab 02/32 3 1 556 1 500 15 400 $ 750
Eura 9 621 4 980 52 4 380 46
Kirkonkylä 01/31 1 4 980 4 380 53 091 60 549
Eurajoki 5 662 2 585 46 1 643 29
Kirkonkylä 01/31 1 Z 585 1 643 56 395 24 444
Halikko
- 7 954 4 193 53 4 088 51
Kirkonkylä 01/31 1 4 17? 4 058 50 343 31 946
(Salo) 16 30
Kaarina 13 325 9 976 75 11 0b6 83
Kirkonkylä 01/31 1 9 976 10 786 120 010 120 25$
(turku) 280
Kalanti 3 558 730 21 715 20
Kirkonkylä 01/31 1 730 715 12 070 12 085
Karinainen 2 252 094 31 800 36
kii’konkylä 01/31 1 694 $00 14 304 1(1 134
i (yo 2 i5 2 399 81 1 782 (0
Ki rkunkyltl 01/31 1 2 399 1 782 1tt 32tt 18 59(1
Kom III 3 5u3 114 11 131) t)
K rkon ky 1tt 01/31 1 444 230 II 347 8 045
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UJNI Lait. nis— Asukasluku Vesilaitoksen ieiniri1aitokscn Vesilohtojen ja viemäreiden
VesipHri tunn. tus— 31.12.1979 Liittyjim. Liittyniis— Liittyiiai. Liittyuus— pituus 31.IZ.1979 metriä
Kunta suhde as. as. Vesijohdot Viein9rit
Vesi- tai viemärilaitos
Kiikala 2 2b6 767 34 326 14
Kirkonkylä 01/31 1 762 326 33 930 4 820
ISuomusjärvi) 5
Kisko 2 162 430 20 390 18
Kirkonkylä 01/31 1 430 390 9 066 7 011
Kiukainen 4 181 1 528 37 1 114 27
Kirkonkylä 01/31 1 1 528 1 114 47 896 23 466
Korppoo 1 105 178 16 178 16
Kirkonkylä 01/31 1 178 178 4 144 3 316
Koski Ti 2 909 2 044 70 776 27
Kirkonkylä 11/41 2/1 2 034 776 90 388 8 730
(Mellilä) 10
Kullaa 1 735 650 37 437 25
Kirkonkylä 01/31 1 650 437 16 150 4 547
Kustavi 1 286 205 16 188 15
Kirkonkylä 01/31 1 205 188 881 851
Kuusjoki 1 916 780 41 240 13
Kirkonkylä 01/31 1 780 240 28 010 3 008
Köyliö 3 562 3 442 97 806 23
Kirkonkylä 01/31 1 3 432 806 171 704 12 173
(Sakylä) 5
(Vampula) 5
Laitila 8 821 2 973 34 4 332 49
Kirkonkylä 01/31 1 2 973 4 332 45 076 37 323
Lappi Tl 3 428 1 011 29 916 27
Kirkonkylä 01/31 1 1 011 916 12 467 9 560
Lieto 9 549 4 140 43 3 470 36
Kirkonkylä 01/31 1 4 140 3 470 56 577 38 285
Littoisten järven
säänn. yhtiö 11/ 1
Loimaan mlk 6 799 2 797 41 1 330 20
Kirkonkylä 01/31 1 2 797 1 330 16 339 18 652
Lokalahti 1 122 172 15 204 18
Kirkonkylä 01/31 1 172 204 3 569 4 080
Luvia 3 279 1 680 51 910 28
Kirkonkylä 11/41 2/1 1 680 910 41 500 14 160
Marttila 2 327 990 43 480 21
Kirkonkylä 01/31 1 990 480 31 935 6 236
Masku 3 411 1 300 38 1 400 41
Kirkonkylä 01/31 1 1 300 1 400 19 434 15 863
Masktu-Nousiaisten
vesil. 11/ 1
Mellilä 1 630 1 000 61 230 14
Kirkonkylä 01/31 1 1 000 230 19 563 3 922
699 179 26 77 11
Kirkonkylä 01/31 1 179 77 5 634 1 921
Mietoinen 1 592 366 23 121 8
Kirkonkylä 01/31 1 360 121 11 182 1 483
(f.’nLimäki) 6
Muurla 1 302 234 18 150 12
Kirkonkylä 01/31 1 220 150 5 185 3 750
(Salo) 14
Mynämiki 5 860 2 274 39 2 440 42
Kirkonkylä 01/31 1 2 274 2 440 39 155 21 479
Nakkila 6 272 3 813 61 1 982 32
Kirkonkylä 01/31 1 3 7Z3 1 962 55 738 27 860
(Ulvila) 9))
Ngnivo 1 419 ) 26 26
1I rkonky II UI /.1 39! S9 3 129 3 41)5
Iwn 3 11 1 ‘(1 37 1)))) 3.
Fi rkniikyl!I 1)1/31 1 .I) 1 19)) 17 II 1
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LVNI Lait. Omis— Astikasluku ‘esi1aitoksen Viein9ri laitoksen \‘esiohtoicn ja vieinirctden
Vesipiiri tum. tus— 31.12.1979 Liittyjm. Liittnis— Liittyj9in. Liittynns— pituus 31.12.1979 iatrii
ktuita suhde as. as. Vesi johdot Viemärit
Vesi— tai vieniärilaitos
Oripiia 1 488 211 14 130 9
Kirkonkylä 01/31 1 204 130 21 381 4 020
(Loimaan mlk) 7
Paimio 8 192 6 040 74 5 300 65
Kirkonkylä 01/31 1 6 040 5 300 80 340 55 060
Perniö 6 723 3 300 49 2 250 33
Kirkonkylä 01/31 1 2 700 2 250 42 244 29 048
Teijo 11/ 1 600 11 097
Pertteli 3 376 1 279 38 870 26
Kirkonkylä 01/31 1 1 270 870 21 162 15 427(Kiikala) 9
Piikkiö 5 472 2 090 38 2 136 39
Kirkonkylä 01/31 1 2 081 2 127 36 418 31 290(Kaarina) 9 9
Pyhäranta 2 219 307 14 216 10
Ihode 01/31 1 127 216 1 766 7 893
Vesiosuuskunta 11/ 2 280 4 827
Pöytyä 3 569 1 676 47 873 24
Kirkonkylä 01/31 1 1 670 873 18 188 8 855
Aura-Pöytyä ki. 11/ 1 23 732
(Karinainen) 6
Rauman mlk 8 012 1 707 21 1 707 21
Kirkonkylä 01/31 1 1 707 1 707 12 316 15 089
Rusko 2 014 883 44 716 36
Kirkonkylä 01/31 1 883 716 12 918 13 418
Rymättylä 1 759 520 30 500 28
Kirkonkylä 01/31 1 520 500 8 575 8 240
Sauvo 2 629 830 32 620 24
Kirkonkylä 01/31 1 830 620 7 452 6 785
Suoinusjärvi 1 377 410 30 384 28
Kirkonkylä 01/31 1 410 384 11 260 8 260
Säkylä 5 109 3 505 69 3 271 64
Kirkonkylä 01/31 1 3 036 2 802 68 192 34 350
Puol.ministeriö 02/32 4 469 469 12 160 35 000
Särkisalo 962 289 30 62 6
Kirkonkylä 01/31 1 119 62 3 984 1 351
förby 11/ 1 170 3 373
T’jivassalo 1 987 547 28 480 24
Kirkonkylä 01/31 1 547 480 6 267 6 295
Tarvasjoki 1 709 299 17 320 19
Kirkonkylä 01/31 1 299 320 9 376 7 117
Ulvila 10 779 8 990 83 3 800 35
Kirkonkylä 01/31 1 8 990 3 800 117 327 55 840
Vahto 1 258 450 36 450 36
Kirkonkylä 01/31 1 450 450 8 100 6 530
Vahdon-Paattisten
Vesi Oy 11/ 2
Vailipula 2 235 1 938 87 176 8
Kirkonkylä 11/41 2 1 917 176 190 041 2 385(Alastaro) 21
Veinnaa 2 958 965 33 840 28
Kirkonkylä 01/31 1 965 840 19 910 8 945
Yliine 2 511 939 37 663 26
Kirkonkylä 01/31 1 939 663 21 794 19 712
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LANI Lait. nis— Asukaslukti \si1aitokscn Vietnlri1aitoksen ‘csijohtojen ja viemiireiden
Vesipiiri tunti. tus— 31.12.1979 Liittyj9in. Li ittymis— Li ittyjiiln. Liittvmis— pituus 31.12. 1979 metrtit
Kunta suhde as. $ as. Vesijohdot Viemärit
Vesi— tai viemiirilaitos
Tampereen vesipiiri
Ikaalinen 2 188 3 910 48 3 600 44
Keskusta 11/41 2/1 3 830 3 600 26 360 34 510
(Jiirnijärvi) 80
Kankaanpää 13 333 6 646 50 6 146 46
Keskusta 01/31 1 6 120 5 700 64 500 64 977
Niinisalo 02/32 4 446 446 18 135 16 452
(Jämijärvi) 80
Parkano 8 720 3 976 46 3 820 44
Keskusta 01/31 1 3 970 3 820 47 560 34 840
(Jämijärvi) 6
Vajiinala 16 140 8 600 53 8 750 54
Keskusta 01/31 1 8 300 8 500 58 749 67 880
Palviala 02/32 1 300 250 8 946 6 245
Honkajoki 2 574 800 31 700 27
Kirkonkylä 01/31 1 800 700 11 830 7 240
Hämeenlcyrö 9 339 5 370 58 4 300 46
Kirkonkylä 01/31 1 2 150 4 300 26 400 49 673
Kyröskosken Vesih. Oy 11/ 2 3 200 29 080
(Viljakkala) 20
Jäinijäsvi 2 528 1 914 76 370 15
Kirkonkylä 11/41 2/1 770 370 17 030 9 763
Palojoen vesiosuusk. 12/ 2 1 034 171 000
Vihun vesiosuuskunta 13/ 2 110 31 000
Karvia 2 804 1 767 63 580 21
Kirkonkylä 01/31 1 680 580 19 440 16 385
Sarvelan-Y1 isenpäLin
vesiosuusk-unta 11/ 2 286 30 550
Pohjoispään vesiosuusk. 12/ 2 $01 105 300
Kihmiö 2 877 580 20 580 20
Kirkonkylä 01/31 1 580 580 5 400 5 800
Kiikka 2 714 1 086 40 565 21
kirkonkylä 01/31 1 1 086 565 32 634 9 738
Lavia 2 892 558 19 590 20
Kirkonkylä 01/31 1 55$ 590 13 630 7 700
Merikarvia 4 234 1 167 28 640 20
Kirkonkylä 01/31 1 1 167 840 33 561 16 628
1uhijärvi 2 814 480 17 240 9
Kirkonkylä 01/31 1 480 240 10 587 7 049
Noonnarkku 5 727 2 600 45 2 700 47
Keskustaajama 01/31 1 2 600 2 700 41 745 32 270
Pomarkku 3 007 909 30 1 011 34
Keskustaajwna 01/31 1 909 1 011 14 400 14 000
Punkalaidun 4 694 1 250 27 1 050 22
Kirkonkylä 01/31 1 1 250 1 050 30 981 13 486
Siikainen 2 619 268 10
Kirkonkylä /41 1 268 3 012
Suodenniemi 1 586 386 24 263 17
Kirkonkylä 11/41 2/1 386 193 17 750 3 620
Suodenniemen- Lavian
vanhainkodin kl. /42 4 70 540
Viljakkala 1 853 355 19 375 20
Kirkonkylä 01/31 1 90 115 3 374 4 369
Vilpee 11/41 2/1 265 260 3 300 2 900
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L’ANI Lait. nis— Asukasluku Vesilaitoksen VienLirilaitoksen sijohtojen ja viernireiden
yjiiri tunn tus— 31.12. 1979 Li itt)j9m. ti itt)lnis— Liittyjlin. Liittyrnis— pituus 31.12.1970 ntriU
Kunta suhde as. as. 1 Vesijohdot Viemiirit
Vesi— tai viemIri1aitos
Turun_vesipflri
Maarianhamina 9 581 9 200 96 9 ilO 94
Keskusta 01/31 1 9 200 9 100 57 131 63 652
Eckerö 705 241 34 180 26
Storby 01/31 2 180 180 4 590 5 390
Orrby 11/ 2 61 Z 140
SunU 943 850 90
V9stra Sunds Vattcn 11/ 2 600 45 000
Sundets Vatten 12/ 2 250 16 500
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IÄ\NI Lait. nis— Asukasluku Vesilaitoksen Vicmri1aitoksen Vesilohtojen ja viemäreiden
Vesjjiri ttmn. tus— 31.12.1979 Tiittyjin. Liittymis— Liittyjäin. .i ittvinis— pituus 31. 12.1979 mtriä




Il9iiieenliima 41 643 36 741 88 36 991 89
Keskusta 01/31 1 36 700 36 950 201 760 290 685
(Hattula) 41 41
Forssa 19 351 16 517 85 17 100 88
Keskusta 01/31 1 16 500 17 100 7$ 427 88 665
(Tajanela) 17
Lahti 94 845 90 400 95 8$ 300 93
Keskusta 01/31 1 90 400 88 300 345 858 407 753
Riihimäki 24 004 21 300 89 21 300 89
Keskusta 01/31 1 21 300 21 300 120 $40 132 980
Asikkala 8 249 3 850 47 3 900 47
Vääksy 01/31 1 3 850 3 900 41 047 30 697
Hattula 7 362 3 926 53 3 748 51
Parola 01/31 1 3 180 3 050 37 021 39 885
Varuskunta 02/32 4 306 258 11 683 2 872
Lepaa 03/33 4 50 50 3 160 2 085
Pappilanniemi 04/34 4 390 390 850 1 050
Hauho 4 049 655 16 655 16
Kirkonkylä 01/31 1 655 655 9 097 6 777
Hausjärvi 7 399 2 457 33 2 462 33
Oitti 01/31 1 1 350 1 400 13 175 15 125
Ryttylä 02/32 1 $05 760 $ 607 6 497
Hikiä 03/33 1 302 302 2 497 2 984
Hollola 16 284 8 300 51 8 200 50
Salpakangas 01/31 1 8 200 8 200 43 405 44 385
Herrala 02/32 1 100 3 850 2 050
Vesikansa 03/33 1 5 160 5 162
ilollolan-Lahden
vesilaitos kl. 11/ 1 8 009
fäimppila 2 780 1 000 36 890 32
Kirkonkylä 11/41 2/1 1 000 890 57 473 14 784
Janakkala 15 212 8 757 58 8 857 58
Turenki 01/31 1 4 800 4 950 47 473 59 656
Sokeritehdas 02/32 3 307 307 3 450 4 636
Kiipulasäätiö 03/33 4 450 450 3 600 3 500
Tervakoski 04/34 1 3 200 3 150 28 606 42 888
Jokioinen 4 890 3 539 72 2 039 42
Kirkonkylä 11/41 2/1 3 500 2 000 65 624 23 485
Nokan sairaala 01/31 4 39 39 1 450 950
Kalvola 3 543 2 450 69 2 450 69
Iittala 01/31 1 2 450 2 450 24 810 22 160
Koski fil 2 330 710 30 690 30
Kirkonkylä 01/31 1 710 690 7 350 7 550
Kärkölä 5 044 2 904 58 1 98$ 39
Järvelä 01/31 1 2 904 1 988 52 794 26 546
Lanini 6 004 2 024 34 2 429 40
Kirkonkylä 01/31 1 1 975 2 380 15 980 23 531
1,ajniiin huoltola 02/32 4 49 49 2 600 2 262
Loppi 6 685 2 200 33 2 040 31
kirkonkylä 01/31 1 1 350 1 350 8 650 12 240
Läyliäinen 02/32 1 350 350 6 110 4 110
Launonen 03/33 1 500 340 6 200 5 180
Nastola 13 702 8 500 62 8 500 62
Kirkonkylä 01/31 1 8 500 8 500 84 525 82 632
i’adasjoki 3 (09 1 100 30 1 300 28
Kirktmhyl!i 11/11 2/1 1 4(8) 1 300 10 825 1.S 015
8nko 1 lis II)) 10 III) 12
Ii rkookyl !l ((1/31 1 Ii) .!(1 10 175 5 700
Ii) 3.1) 1 I 7 4.! 3 704 30
i rkookyl!l 01/31 1 7t4 28 Mä) 32 820
Vt’,iliiioii Oy 11/ 2 .1 liii) 39 (7))
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LMNI Lait. Qnis- Asukasluku Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Vesijohtojen ja viemäreidenVesipiiri tunn. tus— 31.12.19?tJ Liittyjäri. Liittyniis— Liittyjiin. Liittymis— pituus 31.12.1979 metriäKunta suhde as. as. Vesijohdot ViemäritVesi— tai viemiri1aitos
Taniuela 5555 1 717 31 1 618 29
Kirkonkylä 01/31 1 1 628 1 529 20 530 13 626Ikistiala 02/32 4 89 89 2 829 4 330
Tuulos 1. 594 250 16 250 16Syrjäntaka 01/31 1 250 250 4 610 4 310
Ypäjä 3 022 1 277 42 570 19
Kirkonkylä 01/31 1 1 277 570 25 240 7 550
Tampereen vesipiiri
?‘nttä 8 129 6 906 85 7 860 97
Keskusta 01/31 1 6 400 7 100 45 403 47 704G.A. Serlachius Oy 02/32 3 506 750 7 060 4 550Aluesairaala /41 4 10 1 000
Nokia
.23 563 Z1 008 89 20 780 88Keskusta 01/31 1 1$ 428 18 300 96 099 138 998Siuro 02/32 1 1 800 1 700 8 198 8 064Pitkäniemi 03/33 4 780 780 4 100 3 000
Tanpere 165 453 160 000 97 159 300 96 533 248Keskusta 01/31 1 159 800 159 100 802 524Polso 02/32 1 200 200 6 290
Toijala 8 033 6 770 84 6 770 84
Keskusta 01/31 1 6 770 6 770 54 132 56 268
Valkeakoski 22 831 18 900 83 19 736 86Keskusta 01/31 1 18 900 19 300 89 276 114 048Yli—Nissi /41 1 272 2 820Koivuniemi /42 1 164 1 800
Virrat 9 614 3 600 37 4 100 43
Keskusta 11/41 2/1 3 600 4 100 26 050 26 405
Juupajoki 4 890 1 236 25 906 19
Kirkonkylä 01/31 1 1 236 906 28 160 13 000
Kangasala 18 525 14 250 77 13 350 72
Kirkonkylä 01/31 1 13 800 12 900 106 676 103 164Pirkanmaan sairaala 02/32 4 450 450 4 687 3 000
Kuorevesi 3 362 1 766 53 1 776 53Kirkonkylä 01/31 1 1 466 1 476 11 500 11 750Puolustusministeriö 02/32 4 300 300 8 550 7 850Valmet Oy 11/ 3 2 245
Kuru 3 297 700 21 940 29Kirkonkylä 11/41 2/1 700 940 13 780 10 980
Kylinäkoski 2 563 384 15 269 10Kirkonkylä 01/31 1 384 269 4 620 3 240
Lempäälä 12 504 5 830 47 5 600 45Sääksjärvi 01/31 1 23 874 21 019Lempoinen 02/32 1 40 473 40 937
Luopioinen 2 782 315 11 575 21Kirkonkylä 01/31 1 215 215 3 580 3 230Aitoo 02/32 1 100 270 3 750 3 850Rautajiirvi /41 1 90 1 052
Längelmäki 2 400 84 4 464 19Kirkonkylä 01/31 1 84 464 4 034 4 034
Orivesi 8 801 4 100 47 4 150 47Keskusta 01/31 1 4 100 4 150 60 575 44 305
Pirkkala 9 475 7 250 77 7 250 77Kirkonkylä 01/31 1 7 250 7 250 60 255 45 229
Pälkäne 3 826 1 397 37 928 24Kirkonkylä 01/31 1 1 397 928 30 921 21 142
Ruovcsi 6 610 2 586 39 2 352 36KI rkonkyl tI 11/41 2/1 1 695 1 463 2t 001) 19 !)P9Vlsiivesi t)I/31 1 379 379 8 001 7 136JlInUiikIpohja 02/32 1 279 2 4 o 4 170HlIhIIB 03/33 1 233 233 2 4511 1 200
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LÄÄNI Lait. Omis— Asukasitikti Vesitaitoksen Viemärilattoksn csijohtojcn ja vieinäre
iden
tuan. tus— 31.12.1979 Liittyjtlin. Liittymis— Liittyjilin. Liittyinis— pituus 31.12.1979 metriä
Kunta suhde as. as.
Vesijohdot Vieniirit
Vesi— tai viemärilaitos
Sahalahti 1 946 660 34 610 31
Kirkonkylä 01/31 1 660 610 9
974 6 435
Urjala 6 606 1 870 28 1 630 25
Keskusta 01/31 1 1 430 1 190 25 203
24 497
Wärtsilä 11/41 3/1 440 440 3 100
3 300
Viiala 5 126 2 712 53 2 843 55
Kirkonkylä 01/31 1 2 712 2 678 34 305
40 305
C’ Schauman Ah /41 3 165
350
Vflppula 6 885 2 350 34 2 350 34
Asemanseutu 01/31 1 2 200 2 200 26 571
21 130
Koiho 02/32 1 1 150 1 150 11 920
12 974
Ylöjärvi 12 606 7 664 61 7 414 59
Kirkonkylä 01/31 1 7 350 7 100 85 500
75 243
Ylinen 02/32 1 314 314 2 700
2 600
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LÄÄNI Lait. Qnis— Asukasitikti Vcila itoksen Vienäri laitoksen Ves iJohtojen ja viemäreiden
Vesipiiri tutrn. tus— 31. t2. 1979 Liittvjiin. Li ittymis— Liittyjflm. Liittyniis— pituus 31.12. 1979 metriä




Kouvola 30 906 30 300 9$ 29 800 96
Keskusta 01/31 1 30 300 29 800 150 199 162 881
Anjalankoski 20 307 11 115 54 10 779 53
Keskusta 01/31 1 5 600 5 260 44 981 34 551Uianeljoki 02/32 1 330 330 2 500 7 495Inkeroinen 03/33 1 3 630 3 472 29 34$ 31 155Anjala kk 04/34 1 1 405 l 505 12 34$ 14 419Sippola 05/35 1 150 212 1 265 1 829Oy Tampella Ah /41 3 410 15 560
Hamina 10 509 9 500 90 8 800 $4
Keskusta 01/31 1 9 500 8 800 71 027 50 258
Imatra 36 510 34 800 95 34 600 95
Keskusta 01/31 1 33 000 32 800 244 107 256 097Ovako 02/32 3 1 100 1 100 6 440 14 300Rajavartiosto 03/33 4 700 700 4 490 5 220
Kotka 61 035 51 890 85 51 990 85
Keskusta 01/31 1 49 500 49 600 254 513 280 584Sunila Oy 02/32 3 $62 862 4 860 5 900Kymi Kymnene Oy, Halla 03/33 3 16$ 168 4 400 1 100A. Ahlsträn Oy 04/34 3 1 100 1 100 11 440 14 400Sokerikemia Oy 05/35 3 260 260 8 400 2 040
Kuusankoski 22 504 18 000 80 18 090 80Keskusta 01/31 1 18 000 18 000 143 538 139 011Voikkaan tehdas /41 3 90 2 700
Lappeenranta 53 610 46 320 86 44 100 82Keskusta 01/31 1 45 700 43 500 222 275 285 836Paraisten Kalkki 02/32 3 620 600 8 100 16 065
Elimäki 8 230 3. 534 43 3 805 46
Kirkonkylä 01/31 1 1 098 1 080 8 610 5 830Korja 02/32 1 2 336 2 625 27 650 25 162Varuskunta 03/33 4 100 100 3 800 3 200
litti 7 829 3 111 40 2 690 34
Kirkonkylä 01/31 1 311 2 690 3 075 36 035Kausala 11/ 2 2 800 29 686
Joutseno 11 864 7 830 65 7 $30 65Keskustaajama 01/31 1 6 640 6 640 52 508 59 888Korvenkylä 02/32 1 940 940 17 453 16 076Tiurun sairaala 03/33 4 2 750 3 000Konnunsuo 04/34 4 250 250 12 100 4 440
Lemi 2 823 565 20 595 21Kirkonkylä 01/31 1 185 215 4 939 4 247Kuukmmiemi 02/32 1 380 380 5 382 6 764
Luumäki 5 784 1 510 26 1 430 25Taavetti 01/31 1 1 510 1 430 16 110 16 536
Miehikkälä 3 275 335 10 511 16
Kirkonkylä 01/31 1 335 511 6 600 5 562
Parikkala 5 $88 2 120 36 2 180 37Asemanseutu 01/31 1 1 700 1 700 16 135 18 570Särkisalmi 02/32 1 420 480 7 350 9 750
Pyhtää 5 132 1 110 22 1 170 23Siltakylä 01/31 1 1 110 1 170 15 263 14 419
Rautjänvi 6 047 2 077 34 1 993 33Simj)ele 01/31 1 2 077 1 993 19 672 17 927
Rtiokolahtj 6 745 1 622 24 1 622 24Kirkonkylä 01/31 1 1 306 1 306 15 907 17 187Snlonsuari 02/32 1 316 316 4 D7t) 4 470
iVItHliwIe 5 2t)H 1 358 26 277 2.1KIikunkyltI 11/11 2/1 1 35$ 1 177 1.1 0u4 IS 174
3 7)3 1 ISO 1 450 11
S;t n’iiiuihiiIu OliSi 1 1 4O i iso II s.s 12 3i
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LÄÄNI Lait. Omjs- Asukasluku Vesilaitoksen ViemLirilaitoksen Vesijohtojen ja viemäreiden
Vesipiiri tuiln. tus— 31. 12.1979 Liittyjim. Liittymis— LiittyjUm. Liittynis— pituus 31.12.1979 metriä
Kunta suhde 05. as. Vesijohdot Viemärit
Vesi— tai viemilrilaitos
Valkeala 10 605 4 830 46 4 812 45
Kirkonkylä 01/31 1 1 029 982 10 829 9 359
Jokela 02/32 1 1 649 1 856 24 518 25 786
Utti 03/33 1 405 268 4 882 2 813
Vuohijärvi 04/34 1 247 242 2 589 2 636
Vekaranjärvi 05/35 4 570 570 10 380 15 550
Utin vaniskunta 06/36 4 674 674 8 868 5 990
8-sairaala 07/37 4 239 239 600 1 200
Tuohikotti 08/38 1 117 81 1 600 1 900
Vehkalahti 12 383 5 749 46 5 700 46
Kirkonkylä 01/31 1 5 660 5 611 43 023 50 030
Enso-Gutzeit Oy 02/32 3 89 89 7 300 3 380
Virolahti 4 596 680 15
Kirkonkylä /41 1 680 $ 643
781AÄNI Lait. Omis— Asukasluku Vesilaitoksen Viemiirilaitoksen Vesijohtojen ja viemireidenVesipfiri ttmn. tus— 31.12.1979 Liittyjihn. Liittyinis— Liittyjiiii. Liittyinis— pituus 31.12.1979 ntriäKtuta suhde as. 1 as. 1 Vesijohdot ViomiiritVesi- tai viemärilaitos
MIKKELIN LMNI
Mikkelin vesipiiri
Mikkeli 2$ 523 27 700 97 27 700 97Keskusta 01/31 1 27 700 Z7 700 127 060 142 635
Heinola 15 786 14 704 93 14 672 93Keskusta 01/31 1 14 584 14 672 71 856 91 006Retunasäätiö 11/ 4 120 1 800
Pieksämäki 13 814 13 590 98 13 490 98Keskusta 01/31 1 13 590 13 490 65 846 65 $65
Savonlinna 28 319 21 $50 77 22 050 78Keskusta 01/31 1 21 850 21 600 92 852 106 640Keskussairaala /41 4 450 1 100
Anttola 1 792 297 17 340 19Kirkonkylä 01/31 1 297 340 7 390 8 072
Enonkoski 2 078 450 22 450 22Kirkonkylä 01/31 1 450 450 4 426 4 426
Hartola 4 682 1 400 30 1 475 32Kirkonkylä 01/31 1 1 400 1 475 13 187 14 507
Haukivuori 3 068 641 21 650 21Asemankylä 01/31 1 641 650 13 $90 9 020
Heinolan mlk 5 495 2 392 44 2 304 42Kirkonkylä 01/31 1 1 633 1 611 16 678 18 740Nynäs OZ/32 1 319 334 9 032 10 660Urheiluopisto 03/33 4 50 50 4 250 1 490Vieninäki 04/34 1 390 309 4 978 2 478
Heinävesi 5 900 1 484 25 1 479 25Kirkonkylä 11/41 2/1 1 484 1 479 7 700 11 896
[lirvensalmi 3 219 602 19 665 21Kirkonkylä 01/31 1 602 665 7 531 7 793
Joroinen 6 234 1 749 28 1 535 25Kirkonkylä 01/31 1 1 714 1 520 31 770 22 750Maatalousoppilaitos 02/32 4 35 35 545 600
Juva 9 158 2 600 28 2 600 28kirkonkylä 01/31 1 2 600 2 600 23 680 28 060
Jäppilä 1 806 200 11 260 14Kirkonkylä 01/31 1 200 260 2 960 3 340
Kangaslanpi 1 858 210 11 210 11kirkonkylä 01/31 1 210 210 3 966 2 336
Kangasniemi 7 571 2 265 30 2 464 33Kirkonkylä 01/31 1 2 265 2 464 22 963 21 873
Keriinäki 6 136 1 446 24 1 474 24Kirkonkylä 01/31 1 1 446 1 474 16 285 13 725
Mikkelin nilk 12 367 4 946 40 5 177 42Rantakylä 01/31 1 2 400 2 400 15 412 24 633Otava 02/32 1 817 983 16 507 14 940Maatalousoppilaitos 03/33 4 60 60 1 570 2 120Maisio-Tuukkala
Kyyhkylä 04/34 1 1 669 1 734 9 591 12 162
Miintyharju 8 229 3 990 49 3 990 49Asemankylä 01/31 1 3 910 3 910 31 506 25 911Työlaitos 02/32 4 80 80 1 150 950
Pertunmaa 2 958 587 20 598 20Kirkonkylä 01/31 1 340 348 7 170 7 068Kuortti 02/3Z 1 247 250 5 260 4 960
Pieksäjiiäcti mlk 6 359 2 290 36 2 340 37Na;irajllrvi 0l/3t 1 1 7t0 1 810 18 740 21 505Viiuvinki Jo 02/32 4 ‘50 51) 2 t(H) 1 21t)N’iionp’ 1 o (13/33 1 130 (3)) 5 ((85 1 (851 (jo (ii 04/4 4 180 280 400 (( 300(I;wpakoski 05/35 1 70 70 1 113 3 (77
Iunk;ihurjti 1 ¶)1B 1 (1() 1 (M) 53
‘tinkuhoilu (11/31 1 0 61) 6 815 8 (14(mi (12/32 1 1 550 1 57)) 15 (82 tS ti2
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Lait. is— Asukasluku Vesilaitoksen ‘ieniri1aitoken Vesijohtojen Ja vienäreiden
%Jiitl ttuin. ttts— 31. 12.1979 Iiittyjibn. I.iittyrnis— I.iittyjdni. Liitt:,Inis— pituus 31.12.1979 ntrid
Ktuita suhde as. as. Vcsijohdot Viemärit
Vesi- tai viemärilaitos
Pumia1a 3 780 970 26 1 020 27
Kirkonkylä 01/31 2 970 1 020 13 300 12 300
Rantasalini 5 499 1 631 30 1 644 30
Kirkonkylä 01/31 1 1 631 1 644 11 470 13 960
Ristiina 5 647 1 950 35 1 950 35
Kirkonkylä 01/31 1 1 950 1 950 20 016 20 344
Savonrunta 1 831 388 21 355 19
Kirkonkylä 01/31 1 388 355 3 400 3 400
Sulkava 4 412 1 000 23 900 20
Kirkonkylä 01/31 1 1 000 900 15 870 12 470
Sysmä 6 178 2 500 40 2 500 40
Kirkonkylä 01/31 1 2 500 2 500 16 600 13 450
Virtasalmi 1 811 260 14
Kirkonkylä /41 1 260 2 648
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LÄÄM Lait. Onis— Asukasluku Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Vesijohtoien ja viemäreiden
VesipHri tunn. tus— 31. t2. 1079 LiittyjJm. Liittymis— LiittyjLim. Liittyiiiis— pituus 31. t2. 1979 metriä




Joensuu 44 365 41 380 93 40 740 91
Keskusta 01/31 1 41 380 40 740 204 236 228 614
Lieksa 19 289 14 200 73 12 000 62
Keskusta 01/31 1 14 200 12 000 95 706 94 933
Nurmes 11 561 5 400 46 5 300 45
Keskusta 01/31 1 5 400 5 300 54 721 50 050
ftitokumpu 10 315 6 900 66 6 650 64
Keskusta 01/31 1 6 900 6 650 5$ 794 63 457
Eno 8 814 3 629 41 3 399 3$
Uimaharju 01/31 1 1 984 1 984 32 527 24 302
Kaltinu 02/32 1 1 645 1 415 19 851 17 005
Ilomantsi 8 808 2 700 30 2 700 30
Kirkonkylä 01/31 1 2 700 2 700 28 995 28 255
Juuka 7 980 2 450 30 2 300 2$
Kirkonkylä 01/31 1 2 450 2 300 20 910 15 825
Kesälahti 3 205 1 100 34 1 050 32
Kirkonkylä 01/31 1 1 100 1 050 11 990 13 047
Kiihtelysvaara 2 189 446 20 412 1$
Kirkonkylä 01/31 1 446 412 6 460 6 460
Kitee 11 299 5 032 45 4 962 44
Kirkonkylä 01/31 2 4 500 4 500 25 966 28 118
Puhos 02/32 1 532 462 4 982 2 986
Kontiolahti 8 274 2 994 36 2 927 35
Kirkonkylä 01/31 1 1 283 1 278 11 714 11 689
Lehmo 02/32 1 626 624 8 245 7 925
Varuskunta 03/33 4 375 375 7 915 6 980
Rajavartiosto 04/34 4 358 358 6 750 2 500
Paiholan sairaala 05/35 4 292 292 3 285 4 235(Joensuu) 60
Liperi 10 759 3 978 36 3 835 35
Viinijärvi 01/31 1 707 525 7 059 6 956
Ylämylly 02/32 1 1 406 1 682 17 277 15 699Kirkonkylä 03/33 1 1 642 1 405 14 344 13 814
Jhmnattioppilaitos 04/34 4 73 73 2 400 2 400Pohj . -Karjalan
Patteristo 05/35 4 150 150 10 090 7 100
Polvijärvi 6 250 1 113 17 1 211 19
Kirkonkylä 01/31 1 1 113 1 211 22 600 11 137
Pyhäselkä 5 098 1 890 37 1 930 37
Haannaslahti 01/31 1 1 080 1 120 10 0Z4 8 436
Reijola 02/32 1 550 550 16 760 14 356-(Joensuu) 260 260
Rääkkylä 4 083 949 23 1 020 24
Kirkonkylä 01/31 1 949 920 12 214 10 395Rasivaara /41 1 100 1 204
Tohmajärvi 6 343 2 341 36 1 724 27
Keskusta 01/31 1 1 970 1 515 34 680 13 600Uusi-Värts ilän
Vesiosuuskunta 02/32 2 371 209 17 244 2 100
Tuupovaara 3 101 700 22 700 22
Kirkonkylä 01/31 1 700 700 7 925 8 243
Valtimo 4 035 1 490 3 1 300 32
Kirkonkylä 01/31 1 1 300 1 300 10 398 10 310Ylä-Valtimon Vesikunta 11/ 2 190 13 980
VLlrtsUd 912 730 80
Vesikunta 11/ 2 730 28 781
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J2ÄNI Lait. nis— Asukasluku Vesilaitoksen Viciiiäri laitoksen Ves ijohtojen ja viein9reiden
Vesipiiri toim. ttis— 31. 12.1979 Liittyjhni. Liittyinis— LiittyjLin. Liittymis— pituus 31.12.1979 ntriä




Kuopio 73 747 64 595 88 64 595 88
Keskusta 01/31 1 64 000 64 000 197 433 231 645
Melalahti 02/32 1 400 400 6 620 4 710
Vaajasalon parantola 03/33 4 195 195 3 360 800
Iisalmi 22 350 15 951 71 15 700 70
Keskusta 01/31 1 15 700 15 700 92 782 105 589
Koljonvirran sairaala 11/ 4 251 1 290
Suonenjoki 9 086 4 537 50 4 881 54
Keskusta 01/31 1 4 537 4 881 42 737 49 907
Varkaus 24 638 21 900 89 21 900 89
Keskusta 01/31 1 21 900 21 900 106 529 150 766
Juankoski 7 028 2 925 42 2 925 42
Kirkonkylä 01/31 1 2 150 2 150 18 500 20 900
4iuruvesi 02/32 1 480 480 7 500 8 700
Säyneinen 03/33 1 295 295 5 100 4 700
Kaavi 4 871 1 303 27 1 303 27
Kirkonkylä 01/31 1 1 303 1 303 9 535 9 791
Karttula 3 138 944 30 906 29
Kirkonkylä 01/31 1 944 906 10 260 11 560
Keitele 3 363 1 267 38 1 296 39
Kirkonkylä 01/31 1 1 267 1 296 19 661 9 112
Kiunwesi 12 061 3 600 30 3 550 29
Kirkonkylä 01/31 1 3 600 3 550 35 000 30 824
Lapinlahti 7 745 3 200 41 3 200 41
Keskusta 01/31 1 3 200 3 200 29 318 29 017
Leppävirta 11 579 5 590 4$ 5 590 48
Kirkonkylä 01/31 1 3 860 3 860 23 053 26 619
Sorsakoski 02/32 1 1 230 1 230 12 051 11 185
Kotalahti 03/33 3 500 500 7 880 3 400
Maaninka 4 541 $25 18 825 18
Kirkonkylä 01/31 1 825 825 9 380 9 240
Nilsiä $ 178 3 000 37 2 900 35
Kirkonkylä 01/31 1 3 000 2 900 28 991 24 795
Pielavesi 7 608 2 300 30 2 285 30
Kirkonkylä 01/31 1 2 300 2 285 16 992 16 496
Rautalampi 4 832 1 72$ 36 1 384 29
Kirkonkylä 01/31 1 1 728 1 384 21 600 22 000
Rautavaara 3 577 984 28 1 042 29
Kirkonkylä 01/31 1 984 1 042 11 601 10 972
Siilinjärvi 14 833 10 700 72 10 700 72 66 870 81 000
Vuorela 01/31 1 3 300 3 300 20 190 20 350
Kirkonkylä 02/32 2 6 800 6 800 42 270 57 590
Lentoasema 03/33 4 600 600 4 410 3 060
Sonkajärvi 6 735 Z Z00 33 2 200 33
Kirkonkylä 01/31 1 1 200 1 200 11 390 12 419
Sukeva 02/32 1 400 400 7 721 6 526
Keskusvankila 03/33 4 600 600 15 000 7 600
Tervo 2 397 776 32 759 32
Kirkonkylä 01/31 1 776 759 6 635 6 626
fliusnicmi 4 299 1 324 31 1 324 31
Kirkonkylä 01/31 1 1 324 1 324 13 358 12 006
Vntyaisjäzwi 3 719 1 330 36 1 330 36
Kirkonkylä 01/31 1 1 330 1 330 9 312 9 752
ohmc’rsu1m 2 516 (73 19 429 17
Ki rkoiiky lä (11/31 1 473 429 6 M)() 6 300
t’c’santu 3 644 563 15 (i3 18
Ki riniikylä ((1/31 1 563 673 It) HIiS 8 971
V IL’reII(ä 5 .flI 1 250 4 i
‘.1 rmkyIä (‘1/31 1 I 25(1 1 lil) 13 711) II) II))
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LJNI Lait. njs— Asukasluku Vesi ] a itoksen Vicjnärj laitoksen Ves ijohtojen ja viemiireidenVesipiiri tunn. tus- 31.12.1979 Liittyjim. Lhttymis- Liittyjäm. Liittynis- pituus 31.12.1979 metriäKunta suhde as. $ as. 1 Vesijohdot ViomiiritVesi— tai viemärilaitos
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
Kesk [-Suomen vesip4i
Jyväskylä 63 540 62 956 99 62 956 99Keskusta 01/31 1 62 956 62 956 22$ 722 260 288Jyväskylän Seudun Jäte
vedenptihdistamo Oy /41 2
Jämsä 12 418 8 740 70 8 000 64Keskusta 01/31 1 8 720 8 000 112 337 69 449(Jämsäuikoski) 20
Suolahti 6 273 5 450 87 5 450 $7Keskusta 01/31 1 5 250 5 450 32 954 40 634Sirkkaharju 11/ 1 200 1 150
Äänekoskj. 11 153 9 718 87 9 718 87Keskusta 01/31 1 8 868 $ 868 42 925 52 185Netsäliiton Teoll. Oy 02/32 3 850 850 6 750 7 165
Hankasalnj 6 259 1 580 25 1 580 25Kirkonkylä 01/31 1 950 950 8 295 11 713Asema 02/32 1 630 630 13 728 5 887
Joutsa 4 679 1 513 32 1 734 37Kirkonkylä 11/41 2/1 1 513 1 734 13 038 15 562
Jyväskylän mlk 24 332 17 920 74 18 133 75Palokka 01/31 1 4 721 5 249 33 439 39 293Tikkakoski 02/32 1 2 090 2 095 21 554 39 777Luonetjärvj 03/33 4 975 975 15 445 14 574Kolu 04/34 1 210 210 400 930Vaajakoski 05/35 1 9 924 9 604 57 746 63 760
Jämsänkoskj 8 200 6 770 83 6 740 82Kirkonkylä 01/31 1 6 770 6 740 56 016 62 417
Kannonkoski 2 192 456 21 510 23
Kirkonkylä 01/31 1 456 510 8 843 9 $03
Karstula 5 624 2 230 40 2 230 40Kirkonkylä 01/31 1 2 230 2 230 25 926 19 421
Keuruu 12 999 8 $30 68 8 785 68Kirkonkylä 01/31 1 6 000 6 000 48 419 48 903Haapamäki 02/32 1 1 600 1 600 17 964 22 227Keurusselkä 03/33 4 1 025 1 025 6 470 7 586Kaleton 04/34 4 205 160 3 150 3 150
Kinnula 2 210 948 43 800 36Kirkonkylä 01/31 1 948 800 32 480 12 640
Kivijärvi 2 086 417 20 417 20Kirkonkylä 01/31 1 417 417 11 187 11 039
Konginkangas 1 602 517 32 517 32Kirkonkylä 01/31 1 517 517 9 340 10 640
Konnevesj 3 557 580 16 780 22Kirkonkylä 01/31 1 580 780 10 285 10 581
Korpilahti 5 094 1 493 29 1 885 37Kirkonkylä 11/41 2/1 1 493 1 885 22 619 21 676
Kuhniojnen 3 788 1 087 29 1 165 3lKirkonkylä 01/31 1 1 087 1 165 13 818 13 538
Kyyiärvi 1 949 408 21 401 21Kirkonkylä 11/41 2/1 40$ 401 14 050 7 830
Laukaa 13 568 7 436 55 7 565 56Kirkonkylä 01/31 1 3 207 3 147 22 763 22 494I.ievcstuore 02/32 1 2 209 2 209 20 627 14 4361cppilvesl 03/33 1 921 921 12 740 13 210Vihtnvuori 04/31 .1 910 1 099 6 041 11 oliKemira Oy 05/35 3 189 189 20 47t) 12 475
ei vonniä k i [ 502 14Kirkonkylä /41 1 212 3 991
I tia 1 70$ 782 29 805 t)Ki rkoukylä 01/31 1 782 $05 8 5t) 11 213
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LÄ2NI lait. Qnis— Asukasluku Vesil:i itoksen Vierniri1a itoken esiIohtojcn ja vierniireiden
tunn. tus— 3L12.1979 Liittyjani. liitty9nis— Liittyjiin. Liittymis— pituus 31.12.1979 metriäKunta suhde as. as. Vesijohdot Vieinärit
Vesi— tai viemärilaitos
Muurrnne 4 631 2 189 47 2 191 47
Kirkonkylä 01/31 1 1 667 1 669 27 779 23 815Kinkomaa 02/32 1 522 522 3 696 3 251
Petäjävesi 3 767 1 000 27 1 000 27
Kirkonkylä 01/31 1 1 000 1 000 14 749 14 399
Pihtipudas 6 190 2 217 36 1 572 25
Kirkonkylä 01/31 1 1 500 1 500 20 167 21 128lukiurasjärvi 02/32 2 552 72 40 129 1 316
Kortteinen 11/ 2 165 13 500
Pylkönmäki 1 398 232 17
Kirkonkylä /41 1 232 4 051
Saarijärvi 10 340 4 750 46 4 000 39
Kirkonkylä 11/41 2/1 4 750 4 000 68 694 41 458
Sumiainen 1 388 259 19 287 21
Kirkonkylä 01/31 1 259 287 3 010 4 046
Säynätsalo 3 246 3 140 97 3 140 97
Kirkonkylä 01/31 1 3 140 3 140 24 444 30 147
Toivakka 2 401 400 17 400 17
Kirkonkylä 01/31 2 400 400 5 690 7 440Puhdistamo /41 1 4 075
Uurainen 2 724 490 18 475 17
Kirkonkylä 01/31 1 490 475 8 340 8 300
Viitasaari 8 901 3 693 42 3 733 42
Kirkonkylä 01/31 1 3 693 3 733 26 805 26 315
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LNJN1 Lait. sis— Asukasluku Vesilaitoksen Vieinärilaitoksen Vesijohtojen ja vieiniireiden
Vesijri tunn. tcis— 31.12. 1979 Liittyjiim. Liittvmis— Liittyjiiin. t.iittyinis— pituus 31.12.1979 metriä




Vaasa 53 941 53 402 99 50 750 94
Keskusta 01/31 1 51 262 50 590 206 574 221 047
Sundoni Vatten Ab 02/32 1 1 240 160 41 500 4 632
c;erby—västeivik Ab 11/ 2 660 21 239
Korshoiins lantbniks—
skolor 12/ 4 200 7 600(Ab Kvevlax vatten) 40
Alavus 10 359 4 885 47 3 704 36
Keskusta 01/31 1 4 885 3 704 108 100 45 490
Kaskinen 1 906 1 800 94 1 900 100
Keskusta 01/31 1 1 800 1 900 13 650 14 890
Kristiinankaupunki 9 012 5 335 59 3 085 34
Keskusta 01/31 1 2 885 2 935 30 678 24 197
Aluesairaala 02/32 4 150 150 700 1 100
Lappfjärd 11/ 2 2 050 53 350
Perus 12/ 2 250 13 350
Kurikka 11 316 6 970 62 5 048 45
Keskusta 01/31 1 6 500 5 048 84 400 50 214
Kakkuri 11/ 2 300 10 400
Luova 12/ 2 170 11 750
Lapua 14 643 12 006 82 7 100 48
Keskusta 01/31 1 7 740 7 100 95 109 71 518
Simpsiö 11/ 2 400 33 150
liistenjoki 12/ 2 1 014 73 530
Lappavesi Oy 13/ 1 72 000
Kojola 14/ 2 400 9 500
Alahella 15/ 2 378 18 810
Jouttivuori 16/ 2 65 5 800
tIellanmaa 17/ 2 488 59 100
Rautakorpi—Länsikylä 18/ 2 125 12 000
Näenpää 19/ 2 396 24 300
Lakavesi Oy 20/ 2 850 69 800
Lapuan Seudun Jäte
vedenpulidistamo Oy /41 2 24 500(Nunuo) 150
Seinäjoki 24 076 23 564 98 24 076 100
Keskusta 01/31 1 23 500 24 076 143 801 132 790(Nurma) 64
Alahärmii 5 358 5 308 99 1 723 32
Keskusta 01/31 1 4 220 1 273 227 845 21 800Fkinnän sairaala 02/32 4 450 450 2 900 1 370
Köykkäri 11/ 2 280 16 530(Ylihärmä) 358
Alajiirvi 8 658 6 741 78 2 300 27
Kirkonkylä 11/41 2/1 2 220 2 300 40 614 26 269
Paalijärvi—Teerineva 12/ 2 1 680 81 917Kurejoki 13/ 2 840 39 580
Ilmajoki 11 805 5 840 49 3 192 27
Kirkonkylä 01/31 1 3 579 82 900 67 000Palonkylä 11/ 2 392 10 800
Kalliosalo 12/ 2 275 11 400
Ilomesoja 13/ 2 121 6 800Seppälä 14/ 2 250 10 872
Ilaminakallio 15/ 2 275 26 500
Atapää 16/ 2 230 11 800
Näki 17/ 2 335 11 800
Röyskölä 18/ 2 241 5 500
Peurala 19/ 2 126 7 250(Nurmo) 16
Isojoki 3 231 770 24 465 14
Keskusta 01/31 1 770 465 21 232 8 963
Isokyrö 5 404 5 174 9 1 960 36
K rkonkylä 01/31 2/2 3 610 1 600 289 319 34 588
‘fetv;ijoki 02/32 2/2 630 360 38 80t) 7 800lelunäjoki 11/ 2 575 62 350
Ovi saa la 12/ 2 359 11 %5t)
.Jahisjärvi 10 330 3 213 31 2 812
Keskusta 01/31 1 3 2t3 2 812 70 50t) 31 566
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LUNI Lait. Qnis— Asukasluku Vesilaitoksen Vjeinärilaitoksen Vesijohtojen ja virinäreiden
Vesipiiri tunn. tus— 31. 12. 1979 Liittyjäin. Li.ittyniis— Liittyjiiiii. Liittyinis— p ittius 31.12. 1979 metriä
Kunta suhde as. as. 1 t’esijohdot Vieinärit
Vesi— tai vietiitirilaitos
Jurva 5 601 4 259 76 1 360 24
Kirkonkylä 01/31 1 1 620 1 360 38 147 17 798
l’rötäinäki 11/ 2 1 460 57 100
Kittilä 12/ 2 110 10 300
Järvenpää 13/ 2 282 22 126
Sarvijoki 14/ 2 230 14 700
Närvijoki 15/ 2 183 5 600
Riihiluoma 16/ 2 183 10 676
Luokankangas 17/ 2 191 14 008
Karijoki 2 071 448 22 185 9
Kirkonkylä 01/31 1 180 185 4 726 4 726
Keskikylä 11/ 2 268 13 350
Kauhajoki 14 758 13 092 89 4 760 32
Keskusta 11/41 2/1 11 419 4 760 327 858 55 900
Päntäneen Vesihuolto Oy 12/ 2 830 40 850
Kokonkylä 13/ 2 205 18 400
Kalvahenpuoli 14/ 2 223 23 457
Sahankylä 15/ 2 183 21 365
llyyparunaki 16/ 2 232 19 540
Kauhava 8 532 6 090 71 3 100 36
Sorvari 01/31 1 5 600 3 100 102 600 32 408
Huhmarkoski 11/ 2 230 8 800(Ylihäniiä) 260
Korsnäs 2 290 2 104 92 109 5
Keskusta 11/ 2 1 650 75 992
Hoikipää 01/31 1 454 109 33 080 2 800
Kuortane 5 048 1 977 39 900 18
Kirkonkylä 01/31 1 1 977 900 65 820 14 491
Laihia 7 086 4 842 68 2 801 40
Keskusta 01/31 1 4 649 2 801 159 725 28 577
Torstila 11/ 2 193 9 400
Lappajärvi 4 502 2 042 45 858 19
Keskusta 11/41 2/1 1 800 858 44 175 17 673
Kärnäsaarj 12/ 2 242 15 650
Lehtimäki 2 409 1 020 42 450 19
Keskusta 01/31 1 810 450 39 453 4 430
Länsikylä 11/ 2 210 20 837
Maalahti 5 702 4 885 86 527 9
Keskusta 01/31 1 3 900 527 229 027 16 305
Petolahtj 11/ 1 820 67 033
Norrby 12/ 2 165 9 400
Maksamaa 1 053 615 58
Keskusta 11/ 1 615 55 055
Mustasaari 13 358 13 224 99 2 770 21
Sepänkylä 01/31 1 3 823 2 770 43 283 42 756
Solf verket 02/32 1 312 1 919
Koivulahti 03/33 1 770 9 161
Helsingby 11/ 2 1 375 104 700
Norra Korsholm 12/ 2 2 055 95 895
Ab Kveviax vatten 13/ 2 2 694 159 336
Kivne Vatten Ab 14/ 2 995 75 841
Raippaiuoto-Björköby 15/ 2 1 200 83 242
Nurmo 7 529 6 930 92 4 344 58
Keskusta 11/41 2/2 6 930 4 344 245 822 38 211
Niirpiö 10 837 9 796 90 1 360 13
Keskusta 01/31 1 750 1 360 54 000 20 985
Närpes Vatten Ab 11/ 2 6 000 347 600
Yttcrmark 12/ 2 834 41 850
Ylimarkka 13/ 2 1 365 59 465
Pirttikylä 14/ 2 750 54 000
tLuokankangas) 91
(Iloro) 6
Oravainen 2 59$ 1 379 53 665 26 95 448 9 091
Kesktista 01/31 1 1 280 665 17 520
I)j LIpV1It tc’iuitide Is laget 11/ 2 99
räse irlijoki 4 214 1 9)2 17 7tt) 17
keskusta 01/31 1 1 9$)) 700 57 631 7 40t)
(Nuniio) 12
$6
Lait. Omis— Asukasluku Vesi tai toksen VieinSrilai toksen Vesi johtojeti ja viemäreiden
Vesjjiiri tunn. tus— 31. L!.l979 Liittyjäin. Liittyinis— Liittyjätit. Ii ittvniis— pituus 31. 12. 1979 metriä
ta suhde as. as. Vesijohdot Viemiirit
Vesi— tai viemärilaitos
Soini 3 033 490 16 552 18
Keskusta 01/31 1 490 552 10 142 7 930
‘feuva 7 548 7 290 96 1 700 22
Keskusta 01/31 1 3 olO 1 700 103 560 19 380
Perälä 11/ 2 940 52 400
Kangas 12/ 2 385 19 050
‘feuvan Vedenj ohto
osuuskunta 13/ 2 615 27 100
Riipi 14/ 2 700 31 700
Nori 15/ 2 448 26 640
Horo 16/ 2 420 19 500
Aystö 17/ 2 427 23 004
Lähteenmaa 18/ 2 200 9 434
Lehtiharjun sairaala 19/ 2 155 670
Töysä 3 138 850 27 635 20
Keskusta 01/31 1 850 635 30 504 11 265
Viinpeli 3 654 1 980 54 1 167 32
Keskusta 11/41 2/2 1 200 1 167 23 000 20 729
Pohjoinen vesiosuusk. 12/ 2 740 18 900(Paalijärvi—Teerineva) 40
Vähäkyrö 4 604 4 260 93 1 410 31
Keskusta 11/41 2/1 4 250 1 410 147 100 20 422(Tervajoki) 10
Vöyri 4 009 3 849 96 779 • 19
Keskusta 01/31 1 3 034 779 211 770 15 965(Oravainen) 105
(Lehmäjoki)
. 80(Ylihä;inä) 630
Ylihännä 3 094 2 844 92 1 050 40
Keskusta 11/41 2/2 2 495 1 050 133 637 14 111
Kosola 12/ 2 169 3 000
Rintakangas 13/ 2 180 8 900
Ylistaro 6 034 5 005 83 520 9
Keskusta 01/31 1 268 520 11 637 14 784
Ylistaron Vesiosuusk. 11/ 2 1 426 56 200
Asema ja Kainasto 12/ 2 1 264 53 500
Ylipää 13/ 2 530 21 500
Koivulakso 14/ 2 248 33 410
Alapää 15/ 2 390 22 500
Untamala 16/ 2 330 37 750
Munkkila 17/ 2 370 24 500
ähtäri 7 446 4 208 57 4 113 55
Keskusta 11/41 2/1 4 208 4 113 48 266 38 397
Kokkolan vesipiiri
Kokkola 33 605 32 700 97 27 000 80
Keskusta 01/31 1 32 100 27 000 317 624 150 499
Oja 11/ 2 600 52 834
Pietarsaari 20 658 19 783 96 19 100 92
Keskusta 01/31 1 19 590 19 100 132 070 101 224(Ah Pedersöre Vatten
och Avlopp) 193
Uusikaarlepyy 7 445 6 050 $1 1 500 20
Keskusta 01/31 1 1 505 1 500 25 920 22 549
Kovjoki Vatten Ab 11/ 2 1 000
Lopu Vattenledning Ah 12/ 2 3 800 295 500
Keppo 13/ 2 500 28 400
Silvast 14/ 2 240 6 600(Ah Pedersöre Vatten
och Avlopp) 5
Lvijätvi 3 3’6 1 424 12 900 27
Kirkonkylä 01/31 1 1 424 900 70 190 15 934
la 1 sua t 631 ] 357
Kirkonkylä 11/ t ä) 1 66 910
Lena tui vesi osittiskuuta 12/ 2 t 7(1 19 530
Yl ikylän ves iostntskunta 13/ 2 3ti 26 550
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IJNI Lait. is— Asukasluku Vesilaitoksen Vicinirilaitoks’m \i,jjohtojen la viemiireiden
iiri tunn. tus— 31.11.1979 Liittyj9in. Liittvmis— Iiittyjiin. Liittyinis— pituus 31.12.1979 metriä
Kunta suhde as. as. 1 Vesijohdot Vieniärit
Vesi— tai viemiirilaitos
Ilinainka 3 206 2 760 86 1 285 40
Kirkonkylä 01/31 1 2 500 1 285 lOi 200 13 030
Turvenkyliin vesiosuusk. 11/ 2 260 11 540
kannus 5 26$ 4 555 87 2 800 53
Yl ikannuksen Veden
johto—osuuskl]nta 11/ 2 4 555 175 101
Kirkonkylä /41 1 2 800 24 950
Kaustinen 3 934 3 300 84 1 287 33
Kirkonkylä 01/31 1 3 300 1 287 82 274 20 181
Kortosjiirvi 2 850 2 360 83 651 23
Kirkonkylä 11/41 2/1 2 360 651 143 866 6 873
Kruunupyy 6 957 5 509 79 1 590 23
Vatten och Avlopp Ab 01/31 2 2 800 950 140 396 16 067
Terjätv 02/32 2 1 200 525 80 352 12 929
Nedcrvetil 03/33 2 1 200 115 62 480 3 191
Säderby 11/ 2 309 31 750
Kiilviä 4 037 3 100 77 1 180 29
Kirkonkylä 11/41 2/1 3 100 1 180 153 000 13 143
Lestijärvi 1 033 742 72 204 20
Kirkonkylä 01/31 2 364 204 Z3 100 5 930
Yli-Lesti 11/ 2 325 23 040
(‘foholampi, Vesih. Oy) 53
Lohtaja 2 949 2 765 93 480 16
Kirkonkylä 11/41 2/1 2 200 480 139 600 6 246
Alaviirre 12/ 2 450 67 230
(Kälviä) 100
(Kaimus) 15
Luoto 2 970 2 880 97 380 13
Vattenandelslag 11/ 2 1 900 72 680
Eugmo 12/ 2 980 37 880
Kunta /41 1 380 12 437
Perho 3 119 1 200 38 366 12
Kirkonkylä 11/41 2/1 1 200 366 94 400 4 422
Pietarsaaren mlk 8 591 7 027 82 2 750 32
Ab Pedersöre Vatten
och Avlopp 11/ 2 4 965 214 350
Lappfors 12/ 2 275 15 194
Ah Esse Vatten 13/ 2 1 777 105 767
Kunta /41 1 1 800 34 880(Pietarsaaren kaupunki) 10 950
Toholampi 3 956 3 600 91 962 24
Kirkonkylä 11/41 2/1 3 181 962 115 670 12 630
Syköräinen 12/ 2 419 44 580
Ullava 1 019 270 26 70 7
Kirkonkylä 01/31 2 270 70 Z4 800 860
Veteli 3 871 2 097 54 775 20




LM111 Lait. Omis— Asukasluku Vesitaitoksrn ViciniriIaitokscn Vesijohtojen ja viemireiden
Vesiiri tunti. tus— 31. 12. 1970 I.iittvjiim. I.i ittymis— Liittyjun. Liittymis— pituus 31. 12. 1979 metriä




Oulu 93 230 93 148 100 90 735 97
Keskusta 01/31 1 91 200 90 700 370 461 395 319
Ileikitiharjun sairaala 02/32 4 85 85 300 500
Pikkaralan vesiosuusk. 11/ 2 1 795 111
(Kiimingin kunnan vesil.) 68
lulainen 7 773 7 125 92 5 205 67
Keskusta 11/41 2 6 800 131 554 38 228
Petäj äskosken vesi—
osuuskunta 12/ 2 300 27 131(Lutni.rnetsän vesiosuusk.) 25 5 205
aahe 18 229 16 860 92 14 800 81
Keskusta 01/31 1 16 800 14 800 174 358 131 980
Rasapatti Oy 11/ 2 30 410(Pattijoen Vesi Oy) 60
Ilaapavesi 7 345 3 905 53 1 940 26
Kirkonkylä 01/31 1 3 080 1 940 149 187 25 229
Mieluskylän vesiosuusk. 11/ 2 562 29 450
Kvtökylän vesiosuusk. 12/ 2 248 18 000
(Luinimetsän vesiosuusk.) 15
Etailuoto 913 800 88
Ilailuodon Vesihuolto Oy 11/ 2 800 60 267
Ilaukipudas 11 619 11 470 99 7 211 62
Kirkonkylä 01/31 1 11 470 7 211 154 563 86 063
Ii 5 167 4 879 94 2 255 44
Kirkonkylä 01/31 2 4 470 2 255 164 757 34 416
Raasakka 11/ 3 409 13 090
k’etnpele 7 263 7 136 98 5 409 74
Kirkonkylä 01/31 2 7 118 5 409 164 400 64 68$
(TvmävUn Vesihuolto Oy) 1$
Kestilä 2 266 1 343 59 610 27
Kirkonkylä 01/31 2 1 343 610 89 709 0 009
Kiiminki 5 789 4 756 $2 3 350 58
Kirkonkylä 01/31 1 4 758 3 350 141 826 39 809
Kujvaniemj 2 536 1 350 53 443 17
Asemankylä 01/31 2 1 181 443 64 553 7 595
Luola-aavan vesiosuusk. 11/ 2 169 29 800
Kuusamo 17 179 8 025 47 7 925 46
Kirkonkylä 01/31 2 7 900 7 800 81 329 62 567
Rukan vesiosuuskunta 02/32 2 125 125 4 342 4 17$
Kärsämäki 3 356 1 950 58 760 23
Kirkonkylä 01/31 2 1 630 780 95 753 8 475
Miilurannan vesiosuusk. 11/ 2 320 30 700
Liininka 4 057 3 820 94 2 000 49
Kirkonkylä 01/31 2 3 800 2 000 274 474 28 027(Tyrtiävän Vesihuolto Oy) 20
Lunijoki 1 359 1 310 96 162 12
Kirkonkylä 11/41 2/1 1 310 162 102 791 3 742
brijärvi 1 413 590 42 154 11
Kirkonkylä 01/31 1 590 154 60 080 2 804
4thos 6 783 6 689 99 3 $04 56
Kirkonkylä 01/31 1 5 830 3 260 123 728 30 313
Pyhikosken voimalaitos 02/32 3 254 254 4 600 4 700
Päivärinteen sairaala 03/33 4 140 290 600 300
Kyltnlnkylän vcsiosuusk. 11/ 2 415 47 090
Ilirsijiitwen Vesi Oy 12/ 2 33 657
Oitiunsalo 4 281 3 987 93 2 539 59
Kirkonkylä 01/31 1 3 930 2 469 108 070 21 775
Irittoaserna 02/32 4 50 50 2 200 2 450
1 Koinpe Teen ‘Jos iltuol to Oy) 7
Pittiuki 4 (i71 4 459 95 2 166 49
Ki rkonky[ä 01/3t 2 4 459 2 2(b 20(1 016 39 111
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IJiJXN[ Lait. nis— Asukasluku \isi1a itoksen VicmLiri laitoksen Vesijohtojen ja vieniäreiden
VC-ii2•Lri tuim. tus— 31. 12. 1979 Liittejäin. Li ittyrnis— Liittyjäm. I.i ittvrnis— pituus 31. 12.1979 irutriä
Kiina suhde as. as. Vesijohdot Vieniärit
Vesi— tai viemärilaitos
Piippola 1 548 1 161 75 452 29
Kirkonkylä 11/41 2/1 1 161 452 60 617 7 347
Pudasjänvi ii 172 3 911 35 2 680 24
Kurenalan vesiosuusk. 01/31 2 3 460 2 680 62 740 42 602
Sarajäiven vesiosuusk. 11/ 2 235 27 641
Hetejärven vesiosuusk. 12/ 1 216 13 950
Pulkkila 1 955 1 459 75 640 33
Kirkonkylä 01/31 1 820 640 18 450 10 668
tiaja—alueen vesiosuusk. 11/ 2 520 67 179
(Kestilän Vesihuolto Oy) 119
Pyhäjoki 3 541 3 245 92 1 151 33
Pyhäjokisuun Vesi Oy 01/31 2 3 245 1 151 129 218 19627
Pyhäntä 1 676 602 36 470 28
Kirkonkylä 11/41 2/1 602 470 14 355 6 482
Rantsila 2 516 2 230 89 550 22
Kirkonkylä 01/31 2 2 210 550 173 966 10 569
(Pulkkilan vesiosuusk.) 20
Puukki 4 861 4 782 98 1 551 32
Paavolan Vesi Oy 01/31 2 4 700 1 551 589 549 39 545
(Pattijoen Vesi Oy) 82
Siikajoki 1 234 1 200 97 159 13
(Pattijoen Vesi Oy) 13
(Paavolan Vesi Oy) 1 187 159
Taivalkoskj 5 897 2 980 51 2 660 45
Kirkonkylä 01/31 1 2 980 2 660 25 107 24 331
Teianes 626 500 80 35 6
Kunta /41 1 35 466
(Limingan Vesihuolto Oy) 500
Tymiivä 3 190 3 125 98 1 120 35
Kirkonkylä 01/31 2 3 062 1 120 186 609 20 357
(Kcmpeleen VesihuoltoOy) 48
(kihoksen kunta) 15
Utajärvi 3 851 2 260 58 750 19
Kirkonkylä 01/31 1 1 740 750 102 430 14 490
Särkijärven vesiosuusk. 11/ 2 220 18 985
Niskankyliin vesiosuusk. 12/ 2 290 34 275
(Vaala) 10
Vihanti 4 047 3 051 75 2 091 52
Outokumpu Oy 01/31 3 661 661 23 600 6 840
Ilveskorven vesiosuusk. 11/ 2 370 27 418
Luniinretsän vesiosuusk. 12/ 2 340 48 876
Kirkonkylä 13/41 2/1 1 680 1 430 6 500 19 120
Yli—li 2 565 1 615 63 387 15
Kirkonkylä 01/31 2 640 387 31 874 7 413
Maalismaa 11/ 3 354 22 760
Leuvanjoen vesiosuusk. 12/ 2 200 17 600
Martiiru 13/ 3 145 8 340
Jakkukylän vesiostnxsk. 14/ 2 276 12 299
Yli-Kiininki 2 964 1 200 40 550 19
Kirkonkylä 01/31 2 1 200 550 55 338 6 810
Kokkolan vesipiiri
Ikinpajärvi 7 942 7 590 95 3 580 45
Keskusta 01/31 2 7 590 3 580 313 870 46 278
Ylivieska 11 Z88 11 102 98 7 017 62
keskusta 11/41 2/1 10 896 7 017 306 717 52 563
(Nivala, kriluttajain
tes ihuolto Oy) 176
(Sievin vesiosuusk.) 30
tI;ivieska 2 994 2 050 69 780 26
Kirkonkylä 01/31 1 2 050 780 32 300 7 000
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Lait. Omia— Asukasluku Vesi laitoksen \‘iemiriloitoksen Ves ijohtojen ja viemäreidcn
Vesipiiri tuon. tus— 31. U.1979 Liittyj9in. Liittyinis— Liittyjän. Ci ittymis— pituus M. t2. 1979 nntriä
Rinta suhde as. as. Vesijohdot Viemärit
Vesi- tai viemärilaitos
Kalajoki 8 434 8 200 97 2 600 31
ILiution vesiosuuskunta 11/ 2 3 000 120 500
Valkeakoski 12/ 2 5 200 97 350
Kirkonkylä /41 1 2 600 32 115
Nivala 10 137 9 9Z1 98 4 336 43
Kuluttajain Vesih. Oy 11/ 2 9 924 275 575
Oy Vesikolniio 12/ 2 162 686
Kirkonkylä /41 1 4 336 38 670
Pyhäjärvi 8 112 5 200 64 3 300 41 -
Kirkonkylä 01/31 1 4 000 3 300 59 028 32 160
Lähdevesi Oy 11/ 2 1 200 72 861
Reisjärvi 3 655 3 150 86 • 1 110 31
Kirkonkylä 11/41 2/1 3 150 1 110 155 535 11 015
Sievi 4 467 4 140 91 1 445 22
Kirkonkylä 01/31 2 4 070 1 445 233 650 11 800
(Nivala, Oy Vesikointio) 70
Kainuun vcsipiiri
Kajaani 34 324 28 500 83 28 250 82
Keskusta 01/31 1 27 750 27 750 140 601 167 550
Kajaain Oy 02/32 3 170 170 3 600 20 360
KI. Salmijärvi 03/33 4 330 330 400 700
Kirkkonioinen vesiosuusk. 11/ 2 250 12 500
tiyrynsainii 4 468 2 532 57 2 562 57
Kirkonkylä 01/31 1 2 532 2 562 27 790 25 615
Kuhmo 14 052 6 500 46 6 500 46
Kirkonkylä 01/31 1 6 500 6 500 55 400 45 000
Paltaso 5 558 2 400 43 2 300 43
Kirkonkylä 01/31 1 1 $00 1 700 18 070 13 830
Kontjomäkj 02/32 1 600 600 6 550 5 400
Puolanka 5 450 2 000 37 2 000 37
Kirkonkylä 01/31 1 2 000 2 000 16 300 15 600
Ristijärvi 2 551 $00 31 800 31
Kirkonkylä 01/31 2 $00 800 9 800 8 950
Sotkamo 11 409 3 960 35 3 900 35
Kirkonkylä ja Vuokatti 01/31 1 3 960 3 900 43 550 47 200
Suomussalmi 13 417 5 900 44 5 900 44
Kirkonkylä 01/31 1 5 900 5 900 51 740 44 980
Vaala 4 911 3 345 68 1 735 35
Kirkonkylä 01/31 1 1 300 1 300 12 200 11 100
Pelso 02/32 4 450 110 36 060 6 320
Säräisniemen vesiosuusk. 03/33 2 330 160 15 800 3 900
Oulujoki Oy 04/34 3 165 165 4 400 2 400
Länsi—\’aalan vesiosuusk. 11/ 2 480 53 000
Pohjois-Vaalan vesi—
osuusk. 12/ 2 630 67 275
Vuolijoki 3 458 2 426 70 1 940 56
Kirkonkylä 01/31 1 528 490 16 210 7 760
Rautaruukki Oy 02/32 3 1 450 1 450 8 600 7 700
Vuolijoen Vesihuolto Oy 11/ 2 448 59 600
9]
LAJ1NI !.ai t. ftis— 5LIkIs1uku Vesi !it tokscn Vtnäri 1.Li rokn Vesijohtujen ja viemireiden
VeiJ)iti ttinn. ttl 51. 12. 1979 Liittyj9i. I.j t ttyinis— 1.1 ittvjLin. Liittvrnis— pituus 31.12. 1979 ntriä




Rovaniemi 29 559 28 900 97 28 900 97
Keskusta 01/31 1 28 900 28 900 135 511 12$ 953
Kemi 27 191 26 142 96 24 912 92
Keskusta 01/31 1 25 400 24 200 133 539 125 946
Kemi 02/32 3 500 500 9 500 17 624
Veitsiluoto ‘ 03/33 3 242 242 7 630 10 25?.
Kemijärvi 12 675 11 820 93 11 260 89
Keskusta 01/31 1 11 700 11 200 46 080 47 780
Juujiirvi 02/32 2 120 60 5 580 1 400
Tornio 21 002 19 032 91 13 210 63
Keskusta 01/31 1 18 430 12 920 355 229 84 694
Ai-peia 02/32 2 450 250 19 530 5 400
Kanknki 03/33 2 152 40 9 800 2 137
Enontekjö 2 259 200 9 200 9
Kirkonkylä 01/31 1 200 200 4 545 4 245
man 6 839 4 555 67 4 470 65
Ivalo 01/31 1 3 400 3 300 25 412 22 708
Kirkonkylä 02/32 1 255 270 6 423 5 414
Metsäntutkinsislaitos 03/33 4 900 900 5 336 5 683
Keminniaa 7 568 7 350 97 5 850 77
Kirkonkylä 01/31 1 7 000 5 500 163 100 42 620
Lautiosaari 02/32 2 350 350 2 830 500
Kittilä 6 490 2 128 33 2 128 33
Kirkonkylä 01/31 2 1 650 1 650 29 640 25 128
Kaukonen 02/32 2 378 378 12 542 12 749
Sirkka 03/33 1 100 100 11 328 9 612
Kolarj 4 928 2 130 43 1 980 40
Kirkonkylä 01/31 1 1 600 1 600 20 815 14 885
Sieppijärvi 02/32 1 350 380 6 450 5 800
Kurtakko 11/ 2 180 14 800
Maonio 2 817 600 21 800 28
Kirkonkylä 01/31 1 600 800 19 381 16 653
Pelkesennieni 1 569 790 50 620 40
Kirkonkylä 01/31 2 790 620 26 800 8 400
Pclle 5 632 2 580 46 2 250 40
Kirkonkylä 01/31 2 2 300 2 250 36 572 28 749
Juoksenki 11/ 2 280 14 000
Posio 6 059 1 400 23 1 400 23
Kirkonkylä 01/31 2 1 400 1 400 22 840 13 492
Ranua 5 637 1 600 28 1 300 23
Kirkonkylä 01/31 2 1 600 1 300 16 162 16 494
Rovaniemen mlk 13 039 9 764 54 7 597 42
Saarenkylä—Ylikylä 01/31 1 4 000 4 800 79 516 53 235
Muurola—fiirvas 02/32 1 2 400 1 700 63 585 10 270
Petiijiiskoski 04/34 3 257 257 3 830 5 705
Pirttikoski 05/35 3 170 170 6 000 4 950
Tapionkylä 06/36 1 300 150 20 035 3 707
Patokoskj 07/37 2 ilO 100 10 802 619
Vitikanpää 09/39 2 100 100 5 224 5 580
Alakorkalo 10/40 1 320 320 10 $17 7 260
Viiri 11/ 2 187 11 689
Oikarainen 12/ 1 250 20 040
Nivankylä 13/ 2 350 18 315
Kaihtia 15/ 2 100 10 958
Sonka 17/ 2 450 36 792
‘faipaleenkylä 18/ 2 200 22 812
Tennilä 19/ 2 180 17 896
(Rovaniemi) 400
Saha 7 414 1 852 25 1 889
k 1 tkt)nky 1 ä 01/31 1 1 594 1 $00 19 231 19 S9ti
Kutsu 1)2/32 2 258 83 2 771 582
Savukoski 1 954 231 12 372 19
ki rkrnikylä 1)1/31 1 231 372 8 125 7 209
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t.5JNI Lait. Qmj s— Asukasluku Vesi la i Iokscn VjeinirjLtjtokscn Vc’s ijchtojen ja v itm9roiden
VcsJpHri tuun. tus— 31.12. 1979 Liittyjiii. I.iittymis— Litty5IT1. Li tttyTnis— pituus 51.12. 1979 mctrUi
Kunta suhde as. as. \‘csijo)idot Vicin9rit
Vesi— tai vierniri1aitos
Simo 4 214 1 608 38 1 020 24
Asemanseutu 01/31 2 900 800 37 217 12 717
Maksniemi 11/41 2/1 500 220 12 842 3 795
Simoniemi 12/ 2 208 14 916
SodankyUt 10 119 7 309 72 6 543 64
Kirkoitky1t 01/31 1 5 440 5 376 50 703 32 57$
Varuskunta OZ/32 4 600 600 7 500 7 920
Syväjärvi 03/33 2 347 267 4 130 4 070
Kierinki 04/34 2 228 100 8 122 1 100
rU0tS0 05/35 2 304 200 12 024 6 1Z4
Puolakkavaara 11/ 2 390 12 300
Tervola 4 768 3 550 74 873 18
Kirkonkylä 01/31 1 3 010 873 119 641 11 $80
Loue 11/ 2 350 24 730
(Keminmaa) 190
Utsjoki 1 492 476 32 476 32
Kirkonkylä 01/31 1 476 476 5 226 5 630
Yljtomjo 6 792 3 101 45 1 953 29
Meltosjärvi 01/31 1 240 90 12 792 2 198
Kauliranta 02/32 2 221 6$ 15 630 2 800
Kirkonkylä 03/33 1 2 340 1 800 76 995 23 280
‘Tengeliö 11/ Z 300 15 400
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Lait. Veden— Jakeluun ptmiput tu ves iiiri 1 001) r3/a \‘kn Kulutus— Vedenkäs ittety—
V’-iiiri tunn. ot las. PoIij a— 1 int a— YteCnSi’1’CO 1. keski — luku rieneteiniä




Helsinki 7 299 68 610 68 910 10 530 188 794 402
Keskusta 01 5 299 66 149 66 749 [0 530 182 874 saostus/alk. d.
Santahamina 02 1 337 337 923 ostaa
Pliikaupunkiseudun
Vesi Oy 11 1 1 824 1 824 4 997 —
Espoo 7 171 12 370 12 540 923 34 357 286
Keskusta 01 6 171 12 157 12 327 923 33 773 saostus/alk.
Rinnekoti—säätiö 02 1 213 213 584 saostus
Hanko 8 1 249 1 249 242 3 422 307
Keskusta 01 6 1 187 1 187 229 3 252
Lappohja 02 1 54 54 13 148
Koverhar Oy 03 1 8 8 22
I-lyvinkää
Keskusta 01 5 3885 3 885 1 000 10 644 326 alk. d./—
Järvenpää 2 026 2 026 5 551 284
Keskusta 01 4 1 992 1 992 5 458 alk/alk. Ilm.
Sosiaalisairaala 02 34 34 93 ostaa
Karjaa 827 827 244 2 265 344
Keskusta 01 3 756 756 244 2 071 vyred./alk.
Neltolan sairaala 02 1 54 54 148 alk.
Lindnäs 11 1 11 11 30 —
t)ustio 12 1 6 6 16 —
Karkkila
Keskusta 01 3 567 567 92 1 553 216 —
Kaunia inen
Keskusta 01 1 602 602 1 649 266 ostaa
Kerava 2 051 2 051 411 5 619 257
Keskusta 01 1 2 006 2 006 411 5 496 ostaa
Nuorisovankila 02 45 45 123 ostaa
Lohja
Keskusta 01 3 774 758 1 532 267 4 197 300 saostus/—
Loviisa
Keskusta 01 3 895 $95 100 2 452 303 alk.
Porvoo
Keskusta 0] 1 1 909 1 909 209 5 230 284 sao.
Taurnisaari 1 156 1 156 3 167 318
Keskusta 01 5 1 018 1 01$ 2 789 alk./—/suod. alk.
Dragsvikin varuskiinta 02 138 13$ 37$ ostaa
Vantaa 7 2 976 7 313 10 289 2$ 190 263
Keskusta 01 5 2 001 7 313 9 314 2 000 25 518 alk. d./suod. alk.
Lentoasema 02 1 340 340 932 ostaa
Kaivokselan Vesi Oy 11 1 635 635 32 1 740 alk.
Artjänri
Salmela-Kirkonseutu 01 1 12 12 33 100
Askola 4 109 109 299 124
Kirkonkylä 01 1 32 32 8$
Morninkylä 02 1 40 40 110
Annqattikoulu 03 1 19 19 52
Vuhijärvi 11 1 1$ 18 49
Inkoo
Kirkonkylli 01 1 106 106 290 264 ilm.
Karj atohja
Kirkonseutu 01 2 6 1 7 19 127 alk./—
Kirkkontmnni 7 97 1 054 1 151. 3 153 282
Ki rkoiikyiii 01 3 68 576 644 1 764 suod. d. alk./—
Vcikkola 02 1 29 79 79 atk.
l’oi’kka km vaniskiinta (13 1 374 371 1 025 alk. ii. sund.
Suomen Su)kC i Oy (14 1 8$ 88 241 metostus
Nokia Oy 05 1 16 6 44 ostaa
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LNI lait. Veden— Jakcltiun pumputtu vesiniäärä 1 OOt) m3/a Veden Kulutus— Vedenkäsittely—
Vesiri tutnn. ottam. Pohja— Pinta— Yhtecnsä Tuoli. keski— luku menetelmä
Kunta luku— vettä vettä edeit. kulutus 1/as.d
uiäärä
Lapinjärvi 2 $5 85 233 266
Kirkonkylä 01 1 67 67 184
Lapinjärven huoltola 02 1 18 18 49
Liljendal 20 20 54 169
Kirkonkylä 01 1 14 14 3 38
(Pemaja) 6 6 16
Lohjan mlk 6 327 832 1 159 37 3 175 277
Keskusta 01 3 276 564 $40 37 2 301 —
Oy Lohja Ab 02 1 246 246 674 saostus
Paraisten Kalkki Oy 03 2 51 22 73 200 alk.
Myrskylä
Kirkonkylä 01 1 29 29 1 79 130 —
Mäntsälä 3 435 435 40 1 192 234
Kirkonkylä 01 2 376 376 40 1 030 alk.
Maatalousoppilaitos 02 1 12 12 33 alk.(Tuusula) 47 47 129
Nuniisi
Kirkonkylä 01 1 30 30 82 234 —
Nuniiijärvi 7 1 196 47 1 243 3 406 255
Kirkonkylä 01 1 350 350 959 -
Klaukkala 02 1 342 342 937 alk. ilm.
Rajuunäki 03 1 420 420 1 151 ostaa
Röykkä 04 1 29 29 79 ostaa
Kiljavan sairaala 05 2 55 8 63 173 alk. ilm./
Röykän sairaala 06 1 39 39 107 suod. d.
Orimattila 5 609 609 153 1 668 227
Kirkonkylä 01 4 591 591 153 1 619 alk.
Kuivanto 11 1 18 18 49 —
Pernaja 4 56 56 153 165
Kirkonkylä 01 1 25 25 68 —
Isnäs 02 1 12 12 33 —
Forsby 03 1 12 12 33 —
Tavastby 11 1 3 3 8 alk.(Loviisa) 4 4 11
Pohja 6 266 90 356 3 976 245
Kirkonkylä 01 2 128 12$ 3 351 alk.
Forsby 02 1 36 36 99 alk.
Ovako Oy 03 3 41 41 112 -
fiskars Oy 11 90 90 247 suod. d.(Karjaa) 61 61 167
Pornainen
Kirkonkylä 01 1 24 24 66 197 alk.
Porvoon mlk 3 631 178 809 2 217 294
Keskusta 01 1 600 600 1 644 alk. suod.
Epoon kunnalliskoti 02 1 31 31 85 alk.
Neste Oy 03 1 178 178 488 saostus
Pukkila
Kirkonkylä 01 1 31 31 12 85 266 alk.
Pusula
Kirkonkylä 01 1 24 24 66 166 —
Ruotsinpyhtää 5 72 72 198 129
Kirkonkylä 01 2 40 40 110
Tesjoki 02 3 32 32 88 alk. cl.
Sainmatti
Kirkonkylä 01 1 7 7 19 70 —
Sipoo 5 459 459 1 258 315
Nikkilä 11 3 215 215 589 alk. vyr./alk. ilm.Söderkuila 01 1 39 39 107 alk. vyr.
Nikkilän sairaala 02 1 205 205 562 alk. cl. suod. ilm.
Siuntio 145 206 351 961 731
Kirkonkylä 01 2 O[45 115 397 —( K i rkkonuunm ) 200 200 564
‘I’eiilm 1 a
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Lait. Veden— Jakeltiun punptittu Vesiflläärä 1 000 m3/a Veden Kulutus— Vedenkäsi ttely—
tunn. ottaa. I’ohja— Pinta— Yhteensä Teoli. keski— luku menetelmä
luku— vettä vettä edeil. kulutus 1/as .d
iniHirä m/d
01 2 239 20 660 20 899 57 258 36 saostus/ilm.
01 2 607 3 610 38 1 671 247
$65 865 197 2 370 374
01 4 854 854 197 2 340 glauk. suod./
alk. d./d.
11 11 30
11 2 681 681 298 1 $66 267 —
589 589 1 614 259
01 1 587 587 1 608 alk. ilm.
1 1 3
1 1 3
01 995 995 2 726 360
966 966 2 647 374
01
11 1 966 966 2 647 saostus
01 3 7 391 910 8 301 1 448 22 740 316 saostus/ilm. d.
1 416 1 416 3 879 275
3 saostus, alk. d./
alk. d. ilm.!
01 1 3 234 3 234 8 860 303 saostus
01 9 2 266 2 266 583 6 208 353 d. ilm./alk./—
01 1 1 242 1 242 3 403 277 saostus
157 157 14 430 231
01 1 131 131 11 359
14 14 3 38
9 9 25
3 3 8
111 111 15 304 301 —
2 94 94 257 13$
01 1 13 13 36 d. suod.
02 1 81 $1 221 —
01 2 564 564 244 1 542 310 alk.
01 1 181 181 496 192 alk.
274 274 750 179
01 6 272 272 745 Ilm.!—
2 2 5
01 1 33 799 832 118 2 279 228 d. alk. stiod. ilm.
01 1 67 67 14 184 252 alk. cl.
01 l 36 3( 99 143 ilm.
01 ku4 1 (4 5 419 187 alk. ilm.
01 3 45 15 123 277 —
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t.)Nf Lait. Vden— Jakeluun nnhIputtu ves iiii!IrJ 1 olO m3/a Vecluii Kulutus— VedenkIs i ttcly—
V.pJiri tunn. ottaa. Pohja— Pinta— Yhteiisii leo] 1. kcski— luku menetelmä
Kiiita luku— vettä vettä edeil. kulutus l/as.d
määrä m3/d
Kiikala
Kirkonkylä 01 3 83 83 47 99 129 —
Kisko
Kirkonkylä 01 2 37 37 101 235 d./alk. suod.
Kiukainen
Kirkonkylä 01 2 110 110 8 301 197 alk.
Korppoo
Kirkonkylä 01 1 9 9 25 140 alk. ilm.
Koski Ti 125 125 14 343 168
Kirkonkylä 11 1 124 124 14 340 alk.
(Mellilä) 1 1 3
Kullaa
Kirkonkylä 01 1 41 41 112 172 —
Kustavi
Kirkonkylä 01 1 17 17 47 229 alk. ilm.
Kuusj oki
Kirkonkylä 01 1 71 71 17 195 250 —
Köyl iö
Kirkonkylä 01 2 168 168 460 134 —
Laitila
Kirkonkylä 01 3 283 Z83 775 261 alk. ilm./alk./
\ alk. d.
Lappi Ti
Kirkonkylä 01 1 119 119 23 326 310 alk.
Lieto 36 347 1 951 230
Kirkonkylä 01 4 311 36 347 1 951 —/alk. ilm./alk.
Littoisten järven
sädim. yhtiö 11 1 saostus
Loimaan mlk
Kirkonkylä 01 311 311 852 305 —
Lokalahti
Kirkonkylä 01 1 11 11 30 174 d. ionivaihto
Luvia
Kirkonkylä 11 1 80 80 20 219 130 alk. d.
Marttila
Kirkonkylä 01 2 87 87 238 240 -/suod.
Maslcu




Kirkonkylä 01 1 72 72 197 197 alk.
Merimasku
Kirkonkylä 01 1 16 16 44 246 alk. d. kontakti
suod.
Mietoinen
Kirkonkylä 01 1 23 23 63 172
Muurin 12 12 33 141
Kirkonkylä 01 1 10 10 27
(Sato) 2 2 6
Kirkonkylä 01 2 208 20$ 570 251 aik./alk. fosf.
Nakkila 246 246 674 177
Kirkonkylä 01 1 239 239 655
(tilvila) 7 7 10
Mauvo
Kirkonkylä t)L 1 49 49 134 339
Nnu ii j neit
k tkonkyl ä 01 50 59 1 (2 15))
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LÄNI Lait. Veilen— Jakeluun pumputtu vesimilärii 1 000 m3/a Veden Kulutus— Vedenkisittely—Vcsipiiri twm. otLuii. Pohja— Pinta— Yhteensiileoli. keski— luku menetelmä
luku- vettä vettä edeli. kulutus l/as.d
määrä mJ/cI
Oripää 11 11 30 142
Kirkonkylä 01 1 10 10 27 —(Loiiiiaaii mlk) 1 1 3
Paimio
Kirkonkylä 01 4 579 579 21 1 586 263 vyr./alk.
Perniö 298 29$ 36 817 248
Kirkonkylä 01 1 239 239 24 655 —
Teijo
. 11 1 59 59 12 162 —
Pertteli 107 107 293 229
Kirkonkylä 01 1 106 106 7 290 alk.(Kiikala) 1 1 3
Piikkiö
Kirkonkylä 01 2 181 181 6 496 237 saostus
Pyhäranta 22 22 60 195Ihode 01 1 8 8 22 —
Vesiosuuskunta 11 1 14 14 38 alk, ilm.
Pöytyä 74 74 203 121Kirkonkylä 01 74 74 203
Aura-Pöytyä ki. 11 1
Rauman mlk
Kirkonkylä 01 1 79 79 216 127 —
Rusko
Kirkonkylä 01 1 53 53 145 164 alk.
Rymättylä
Kirkonkylä 01 1 58 58 15 159 306 suod.
Sauvo
Kirkonkylä 01 2 70 70 192 231 ilm.
Suomusjärvi
Kirkonkylä 01 1 31 31 8 85 207
Säkylä 815 815 216 2 232 637
Kirkonkylä 01 2 148 148 405 alk.IkioI.mjnisteriö 02 1 667 667 216 1 827 fosfaatti
Särkisalo 16 16 44 152Kirkonkylä 01 1 7. 7 19 ilm.Pörby 11 1 9 9 25 —
Taivassalo
Kirkonkylä 01 1 41 41 112 205 alk. ionivaihto
Ta;vasj oki
Kirkonkylä 01 2 17 17 47 157 saostus, kontakti
suod./
Ulvila
Kirkonkylä 01 1 678 678 35 1 $58 207 alk. vyr.
Vahto
Kirkonkylä 01 15 15 41 91Vnhdon—Paatt isten
Vesi Oy 11 1
alk.
Vasipula 149 149 408 211Kirkonkylä 11 1 147 147 1 403 alk.(Alastaro) 2 2 5
Vehmaa
Kirkonkylä 01 1 56 56 153 159 alk. d. ionivaihto,
ilm.
Yläne
Kirkonkylä 01 1 52 52 142 151 vyr.
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lMNI lait. Vedeii— Jakeliiun pLuilputtu vesimidrl 1 000 m3/a Veden Kulutus— Veilenkisitte1y—
Von ipiiri tium. ot lain. Pohja— Pinta— Yhteensä Teol 1. keski— luku nienete 1 mä
Kunta luku- vettä vettä edeil. kulutus 1/as.d
määrä m3/d
Tampe teen VOS if)iiri
Ikaalinen 343 343 66 940 240
Keskusta 11 1 335 335 66 918 alk.
(Jämijärvi) 8 8 22
Kankaanpää 2 912 912 61 2 499 376
Keskusta 01 1 623 623 61 1 707 fosfaatti
Niinisalo 02 1 281 281 770 alk.
(Jämijiirvi) $ 8 22
Parkano 436 436 122 1 195 301
Keskusta 01 2 435 435 122 1 192 alk. d./alk. d.
(Jibnijärvi) 1 1 3
Vammala 2 878 878 151 2 405 280
Keskusta 01 1 849 849 150 2 326 saostus
Palviala 02 1 29 29 1 79 alk. d.
1 lonkajoki
Kirkonkylä 01 1 109 109 18 299 374 ilm.
Hämeenkyrö 2 365 365 1 000 186
Kirkonkylä 01 1 135 135 37C ostaa
Kyröskosken Vesih. Oy 11 1 229 229 627 —
(Viljakkala) 1 1 3
Jämijärvi 3 170 170 3 466 243
Kirkonkylä 11 1 50 50 3 137
Palojoen vesiosuusk. 12 1 105 105 288
Vihun vesiosuuskunta 13 1 15 15 41
Karvia 3 147 147 7 403 228
Kirkonkylä 01 1 72 72 7 197 alk.
Saivelan-Yl isenpään
vesiosuuskunta 11 1 24 24 66 —
Pohjoispään vesiosuusk. 12 1 51 51 140 —
Kihniö
Kirkonkylä 01 1 45 45 123 212
Kiikka
Kirkonkylä 01 2 88 25 113 310 285 —
Lavia
Kirkonkylä 01 1 41 41 5 112 201 alk.
Merikarvia
Kirkonkylä 01 1 106 106 23 290 249 alk. suod.
Mouhij ärvi
Kirkonkylä 01 1 95 95 10 260 542 d.
Noo naarkku
Keskustaajama 01 3 251 251 688 265 alk./—
Pomarkku
Keskustaajama 01 4 76 76 208 229 alk. cl. suod./
Punkalaidun
Kirkonkylä 01 3 79 79 26 216 173 alk.
Suodenniemi
Kirkonkylä 11 1 95 95 260 674
Viljakkala 17 17 46 130
Kirkonkylä 01 1 6 6 16








































Eckerö 2 16 16 44
Storby 01 1 11 11 30






LNI Lait. Veden— Jakeluun llIttU vesiinJJrä 1 000 m3/a Veden Kulutus— VeclenkJsittcly—
Vesipiiri tunn. ottaa. Pohja— Pinta— htesJTco11. keski— luku Ineneteinkl




lkbueenlima 4 146 549 4 695 1 503 12 863 350
Keskusta 01 3 4 104 549 4 653 1 503 12 748 alk. d. tlm./cl.
suod. ilrn./saostus
(Ilattula) 42 42 115
Forssa 2 202 2 202 726 6 033 365
Keskusta 01 2 2 201 2 201 726 6 030 alk. d.
(Taimiela) 1 1 3
Lahti
Keskusta 01 7 10 536 10 536 2 179 28 866 319 oik. d./d./
oik. suod.
Ri ih imflki
Keskusta 01 4 2 423 2 423 658 6 638 312 alk. d. suod. ilm.
Asikkala
Viiiksy 01 3 379 379 1 03$ 270
1-lattula - 4 503 18 521 1 428 364
Parola 01 1 182 182 499
Varuskunta 02 1 272 272 745
lepaa 03 2 14 18 32 88
Pappilanniemi 04 35 35 96
Ilouho
Kirkonkylä 01 1 58 58 159 243 alk.
llausjärvi — 3 353 353 967 394
Oitti 01 1 143 143 392 alk.
Ryttylä 02 1 187 187 512 alk.
Hikiä 03 1 23 23 63 alk.
tiollola 4 676 676 94 1 852 223
Salpakangas / 01 2 667 667 94 1 827 alk. d.
Ilerrala 02 1 9 9 25 aik. d.
Vesikansa 03
lollolan-Lahden
vesilaitos ki. 11 1
Humppila
Kirkonkylä 11 1 133 133 25 364 364 alk.
Janakkala 7 832 184 1 016 140 2 783 318
Turenki 01 2 542 542 80 1 485 alk. d./d.
Sokeritehdas 02 1 29 29 79 alk.
Kiipulasäätiö 03 2 35 25 60 164 suod./—
Tervakoski 04 2 226 159 385 60 1 055 alk. d.
Jokioinen 3 296 296 811 229
Kirkonkylä 11 2 269 269 737
Nokan sairaala 01 1 27 27 74
Kalvola
Iittala 01 2 147 147 87 403 164 —
Koski Fil
Kirkonkylä 01 1 32 32 $8 124
Kiirkölä -
Järvelä 01 2 381 381 12$ 1 044 360 alk./—
Lammi 3 206 206 564 279
Kirkonkylä 01 2 187 187 512 oik. suod. ilm./alk.
Laisnin huoltola 02 1 19 19 52 —
Toppi 3 176 176 7 483 220
Kirkonkylä 01 1 113 113 310 d.
Uiyiiinen 02 1 24 24 7 66 —
Launonee 03 1 39 39 107 —
Nastola
Kirkonkylä 01 5 1 158 1 158 3 173 373 alk.
Padasjok i
Xi ikoiikylä 11 1 96 96 263 188 alk.
Rciko
Kirkonkylä 01 1 38 38 104 218 d.
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LtNI Lait. Veden— .Jakeluun pt.nnputtu ‘usiiniärii 1 000 a3/a Vedcn Kulutus— Vedenkisittely—
y4piiri tufln. ottaju. Pohja— Pinta— Yhtcerisff Teoll. keski— luku menetelma
Kunta luku- vettä vettä edeil. kulutus 1/as.d
niiiLiril
Soinero 2 249 249 19 682 158
Kirkonkylä 01 1 2 2 5 —
Vesihuolto Oy 11 1 247 247 19 677
Tanunela 2 153 153 419 214
Kirkonkylä 01 1 109 109 299 —
Mustiala 02 1 44 44 120 —
Tuulos
Syrjäntaka 01 1 10 10 27 108 suod.
Ypäjä
Kirkonkylä 01 1 69 69 6 189 148 alk.
Tampereen vesipiiri
Mänttä 3 196 440 636 6 1 743 252
Keskusta 01 2 196 393 589 6 1 614 alk.
G.A. Serlachius Oy 02 1 47 47 129 saostUs
Nokia 3 2 122 190 2 312 557 6 334 302
Keskusta 01 1 1 995 1 995 532 5 466 alk. ilm.
Siuro 02 1 165 165 452 saostus
Pitkäniemj 03 1 127 25 152 25 416 suod.
Tampere 9 4 498 15 668 20 166 3 439 55 263 345
Keskusta 01 8 4 498 15 631 20 129 3 439 55 162 saostus/alk. d.
Polso 02 1 37 37 101
Toijala
Keskusta 01 1 777 777 129 2 129 314 saostus
Valkeakoski
Keskusta 01 1 12 2 199 2 211 182 6 058 321 saostus
Virrat
Keskusta 11 2 312 312 21 855 238 alk.
Juupajoki
Kirko\nkYlä 01 1 83 83 227 184 —
Kangasala 5 1 021 41 1 062 40 2 910 204
Kirkonkylä 01 4 990 41 1 031 40 2 825 alk. d. suod.
Pirkanmaan sairaala 02 1 31 31 85 alk.
Kuorevesi 3 228 228 625 354
Kirkonkylä 01 1 92 92 252 alk.
Puolustusininisteriö 02 1 105 105 288 alk.
Valmet Oy 11 1 31 31 85 alk.
Kuru
Kirkonkylä 11 1 59 59 4 162 231
Kylmiikoski
Kirkonkylä 01 1 45 45 123 320 —
Lempäälä 3 433 77 510 72 1 398 240
&luiksjärvi 01 1 143 77 220 37 603 cl. suod.
Leinpoinen 02 2 290 290 35 795 alk. d.
Luopioinen 2 33 33 90 286
Kirkonkylä 01 1 18 18 49 alk.
Aitoo
- 02 1 15 15 41 —
Längelmäki
Kirkonkylä 01 1 5 5 14 167 —
Orivesi
Keskusta 01 4 566 566 15 1 551 378 alk./d./uv—sät.
Pirkkala
Kirkonkylä 01 1 534 534 15 1 463 202 —
P11 1 kline
K i rkoiiky tS 01 1 76 76 20$ 149 —
Ruoves 1 5 217 217 595 230
K 1 rkoiiky III 11 2 124 t 24 34t) alk. cl.
Vi siives 1 0.1 t 35 35 96 aJ k. iLm.
,iiimink ipcilija 02 1 32 32 88 alk.
Rcihala 03 1 26 20 71 alk.
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[.tUNt La i t Vden— Jake 1 ui in ptlnijnit tu VL’s 1 ri 1 000 m/a \kkii Kulutus— VedLI1k1s 1 t tel y—
\O_t;)mOt tUiin. ot taHi. Pohja— Pinta— ot1 keski — luku inenite 1ini
Kunta [uku— Vet ti Vettii CLlC[l kulutus ui:; .d.
mL1rä
Sahalahti 1 38 38 104 15$
Kirkonky1i 01 38 38 [04 ostaa
Saarioinen Oy 02 1 1k. d. suod.
Urjala 2 302 302 9 827 442
Keskusta 01 1 246 246 9 674 alk. ilm. suod.
Wirtsi1jl 11 1 56 56 153 d. akt—C
Viiala
KirkonJy1i 01 1 10$ 200 308 844 311 saostus
Viippula 3 240 240 658 280
Asemanseutu 01 2 140 140 384 alk.
Koiho 02 1 100 100 274 alk.
Y1öjirvi 3 $07 22 829 55 2 272 296
Kirkonkylä 01 2 709 11 720 55 1 973 alk. d.
Ylinen 02 . 1 . 98 11 109 55 299 alk. d. suod.
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La 1 t . Vek ii— Jake 1 iun pi inpi t tti ve s mki ri 1 000 11i3/a Veden Kuin tu5 — Vcclenkls t te ly—Vesililirj tunia. uttIITI. Pohja— ‘lintu— Yhtct’i i;;l Teoli





Keskusta 01 3 1 342 1 617 2 959 341 8 107 268 ineytys/a1k./
saos tus
?njalankoskj 5 795 795 2 178 196Keskusta oi 1 416 416 1 140 alk. d. ionivaihtoUnnneljoki 02 1 18 l$ 49 alk.fnkerojnen 03 1 229 229 627 -Anjala kk 04 1 126 126 345 alk. KMnO4, loni—
vaihto, ilm.Sippola 05 1 6 6 16 alk.
Fiamina
Keskusta oi 7 991 368 1 359 267 3 723 392 alk. d./saostus/—
Imatra 3 96 3 546 3 642 300 9 977 287Keskusta oi 1 5 3 479 3 484 300 9 545 alk. cl. suod.Ovako 02 1 91 7 98 268Rajavartiosto 03 1 60 60 164
Kotka 52 7 119 7 171 1 728 19 648 379Keskusta oi 4 52 6 861 6 913 1 728 1$ 940 saostus/alk. suod.Sunila Oy 02 1 90 90 247 • saostusKymi Kymmene Oy, Italia 03 1 28 28 77A. Ahlströn Oy 04 1 105 105 288 saostusSokerikemia Oy 05 1 35 35 96
Kuusankoski
Keskusta oi 5 479 1 147 1 626 saostus/aik. d./
alk.
Lappeenranta 6 3 743 1 083 4 826 939 13 222 285Keskusta oi 4 3 673 1 083 4 756 939 13 030 alk./saostusParaisten Kalkki 02 2 70 70 192 —
Eliniäki 4 364 364 997 282Kirkonkylä
- 01 1 104 104 285 alk.Korja ‘ 02 2 208 208 570 alk.Varuskunta 03 1 52 52 142 —
litti 2 171 171 6 468 150Kirkonkylä oi 1 14 14 6 38Kausala 02 1 157 157 430
Jdutseno 5 737 737 40 2 019 258Keskustaajania 01 2 515 515 39 1 411 alk./—Konvenkylä 02 1 65 65 1 178 —Tiurun sairaala 03 1 60 60 164 —Konnunsuo 04 1 97 97 266 alk.
Lemi 2 36 36 98 173Kirkonkylä oi 1 14 14 38 alk.Kuukajnnjemj 02 1 22 22 60 alk.
Luuniäki
Taavetti 01 1 135 135 370 245 alk.
Miehikkälä
Kirkonkylä 01 1 24 24 66 197 alk.
Parikkala 2 142 142 389 183Asemanseutu 01 1 114 114 312 alk.Särk.isalmj 02 1 28 28 77 alk.
Pyh tUI
Siltakylä 01 1 85 85 233 210 alk.
Rautjärvj
Siinpele 01 1 358 35$ 981 472 alk.
iluokolaliti 2 119 119 326 201Kirkonkylä t)l 1 95 95 260 alk.Salonsnarj 02 1 24 24 66 atk.
Suv ta ipult
K i ikonky 1$1 II 2 95 95 200 191 —
ipuIn:tri
imnnnhujni 01 2 loS Ins 288 190 atk
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LMNI Lait. V’ckai— .Jakchiun I)pttttu vesimiiiri 1 000 fl3,/a Veden Kulutus— Vedeuksittely—
Vesijri tutin. u taiTi. I’olija— I’inta— Yhtcensl Teoli . ke;ki— luku itcnete1mL
Kunta luku— vettl vettii edeil. kulutus 1/as .d
iitiiiiri
Valkeala 8 486 486 1 331 276
Kirkonkyla 01 1 29 29 79 alk. suod.
Jokela 02 1 lt)6 106 290 alk.
Utti 03 1 17 17 47 —
Vuohijärvi 04 1 21 21 58 alk.
Vekaranjiirvi 05 1 234 234 641 alk.
Utin varuskunta 06 1 22 22 60 -
0-sairaala 07 1 50 50 137 alk. suod.
Tuohikotti 08 1 7 7 19 d.
Vehkalahti 5 317 317 868 151
Kirkonkylä 01 4 279 279 764 alk.
Bnso-Cutzeit Oy 02 1 38 38 104 -
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TMNI Lait. Veden— Jakelutin umputtu vesiiiiiärä 1 000 m3/a Veden Kulutus— Vedenkdsittely—
Ves pUri tunn. ottaa. Pohja— Pinta— Yhteensä Teol 1. keski— luku menetelmä





Keskusta 01 3 3 267 148 3 415 481 9 356 338 alk. ilm. suod.
heinola 4 1 111 414 1 525 98 4 174 284
Keskusta 01 3 1 026 414 1 440 98 3 945 alk. d./d./—
Reurnasäätiö 11 1 85 85 234 alk. ilm. suod.
Pieksämäki
Keskusta 01 1 232 927 1 159 209 3 175 234 saostus
Savonlinna
Keskusta 01 2 7 2 105 2 112 3 786 265 saostus
Anttola
Kirkonkylä 01 1 18 18 1 49 166 d. suod.
Enonkoskj
Kirkonkylä 01 1 29 29 79 176 d. suod.
ilartola
Kirkonkylä 01 1 117 117 321 229
1 lauk ivuori
Asemankylä 01 1 37 37 101 158 —
heinolan mlk 4 152 26 178 54 446 186
Kirkonkylä 01 1 88 88 5 241 alk.
Nynäs 02 1 26 26 11 30 —
Urhciluopisto 03 1 26 26 71 d. alk. suod.
Vienimäkj 04 1 38 38 104 alk.
Ileinävesi
Kirkonkylä 11 1 94 94 258 174 alk. d. suod.
1 lirvensalmi
Kirkonkylä 01 1 37 37 101 168 d. suod.
Joroinen 2 136 136 372 213
Kirkonkylä 01 1 126 126 345 -
Iliatalousoppilaitos 02 1 10 10 27 suod. alk.
Juva
Kirkonkylä 01 1 274 274 15 751 289 d. fosfaatti, sttod.
Jäppilä
Kirkonkylä 01 1 11 11 30 151 alk.
Kangaslampi
Kirkonkylä 01 1 11 11 30 144 alk.
Kangasniemi
Kirkonkylä 01 1 168 168 12 460 203 alk.
Kerimäki
Kirkonkylä 01 1 114 114 6 312 216 alk. KMnO4, suod.
ilm.
Mikkelin mlk 3 285 48 333 913 185
Rantakylä 01 134 134 367 —
Otava 02 1 48 48 132 saostusMaatalousoppilaitos 03 1 12 12 33 —
Mois io-Tuukkala
Kyyhkylä 04 1 139 139 381 alk. ilm.
Miintyharju 2 227 43 270 740 185Asemankylä 01 1 227 227 622 alk.
Työlaitos 02 1 43 43 118 alk. d. suod.
Pertunmaa 2 63 63 4 172 293Kirkonkylä 01 1 37 37 3 101 alk. 1nO4, suod.Kuortti 02 1 26 26 1 71 alk.
Pieksämäen mtk 4 302 18 320 54 876 333
Naarajärvi 01 1 209 209 52 573 alk.Vanivanki l;t 02 1 18 18 49 d. suod.Nriionpe leo 03 1 6 6 16 atk.V;t;il iala ((4 81 81 122
la;ipakosk 1 ((5 1 6 2 to —
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L\.NI Lait. Veden— Jakeluun ptlnipllttu ve iiuL1i’ 1 000 /a Veden Kulutus— Vedenkäs tteCy—
Vesipri tunn. ottam. Pohja— Pinta— htcensd Teoli. koski— luku menetelmä
Ktita luku— vettä vettä edel 1. kulutus 1/as .d.
inliärä
Punkaharju 2 143 143 392 243
Punkaharju 01 1 32 32 88 alk.
Punkasalmi 02 1 111 lii 304 oik.
Puuniala
Kirkonkylä 01 1 87 87 5 238 246
Rantasalini
Kirkonkylä 01 1 81 $1 4 222 136 alk.
Ristiliia
Kirkonkylä 01 1 111 111 304 156 alk. d. suod.
Savonranta
Kirkonkylä 01 1 26 26 71 184 alk. d. suod.
Sulkava
Kirkonicylä 01 1 83 83 10 alk. suod.
Sysmä





LÄiNI lait. Veden— Jaketuitii flunjuttu vesinIiärii 1 000 m3/a Veden Kulutus— Vedenkiisittely—
VJpiiri tunn. ottaa. Pohja— Pinta— Yhteensä Tol kc’sk — luku menetelmä





Keskusta 01 2 4 056 4 056 780 11 112 268 alk.
Lieksa
Keskusta 01 3 413 426 839 104 2 298 161 saostus/alk. ilm.
Nurmes
Keskusta 01 1 532 532 1 458 269 alk. cl.
Outokumpu
Keskusta 01 2 90 535 625 42 1 712 24$ saostus/alk.
Eno 2 344 344 $4 942 259
Ijimaharju 01 1 218 126 345 cl.
Kaltiino 02 1 126 218 84 597 alk.
Ilomants 1
Kirkonkylä 01 1 357 357 90 978 362 alk. ilm. suod.
Juuka
Kirkonkylä 01 1 159 159 436 177 alk. fosfaatti
Kesälahti
Kirkonkylä 01 1 70 70 8 192 174 alk.
Kiihtelysvaara
Kirkonkylä 01 1 33 33 90 202 alk.
Kitee 2 472 472 1 293 250
Kirkonkylä 01 1 440 440 1 205 alk.
Puhos 02 1 32 32 88 alk. d.
Kontiolahti 5 43$ 438 1 199 400
Kirkonkylä 01 1 103 103 282 alk. cl. suod. ilm.
Lehmo 02 1 33 33 90 alk. ilm.
Vamuskunta 03 1 142 142 1 199 —
Rajavartiosto 04 1 54 54 148 alk. fosfaatti,
suod.
Paiholan sairaala 05 1 100 100 274 alk.
(Joensuu)
Liperi 5 495 495 1 356 340
Viinijärvi 01 1 53 53 145 alk. KMnO4, suod.
Yliimnylly 02 1 121 121 332 alk.
Kirkonkylä 03 1 241 241 660 aJk. ilm.
Msnattioppilaitos 04 1 37 37 101 alk. suod.
Pohj .—Karj alan
Patteristo 05 1 43 43 118
Polvij ärvi
Kirkonkylä 01 1 112 112 4 307 275
Pyhäselkä 3 122 122 334 177
llamiunaslahti 01 1 57 57 156 suod.
Reijola 02 2 40 40 110 —
(Joensuu) 25 25 68 —
Rääkkylä
Kirkonkylä 01 1 110 110 301 317 suod.
Tohmnajärvi - 2 253 253 6 693 296
Keskusta 01 1 241 241 6 660 alk.
Uu; i —Värtsiläfl
Vesiosuuskunta 02 1 12 12 33 —
‘fuupovaara
Kirkonkylä 01 1 49 49 134 192 alk.
Valtiimio 2 108 17 125 343 230
Kirkonkylä 01 1 10$ 108 296 alk.
Ylä—Valtimon Vesikunta 11 1 17 17 47 —
V!irtsi UI
Vesikunta ii 1 ISO ISO 411 563 stioti.
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Kuopio 3 25 7 667 7 692 21 073 326Keskusta oi 1 7 633 7 633 620 20 912 saostusMclalahtj 02 1 25 25 68 alk. suod. ilm,Vaajasalon parantola 03 1
. 34 34 93 Saostus
Iisalmi 5 1 066 566 1 632 4 471 280Keskusta 01 4 1 029 566 1 595 214 4 370 saostus/alk. d.
KfriO4, SUOCI. ilM.Koljonvjrran sairaala 02 1 37 37 101 oik. suod. ilm.
Suonenj ok 1
Keskusta oi 2 508 508 1 392 307 oik. fosfaattj
Varkaus
Keskusta 01 1 2 230 2 230 143 6 110 279 saostus
Juankoskj 3 209 209 553 189Kirkonkylä 01 1 150 150 14 411 alk. suod. ilm.Nuuruvesj 02 1 39 39 107 alk. fosfaattjSiiyneinen 03 1 20 20 55 alk.
Kaavi
Kirkonkylä 01 1 116 116 318 244 alk. d.
ICa rt tulo
Kirkonkylä 01 1 65 65 178 189 oik. suod. ilm.
Keitele
Kirkonkylä oi i 124 124 340 268 alk. suod. ilm.
Khinjves i
Kirkonkylä 01 1 325 325 10 890 247 saostus
Lapinlahti
Keskusta 01 1 328 1 328 1 037 3 638 1 137 alkalojntj
Leppiivirta 3 433 433 1 187 212Kirkonkylä oi 1 269 269 20 737 alk. d. suod. ilm.Sorsakoski 02 1 86 86 236 d. suod.Kotalahti 03 1 78 78 214 d. suocl.
Maaninka
Kirkonkylä 01 1 58 58 159 193 —
Nilsiä
Kiikonkylä 01 1 239 239 50 655 218 alk.
Pielavesj
Kirkonkylä 01 1 201 201 1 551 240 alk. d. suocl.
Rautalamp i
Kirkonkylä oi 1 127 127 348 195 alk.
Rautavaara
Kirkonkylä 01 1 108 108 296 301 ilm.
Siitinjärvi 4 751 202 953 44 2 611 244Vuorela oi i 202 202 4 553 alk. cl. suod.Kirkonkylä 02 2 688 688 40 1 885 suod.Leritoaserna 03 1 63 63 173 oik. ilm.
Sonkajiirvi 3 139 92 231 633 288kirkonkylä 01 1 96 96 263 alk. suod.Suikeva 02 1 23 23 63 fosfaattiKeskusvankjla 03 1 20 92 112 307 saostus
Tervo
Kirkonkylä oi 1 38 3$ 104 134 koag. kom. oik.
Tuu .sn iemi
Kirkonkylä 01 1 116 116 318 240 oik. ilm. suod.
Varpa isjärvi
Kirkonkylä C)t 113 113 2 310 310 alk. iifleytys
Vehme salmi
Kirkonkylä 01 1 32 32 38 186 —
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LXNI Lait. Vechn— Jakelituti pttIputtu vesimiLirä 1 t)OO m /a Veden Ku]utus- VedenkLisittely—
Vesi)iiri tunn. ottain. Pohja— Pinta— Y1itecns1Teo11. koski— luku menetelrn1
Kunta luku— vettä vettä edeli. kulutus 1/as.d
miärä in3/d
Vesanto
Kirkonkylä 01 1 62 62 170 302 alk.
Viereinä
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6 645 1134 1779
2 288 288
1 180 180









































































Lait. Veden— Jtiketuun pumputtu vesi:näärä 1 (100 m3/a Veden ]‘i1utus— Vedenkäsittely—
tuna. ottaa. Pohja— Pinta— Yhteensä leott . 1eski— luku menetelmä
luku— vettä vettä edeit. kuIutu 1/as.d
määrä
01 2 48 8479 8527
928 928
01 2 926 926
2 2





































LNI Lait. Veden— Jzikeluun pwnputtu vesiniPirä 1 000 m3/a Veden Kulutus— Vedenkisittely—
Vesipiiri tunn. ottaiu. Pohja— Pinta— Yhteensä Teoli keski— luku Henetelmil
Kunta luku- vettä vettä edeli. kulutus 1/as.d
määrä
Petäjävesi
Kirkonkylä 01 2 74 74 203 203 alk.
Pihtipudas 3 210 210 576
Kirkonkylä 01 1 157 157 430 alk. fosfaatti
Muurasjärvi 02 1 40 40 110 —
Kortteinen 11 1 13 13 36
Saarijäivi
Kirkonkylä 11 3 383 82 465 1 274 268 -/alk./d. suod.
Sumia inen
Kirkonkylä 01 1 15 15 41 15$ d.
Säynätsalo
Kirkonkylä 01 2 220 220 52 603 192 alk.
Toivakka
Kirkonkylä 01 1 40 40 110 275 alk.
Uurainen
Kirkonkylä 01 1 31 31 85 173 alk. fosfaatti,
suocl.
Viitasaari
Kirkonkylä 01 1 370 370 1 014 275 alk. d. suod.
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LNI Lait. Veden- Jakehiun pumisittu vesiinLirä 1 001) m3/a Veden Kulutus- Vcdenkisittely—
Vesipi turn. ottaa. Pohja— Pinta— YhtcensiTeo1 1. keski— luku menetelmä




Vaasa 5 898 6 942 7 841 1 759 21 482 402
Keskusta 01 2 779 6 942 7 722 1 759 21 156 saostus
&rndOTfl Vatten Ab 02 1 56 56 153
Cerby—Viistcnwik Ab 11 1 37 37 101
Korsholms lantbruks—
skolor 12 1 26 26 71 saostus
Atavus
Keskusta 01 3 363 363 17 995 204 alk.
Kaskinen
Keskusta 01 1 120 120 328 182
Kristiinankaupunki 5 114 240 354 18 970 182
Keskusta 01 1 232 232 18 636 saostus
Aluesairaala 02 2 9 8 17 47 saostus
Lappfjärd 11 1 93 93 255 —
Pen-us 12 1 12 12 33 —
Kurikka 5 439 439 26 1 203 173
Keskusta 01 3 410 410 26 1 123 -/alk. suod. ilm.
Kakkuri 11 1 22 22 60 suod.
luova 12 1 7 7 19 ilm.
Lapua 11 1 763 1 770 130 4 849 404
Keskusta 01 1 758 758 130 2 077
Sinipsiö 11 1 20 20 55 alk. suod. ilm.
Tiistenjoki 12 1 72 72 197 —
Lappavesi Oy 13 1 760 760 2 082 suod.
Kojola 14 1 20 20 55 -
Alaliella 15 1 23 23 63 —
Jouttivuori 16 1 5 5 14 —
liellanmaa 17 1 15 15 41 —
Rautakorpi-Ltinsikylä 18 1 7 7 19 —
Mäenpää 19 1 35 35 96 suod.
Lakavesi Oy 20 1 44 44 121 —
(Numo) 11 11 30
Seinäjoki 4 4 119 4 123 1 269 11 296 479
Keskusta 01 1 4 119 4 119 1 269 11 285 saostus
(Nurmo) 4 4 11
Alahiirmä 7 443 443 $ 1 213 229
Keskusta 01 4 329 - 329 8 901 alk.
Ilännän sairaala 02 2 68 6$ 186 alk.
Köykkäri 11 1 19 19 52 —
(Ylihännä) 27 27 74
Alajärvi 4 295 295 28 808 120
Kirkonkylä 11 2 160 160 28 438 -/suod. alk.
Paalijärvi—Teerineva 12 1 82 82 225 —
Kurejoki 13 1 53 53 145 alk.
Ilinajoki 18 503 503 33 1 37$ 236
Kirkonkylä 01 1 346 346 30 948 alk. KMnO4, suod.
Palonkylä 11 1 15 15 41 —
Kalliosalo 12 3 34 34 2 93
Iloniesoja 13 2 7 7 19 —
Seppälä 14 1 18 18 49 saostus
Ilaminakallio 15 2 21 21 58 —
Alapää 16 2 12 12 33
Mäki 17 1 17 17 1 47 ilm./—
Röyskölä 18 2 12 12 33 ilm.!—
Peurala 19 3 20 20 55 suod. ilm.
(Nunno) 1 1 3
Isojoki
Keskusta 01 1 78 78 214 278 alk.
Isokvrö 8 427 427 1 170 226
Kirkonkylä 01 3 318 318 871 —/alk. sund. ilm.
len’a joki 02 2 50 50 137 alk. sLIOct.
lelunäjoki 11 1 44 43 121 —
Orisinata 12 2 15 15 41
Jalasjärvi
Keskusta 01 2 235 235 644 200 alk./—
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Lait. Veden— Jake lUut) !)UflhIJUtttt ves iin!iiiri 1 000 rn3/a Veden Ku Ititus— VedunkUs ittety—Ves i.PHIL tilan. ottaa. I’oji— Pjfltj— \ht.eens!j J’eol 1. keski— tukti iienetelm9tTta luku— vetti voL tä edoti. kttluttis t/as.d
mitä rd ni/d
Jurva 10 310 310 818 199
Kirkonkylä 01 1 137 137 375 alk.Myötiimiiki 11 3 75 75 205Kittilil 12 1 25 25 68 —Järvenpää 13 1 22 22 60 —Sarvijoki 14 1 12 12 33 —Närvijoki 15 1 11 11 30 —Riihiluoma 16 1 16 16 44 suod. alk.Luokankangas 17 1 12 12 33 alk. suod.
Karijoki 2 33 33 90 Z01
Kirkonkylä
. 01 1 3 3
Keskikylä 11 1 30 30 —
Kauhajoki 9 811 811 2 222 170Keskusta 11 3 711 711 1 948Piijitäneen Vesihuolto Oy 12 1 37 37 101 -
Kokonkylä 13 1 19 19 52
Kalvahenpuoli 14 2 15 15 41 alk. dekioriitti—
suod.Saiiankylä 15 1 12 12 33 —
!lyypärunäki 16 1 17 17 47
Katihava 3 612 612 1 677 275
Sorvarj 01 2 583 583 1 597 saostus
Huhmarkoski 11 1 9 9 25 alk. ilm. suod.(Ylihännä) 20 20 55
Korsnäs 2 70 70 192 91
Keskusta 11 1 37 37 101 d. suod. ilm.Moikipää 01 1 33 33 91 —
Kuortane
Kirkonkylä 01 2 119 119 326 165
Laihia 2 338 338 926 191
Keskusta 01 1 314 314 860
Torstila • 11 1 24 24 66
Lappajä;vi 2 152 152 8 416 204Keskusta 11 1 136 136 8 373 d. suod.Kämiisaari 12 1 16 16 43 —
Lehtimäki 2 86 86 236 231Keskusta 01 1 80 80 219 alk.Länsikylä 11 1 6 6 16 —
Maalahti 4 475 475 62 1 301 266
Keskusta 01 1 346 346 34 948 saostusPetolahti 11 2 102 102 28 279 saostus/alk.Norrby 12 1 27 27 74 —
Maksamaa
Keskusta 11 2 38 38 104 169
Mustasaarj 10 805 805 44 2 205 167Sepänkylä 01 3 284 284 16 778 alk. suod. ilm.Solf verket 02 1 15 15 41
Koivulahtj 03 1 33 33 4 90
Ilelsingby 11 1 70 70 191Norra Korsholm 12 1 78 78 214Ah Kvevtax vatten 13 1 238 238 23 652 alk. suod. ilm.Kivne Vatten Ab 14 1 47 47 1 129
Raippaluoto—Björköby 15 1 40 40 110 alk. KMnO1, SUOd.
Nunno
Kesk-iista 11 2 .446 446 19 1 222 176
Närpiö 7 888 888 23 2 432 248K.’sktista 01 2 69 69 189
Niiiyes Vatten Ab 11 1 495 495 23 1 356 alk. ilm. suod.Yttermark 12 1 75 75 205
Yliniarkka 13 1 174 174 477 saostusl’irttikylä 14 2 69 69 189(Luokankangas) 6 6 16
Oravainen 2 123 7 130 356 258
Keskusta 01 1 123 123 337 —
Djiipvattenandelslaget ii 1 7 7 19 atk.
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2 623 alk. KMnO4 sUod.
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LANI Lait. Veden— Jakoi tittn puiliputtu j[jjfj ()J() in/a
Vesipri ttum. ottnn. Pohja— 1’ Inta- YhteensfiToo ii
kTWiia luku- vettä vettä edeli.
mööril
62 62 2 170 347 atk. ilm.
‘Teuvo 37 534 534 2 1 463 201
Keskusta 01 12 224 224 614 —
Perälä 11 1 92 92 252 —
Kangas 12 5 40 40 110 —
Teuvan Vedenj ohto—
osuuskunta 13 9 48 48 132 —
Riipi 14 1 29 29 79 —
Nori 15 1 24 24 2 66 alk. suod.
itoro 16 1 30 30 82 —
Äystö 17 1 18 18 49
Läliteenmaa 18 4 8 8 22
lelitiharjun sairaala 19 2 21 21 58
Töysä
Keskusta 01 1 65 65 4 178 210 —
Vimpeli 33 225
Keskusta 11
Pohjoinen vesiosuusk. 12 31
(Paaiij ärvi—Teerineva) 2
11 3 333 333 912 214 saostus
Vöyri 288 8 296 30 811 211
Keskusta 01 1 235 235 30 643 alk.
(Oravainen) 8 8 22
(Lehafijoki) 5 5 14
(Ylihftnnä) 48 48 132
Ylihännfi 3 211 211 73 578 203
Keskusta 11 1 192 192 73 526 alk.
Kosola 12 1 9 9 25 suod.








Lopu Vattenledning Ah 12 1 349 349 50 956
Keppo 13 1 54 54 148
Silvast 14 1 23 23 63
671
3 102 102 280 206
Ii 1 55 55 151
12 1 12 12 33
13 1 35 35 96
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L’ÄNI Lait. Veden— Jakeluun ptunputtu vesimUiiii 1 000 m3/a Veden Kulutus- Vedenkäsittely—
Vesijjri tunn. ottzlm. Pohja— Pinta— Yhteensä Teoli. keski— luku menetelmä
ta luku- vettä vettä edeli. kulutus l/as.d
mLIUiä m3/d
Ilinonka 2 164 164 10 44$ 162
Kirkonkylä 01 1 150 150 10 411 alk. suod.
Torvenkylän vesiosuusk. 11 1 14 14 37 —
Kaiuius
Ylikannuksen Veden
johto—osuuskunta 11 2 534 534 110 1 463 321
Kaustinen
Kirkonkylä 01 2 250 250 55 625 203 alk.
Kortesj ärvi
Kirkonkylä 01 1 159 159 17 436 185 alk.
Kruunupyy 4 434 434 29 1 189 216
Vatten och Avlopp Ab 01 1 197 197 6 540 alk.
Terjärv 02 1 137 137 20 376 alk.
Nedervetil 03 1 70 70 3 191 suod. ilm.
Söderby 11 1 30 30 82 —
Kälviä
Kirkonkylä 11 1 240 240 658 212 alk. ilm.
Lestijärvi 2 51 51 139 187
Kirkonkylä 01 1 27 27 74 alk.
Yli-Lesti 11 1 18 18 49 —
(Toholampi, Vesih. Oy) 6 6 16
Lelitaja 2 213 213 583 211
Kirkonkylä 11 1 173 173 473 alk.
Alaviirre 12 1 30 30 83 —
(Kälviä) 8 8 22
(Kannus) 2 2 5
Luoto 2 112 47 159 3 435 151
Vattenandelslag 11 1 112 112 3 306 alk. KMnO4, suod.
ilm.
Eugino 12 1 47 47 129 saostus
Perho
Kirkonkylä 11 2 65 65 178 14$
Pietarsaaren mlk 3 505 505 5$ 1 383 197
Ab Pedersöre Vatten
och Avlopp 11 1 322 322 58 882 ostaa
Lappfors 12 1 18 18 49 —
Ab Esse Vatten 13 1 165 165 452 alk.
Toholampi 2 161 161 441 121
Kirkonkylä 11 1 131 131 359
Sykäräinen 12 1 30 30 82
Ullava
Kirkonkylä 01 1 24 24 66 244 alk.
Veteli 165 165 11 451 215
Kirkonkylä 01 1 164 164 11 448 suod. alk.
fHalsuan kunta) 1 1 3
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U’S.NI Lait. Veden- Jakeluun puinputtu vcsiniiärii 1 000 m3/a Veden Kulutus— Vedenkäsittely—
Vcsij)iiri tunn. OttUJll. Pohja— I’inta— Yhteensl TeolI. keski— luku menetelmä




Oulu 4 93 13 199 13 203 1 580 36 173 388
Keskusta 01 2 13 152 13 152 1 530 36 033 saostus
1!cikinhnrjun sairaala 02 1 47 47 129 —
Pikkaralan vesiosuusk. 11 1 93
(Kiimingiin kunnan vesil.) 4 4 11
Oulainen 6 336 119 455 30 1 246 175
Keskusta 11 5 321 119 440 30 1 205 alk. cl. suod./alk./
Petiijiiskosken vesi
osuuskunta 12 1 14 14 38 vyredox
(Liuniinetsän vesiosuusk.) 1 1 3
Raahe 6 1 876 1 875 489 5 110 305
Keskusta 01 2 1 873 1 873 489 5 132 alk. d. fosfaatti,
suod.
Rasapatti Oy 11 4 alk.
(Pattijoen Vesi Oy) 3 3 8
Elaapavesi 10 537 637 220 1 745 447
Kirkonkylä 01 7 596 596 220 1 633 alk.
1ie1uskylän vesiosuusk. 11 2 23 23 63 —
Kytökyliin vesiosuusk. 12 1 17 17 47
(Lumimetsän vesiosuusk.) 1 1 3
Ha iluoto
Hailuodon Vesihuolto Oy 11 1 37 37 101 126 alk. KMnO4, ilm.
suod.
Ilaukipudas
Kirkonkylä 01 2 590 590 2 1 616 141 alk. K1nO4, ilm.
suod.
Ii 4 222 222 6 608 125
Kirkonkylä 01 3 188 188 6 515 alk./alk. KMnO4,
ilm. suod.
Raasaldca 11 1 34 34 93
Kempele 415 415 34 1 137 159
Kirkonkylä 01 1 414 414 34 1 134 alk. KMnO4, SUOd.
(Tyrnäviin Vesihuolto Oy) 1 1 3
Kest 1111
Kirkonkylä 01 2 92 92 4 252 188 alk./—
Kiininki
Kirkonkylä 01 2 264 264 723 152 —/alk.
Kuivaniemi 2 95 95 8 260 193
Aseinankylä 01 1 65 65 8 178 alk.
Luola—aavan vesiosuusk. 11 1 30 30 82 alk.
Kuusamo 3 673 673 22 1 844 230
Kirkonkylä 01 2 644 644 22 1 764 alk.
Paikan vesiosuuskunta 02 1 29 29 79 alk.
Kärsämäki 3 Z07 Z07 7 567 291
Kirkonkylä 01 2 184 184 7 504 alk.
Miilurannan vesiosuusk. 11 1 23 23 63 ilm. suod.
Lijninka 308 308 51 844 221
Kirkonkylä 01 2 307 307 51 841 alk. d. K11n04,
ilm. suod./
(Tyrnävän Vesihuolto Oy) 1 1 3
Lumijoki
Kirkonkylä 11 1 $2 82 9 225 172
Merij ärvi
Kirkonkylä 01 t 30 30 82 139
lhihos 5 23 514 537 6 1 471 220
Ki rkonkyltl 01 1 2 4 t4 416 6 1 139 saostus
Pyhilkoskeit yo iinalai tc)s 02 1 50 50 137 saostus
‘il ivil ii oteeli sairaala 03 1 50 50 137 saostus
Kyli&inkylilu vc’siosuusk. II 1 21 21 58
Iliisijiirven Vesi Oy 12 1
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Lait. Veden— ,Jakeli•iun 1SUflpUttU vesjijätil 000 n3/a Veden Kulutus— Vedenkisittely—
VQSLpiit flImt. ottain. Pohja— Pinta— YliteunsäTcoll. keski— luku menetelmä
Kunta luku— vettä vettä edeit. kulutus l/as.d
määrä rn/d
Oulunsalo 2 234 234 641 161
Kirkonkylä 01 1 215 215 589 vyrcdox
lentonsema 02 1 1$ J 49 atk. suod.(Keinpeleen Vesihuolto Oy) 1 1 3
Pattijoki
Kirkonkylä 01 3 245 245 12 671 150 alk.
P1 ippola
Kirkonkylä 11 1 60 60 164 alk.
Pudasjärvi 4 363 363 6 995 254
Kurenalan vesiosuusk. 01 1 352 352 6 964
Sarajärven vesiosuusk. 11 2 11 11 30
Ilete)ärven vesiosuusk. 12 1
Pulkkila Z 94 94 258 177
Kirkonkylä 01 1 55 55 151 alk.[taja—alueen vesiosuusk. 11 1 31 31 85(Kestilän Vesihuolto Oy) 8 8 22
Pyhäj oki
Pyhäjokisuun Vesi Oy 01 2 46 120 166 455 140 saostus
Pyhiintil
Kirkonkylä 11 1 43 43 6 118 196 alk.
Rantsila 148 148 6 405 182
Kirkonkylä 01 1 146 146 6 400 alk.(Pulkkilan Vesiosuusk.) 2 2 5
Ruukki 302 302 828 173
Paavolan Vesi Oy 01 3 297 297 73 814 alk.(Pattijoen Vesi Oy) 5 5 14
Siikajoki 76 76 208 173(Pattijoen Vesi Oy) 1 1 3
(Paavolan Vesi Oy) 75 75 205
Taivalkoski
Kirkonkylä 01 1 138 188 515 173
fenmies
(Limilingan Vesihuolto Oy) 40 40 110
Tymävä Zl2 212 17 578 185
Kirkonkylä 01 1 208 208 17 570 atk.(Kempeleen Vesihuolto Oy) 3 3 8
OIuhoksen kunta) 1 1 3
Utajärvi 4 189 189 51$ 230
Kirkonkylä 01 2 171 171 463
Siirkijärven vesiosuusk. 11 1 10 10 27
Niskankyiän vesiosuusk. 12 1 8 8 22
Vihanti 4 297 297 814 267
Outokumpu Oy 01 1 136 136 373 atk.
Ilveskosken vesiosuusk. 11 1 2Z 22 60
Lumimetsän vesiosuusk. 12 1 20 20 60
Kirkonkylä 13 1 249 119 326 atk.
Yli—li 5 94 45 139 381 236
Kirkonkylä 01 1 39 39 107
—
Maalismaa 11 1 45 45 123 d. suod.
Leuvanjoen vesiosuusk. 12 1 22 22 60
Martimo 13 1 14 14 38
Jakkukylän vesiosuusk. 14 1 19 19 52
‘1 i—Kiiminki
irkonkylä 01 3 57 57 1 156 130
1 laapa järvi
Keskusta 01 1 009 609 84 1 (‘08 220
Ylivieska 985 43 1 028 130 2 %lt 254
Keskusta Ii 1 97() 43 1 t)[3 130 2 775 saostus
iva a, Kuluttaja in
i hiottu Oy) 13 13
(:;icV v iLisiluskIllita) 2 2 5
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LNI Lait. Veden— Jakeluun puinnuttu vesiniäärä 1 000 m3/a Veden Kulutus— Vedenkäsittely—
Vesipiiri ttun. ottam. Pohja— I’inta— 7Lteensä Teoli. kei;ki— luku menetelmä
Kunta luku— vettä vettä edeli. kulutus 1/as.d
määrä m/d
Alavieska
Kirkonkylä 01 1 143 143 3 391 191
K’alajoki 2 520 520 1 425 328
Pjuition vesiosuuskunta 11 1 140 140 384
Valkeakoski 12 1 380 380 1 041
Nivala 5 928 928 168 2 543 256
Kciluttajain Vesih. Oy 11 2 743 743 168 2 036 ilk. d./d.
Oy Vesikolmio 12 3 185 185 507 alk./—
Pyhiijärvi 2 380 380 1 041 200
Kirkonkylä 01 1 337 337 923 alk.
LWidevosi Oy 11 1 43 43 118 —
Reisjärvi
Kirkonkylä 11 1 221 221 42 605 192
Sievi
Kirkonkylä 01 1 276 276 756 183 —
Kainuun vesipiiri
Kajani 4 435 2 566 3 001 8 222 Z88
Keskusta 01 2 424 2 501 2 925 79 $ 014 saostus/—
Kajaani Oy 02 1 26 26 71 saostus
KI. Salmijärvi 03 1 39 39 107 d.
Kirkkoniemen vesiosuusk. 11 11 11 30 ostaa
Flyrynsalmi
Kirkonkylä 01 1 100 100 274 108 —
Kuhmo
Kirkonkylä 01 2 648 648 1 775 273 alk.
Paltamo 2 214 214 586 244
Kirkonkylä 01 1 122 122 1 334 d. suod.
Kontiomäki 02 1 92 92 252 d. suod.
Puolanka
Kirkonkylä 01 1 149 149 408 204 alk.
Ristijärvi
Kirkonkylä 01 1 80 80 219 274 —
So tkamo
Kirkonkylä ja Vuokatti 01 5 900 900 300 2 466 623 alk./—
Suomussalmi
Kirkonkylä 01 2 356 54 410 10 1 123 190 alk./saostus
Vaala 6 155 142 297 813 243
Kirkonkylä 01 1 119 119 326 alk.
Pelso 02 1 83 83 227 saostus
Säräisniemen vesjosuusk. 03 1 15 15 41 —
Oulujoki Oy 04 1 30 30 82 saostus
Länsi-Vaalan vesiosuusk. 11 1 29 29 79 d. suod.
Pohjois-Vaalan vesi
osuusk. 12 1 21 21 58 alk.
Vuolijoki 66 228 294 805 332
Kirkonlcylä 01 1 41 41 112 alk.
Rautaniukki Oy 02 1 228 228 26 625 saostus
Vuolijoen Vosihuolto Oy 11 3 25 25 68
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Keskusta 01 1 3 472 3 472 9 512 329 saostus
Kemi 4 21 3 457 3 478 35 9 529 365Keskusta 01 2 21 2 443 2 464 35 6 751 suod.Kemi Oy 02 1 260 260 712 saostusVeitsiluotö Oy 03 1 754 754 2 066 saostus
Kemijiirvi 5 83 499 582 12 1 595 135Keskusta 01 4 83 490 573 12 1 570 saostus/alk./—Juujärvi 02 1 9 9 25 suod.
Tornio 5 128 2 067 2 195 331 6 013 316Keskusta oi 3 93 2 067 2 160 331 5 918 saostusArpela 02 1 25 25 68 -Kaninki 03 1 10 10 27 —
Enontekiö
Kirkonkylä 01 1 35 35 96 480
man 4 365 34 399 1 093 240Tvalo 01 2 320 320 877
-/fosfaattiKirkonkylä 02 1 45 45 123 suod.Metsäntutkintuslaitos 03 1 34 34 93 d. suod.
Keminmaa 8 933 933 2 556 348Kirkonkylä 01 7 917 917 2 512Lautiosaarj 02 1 16 16 44
Kittilä 3 197 197 540 254Kirkonkylä 01 1 176 176 482Kaukonen 02 1 16 16 44Sirkka 03 1 5 5 14
Kolarj 3 126 126 345 162Kirkonkylä 01 1 100 100 274 —Sieppijärvi 02 1 18 18 49 alk.Kurtakko 11 1 8 8 22 -
Muonio
Kirkonkylä 01 1 73 73 200 333 alk.
Pelkosennjemj
Kirkonkylä 01 1 78 7$ 214 271 alk. SUOdO
Pello 2 186 186 510 198Kirkonkylä 01 1 174 174 477 alk.Juoksenki 11 1 12 12 33 —
Posio
Kirkonkylä 01 2 139 139 3 381 272
Ranua
Kirkonkylä 01 2 234 234 641 401 alk./—
Rovaniemen ,nlk 18 684 85 769 2 106 216Saarenkylä-Ylikylä 01 4 394 394 1 079
-/saostusMuurola—Hin-vas 02 1 166 166 455 —Petäjäskoski 04 1 52 52 142 saostusPirttikoski 05 1 33 33 90 saostusTapionkylä 06 1 7 7 19 -Patokoskj 07 1 9 9 25 —Vitikanpää
- 09 1 4 4 11Alakorkalo 10 1
Viiri 11 1 6 6 16Oikarainen 12 1 9 9 25Nivanlqrlä 13 1 5 5 14Kaihua 15 1 2 2 5Sonka 17 1 14 14 38Taipaleenkylä 18 1 13 13 36Termilä 19 1 7 7 19(Rovaniemi) 48 48 132
Sallii 2 171 171 469 253Kirkonkylä t)1 1 163
.163 447Kursu 02 1 8 8 22
Saviikoskj









Jukelutin J)U1)I1t tII ves iiiiäi rä
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LÄNI Lait. Vcsi1atosten rak.kustdnnukset 1 000 mk Viemri1aitosten rik.kustinnukset 1 000 mk
Vesipiiri ttum. Vesijolidot \‘c’denottajnot ‘esisiili3t Yhtecnsä \‘iemirit Ptunppuamot [ftihtistamot Yhteensä




Keskusta 01/31 16 003 14 497 154 30 654 53 700 2 300 11 100 67 100
Suntahamina 02/32 81 81
PLUikaupcinkiseudun
Vesi Oy 11/ 21 222 3 381 593 25 196
Espoo
Keskusta 01/31 10 473 3 358 13 831 15 597 1 090 17 995 34 682
Rirmokoti—sihitiä 02/32
1-tanko
Keskusta 01/31 185 100 285 620 180 602 1 402
Lappohja 02/32 40 40 56 56
Koverhar Oy 03/33
Hyvinkää
Keskusta 01/31 2 568 1 949 4 517 3 174 560 3 734
Järvenpää
Keskusta 01/31 2 699 2 699 1 811 408 2 219
Sosiaalisairaala 02/32
Karjaa
Keskusta 01/31 255 255 370 194 564
Meltolan sairaala 02/32 3 3 6 3 3
Lindnäs 11/
M.istio 12/ 30 3 33
Karkkila
Keskusta 01/31 223 223 570 40 610
Kauniainen
Keskusta 01/31 409 409 464 464
Kerava
Keskusta 01/31 562 562 2 228 2 228
Nuorisovankila 02/32
Lohja
Keskusta 01/31 550 550 649 649
Loviisa
Keskusta 01/31 335 96 431 609 495 1 104
Porvoo
Keskusta 01/31 769 993 1 762 1 728 1 728
Tajunisuari
Keskusta 01/31 691 10 41 742 733 738
Dragsvikin vawskunta 02/32
Vantaa
Keskusta 01/31 11 141 71 602 11 814 15 161 127 15 288
Lentoasema 02/32 727 727 64 64
Kaivokselan Vesi Oy 11/
Keski-Uudenmaan Vesi
ensuojelun kI /41 3 079 1 054 4 133
Artj iirvi
Salinela—Kirkonseutu 01/31 125 125 139 139
Askola
Kirkonkylä 01/31 6 6 7 200 207




Kirkonkylä 01/31 20 20 36 36
Karjalohja
Kirkonseutu 1)1/31 87 120 207 12 12
Kirkkontuinil
Kirkonkylä 01/31 202 202 202 202
Veikkola 02/32 170 170
[‘orkkalan varuskunta 03/33 9 9 10 48 58
Suomen Sokeri Oy 01/34 1 385 246 548 2 179 5 5
Nokia Oy 05/35 53 53
Lap injiirvi
Kirkonkylä 01/31 65 38 103 353 353
Lip inj ii rven huolto 1 a 02/32
Ii ltntLi 1
Ki rkinikylä 01/31 373 31) 163 560 31 31
lohjan iii k
01/31 542 695 91 780
0 oli ja Ali 1)2/32
t en K.i 1kk 1 Oy 0.i/ 33
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UIjINI lait. Vesila i tosten rak. kustannukset 1 000 mk VicmJr i laitosten rak. kustannukset 1 000 mkVesijiri tunfl. Ves ijohdut VedenottamoC les i säil iöt Yhteensä Vieinäiit Pumppuunut lkihdistamot YhteensäKunta jfl —puhc!
. ja PPP
Myrskylä
Kirkonkylä 01/31 64 64 66 362 428
Mäntsiilä
Kirkonkylä 01/31 409 8 417 425 594 1 019Maataiousopp ilaitos 02/32
Ntuini
Kirkonkylä 01/31 47 47 24 24
Nurmij ärvi
Kirkonkylä 01/31 251 70 321 246 44 290Klaukkala 02/32 594 66 660 172 45 217kujainiiki 03/33 169 96 265 135 1 34 220Riiykkä 04/34 133 80 213 14 71 85Xii Juvan sairaala 05/35
Röykän sairaala 06/36 19 20 39
Orimattila





Tavastby 11/ 12 19 31
Pohja
Kirkonkylä 01/31 24 24 51 51Forsby 02/32 5 5 7 7Ovako Oy 03/33 450 450 450 50 500Fiskars Oy 11/
Porna inen
Kirkonkylä 01/31 15 15 19 19
Porvoon inik






Kirkonkylä 01/31 40 123 163 39 39
Ruots inpyhtää
Kirkonkylä 01/31 35 8 43 62 62Tesjoki 02/32 45 125 170 106 11 117
Saninattj
Kirkonkylä 01/31 36 36 70 70
Sipoo
Nikkilä 11/41 105 105 83 83Söderkulla 01/31 324 324 327 327Nikkilän sairaala 02/32 85 6 91
Siuntio
Kirkonkylä 01/31 150 150 250 250
Ten]io la
Kirkonkylä 11/41 40 40 16 16
Tuusula
I!yrylii 01/31 400 400 300 70 370Jokela 02/32 200 200 250 250Kehjokoskj 03/33 50 50 800 300 1 100Kellokosken sairaala 04/34
TULISUI mi seudun
vesilaitos ki 11/ 35 553 588
Vihti
Kirkonkylä 01/31 100 100 218 218Nummela 11/41 494 73 3 570 1 183 150 1 333TervaiLumien työlaitos 02/32
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LÄÄNI Lait. Vesilaitosten rak.kustanniikset 1 000 mk Viemärilaitostc’n rak.kustannukset 1 000 mk
Yesipiiri tunn. Vesijolidot Vedenottainot Ves isäi liöt Yhteensä Vicmärt tknnppuamot Puhdistainot Yhteensä
Kunta ja -puhd. ja purnpp.
IURUN JA PORtN LÄÄNI
Turun vesipiiri
‘l’urku
Keskusta 01/31 8 100 1 200 300 9 600 14 573 1 103 10 556 26 232
Harjavalta
Keskusta 01/31 194 23 217 485 485
Iluittinen
Keskusta 01/31 569 569 376 60 4 423 4 859
Kokemäki
Keskusta 11/41 231 231 634 80 714
Loimaa
Keskusta 01/31 241 241 959 231 1 190
Naantali
Keskusta 01/31 317 317 543 50 593
Parainen
Keskusta 01/31 807 807 834 834
Pargas Vatten Ah 11/
Pori
Keskusta 01/31 4 000 500 4 500 6 630 600 150 7 380
Raisio
Keskusta 01/31 1 543 1 543 2 773 3 95 2 871
Raision—Naantalin kl. 11/ 1 659 675 2 334
Rauma
Keskusta 01/31 2 35$ 2 519 4 877 3767 693 378 4 838
Salo
Keskusta 01/31 2 991 2 991 2 332 120 2 452
Uusikaupunki
Keskusta 01/31 665 665 1 624 1 624
Atastaro
Kirkonkylä 01/31 418 418 13 13
Aura
Aseinanseutu 01/31 85 85 60 60
Dragsfj ärd
Kirkonkylä 01/31 40 40 60 60
Oy Wärtsilä Ah 02/32
Eura
Kirkonkylä 01/31 250 250 371 10 381
Eurajoki
Kirkonkylä 01/31 819 819 705 72 777
Halikko
Kirkonkylä 01/31 19$ 24 222 131 7$ 209
Kaarina
Kirkonkylä 01/31 1 351 1 351 2 166 260 5 207 7 633
Kalanti
Kirkonkylä 01/31 53 53 79
Karinainen
Kirkonkylä 01/31 160 160 260 260
Keikyä
Kirkonkylä 01/31 69 52 16 137 106 90 7 203
Kemiö
Kirkonkylä 01/31 46 209 255 49 49
Kiikala




Kirkonkylä 01/31 60 352 412 136 10 892 1 038
Korppoo
Kirkonkylä 01/31 2 2 2 2
Koski11
Kirkonkylä 11/41 300 300 136 136
Kullan




K 1 rkonkyl 01/31 6 8
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L?Nt Lait. Vcsijaitosten rak.kustaiiniikset 1 000 nk Viemärilaitosten rak.kustzinjjuksot 1 000 mkVes ipi iri tunn. Vesijohdot Vcdenottninot Vesisä ii iöt Yhteensä Viemärit tkunppuainot Pti1idistant YhteensäKunta ja —puhd. ja punipp.
Köyliö
Kirkonkylä 01/31 140 63 25 228 38 38
Laitila
Kirkonkylä 01/31 397 13 410 448 136 584
Lappi Ti
Kirkonkylä 01/31 51 12 63 103 103
Lieto
Kirkonkylä 01/31 581 581 1 189 2 358 3 547Littoiston järven
säänn. yhtiö 11/
Loimaan mlk




Kirkonkylä 11/41 62 62 420 200 620
Narttila
Kirkonkylä 01/31 37 37 47 51
Masku
Kirkonkylä 01/31 100 100 120 90 50 260Maskun-Nousjajsten
vesj_. 11/ 110 92 202
Mellilä




Kirkonkylä 01/31 42 4 46 12 12
Muurla
Kirkonkylä 01/31 135 135 90 90
M’niiniiiki
Kirkonkylä 01/31 156 156 234 234
Nakkila
Kirkonkylä 01/31 154 154 658 103 761
Nauvo
Kirkonkylä 01/31 42 30 44 116 42 42
Nousiainen
Kirkonkylä 01/31 109 109 164 164
Oripiiii
Kirkonkylä 01/31 256 256 194 194
Pa hnio
Kirkonkylä 01/31 470 470 590 700 1 290
Perniö
Kirkonkylä 01/31 80 31 111 39 6 5 50Toijo 11/
Per tto ii
Kirkonkylä 01/31 220 220 143 237 1 247 1 627
Piikkiö
Kirkonkylä 01/31 220 26 246 322 322
Pyhärnnta
Iliode 01/31 39 39Vesiosuuslainta 11/ 1 21 22
Pöytyä
Kirkonkylä 01/31 283 10 293 297 311 608Aura-Pöytyä kl. 11/ 25 25
Rainnan nlk




Kirkonkylä 01/31 20 20 75 75
Sauvo
Kirkonkylä 01/31
Suma sj iv i
Kirkonkylä 01/31
Säkylä
ii konkylä 01/31 1ötI 200 190 196in 1 .min isteriö 02/32
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Lait. Vesilaitosti’n rak.kusta;rntiksot 1 001) mk Viemärilaitostcn rak.ktmstannukset 1 000 m
Vesipiiri tcumn. Vesijohdot Vedenottanot Vesisit1iöt Yhtenså Viemärit [kunppuainot Puhdistamot Yhteensä
Kunta ja —puhd. ja pumpp.
Särkisa lo
Kirkonkylä 01/31
Förby 11/ 421 241 102 764
Ta ivassalo
Kirkonkylä 01/31 13 160 173 12 12
Tarvasj old
Kirkonkylä 01/31 7 7 16 306 322
Ulvila
Kirkonkylä 01/31 646 646 757 757
Vahto




Kirkonkylä 11/41 98 34 12 144 13 13
Vehmaa
Kirkonkylä 01/31 156 156 521 85 606
Yläne
Kirkonkylä fll/31 5 5 42 39 81
Tampereen vesipiiri
Ikaalinen
Keskusta 01/31 52 17 69 468 468
Kankaanpää
Keskusta 01/31 620 620 793 150 943
Niinisalo 02/32 7 32 39 13 10 35 58
Parkano
Keskusta 01/31 300 300 666 666
Vammala
Keskusta 01/31 662 662 564 564
Palviala 02/32 40 40 60 60
Honkajoki
Kirkonkylä 01/31 140 140 250 250
Hämeenkyrö
Kirkonkylä 01/31 212 212 792 110 902
Kyröskosken Vesih. Oy 11/ 450 450
Jämij ärvi
Kirkonkylä 11/41 221 221
Palojoen vesiosuuskunta 12/ 26 26
Vihun vesiosuuskunta 13/ 40 40
Karvia
Kirkonkylä 01/31 69 228 121 418 64 2 66
Sarve1an-Y1isenpän
vesiosuuskunta 11/
Pohjoispään vesiosuusk. 12/ 8 8
Kihniö
Kirkonkylä 01/31 98 98 146 146
Kiikka
Kirkonkylä 01/31 23 6 29 41 8 49
Lavia
Kirkonkylä 01/31 130 130 184 184
Iarika;via
Kirkonkylä 01/31 300 30 50 380 242 24’
huhijärvi
Kirkonkylä 01/31 164 164 215 215
Noomarkloi
Keskustaajama 01/31 256 256 462 462
Pomarkku
Keskustaajama 01/31 21 21 32 32
Punkalaidun
Kirkonkylä 01/31 225 225 8 8
51 ikainen
Kirkonkylä /41 14 14
Suodemmn i cmi
Kirkonkytil 11/41 35 35 90 90
Si oiknmi i cmen— 1 .av i ari
V;ITIIi;I immkod in kl. /12
Vii jakka 1 a
Kirkonkylä (11/31 157 157 145 48 193
Vi ljk’I’ 11/11
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VUstra Sunds Vatten 11/
Sundets Vatten 12/
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lÄÄNI Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset 1 000 nk Vjernärilaitostcn rak.kustaniiukset 1 000 mk
Vepilri tunn. Ves iLohdot Vcdenottuait Vesisä ii i3t Yhteensä Viemäri t Ikuiippuaaot Ikhdistamot Yhteensä




Keskusta 01/31 4 734 559 42 5 335 5 877 120 242 6 239
Forssa
Keskusta 01/31 558 36 17 611 1 250 900 2 150
Lahti
Keskusta 01/31 649 3 421 629 4 699 6 636 658 7 398 14 692
Riihimäki
Keskusta 01/31 718 718 1 777 255 2 032
Asikkala
Vääksy 01/31 215 215 323 323
Hattula
Parola 01/31 250 250 203 203
Varuskunta 02/32 11 11
Lepaa 03/33




Oitti 01/31 32 32 63 63
Ryttylä 02/32 16 16 33 33
Ilikiä 03/33
Hollola
Salpakangas 01/31 435 692 1 127 708 95 803
Herrala 02/32 54 54 160 70 230




Kirkonkylä 11/41 47 47 150 150
Janakkala
Turenki 01/31 307 103 1 411 507 507
Sokeritehdas 02/32 20 20
Kiipulasäätiö 03/33
Tervakoski 04/34 260 260 349 349
Jokioinen
Kirkonkylä 11/41 899 899 519 519
Nokan sairaala 01/31 25 25 50 50
Kalvola
Iittala 01/31 140 140 230 230
Koski Hi
Kirkonkylä 01/31 30 10 10 50 60 60
Kärkölä
Järvelä 01/31 112 3 115 205 205
Laanni
Kirkonkylä 01/31 9 9 13 395 408
Lammin huoltola 02/32
Loppi
Kirkonkylä 01/31 50 50 91 91
Läyliäinen 02/32 5 5 30 30
Launonen 03/33 130 130 204 315 519
Nastola
Kirkonkylä 01/31 1 094 1 094 1 087 379 1 466
Padas joki
Kirkonkylä 11/41 90 90 26 66 92
Renko
Kirkonkylä 01/31 60 60 50 50
Somero
Kirkonkylä 01/31 1 100 185 1 285 55 55
Vesihuolto Oy 11/ 31 31
Tannaela





kirkonkylä 01/31 57 57 113 113
‘34
LMN1 Lait. Vesi tai tosten rak. kustannukset 1 00P nk Viejnäri Li itisten rak. kustannukset 1 000 mk
Ves ipiiri tioin. Ves ijohdut Vedenut tainot Vejsiji1 iöt Yhteensä Vicmuär ii Innippiutaot nhdi stainot Yhteensä
Kunta ja —puhd. ja pumnpp.
Taiiipereen vesipiiri
Mänttä
Keskusta 01/31 789 50 839 1 049 29 48 1 126
G.A. Serlachius Oy 02/32 65 65
Äluesairaala /41
Nokia
Keskusta 01/31 530 530 1 928 99 2 027 4 054
Siuro 02/32 219 689 908 164 164
Pitkäniemi 03/33
Tampere
Keskusta 01/31 7 271 169 7 440 13 129 502 2 208 15 839
Polso DZ/32
Toijala
Keskusta 01/31 499 499 793 176 105 1 074
Vai keakoski




Keskusta 11/41 166 84 250 533 150 552 1 235
Juupajoki
Kirkonkylä 01/31 199 199 278 278
Kangasala
Kirkonkylä 01/31 600 600 1 522 150 1 672
Pirkanmaan sairaala 02/32 3 4 7
Kuorevesj
Kirkonkylä 01/31 30 563 593 45 9 54
lkmolustusmjnisteriö 02/32
Valmet Oy 11/ 20 20
Kuru
Kirkonkylä 11/41 118 118 46 46
Kyhnäkoski
Kirkonkylä 01/31 101 101 200 200
Lempäälä
Sääksjärvi 01/31 314 314 511 511
Lempoinen 02/32 165 165 449 49 498
Luop jo inen
Kirkonkylä 01/31 20 20 22 22
Aitoo 02/32
Rautajärvi /41 38 38
Längelrnäld
Kirkonkylä 01/31 28 21 49 266 266
Orivesi
Keskusta 01/31 364 256 620 314 46 500 862
Pirkkala
Kirkonkylä 01/31 1 300 1 300 2 097 145 2 242
Pälkiine
Kirkonkylä 01/31 556 320 670 1 546 244 244
Puoves i
Kirkonkylä 11/41 34 34 200 200
Visuvesi 01/31 113 113 209 209





Keskusta 01/31 66 3 180 249 132 6 1 139
Wärtsilä 11/41
Viiala
Kirkonkylä. 01/31 76 76 51 51
Oy Schauman Ab /41
Viippula
Asemanseutu 01/31 378 378 696 60 756
Kolho 02/32 162 162 293 30 323
Yiöj ärvi
Kirkonkylä 01/31 1 082 1 082 1 082 1 082
Ylinen OZ/32
‘35




Keskusta 01/31 751 96 847 1 383 1 383
Mjalankoski
Keskusta 01/31 1 37$ 159 1 537 1 $47 711 2 558Lhruneljoki 02/32
Inkeroinen 03/33
!nj ala kk 04/34
Sippola 05/35
Oy Tampella Ab /41 45 45
Hamina
Keskusta 01/31 908 908 1 496 5 1 501
Imatra
Keskusta 01/31 1 200 90 60 2 160 4 1 5Ovako 02/32
Rajavartiosto 03/33 200 2 202 200 200
Kotka
Keskusta 01/31 3 991 3 991 6 865 790 32$ 7 983Sunila Oy 02/32 106 106l(ym.i Kymmene Oy, Halla 03/33
A. Ahlstrijn Oy 04/34 100 100 300 300Sokerikemia Oy 05/35
Kuusankoski
Keskusta 01/31 507 507 1 660 760 2 420Voikkaan tehdas /41
Lappeenranta
Keskusta 01/31 3 010 142 3 152 5 796 117 167 6 080Paraisten Kalkki 02/32
Eliinäki
Kirkonkylä 01/31 6 451 457 8 8Korja 02/32 144 22 166 437 99 536Vamskunta 03/33
Ijttj
Kirkonkylä 01/31 4 4 371 10 381Kausala 11/
Joi itseno
}eskustaajama 01/31 48 19 67 31 31Korvenkylä 02/32 74 15 694 783 97 97Tiurun sairaala 03/33
Konnunsuo 04/34 8 4 5 17 7 5 11 23
Lemi
Kirkonkylä 01/31 6 6Kuukannie,nj 02/32 22 22
Luuinäki
Taavetti 01/31 80 80 39 39
Miehikkälä
Kirkonkylä 01/31 100 100 200 200
Parikkala
Aseinanseutu 01/31 393 393 46 46SärkisaJjnj 02/32 14 14
Pyhtää
Siltakylä 01/31 241 177 418 415 415
Rautjärvi
Siinpele 01/31 136 85 221 235 43 278
Ruoko lahti
Kirkonkylä 01/31 176 176 263 263Salonsaar.j 02/32
Savitaipale
Kirkonkylä 11/41 125 57 182 305 305
Taipalsaari
Saimaanharjti 01/31 213 126 339 213 213
Valkeala
Kirkonkylä 01/31 24 24 76 76Jokela 02/32 106 106 115 115Utti 03/33 4 4 3 3Viinhi järvi ((1/34 7 7 4 4Vek;iranj llrv ((1/35 (3) 40Iii vaiyisJiiiit ((3,/i( II (4li-su 1 ruu 1 a ((7/31 23 23ko t t 1 OH/3H
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IJNi Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset .1 000 mk Viemiirilairostcn rak.kustannukset 1 000 mk
Ves ipiiri tunn. Vesijohdot Vedenottant Ves isL iii ät Yhteensi Vicmir 1 t lkimpptianiot Puhdistmrot Y1itecnsi
Kunta ja —pulid. ja pumpp.
Vehkalaht 1
Kirkonkylä 01/31 948 048 373 373
Enso—Gutzeit Oy 02/32
Virolahti
Kirkonkylä /41 13 23 36
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LNI Lait. \‘e i laitosten rak. kustannukset 1 000 nk Viemllrital tostcn iak.kustannukset 1 000 mk
Vosipiiri tuon. Vesijohdot Vedenottanot Vesisliil iöt Yhteensä Viemirit lkulippunnn)t 1kthdistajnot Yhteensä




Keskusta 01/31 1 474 179 1 653 3 710 70 160 3 940
heinola
Keskusta 01/31 1 244 276 82 1 602 2 402 150 2 552
Reumasiliitiö 11/
Pieksämäki
Keskusta 01/31 620 541 1 161 787 787
Savonlinna
Keskusta 01/31 1 228 207 1 435 1 430 221 1 651
Keskussairaala /41 26 26
Anttola
Kirkonkylä 01/31 86 86 159 55 192 406
Enonkoski
Kirkonkylä 01/31 9 9 14 14
Ilartola
Kirkonkylä 01/31 135 135 152 152
Haukivuorj
Asemankylä 01/31 45 5 50 67 8 75
Heinolan mlk
Kirkonkylä 01/31 363 363 363 363
Nyniis 02/32 401 401 .481 481
Urheiluopisto 03/33 100 25 125 170 75 245
Vierumäki 04/34 13 13 13 13
Heinäves i
Kirkonkylä 11/41 4 12 10 26 19 19
1 hrwensalmi
Kirkonkylä 01/31 19 19 19 254 273
Joroinen
Kirkonkylä 01/31 262 262 325 547 872
Maata tousoppilaitos 02/32
Juva
Kirkonkylä 01/31 141 141 75 14 89
Jäppilä
Kirkonkylä 01/31 10 10 5 5
Kangaslanipi
Kirkonkylä 01/31 76 76 125 125
Kangasniemi
Kirkonkylä 01/31 426 426 639 662 1 301
Kerimäkj
Kirkonkylä 01/31 88 8 750 846 158 158
Mikkelin julk
P.antakylä 01/31 20 20 25 25Otava 02/32 190 600 790 250 45 295Naatalousoppilaitos 03/33
Nois io-Tuukkala
Kyyhkylä 04/34 25 25 40 40
Niiiityharj u
Asemankylä 01/31 1 038 85 3 1 126 1 219 45 1 264
‘fyölaitos 02/32
Pertunmaa
Kirkonkylä 01/31 35 31 66 53 53
Kuortti 02/32 36 36 53 53
leksäinäen mlk
N;arajärvi 01/31 131 131 91 91Varavankila 02/32
Nenonpelto 03/33 2 2 2 2
Vaalijala 04/34 2 2
Haapakoski 05/35 155 155 226 90 380 696
Punkaharj u
Ikinkaliarju 01/31 81 81
Punkasaimi 02/32 208 208 210 33 243
h\iunia la
Kirkonkylä 01/31 .10 40 90 16 106
löin tasa Iii
Kirkonkylä (11/31 .10 536 57n 59
Risti ijia




Lait. Vesi laitosten rak. kustannukset t 000 mk Viemir i ]a i to:;teH rak. kiiacaiuiiikset 1 Olo mk
Vesipllri tulin. Vesi johdot VedenottaHlot Vesisii1 iöt Yhteensä Viemirit Ptmqjniamot Ikihdistainot Yhteensä
Kunta j Ll —puhd. ja puipp.
Sulkava
Kirkonkylä 01/31 92 92 104 104
Sysmä
Kirkonkylä 01/31 80 80 93 51 144
Virtasalmi
Kirkonkylä /41 53 53
‘39
IÄ.NI Lait. Vesilaitosten rak.knstaiinukset 1 000 mk ViemJrilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk
Vesipiiri tuim. Vesijohdot Vedenottaniot VesisäH iöt Yhteensä Viemdrit Iuilq)puainot Pu1idistant Yhteensä




Keskusta 01/31 4 253 1 526 5 780 3 454 591 4 045
Lieksa
Keskusta 01/31 652 143 795 1 547 190 66 1 803
Nunnes
Keskusta 01/31 516 10 356 882 688 2 474 3 161
Outokumpu
Keskusta 01/31 575 575 430 112 542
Eno
Uimaharju 01/31 444 444 250 250
Kaltimo 02/32 151 1 152 188 59 247
Ilomantsi
Kirkonkylä 01/31 177 177 186 186
Juuka
Kirkonkylä 01/31 1 1 1 1
Kesälahtj
Kirkonkylä 01/31 56 32 88 32 32
Kiihtelysvaara
Kirkonkylä 01/31 44 44 41 41
Kitee
Kirkonkylä 01/31 310 310 305 305
Puhos 02/32
Kontiolahti
Kirkonkylä 01/31 185 185 332 332
Lehmo 02/32 24 24 31 31
Varuskunta 03/33 70 70 24 20 75 119
P.aj avartiosto 04/34
Paiholan sairaala 05/35 74 651 725 140 140
Liperi
Viini järvi 01/31 22 45 67 33 33
Yläniylly 02/32 51 51 68 68
Kirkonkylä 03/33 35 35 70 118 188
Awmattioppilaitos 04/34 12 12 25 25
Pohj.-Karjalan
Patterjsto 05/35 14 15 29 3 3
Polvij ärvi
Kirkonkylä 01/31 136 136 155 50 205
Pyhäselkä
Hammaslahti 01/31 70 70 96 96
Reijola 02/32
Rääkkylä
Kirkonkylä 01/31 120 120 60
Rasivaara /41
Tohmaj ärvi
Keskusta 01/31 119 7 126 45 45
Uus i-Värts ilOn Vesi—
osuuslo.mta 02/32
Tuupovaara
Kirkonkylä 01/31 242 242 198 198
Va it imo
Kirkonkylä 01/31 34 34
Ylä—Valtimon Vesikunta 11/
Värts ilO
Vesikunta 11/ 13 13
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Keskusta 01/31 4 731 985 152 5 868 11 276 96 257 11629Melalahti 02/32 166 166 92 92Vaajasalon parantola 03/33 6 1 5 12 8 8
Iisalmi
Keskusta 01/31 1 554 16$ 1 722 1 899 92 1 991Koljonvirran sairaala 11/ 11 11
Suonenj oki
Keskusta 01/31 199 16 215 134 134
Varkaus
Keskusta 01/31 945 945 3 071 3 071
]uankoski
Kirkonkylä 01/31 40 813 853 41 41Maunivesi 02/32 23 25 48Skyneinen 03/33
Kaavi
Kirkonkylä 01/31 147 147 147 147
Kart tula




Kirkonkylä 01/31 1 151 773 1 924 454 454
Lapin lahti
Keskusta 01/31 132 363 495 230 9 239
Leppävirta
Kirkonkylä 01/31 294 294 441 441Sorsakoski 02/32 48 48 71 7)Kotalahti 03/33 10 10
Maaninka
Kirkonkylä 01/31 18 18 20 20
Nilsiä
Kirkonkylä 01/31 129 82 211 $9 9 100 198
Pielavesj
Kirkonkylä 01/31 120 120 103 103
Rautalampi
Kirkonkylä 01/31 195 195 22 292
Rautavaara
Kirkonkylä 01/31 69 129 198 137 80 217
Siilinj ärvi
Vuorela 01/31 559 559
Kirkonkylä 02/32 284 284 789 789Lentoasema 03/33
Sonkaj ärvi
Kirkonkylä 01/31 168 168 145 145Sukeva 02/32 14 14 14 37 84 135Keskusvankila 03/33 1 1 3 5 4 1 3 8
Tervo
Kirkonkylä 01/31 1 1
Tuusn iemi
kirkonkylä 01/31 15 15 16 16
Varpaisjärvi




Kirkonkylä 01/31 6 6
rietemä
Kirkonkylä 01/31 92 92
‘4’
LÄäNI Lait. Vesilaitosten rak.kustanratkset 1 000 mk Vieniri1aitostt’ rak.kustannukset 1 000 mk
OOjj trnn. Vesijohdot U2ddnottalnot Vesisäitiöt Yhteensä iemniir it Ikuuppuamaot Ikihdistamot Yhteensä




Keskusta 01/31 5 351 100 172 5 623 8 020 1 054 9 074
Jyväskylän Seudun
Jätevedenpuhdistamo Oy /41 3 600 3 600
Jämsä
Keskusta 01/31 339 339 1 319 51 04$ 2 318
Suolahti
Keskusta 01/31 350 200 550 262 262
Sirkkaharju 02/32
Äänekoski
Keskusta 01/31 233 690 923 572 572
tsä1iiton Teoli. Oy 02/32 1 1
Flankasabni
Kirkonkylä 01/31 97 97 77 77
Asema 02/32 104 1 105 67 67
Joutsa
Kirkonkylä 11/41 31 31 223 223
Jväskyliin mlk
Palokka 01/31 390 390 569 569
fikkakoski 02/32 183 183 201 201
Luonetjänri 03/33 59 33 3 95 7 14 21
Kolu 04/34
Vaajakoski 05/35 520 650 1 170 702 227 929
Jihasänkoski
Kirkonkylä 01/31 639 639 422 800 1 222
Kannonkoski
Kirkonkylä 01/31 64 64 129 129
Karstula
Kirkonkylä 01/31 86 86 128 128
Keuruu
Kirkonkylä 01/31 191 191 481 35 516
Fiaapanmilki 02/32 201 478 679 377 161 538
Keurusselkä 03/33 1 10 11 2 7 9
Kaleton 04/34 13 7 20 2 2
Kinnula
Kirkonkylä 01/31 120 40 160 12 8 20
Kivij ärvi




Kirkonkylä 01/31 131 131 196 196
Korpilahti
Kirkonkylä 11/41 80 80 110 110
Kuhmoinen
Kirkonkylä 01/31 78 78 243 11 254
Kyyj ärvi
Kirkonkylä 11/41 234 27 261
Laukaa
Kirkonkylä 01/31 393 393 247 247
Lievestuore 02/32 90 90 247 179 426
Leppiivesi 03/33 127 127 172 26 198
Vihtavuori 04/34 33 33 22 22
Kemira Oy 05/35 360 1 100 1 460 580 580
Leivonmäki
Kirkonkylä /41 23 23
mltia
Kirkonkylä 01/31 59 59 59 59
Muurame
Kirkonkylä 01/31 90 90 136 31 167
Kinkomaa 02/32 27 27 40 437 477
Petäjiives C
Kirkonkylä 01/31 27 22 49 146 146
Piht Ipiidas
KUkomikylä Ot/31 227 227 341 61 402
Miitir;isjllrv i 02/32
kurt tt non ii /
Py 1 könini k i
Kirkonkylä /41 243 32 275
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LÄÄNI Lait. Vesilaitosten rak.kustajinukset 1 000 mk Vicmäri1aitostcn rak.kustannukset 1 000 mkVesipiiri tunn. Vesijohdot Vedenottainot Ves isäi Ii öt Yhteensä Vierniir it Ptunppuamot lkihdistamot YhteensäKunta ja -puhd. ja punpp.
Saarij ilrvi
Kirkonkylä 11/41 285 285 690 905 1 595
Sumi ainen
Kirkonkylä 01/31 33 33 67 67
SLiynätsaio
Kirkonkylä 01/31 40 257 297 660 280 358 1 298
Toivakka
Kirkonkylä 01/31 120 8 128 130 130Puhdistamo /41 137 66 203
Uura luen
Kirkonkylä 01/31 135 54 189 202 202
Viitasaari
Kirkonkylä 01/31 354 64 418 258 258
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Lait. \‘esilaitostcn ruk.kustamuikset 1 000 mk Vieni!iri laitosten rak. kustannukset 1 000 mk
Vesijri tisin. Vesijohdot Vedenottainot Vesi siiiliät ‘iliteensä Vwmir it [\unj)puamot Puh] i starnot Yhteensä




Keskusta 01/31 4 487 Ui 42 4 640 7 147 215 3 359 10 721





Keskusta 01/31 1 027 80 43 1 150 241 241
Kaskinen
Keskusta 01/31 174 174 207 55 262
Kristi inankaupunki
Keskusta 01/31 426 438 864 612 290 902
Aluesairaala 02/32 9 4 3 16 3 9 12
Lappfjärd 11/ 94 94
Perus 12/
Kurikka
Keskusta 01/31 290 28 318 566 566
Kakkuri 11/ 3 2 7 12
Luova 12/ 8 8
Lapua
Keskusta 01/31 1 061 1 061 . 455 455
Simpsiö 11/ 28 28
Tiistenjoki 12/ 5 3 8
Lappavesi Oy 13/ 220 120 60 400
Kojola 14/
Alahella 15/ 4 4
Jouttivuori 16/ 15 1 16
fiellaninaa 17/ 595 595
Rautakorpi-Länsikylä 18/
Mäenpää 19/




Keskusta 01/31 1 013 1 013 2 246 7 000 9 246
Alahärmä
Keskusta 01/31 229 229 274 78 352
Ilärmiin sairaala 02/32
Köykkäri 11/ 30 30
Alajörvi
Kirkonkylä 11/41 83 83 239 4 244
Paalijärvi-Teerineva 12/ 112 112
Kurejoki 13/ 7 7
Ilinajoki




Seppälä 14/ 8 8
Haminakallio 15/
Alapää 16/
Mäki 17/ 10 10
Röyskölä 18/ 3 3
Peurala 19/ 9 9
Isojoki
Keskusta 01/31 89 89
Isokyrö
Kirkonkylä 01/31 181 140 321 330 330
Tervajoki 02/32 15 15 22 12 34
Lehmäjoki 11/ 5 11 16
Orismala 12/ 3 4 7
Jalasjärvi
Keskusta 01/31 423 423 180 40 1 650 1 870
Jurva
Kirkonkylä 01/31 610 20 695
Myötlhnäk 1 II / 11 17
Kitt 1 III 12/
111 ivrnptlll 1
Siiiv joki II,
Näivi joki 15/ 1 I. 11
01 iii tuoma tt/ 104 101
,uiik;ink:iiig;is 11/ 12 12
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INI Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset 1 Oli) mk Vieiniri laitosten rak.kutaimukset 1 000 mk
yipiiri tunn. Vesijohdot Vedenottainot VesisUil iöt YlitectisLi Vienidi it 1kinqseunoC I’uhd istainot Yhteensä
Kunta ja —puhd. ja puiTpp.
Karijoki
Kirkonkylä 01/31 26 26 35 35
Keskikylil 11/
Katthaj oki
Keskusta 11/41 534 534 1 092 144 1 236
Piintäneen Vesihuolto 0>’ 12/ 118 88 206
Kokonkylä 13/
Kalvahenpuoli 14/ 43 43
Sahankylä 15/ 5 5 10
Ftyypäiunäki 16/ 2 2
Kauhava
Sorvari 01/31 650 650 182 25 207
Huhmarkoski 11/
Korsntis
Keskusta 11/ 155 10 112 277
libikipää 01/31
Kuortane
Kirkonkylä 01/31 437 437 865 865
Laihia
Keskusta 01/31 494 46 539 39$ 81 479
‘fors tila 11/
Lappaj drvi
Keskusta 11/41 180 150 330 347 132 479
Kärnäsaari 12/ 4 4
Leht imiiki
Keskusta 01/31 375 375
Länsikylä 11/ 552 43 90 685
Maalahti




Keskusta 11/ 270 270
Mistasaari
Sepänkylä 01/31 62 86 14$ 246 129 375
Solf verket 02/32
Koivulahtj 03/33 79 79
IIclsingby 11/ 166 166
Norra Korsholm 12/
Ah Kveviaic vatten 13/ 103 103
Kivne Vatten Ah 14/ $9 89
Raippaluoto-Bj örköby 15/
Nurmo
Keskusta 11/41 228 31 92 350 400 400
Närpiö
Keskusta 01/31 18 1$ 290 290
Närpes Vatten Ah 11/ 315 81 396
Yttennark 12/
Ylimarkka 13/ 35 72 10 116
Pirttikylä 14/ 18 18
Orava inen
Keskusta 01/31 247 247 30 30
Djtipvattenandelslaget 11/ 2 2 4
Peräse inäj oki
Keskusta 01/31 70 70 160 100 260
Soini
Keskusta 01/31 67 10 77 30 111 141
Teuva
Keskusta 01/31 310 310 236 236
Perälä 11/ 13 13
Kangas 12/ 106 106
Teuvan Vedenj ohto
osuuskunta 13/
Riipi 14/ 40 40
Nori 15/ 10 10
Iloro 16/ 9 9Äystö 17/ 6 6
Lähteenmaa 18/ 14 14
Leht iharjtrn su raala 19/ 2 2
1)1/31 IhO Ih0 Ilo 110
Vi ape 1
11/11 5$ 21) 7$ 73 223
liilijiijaen VeS iosuusk. 12/ t2
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LJJNI Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk Viemäri laitosten rak.kustannukset 1 000 mk
tunn. Vesijolidot Vedenottumot Vesisäiliöt Yhteensä Viemärit Pumppuamot Piihdistainot Yhteensä
Kunta ja -puhcl. ja puinpp.
Vähäkyrö
Keskusta 11/41 88 88 120 120
Vöyri
Keskusta 01/31 186 186 95 95
Yl ihännä
Keskusta 11/41 127 127 160 160
Kosola 12/ 3 3
Rintakangas 13/
Ylistaro
Keskusta 01/31 146 146 501
Ylistaron Vesiosuusk. 11/
Aseilia ja Kainasto 12/ 60 6 8 74
Ylipää 13/ 16 16
Koivulakso 14/ 100 100
MapWI 15/ 9 9
Untainala 16/ 12 6 18
lkinkki1a 17/ 4 6 6 16
Ähtäri
Keskusta 11/41 149 149 418 247 665
Kokkolan vesipiiri
Kokkola
Keskusta 01/31 1 492 46 1 538 1 765 80 1 845
Uja 11/ 8 8
Pietarsaari
Keskusta 01/31 1 576 1 576
Uusikaarlepyy
Keskusta 01/31 68 169 237 133 5
Kovjoki Vatten Ah 11/ 50 4 54
Lepu Vattenledning Ah 12/ 804 804
Keppo 13/ 8 2 6 16
Silvast 14/ 2 2
Evij ärvi
Kirkonkylä 01/31 500 145 590 1 235 25 10 3 38
Ilalsua
Kirkonkylä 11/ 151 18 40 209
Konalan vesiosuuskunta 12/
Ylikylän vesiosuuskunta 13/ 10 1 11
Ilimanka
Kirkonkylä 01/31 400 400 238 60 298
Torvenkylän vesiosuusk. 11/ 25 25
Kannus
Yl ikannuksen Vedenjohto
osuuskunta 11/ 576 94 670
Kirkonkylä /41 55 1 669 1 724
Kaust luen
Kirkonkylä 01/31 133 133 222 49 269
Kortcsj ärvi
Kirkonkylä 01/31 190 190 380 30 30
Kniunupyy
Vatten och Avlopp Ah 01/31 102 102 132 132
Terjärv 02/32 232 232 128 •23 150
Nedervetil 03/33 73 73 72 98 171
Säderby 11/ 63 63
Kälviä
Kirkonkylä 11/41 426 1 427 25
Lestijärvi
Kirkonkylä 01/31 6 11 16 2
Yli—Lesti 11/ 2 2
Lohtaja
Kirkonkylä 11/41 7 7
iUaviirre 12/ 16 16
Luoto
Vattenandelslag 11/
Eugmo 12/ 25 25
Kunta /41 228 157 385
Perho
Kirkonkylä 11/41 43 145 577
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LMNI Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset 1 000 nk Vtemiriiaitosten iak. kustannukset 1 000 mk
Vesipiiri turm. Vesijolidot Vcdenottamot Vesisiiliöt Yhtcetisä Vieiniirit Ikimppuamot 1ihdistamot Yhteensä
Etiiita ja —puhd. ja piuflpp.
Pietarsaaren mlk
Ah Pcdersöre Vatten
och Avlopp 11/ 623 60 682
Lappfors 12/
Ah Esse Vatten 13/ 76 10 86
Kunta /41 1 100 176 352 1 628
Toho lampi
Kirkonkylä 11/41 196 196 123 123
Sykäräinen 12/ 11 2 13
Ullava
Kirkonkylä 01/31 12 12
Vcteli
Kirkonkylä 01/31 776 776 166 166
‘47
LÄÄNI LaEt. Vcsi.Iaitosten rak.kustanntikset 1 000 mk Vierntrilaitosten rak.kustairnukset 1 000
mk
yiir tunn. Vesijohdot Vedenottuisot t’esisäiliöt Yhteensfl Viemirit Iknnppuamot Puhdistaznot Yhteensä




Keskusta 01/31 2 654 38 2 692 5 333 358 637 6 328
Ileikinliarjun sairaala 02/32
Pjkkaralan vesiosuusk. 11/ 36 36
Oulainen
Keskusta 11/41 771 32 803 479 479
Petäjiiskosken vesi
osuuskunta 12/ 162 7 169
Raahe
Keskusta 01/31 1 085 41 3 000 4 126 1 021 84 1 106
Rasapatti Oy 11/ 468 3 471
Haapavesi
Kirkonkylä 01/31 1 171 75 221 1 466 277 137 4
14
Mieluskylän vesiosuusk. 11/ 17 6 23
Kytökylän vesiosuusk. 12/ 7 7
Hailuoto
Ilailuodon Vesihuolto Oy 11/ 31 31
Haukipudas
Kirkonkylä 01/31 796 796 800 450 1 2
50
Ii
Kirkonkylä 01/31 403 403 179 62 241
Raasakka 11/
Kempele
Kirkonkylä 01/31 414 326 740 472 29 501
Kestjlä
Kirkonkylä 01/31 162 64 3 249 23 2 25
Kiijiiinki
Kirkonkylä 01/31 779 280 1 059 560 45
605
Kuivanioini
Asemankylä 01/31 227 227 156 156
Luola-aavan vesiosuusk. 11/
kuusamo
Kirkonkylä 01/31 464 464 410 120
530
Rakan vesiosuuskunta 02/32 54 54 43 60 103
Kärsämäki
Kirkonkylä 01/31 289 289 39 39
Miilurannan vesiosuusk. 11/ 14 14
Liminka
Kirkonkylä 01/31 315 20 335 33
33
Lumijoki
Kirkonkylä 11/41 44 6 50 209
209
Merij ärvi
Kirkonkylä 01/31 782 782 14
14
Mihos





Hirsijäiwen Vesi Oy 12/ 2 899 2 899
Oulunsalo






Kirkonkylä 11/41 59 3 62 6
6
Ptidas järvi
Kurenalan vesiosuusk. 01/31 262 18 280 159 52 2
213
Sarajärvcn vesiosuusk. 11/ 20 20
IIeteirven vesiosutisk. 12/ 339 98 437
Pulkkila
Kirkonkylä 01/31 50 69 119 259 91
350
Ilaja—alueen vesiosuusk. 11/ 530 530
I’yhfljok i
I’yldijokisutin Vesi cl>’ Ot/3I 220 226 77 77
Nirkunkylil 11/41 (i7 7( 9 154 31 31
KirInikylä Phil 13(1 130 100 Ilo
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LM1’I Lait. Vesilaitosten rak.kustannuksct 1 000 mk Viemärilaitosten rak.kustaruuikset 1 000 mk
y%.•p••iri tunn. Vesijohdot Vedenottwnot Vesisäil iöt Yhteensä Vicmärit Punippuainot Puhdistunot Yhteensä
Kunta ja —puhd. ja puntpp.
Ruukki
Paavolan Vesi Oy 01/31 460 500 212 1 172 196 10 206
Taivaikoski




Kirkonkylä 01/31 167 167 250 250
Utaj ärvi
Kirkonkylä 01/31 733 733
Särkijärven vesiosuusk. 11/ 1 1




Lumimetsän vesiosuusk. 12/ 3 3
Kirkonkylä 13/41 208 208 340 53 393
Yli—li
Kirkonkylä 01/31 82 82 5 64 69
Maalismaa 11/
Leuvanjoen vesiosuusk. 12/ 3 27 30
Martimo 13/
Jakkukyliin vesiosuusk. 14/ 5 5
Yli-Kiiminki
Kirkonkylä 01/31 341 43 384 90 90
Kokkolan vespiiri
Haapaj ärvi
Keskusta 01/31 111 111 69 69
Ylivieska
Keskusta 11/41 907 656 1 564 510 2 609 3 119
Alavieska
Kirkonkylä 01/31 66 66 168 168
Kalajoki
Raution vesiosuuskunta 11/
Valkeakoski 12/ 110 110
Kirkonkylä /41 44 15 59 157 157
Nivala
Kuluttajain Vesih. Oy 11/ 491 42 533
Oy Vesikolmio 12/
Kirkonkylä /41 87 4 2 547 2 638
Pyhäj ärvi
Kirkonkylä 01/31 240 240
Lähdevesi Oy 11/ 1 049 33 27 1 109
Reisjärvi
Kirkonkylä 11/41 179 38 171 389 59 59
Sievi
Kirkonkylä 01/31 200 40 240
Puhdistamo /41 20 20
Kainuun vesipiiri
Kajaani
Keskusta 01/31 3 181 3 181 4 727 55 291 5 073
Kajaani Oy 02/32 9 17 26 22 22
Ki. Salmijärvi 03/33 70 70
Kirkkoniemen vesiosuusk. 11/ 9 9
Hyrynsalmi
Kirkonkylä 01/31 228 4 232 116 112 228
Kuluno
Kirkonkylä 01/31 529 529 459 70 1 796 2 325
Paltamo
Kirkonkylä t)1/31 140 140
Kontiomäki 02/32 125 300 425
Ikio 1 anku
Ki ikniiky III t)t/3t 90 30 320
Rlit ijiirvi
Kirkutikylil 01/3t ‘Ii It 37 164 201
ii knus
Ki rionky 111 ja Vuukatt 1 01/31 10) 127 159 159
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TÅ.NI Lait. Vesiin itosteri i’ak. kiistaimukset 1 000 nk ijeiiir ilaitosteti mk. kustairnukset 1 000 mk
Vi’sijrj. tunn. Vc’s tjohdot iredefltt,Lijjot Vesisii 1 iit Ylitcensti Vicniirit Ikuiipjtianiot Rihdi stainot ‘i1teensä
Kuita ja —puhd. ja punipp.
Suomussalmi
Kirkonkylä 01/31 233 Z33 743 3 746
Vaala
Kirkonkylä 01/31 25 25 560 80 640





osuuskiinta 12/ 3 3
Vuolijoki
Kirkonkylä 01/31 66 66 99 53 152
Rautaruukki Oy 02/32 22 22








Keskusta 01/31 1 641 158 1 799 1 535 455 3 295 5 285
Kemi
Keskusta 01/31 2 020 2 020 2 663 2 663Kemi Oy 02/32 40 40 60 60Veitsiluoto ci>’ 03/33 19 1 033 1 052 203 128 34 365
Kemij drvj
Keskusta 01/31 1 02$ 50 180 1 258 800 17 13 830Juujärvi 02/32 6 6
Tornio
Keskusta 01/31 1 455 1 455 653 80 150 $83Arpela 02/32 57 13 70 103 10 113Kanmnki 03/33
Enontekiö
Kirkonkylä 01/31 33 33 104 104
man
Ivalo 01/31 55 55 122 122Kirkonkylä 02/32 45 99 144 101 2 103btsäntutkjnuslaitos 03/33 111 111
Keminmaa
Kirkonkylä O 01/31 270 15 285 220 2 222Lautjosaanj 02/32
Kittilä
Kirkonkylä 01/31 96 96 189 88 277Kaukonen 02/32
Sirkka 03/33 27 15 42 48 48
Kolani
Kirkonkylä 01/31 300 300 200 70 270Sioppijärvi 02/32 178 178Kurtakko 11/ 3 3
Mioni
Kirkonkylä 01/31 88 88 121 121
Peikosenjilemi
Kirkonkylä 01/31 34 34
Pello
Kirkonkylä 01/31 11 11Juoksenki 11/
Posio




Saarenkylä-Ylikylä 01/31 86 86 128 12$Lmurola—Hirvas 02/32
Petäj äskoski 04/34
Pirttikoskj 05/35 8 8 16Tapionkylä 06/36 494 494Patokoski 07/37
Vitikanpää 09/39 56 56 84 84Alakorkalo 10/40 653 653 980 183 1 163Viiri 11/
Oikarainen 12/
Nivankylä 13/ 489 489Kaihua 15/
Sonka 17/ 614 644Taipaleenkylä 18/ 145 145Tennilä 19/
Saha
Kirkonkylä O 01/3] 84 84 168 25 282 475Kursu 02/32 335 110 44S 372 80 452
Savukoski
Kirkonkylä 01/31 3 3 10 10
Simo
Aseimmanseutu 01/31 160 160 143 143Maksnjemj 11/41 62 39 lOi
Simnonicmj 12/ 11 1 1 13
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L’ÄNI Lait. Vcsilaftostcn rjk.kustannuksct 1 000 mk ViefniriIaitosten rak.kustanmiksot 1 000 mk
Vesipiiri tunn. Vesi johdot Vedenottamot Vesisii 1 jo’t Yhteensi Viuriirit Ptiinppwullot 1khdistainot Yhtecns
Kunta ja —puhU. ja puipp.
Sodankylh
Kirkonkylh 01/31 168 16$ 168 168
Varuskunta 02/32 110 110 100 100
Syviijärvi 03/33 1 3 4
kierinki 04/34
Vuotso 05/35 434 41 67 542 589 148 120 857
Puolakkavaara 11/
Tervola
Kirkonkylä 01/31 116 116 232 232
Loue 11/ 2 2
Uts joki
Kirkonkylä 01/31 4 4 3 3
Ylitomio
Meltosjiirvi 01/31 3 3 3 3
Kauliranta 02/32 6 6
Kirkonkylä 03/33 932 442 14 1 388 25 5 30





J Alli V E 5 1 K U 0 R MI 1 U 5 SE K A JA TE K U 0 R MÄ T
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LMNI Lait. Nykyinen kuoniiitus Ikuku— Puhdis— [IK7 kg/d Kuk.tvppi kg/d Kok.fosfori kg/d
l4piiri twin. vesis- taino






Tali 31 19 J52 40 910 81 00 RS 2 900 550 670 407 120 16
Lauttasaari 31 9589 21 269 81 00 ES 2 000 180 420 300 72 6
Mankkisaari 31 16 438 31 642 $1 00 RS 5900 528 780 416 190 25
Ky1isaari 31 105 210 199 120 81 00 RS 21 700 3 720 3 500 2 738 710 125
Viikki 31 69 041 166 159 $1 00 RS 8 100 1 390 2 200 2 000 390 75
Herttonierni 31 21 006 52 839 81 00 RS 8 000 830 960 580 270 20
Vuosaari 31 17 531 57 933 81 00 RS 4 000 480 720 580 150 20
Laajasalo 31 3 836 13 132 81 00 RS 580 92 150 110 32 4
puv 31 2 200 11 000 81 00 8Z5 825 132 132 33 33
Santahamina 32 812 950 81 00 TL 18 61 36 27 5,2 3,3
Espoo
Suonenoja 31 57 187 157 546 81 00 88 7 830 3 210 1 930 1 650 371 57
Mats)irnaa 31 56 54 81 00 RS 8,9 1,2 2,3 . 1,5 0,5 0,2
Rinnekoti 32 538 1 030 21 04 RS 112 12 16 12 4,4 0,6
hanko
Keskuspuhdistaoo 31 1 734 4 500 82 00 RS 1 169 68 105 57 14 1,2
puv—Keskusta 31 4 142 5 500 82 00 311 311 123 123 22 22
puv—Lappohja 32 160 800 82 00 60 60 9,6 9,6 2,4 2,4
puv—Koverhar 33 79 396 82 00 30 30 4,7 4,7 1,2 1,2
tIyvinkiiä
h-hyyppärii 31 5 257 14 900 21 02 RS 671 261 159 133 32 12
Martti 31 5389 14700 2102 RS 651 237 142 108 26 3,8
Kittelä 31 1 210 2 200 21 02 RS 160 49 35 19 8,4 1,9
Kaukas 31 267 700 2109 RS 123 13 7,5 3,1 0,9 0,2
Ridasjärvi 31 88 200 21 09 RS 21 1,2 2,7 1,3 0,8 0,1
Järvenp)iä
Sosiaalisairaala 32 89 200 2109 RS 14 0,6 3,5 1,5 0,6 0,0
Karjaa
Karjaa-Pinjainen 3 6 354 6 600 23 01 JS 570 83 128 110 32 3,3
Mcltolan sairaala 32 194 250 81 00 BS 30 4,5 5,7 4,5 2,0 1,1
Karkkila
Keskusta 31 3667 6 270 2305 JS 296 46 89 74 22 5,3
puv 31 18 70 23 05 21 21 6,5 6,5 1,3 1,3
Kerava
Nuorisovankila 32 380 400 21 09 RS 93 6,6 15 8,9 3,3 0,2
Lohja
Keskusta 31 6 523 16 300 23 02 KS 674 247 188 138 38,6 3,2
Loviisa
Wirdö 31 4 544 7 800 81 00 SS 535 186 175 160 33 6,3
Porvoo
Kokonniernj 31 10 255 18 500 81 00 KS 1 Z1O 394 250 230 51 14
puv 31 50 200 81 00 7,5 7,5 1,1 1,1 0,5 0,5
Tanniisaari
Skeppshoirnen 31 2 670 8 450 81 00 RS 497 87 148 107 31 9,6
puv—W)ist.—Trollböle 31 300 1 500 $2 00 113 113 18 18 4,5 4,5
Vantaa
Koivupää 31 55 222 2101 RS 9,0 3,0 3,0 1,9 0,6 0,2
Katriinan sairaala 31 89 78 21 01 RS 17 1,1 4,3 3,0 0,6 0,1
Artj ärvi
Salmela—Kirkonseutu 31 36 171 16 00 RS 15 0,3 1,5 0,3 0,4 0,0
Askola
puv—Kirkonkylä 31 114 570 18 02 43 43 6,8 6,8 1,7 1,7
Monninkylä 32 210 1 372 18 01 RS 50 9,4 8,9 4,7 1,8 0,5
Inkoo
Kirkonkylä 31 533 1 450 8l 00 RS 116 11 18 12 5,2 0,5
Karjalohja
Kirkonseutu 31 89 183 23 02 RS 23 1,6 3,7 2,1 0,8 0,1
Kirkkonunini
Strdmsby 31 2 969 8 40t) 81 00 R5 693 138 134 80 40 4,5
Veikkola 32 100 400 81 00 RS 15 2,7 3,6 2,1 0,8 0,2
Purkkalan v;irtiskiinta 33 670 1 260 81 00 RS 146 33 27 21 3,4 1,1
Soumen Sokeri Oy 34 451 1 087 81 0t) kS 92 29 16 10 2,7 0,8
Nokia Oy 35 353 33)) 61 00 kS 46 6,3 8,8 5,4 2,1 0,4
Lap 1 nj 9 iv i
K i iknnkylä 31 172 638 15 1)0 kS 19 1,9 5,4 4,0 1,1 0,3
Iap nj9rvr.’n hitioltola 32 12 45 81 00 kS 15 t) , 8 1,7 1,3 1) ,5 0,1
ii Irnda 1
puv—Ki rkuitkylä 31 24 12)) 16 00 9,0 9,1) 1,4 1,4 0,4 0,4
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L’NI Lait. Nykyinen kuonnitus Ptirkii— Ikihdis- BZIK7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok. fosfori kg/dVeJpjiri turin. ‘es1s— tamo—
Kunta m /d as. tö tyyppi Tuleva Lähtevi Tuleva Uthtevi Tuleva L9htevIPuhdistaino tai
t»irktiviemäri (ptiv)
Lohjan mlk
Peltonienii 31 3 198 5 570 23 02 JS 274 19 64 41 17 1,0
‘kinkkaanoja 31 1 994 3 884 22 00 RS 230 17 48 22 14 1,0Uusniitty 33 81 310 22 00 RS 8,9 0,8 8,1 1,5 0,7 0,2
Myrskylä
puv—Kirkonkylä 31 70 400 16 00 30 30 4,8 4,8 1,2 1,2
MäntsiiliI
Kirkonkylä 31 1 195 4 854 19 00 RS 130 53 41 33 9,0 3,2Maatalousoppilaitos 32 65 90 19 00 RS 19 1,2 4,0 2,5 2,1 0,1
Nunniii
ptw-Kirkonkylä 31 32 189 23 07 14 14 2,3 2,3 0,6 0,6
Nurmijärvi
Kirkonkylä 31 2 046 3 500 21 02 RS 286 32 48 42 9,3 1,8Klaukkala 32 1 168 5 000 21 05 RS 172 58 46 38 8,1 2,5Rajamäki 33 1 550 3 800 21 05 RS 230 40 48 33 8,9 1,8I)UV—Rajamäki 33 20 300 21 05 23 23 3,6 3,6 0,9 0,9Röykkä 34 187 400 21 04 RS 23 4,0 7,0 4,8 1,2 0,2Kiljavan sairaala 35 250 350 21 05 BS 35 6,0 6,8 4,1 1,4 0,5Röykön sairaala 36 120 217 L+maahan 15 6,0 2,6 2,1 0,7 0,5
Orimattila inytys
Kirkonkylä 31 1 775 7 400 18 03 RS 260 203 54 50 9,2 7,4
Pemaja
Kirkonkylä 31 38 160 8100 RS 13,0 0,4 1,9 1,0 0,6 0,1Isnäs 32 22 280 8100 lIS 5,8 0,4 2,8 1,4 0,5 0,1Koskenkylä 33 29 90 1600 lIS 2,1 0,1 0,9 0,7 0,2 0,0
Pohja
Kirkonkylä 31 574 1 720 81 00 RS 74 13 19 14 4,4 0,6Ovakooy 33 148 400 2301 lIS 12 2,2 5,5 2,2 1,1 0,2
Pomajnen
Kirkonkylä 31 91 335 1900 RS 6,0 1,3 2,3 1,9 0,4 0,1
Porvoon mlk
ifermansö 31 3 460 6 900 81 00 RS 1 070 98 104 55 43 4,4Epoon vanhainkoti 32 85 250 81 00 lIS 28 1,6 34 0,7 1,0 0,1Hinthaara 41 30 100 19 00 lIS 3,5 0,6 0,7 0,5 0,2 0,1
Pukkila
puv—Kirkonkylä 31 45 195 18 02 15 15 2,3 2,3 0,6 0,6
Pusula
Kirkonkylä 31 52 379 2306 SS 12 6,8 3,1 2,1 0,7 0,3
Ruotsinpyhtää
Kirkonkylä 31 304 820 14 11 lIS 25 3,7 6,7 5,1 1,4 0,3Tesjoki 32 292 800 15 00 RS 45 13 13 6,8 2,3 0,3
Sairnnattj
Kirkonkylä 31 108 250 24 03 RS 13 3,2 7,1 2,3 1,1 0,3
Sipoo
Nikkilä 41 625 3 450 20 00 lIS 228 18 61 48 13 2,0Söderkulla 31 272 450 81 00 lIS 272 14 38 4,7 3,5 0,9
Siuntio
Kirkonkylä 31 507 $60 22 00 RS 82 6,8 23 9,0 4,5 0,6
Tejihola
Kirkonkylä 41 191 320 82 00 RS 97 14 5,7 2,2 3,2 0,7
Tuusula
Jokela 32 602 1 400 21 07 lIS 68 13 16 13 3,1 0,6puv—Kellokoski 33 100 430 21 09 32 32 5,2 5,2 1,3 1,3Kellokosken sairaala 34 610 2 300 21 09 RS 158 55 24 20 9,3 2,7
Vihti
Kirkonkylä 31 673 1 709 23 03 JS 103 3,7 20 9 4,4 0,5Ntunmela 41 2 016 5 782 22 00 JS 325 20 74 61 20 2,2Tervalaininon työl. 32 115 40 22 00 RS 28 2,4 2,2 1,8 1,5 0,2
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LWNI Lait. Nykyinen kuoiinitus Purkti- Ikilidis- NIK7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok.fosfori kg/d
tUfln. VOSiS— taisi—
Ki.inta m/d as. tö tyyppi Tuleva tihtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
Puhdistaisi tai
purkuv ieinäri (puv)
1URUN JA PORIN LÄÄNI
Jyn vesipiiri
Turku
Kesktispuhdistasno 31 84 050 155 000 82 00 RS 13 420 2 510 2 130 2 040 670 100
Hirvensalo 31 324 560 82 00 RS 11 2,8 5,3 5,9 0,9 0,5
Ruissalo 31 85 150 82 00 RS 9 0,7 2,5 2,7 0,4 0,1
Paattinen 31 67 170 82 00 RS 5,4 0,4 1,6 1,6 0,4 0,1
Rusko 31 63 120 82 00 RS 3,3 0,3 0,7 0,7 0,1 0,0
Harjavalta
Lwmnainen 31 2 609 7 470 35 12 RS 387 79 104 73 27 3,5
puv 31 16 200 35 12 15 15 2,4 2,4 0,6 0,6
Iluittinen
Pappilaimiemi 31 2 020 5 400 35 91 KS 840 583 69 60 18 7,8
Kokemäki
Keskusta 31 2 365 6 429 35 12 RS 502 385 99 81 18 14
Loimaa
Keskuspuhdistamo 31 3 900 6 800 35 92 RS 788 221 204 152 23 6,0
puv 31 20 200 35 92 15 15 2,4 2,4 0,6 0,6
Naajital 1
Keskuspuhdistamo 31 2 396 7 330 82 00 KS 200 77 104 74 15 1
Kultaranta. 31 63 250 82 00 RS 8 2,4 3,4 2,9 0,6 0,2
Para inen
Keskuspuhdistamo 31 4 165 7 125 82 00 KS 273 164 64 50 14 2,8
Pori
Luotsinmäki 31 29 620 62 000 35 11 KS 5 900 2 800 950 740 210 26
Pihlava 31 1 548 4 000 35 11 RS 158 7,0 38 29 7,7 0,4
Kaanaa II 31 631 900 83 00 RS 66 4,6 19 11 3,3 0,4
Kyläsaari 31 53 400 83 00 RS 5,3 1,8 1,8 0,9 0,2 0,1
Mäntykallo 31 201 750 83 00 RS 37 3,4 11 4,5 1,9 0,1
Uusiniitty 31 183 650 83 00 RS 41 4,5 9,9 5,3 2,4 0,2
puv—Eniijärvi 31 233 1 400 83 00 105 105 17 17 4,2 4,2
puv—Pohjanlahti 31 217 1 300 83 00 98 98 15 15 3,9 3,9
Raisio
Keskuspuhdistamo 31 7 819 13 600 82 00 RS 2 270 282 260 193 87 9,0
Jtirviniitty 31 223 300 82 00 RS 15 5,2 4,9 4,5 1,1 0,5
Petäsmäki 31 120 350 8200 RS 6,2 2,5 4,5 3,0 0,6 0,2
puv 31 105 350 82 00 26 26 4,2 4,2 1,1 1,1
Rauma
Keskuspuhdistamo 31 5 504 27 156 82 00 RS 720 430 213 200 38 34
Maanpäänniemi 31 678 3 751 $3 00 RS 125 22 44 34 8,3 0,9
Salo
Mariniitty 31 17 000 17 600 $2 00 L 2 400 430 550 330 95 71
Uusikaupunki
Keskusta 31 6 052 12 286 82 00 KS 550 220 169 150 38 1,1
Alastaro
puv—Kirkonkylä 31 250 620 35 91 47 47 7,4 7,4 1,9 1,9
Aura
Asemanseutu 31 256 900 28 00 RS 200 9,1 6,8 2,5 0,8 0,1
puv 31 1 15 28 00 1,1 1,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Drags fj iird
Kirkonkylä 31 60 235 82 00 RS 9,6 3,1 2,6 1,9 0,6 0,3
Taalintehdas 32 747 1 500 82 00 RS 100 17 20 12 4,6 1,3
Eura
Kirkonkylä 31 2 140 4 380 34 02 RS 220 15 57 37 8,9 0,9
Eurajoki
Kirkonkylä 31 377 1 643 34 01 RS 46 14 13 11 2,8 1,0
Halikko
Jokiranta 31 378 2 819 26 00 RS 220 28 52 31 9,1 1,5
Märynumini 31 330 759 26 00 RS 49 12 14 8,6 3,4 0,6
puv—Iilike 31 111 370 26 00 28 28 4,5 4,5 1,1 1,1
puv—Vaskio 31 33 110 26 00 8 8 1,3 1,3 0,3 0,3
Kaarina
Rauvola 31 6 130 18 696 82 56 RS 1 540 181 230 129 ‘17 8,9
Kalanti
Kirkonkylä 31 523 715 32 00 kS ]16 17 21 15 5,1 1,0
Kari nainen
kyrö 31 282 800 27 05 kS 43 13 15 9,7 2,1 0,6
Keikyä
Pehiila 31 913 1 t22 35 12 kS 93 35 28 21 5,7 1,4
puV 31 78 660 35 12 50 50 7,9 7,9 2,0 2,0
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UUiNI Lait. Nykyinen kuorniitus Purku— Ikihdis- 1311K7 kg/d Kok.typpi kg/U Kok.fosfori kg/dVesijri ttLnfl. VOSIS— taino—
in /d as. tö tyyppi Rileva Lähtevä Tuleva lähtevä Tuleva LähteväPuhdistwno tai
purkuvieinäri fpuv)
Koniiö
)1LV—Li11fl 31 69 230 82 00 17 17 2,8 2,8 0,7 0,7
Kiikala
puv—Ilidolanjoki 31 68 225 24 06 17 17 2,7 2,7 0,7 0,7puv—Varisjoki 31 30 101 24 07 7,5 7,5 1,2 1,2 0,3 0,3
Kisko
Toija 31 127 310 2402 RS 19 4,4 13 3,0 1,1 0,2puv 31 93 80 24 02 6 6 1 1 0 2 0,2
Kiukainen
Eurakoski 31 385 552 34 02 RS 167 11 71 46 2,4 0,3Panelia 31 277 562 34 01 RS 36 5,4 12 9,1 2,2 0,6
Korppoo
puv—Kirkonkylä 31 21 17$ 82 00 13 13 2,1 2,1 0,5 0,5
Koski TI
Kiimaspahka 41 330 776 27 03 10 92 34 25 23 5,9 4,7
Kul laa
Koskenkylä 31 184 437 35 14 RS 33 5 8,4 4,8 1,6 0,2
Kustavi
Kärtty 31 40 18$ 82 00 RS 14 0,7 3,0 1,1 0,6 0,1
Kuusjoki
puv—Kirkonkylä 31 72 240 26 00 18 18 2,9 2,9 0,7 0,7
Käy liö
Kankaanpää 31 110 311 34 05 RS 45 0,5 7,1 3,8 1,7 0,1Kepola 31 119 495 3405 RS 12 6,8 3,6 2,9 0,8 0,4
Laitila
Kirkonkylä 31 2 388 4 266 32 00 RS 280 21 76 48 17 1,5puv 31 10 66 32 00 5,2 5,2 0,8 0,8 0,2 0,2
Lappi T 1
Kirkonkylä 31 361 916 31 01 RS 64 13 12 9,5 2,3 0,7
Lieto
puv 31 84 280 28 00 21 21 3,4 3,4 0,8 0,8
Lokalahtj
puv—Kirkonkylä 31 61 204 $2 00 15 15 2,4 2,4 0,6 0,6
Luvia
puv-Kirkonkylä 41 180 910 83 00 68 68 11 11 2,7 2,7
Marttila
Kirkunkylä 31 88 480 27 02 RS 19 2,4 5,0 3,3 0,4 0,1
M3sku
puv—Kirkunkylä 31 420 1 400 29 00 105 105 17 17 4,2 4,2
lk1 lilä
ptiv—Kirkonkylä 31 69 230 35 99 17 17 2,8 2,8 0,7 0,7
Merimas]oj
puv—Kirkonkylä 31 23 77 $2 00 5,8 5,8 0,9 0,9 0,2 0,2
Mietoinen
puv—Kirkonkvlä 31 36 121 30 00 9,1 9,1 1,5 1,5 0,4 0,4
(hjurla
I)uV—Kirkonkylä 31 45 150 24 04 11 11 1,8 1,8 0,5 0,5
Mynämfiki
Keskusta 31 805 2 260 30 00 AS 123 21 31 19 5,6 1,0puv 31 54 180 30 00 14 14 2,2 2,2 0,5 0,5
Nakki.la
Kirkonkylä 31 459 1 873 35 11 RS 30 4,5 11 9,0 2,0 0,4puv 31 43 109 35 11 8,2 8,2 1,3 1,3 0,3 0,3
Nauvo
puv—Kirkonkrlä 31 100 395 82 00 30 30 4,7 4,7 1,2 1,2
Nousiainen
Nurmi 31 258 1 100 29 00 RS 29 3,9 12 3,7 1,9 0,3
Or ipää
puv—Kirkonkvlä 31 40 130 2$ 00 9,$ 9,8 1,6 1,6 0,4 0,4
Pa imio
Iterrankartano 31 2 568 5 300 27 01 it 215 79 85 93 16 16
P0 mä
Kirkonkylä 31 987 1 Olo 24 04 RS 116 21 33 19 13 3,7mv 31 101) 350 82 00 26 2 4,2 4,2 1,1
l’ertteli.
Ka ivola 31 251) 57() 25 00 115 43 8,6 6,8 3,1 2,7 0,3iw 31 90 31(t) 25 00 23 23 3,6 3,6 t),9 0,9
I’i ikkiö
kirkonkylä 31 799 2 12? 82 00) 115 58 6,8 23 22 4,3 (1,4
‘59
LNt Lait. Nykyinen kuonnitus [kirku- tNhd ;- tK7 kg/d Kok. typpi kg/d Kok. fosfori kg/d
jiiri ttun. VC L’ tass)—





Rohdainen 31 47 170 83 00 RS 15 2,$ 2,8 1,5 0,6 0,1
puv 31 10 46 8Z 00 3,5 3,5 0,6 0,6 0,1 0,1
Pöytyä
puv-Kirkonkylä 31 215 873 28 00 66 66 11 11 2,6 2,6
Ryinhittylä
puv—Kirkonkylit 31 200 500 82 00 38 38 6,0 6,0 1,5 1,5
Sauvo
puv—Kirkonkylä 31 186 620 82 00 47 47 7,4 7,4 1,9 1,9
Suomusj iirvi
Kitula 31 105 384 24 07 kS 10 1,7 7,2 7,4 1 0,2
Siikylä
Varusktuita 32 3 873 3 271 34 02 TL 404 31 77 74 16 3,6
Sörkisalo
Kirkonkylä 31 20 62 82 00 RS 2,7 0,5 1,1 1,0 0,1 0,0
Taivassalo
Keskusta 31 417 480 82 00 RS 29 7,5 11 7 1,8 0,6
Tarvasj oki
Kirkonkylä 31 80 320 $2 00 RS 24 4,8 3,$ 1,9 1,0 0,2
Ulvila
Mtinkartano 31 338 862 35 11 RS 66 4,2 9 7,7 6,1 0,7
Saari 31 2 353 3 738 35 11 RS 164 34 68 51 15 1,7
puv 31 150 50Q 35 11 38 38 6,0 6,0 1,5 1,5
Vahto
Kirkonkylä 31 50 450 2900 RS 33 33 5,4 5,4 1,4 1,4
Vanipula
puv—Kirkonkylä 31 34 176 35 91 13 13 2,1 2,1 0,5 0,5
Vehinaa
Vinkkilä 31 209 840 82 00 RS Z5 7,1 8,7 5,6 1,4 0,5
Yliine
Kirkonkylä 31 120 663 30 00 10 8,4 2,8 4,7 4,3 0,7 0,5
Taiipereen vesipiiri
Ikäalinen
Keskuspuhdistamo 41 1 330 3 600 35 52 RS 238 26 69 33 13 1,4
Kankaanpää
Keskuspuhdistano 31 2 248 5 360 36 02 RS 426 84 102 58 24 4,5
Niinisalo 32 794 786 36 02 RS 94 20 22 9,3 6,4 1,6
Parkano
Keskusta 31 2 163 3 820 35 53 RS 262 96 68 46 14 3,8
Vunusala
Keskusta 31 5 282 8 500 35 13 RS 595 75 148 104 31 3,4
puv—Palviala 32 80 250 35 13 19 19 3 3 0,8 0,8
Honkajoki
Kirkonkylä 31 300 700 36 03 JS 43 2,8 32 25 4,6 1,0
lämeenkyrö
Kirkonkylä 31 1 219 4 300 35 51 RS 176 20 46 36 10 1,2
Jämij ärvi
Kirkonkylä 41 174 370 35 54 RS 17 2,4 5,7 4,3 1,0 0,3
Karvia
Kirkonkylä 31 515 580 36 02 ‘Ii 104 41 12 9,2 2,4 0,8
Kihniö
Kirkonkylä 31 73 580 35 56 10 7,6 1,6 0,7 1,0 3,2 2,8
Kiikka
puv—Keskusta 31 Z52 492 35 12 16 16 5,4 5,4 1,1 1,1
puv—Äetsä 31 106 73 35 12 21 21 2,5 2,5 1,1 1,1
Lavia
Kirkonkylä 31 262 500 36 09 .JS 124 6,0 16 8,2 4,0 0,2
trikarvia
puv—Kirkonkylä 31 225 . 840 83 00 63 63 10 10 2,5 2,5
Mouh ii ärvi
Kirkonkylä 31 lOu 240 35 16 kS 40 1,9 5,5 3,0 1,4 0,1
Noonnai’kku
Keskusta 3t 1 540 2 448 36 01 kS 100 23 34 23 5,6 0,7
mv 31 52 252 3(i 01 24 24 23 23 0,7 0,7
I’onui rkku
Keskusta 31 337 1 OLI 36 01 kS 7t, 6,3 19 9,8 4,1 0,2
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LNI Lait. Nykyinen kuoLinitus tkrku— Ikthdis— BI7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok.fosfori kg/d
Vsipiiri tunn. vesis— taino




Kirkonkylä 31 906 1 050 35 94 RS 56 18 11 3,4 0,4
Siikainen
ptiv—Kirkonkyiä 41 150 268 36 06 20 20 3,2 3,2 0,8 0,8
Suodeirniemi
Kirkonseutu 41 40 193 35 15 RS 5,0 1,8 2,6 1,3 0,3 0,1
Vanhainkoti 42 18 70 35 15 115 2,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1
Vi ijakkala
Kirkonkylä 31 2Z 115 35 52 RS 1,4 0,3 0,3 0,4 0,1 0,0




Keskusta 31 4 800 9 200 82 00 115 440 64 110 55 42 4,2
Eckerö
puv—Storby 31 54 180 82 00 14 14 2,2 2,2 0,5 0,5
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LÄÄNI Lait. Nykyinen kuonnitus Piirku- Puhdis— BI!K7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok.tosfori kg/d











7,9 1,9 3,4 2,6
2 668 864 411 329
215 14 48 28
19 0,6 4,6 2,1
22 1,9 4,0 3,1
66 1,5 11 2,5
109 15 24 10
38 5,2 8,9 6,6
23 23 3,6 3,6
391 26 $9 55
42 13 12 8,7
776 29 80 32
23 2 5,1 3,8
149 51 47 29
442 1$ 32 14
24 0,7 3,5 1,6
36 12 15 13
47 7,3 12 6,3
69 12 21 16
310 24 54 26
5,0 0,7 1,1 0,7
56 8,0 13 9,0
54 7,1 7,8 3,9
19 19 3,0 3,0
1 010 97 170 105
81 19 24 18
20 1,1 5,5 4,5
277 52 62 36
10 0,9 2,$ 1,5
41 6,1 13 6,4

































































31 24 131 38 906 35 23 RS
31 50 200 35 23 L
31 2000 1200 3523
31 8 969 18 718 35 92 SS
31 14 300 34 000 18 04 lIS
31 28 587 54 220 18 04 lIS
31 132 80 1804 RS
31 13 830 21 300 21 02 SS/ES
31 850 3900 1421 lIS
33 67 50 3523 RS
34 95 400 3523 P5
31 136 655 35 77 lIS
31 559 1400 3582 RS
32 392 760 35 82 P5
33 60 302 35 82
31 1610 8200 1804 lIS
41 315 890 35 96 RS
31 2 153 4 950 35 81 lIS
33 $9 450 35 81 lIS
34 1373 3150 3578 lIS
41 1 212 2 000 35 92 lIS
31 82 39 3592 RS
31 776 2450 3526 RS
31 150 690 35 83 RS
31 662 1988 3583 lIS
31 1 490 2 380 35 79 RS
32 33 49 3579 lIS
31 490 1350 3587 RS
32 218 350 21 03 RS
33 50 340 35 87
31 2483 8500 1808 lIS
41 530 1 300 14 22 lIS
31 99 260 3588 lIS
31 2196 3764 2500 lIS
31 29 250 35 79 lIS










































































LiU\N1 Lait. Nykyinen ktiornitiis Ikirku— I\t)slis— PIIK7 kg/d Kok. typpi kg/d Kok. fosfori kg/dV’s ijjri tunn. v;is— tomo—
iiinta m /d as. tö tyyppi flik’va Lilhtevi Tuleva Iihtev1 ‘ktleva llhtevä1’uhdistarro tai
purkuviemäri (ptiv)
teen VcSip ii ri
Niiritti
Keskuspuhdistaiiio 31 7 535 7 650 35 61 KS 418 246 143 123 25 6puv 31 65 200 35 61 15 15 2,4 2,4 0,6 0,6Aluesairaala 41 56 10 35 61 RS 10 0,5 1,3 1,9 0,3 0,1
Nokia
Kullaanvuori 31 6 803 15 300 35 51 KS 740 364 225 181 42 6,6Vihola 31 1 342 3000 35 21 RS 236 6.1 69 40 10 2,6Siuro 32 1 592 1 700 35 13 RS 118 40 31 23 6,2 2,9Pitkiiniemi 33 441 780 35 21 RS 132 3,0 19 6,7 4,9 0,2
Tampere
K5mmenniemj 31 50 170 35 31 RS 9,5 0,6 2,0 1,5 0,5 0,1Rahola 31 11 500 44 584 35 21 ES 3 700 330 570 450
. 120 21Viinikanlahtj 31 64 400 125 000 35 21 KS 1$ 100 3 $00 2 500 1 700 520 62Pol.so 32 160 200 35 31 RS 34 1,4 6,7 4,3 1,3 0,1
Toijala
Keskusta 31 4006 6 500 35 27 RS 733 64 98 57 22 1,0PUV 31 50 270 35 27 20 20 3,2 3,2 0,8 0,8
Valkeakoski
Keskuspuhdistaino 31 16 006 19 300 35 22 KS 1 008 565 332 287 61 14Yli—Nissi 41 176 272 35 22 RS 6,6 1,2 2,8 2,7 0,6 0,1Koivuniemi 42 68 164 35 71 RS 5,1 0,7 2,1 2,0 0,5 0,1
5/1 rrat
Rauhala 41 523 1 200 35 41 RS 44 18 11 7,6 2,0 0,7Jaipipohja 41 1 775 2 900 35 42 RS 356 25 65 33 15 2,1
Juupajoki
Korkeakoski 31 383 906 35 75 RS 32 4,7 11 7,1 1,8 0,2
Kangasala
Keskuspuhdistair 31 2 365 6 150 35 71 RS 430 87 124 79 24 6,0
Kuorevesi
Halli 31 661 1 480 35 61 115 103 12 31 16 6,6 0,6
Kuru
Siliiksi 41 274 940 35 31 RS 41 2,2 11 8,0 1,8 0,1
Kylmiikoski
Kirkonkylä 31 35 149 35 28 RS 11 2,2 1,8 1,4 0,5 0,1puv 31 28 120 35 28 9,0 9,0 1,4 1,4 0,4 0,4
Leinpäälä
Keskuspuhdistamo 31 2 599 5 650 35 22 RS 304 103 82 38 16 3,6
Luop io inen
Kirkonkylä 31 94 215 35 78 RS 24 2,2 5,3 2,7 1,3 0,1Aitoo 32 134 270 35 .71 RS 56 1,7 12 3,6 3,5 0,1Racitajärvi 41 18 90 3578 RS 21 0,5 1,1 0,4 0,3 0,1
Längeinäki
Kirkonkylä 31 141 464 3572 RS 24 3,0 7,0 3,9 1,4 0,1
Orivesj
Keskustaajania 31 2 141 3 950 35 74 RS 520 52 73 36 24 1,1Jlirsilä 31 40 150 35 74 RS 3,2 0,8 1,2 1,0 0,2 0,1puv 31 35 50 35 72 3,8 3,8 0,6 0,6 0,2 0,2
Pirkkala
Kyösti 31 1 503 3 570 35 21 RS 190 40 64 33 11 1,6Loukonlahti 31 1 405 3 600 35 21 RS 256 100 57 25 11 5,3P/iikänc
Kirkonkylä 31 225 928 35 71 JS 57 1,4 14 8,8 2,7 0,1
Ruoves i
Kirkonkylä 41 324 1 463 35 33 RS 71 4,8 18 12 4,5 0,4Visuvesi 31 107 379 35 41 RS 18 1,7 4,9 2,5 1,0 0,2J1minkipohja 32 51 277 35 32 RS 16 4,5 4,3 2,5 0,9 0,2Ruhala 33 79 233 35 33 kS 14 1,2 2,8 2,1 0,5 0,1Urj ala
Kirkonkylä 31 1 175 1 190 35 28 RS 84 9,0 20 12 3,5 0,6Niiutajärvj 41 161 410 35 28 RS 27 3,6 6,0 2,9 1,2 0,2Vila la
Kirkonkylä 31 1 318 2 678 35 22 11. 71 20 35 26 6,2 1,0pLIV—Oy WiIh. 41 30 165 35 28 11 11 1,8 1,$ 0,6 0,6S:hatunan Ah
Vi lpptila
Astm;insctitti 31 983 2 200 35 .53 f5 77 q ‘8 2t) 4,7 0,9Ko Iho 32 475 1 150 35 62 05 St) 1,5 17 11 3,3 0,4
YIiSIIrv 1















































































31 29 230 81 00
31 S 500 9639 8100
31 41 000 32 800 04 11
32 500 1 100 04 11
31 6 957 14 000 14 11




















































8 5,6 3,7 1,0
46 13 11 1,5
4,0 0,8
3,5 2,0 2 0,2
20 21 6,3 4,4
62 13 14 0,4
1,9 1,9
0,7 0,2 0,2 0,0




BHK7 kg/d Kok.ty)pi kg/J
















31 8 214 17 800
31 700 1 500









31 900 500 14 11 L 124 63 7,3
31 13 000 26 700 14 11 SS 1 989 617 282
31 1 100 2 600 14 ii RS 173 62 43
31 370 290 14 11 9,2
32 3 30 14 11 0,4
33 4 40 1300 0,5
34 2 937 4 937 14 11 57
35 183 50 11 11 3,2
35 2 388 5 432 14 11 41
1,9 0,8 0,6 0,1
152 152 29 29
2 475 2 475 396 396 99 99




2 155 2 155
13 13
20 20
RS 766 204 162 108 41 5,5
300 300 48 48 12 12
31 412 800 05 00 L 13 5,0
31 72 50 06 00 RS 34 21
31 19 740 42 000 06 00 ES 6 235 220
31 17 60 06 00 RS 3,0 0,1
31 344 1 080 14 11 RS 63 7
32 1 152 2 625 14 11 RS 416 22
31 632 2 690 14 11 RS 53 8 11 10 2,7 0,5
31 2 632 6 640 04 ii JS 411 47 139 102 23 2,4
32 35 940 04 11 L 4,3 1,2 1,4 1,1 0,2 0,1
34 200 250 04 13 JO 78 9,0 7,0 4,0 1,0 0,2
31 40 215 14 14 L 4,1 1,1 2,1 1,3 0,3 0,2
32 60 380 04 11 TL 18 3,5 4,9 2,5 1,1 0,1
31 500 1 430 09 00 TL 47 9,5 17 13,5
70 511 1000 RS 24 2
31 350 1 700 03 03 L 109 32
32 500 480 03 03 RS 502 6,3
31 350 1 170 81 00
31 9 106 03 01 L 1 0,4
31 931 1 887 03 03 RS 240 27
31 460 1 622 04 11 122 122 19 19 5 5
41 280 1 277 01 14 TL 48 8 20 5,5 4,8 0,2
.25 25 11 11
31 40 150 (]4 It RS 5,7 1,2
31 270 1 300 04 11 TL 63 11
1,9 1,1 0,4 0,1
20 14 4,1 1,8
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Lait. Nykyinen kuonaitus Ikirku— Puhdis— BHK, kg/d Kok, typpi kg/d Kok. fosfori kg/dVas ipiiri tunn. VCs1S— tarnO—
Kunta n /d as. tl tyyppi Tuleva Liiittevl I’uleva Lihtev8 Tuleva LähteväIkhdistaino tai
purkuvieniäri (puv)
Valkeala
Kirkonkylä 31 119 982 14 18 TL 110 15 18 10 4,0 0,8
ruv—Jokela 32 321 1 856 14 11 139 139 22 22 5,5 5,5Utti 33 51 268 14 11 TIO ii 0,8 2,4 1,0 0,8 0,3Vuohijärvi 34 37 212 14 91 TL 6,3 1,3 1,0 0,5 0,5 0,1VokaranjLirvi 35 1 138 570 14 08 SS 141 28 28 17 5,1 0,1puv-Utti 36 200 674 14 11 51 51 8 8 2 2Tuohikotti 38 8 81 1498 L 6,0 3,0 1,0 0,5 0,2 0,1
Vehkalajitj
‘l1yky1ä 31 37 29 81 00 RS 7,5 1,8 2,2 0,6 0,6 0,2Swmaa 31 921 2 443 81 00 TL 45 29 19 17 3,4 1,7puv—IIillo 3Z 80 81 81 00 5,8 5,8 1,0 1,0 0,2 0,2
Virolahti
Virojoki 41 85 680 1100 KS 9,6 6,3 6,9 5,0 0,8 0,3
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LMNI Lait. Nykvineii ktLornitus Piirku- ftihdis- 011k7 kg/d Kok.typpr kg/d Kok. fosfori kg/d
tunnO 3 Vt’S is— tuio—






Keskiisptthdistwno 31 11 700 30 100 01 15 RS 2 93Z 699 719 534 113 12
Heinola
Keskuspuhdistaino 31 5 930 16 283 14 13 SS 1 047 202 227 175 41 1,4
Pieksämäki
Vehkalanipi 31 7 074 15 300 14 79 JS 1 148 47 246 153 50 1,5
Savonlinna
Pihlajaniemi 31 7 012 21 350 04 12 RS 3 385 418 435 183 199 5,9
puv 31 70 250 04 12 25 25 3,5 3,5 1,5 1,5
Keskussairaala 41 300 450 04 12 KS 41 29 5,9 5,9 1,7 0,4
Anttola
Kirkonkylä 31 172 340 04 11 kS 14 0,9 9,7 6,0 1,0 0,1
Enonkoski
Kirkonkylä 31 1ZO 350 t)4 22 kS 80 11 15 7,8 3,4 0,6
Hartola
Kirkonkylä 31 425 1 475 14 82 kS 68 3,3 13 5,6 2,8 0,1
Haukivuori
Asemankylä 31 219 650 14 93 kS 26 7,4 5,7 3,9 1,1 0,4
Heinolan mlk
Nynäs 32 90 334 14 14 kS 25 5,0 4,0 3,2 1,0 0,2
Urheiluopisto 33 45 50 14 17 kS 14 2,3 2,2 0,9 0,6 0,4
Hoinäves i
Kirkonkylä 41 350 1 479 04 27 TL 38 13 15 7,2 2,8 1,0
1 lirvensalmi
Kirkonkylä 31 200 665 14 92 10 35 9,4 16 7,6 1,5 1,0
Joroinen
Kirkonkylä 31 375 1 520 04 25 RS 71 17 15 9,2 3,2 0,6
Maatalousoppilaitos 32 22 35 04 25 kS 3,7 0,2 0,8 0,6 0,2 0,1
Juva
Kirkonkylä 31 780 2 600 04 17 TL 317 19 26 18 5,0 1,2
Jäppilä
Kirkonkylä 31 35 260 04 25 L 5,2 2,1 2,0 2,0 0,5 0,3
Kangaslasnpi
Kirkonkylä 31 37 210 04 21 kS 13 0,6 2,4 2,1 0,7 0,1
Kangasniemi
Kirkonkylä 31 400 2 464 14 92 RS 123 17 22 14 4,7 0,8
Kerimäki
Kirkonkylä 31 500 1 474 04 18 kS 97 124 21 35 4,2 11
Mikkelin mlk
Otava 32 300 983 14 92 kS 50 11 11 7,2 2,4 0,6
Kyyhkylä 34 800 1 734 04 15 kS 125 33 30 12 5,1 0,7
Mäntyharju
Asemankylä 31 1 394 3 910 14 97 kS 193 46 42 23 9,1 2,6
Itä—Suomen työlaitos 32 120 180 14 91 kS 20 3,3 3,0 2,4 1,4 0,3
Pertunmaa
Kirkonkylä 31 45 348 14 97 RS 14 0,7 3,1 1,4 0,6 0,1
Kuortti 32 150 250 14 17 RS 23 2,8 3,7 1,7 0,8 0,2
Pieksämäen mlk
Varavankila 32 60 50 14 93 kS 22 5,4 6,1 5,7 1,0 0,8
Vaalijala 34 240 410 14 79 kS 68 5,4 7,3 4,7 4,0 1,6
Haapakoski 35 25 70 14 79 RS 3,4 0,6 1,2 0,7 0,2 0,1
Punkaharj u
Punkaharju 31 183 60 04 12 kS 52 8,8 6,1 3,3 3,0 0,5
Punkasalmi 32 500 1 570 04 12 kS 179 13 35 19 10 0,5
Ikiiunal a
Itäinen selkeyttämnö 31 60 260 04 11 M 15 9 2,4 2,2 0,6 0,5
Läntinen selkeyttilmö 31 240 760 04 11 M 62 37 9,6 8,8 2,5 1,8
Rantasalmi
Kirkonkylä 31 239 1 644 04 21 kS 41 23 20 16 2,2 0,7
Ristiina
Kirkonkylä 31 594 1 950 04 11 kS 85 7,7 15 Ii 5,4 0,3
Savom m rin t a
Kirkonkylä 31 95 355 04 31 KS 16 3,9 2,9 1,8 1,0 0,3
Sai kava
Kirkonkylä 31 180 00(1 01 12 ‘IL 64 (i,1 21 ii 3,8 2,0
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LN[ Lait. Nykyinen kuonnitus Ikirku— Piihdis— b11k7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok. fosfori kg/d
yjt1r1 tuon. ves is- tflflo—




Kirkonkylä 31 1063 1 500 14 18 RS 124 22 28 19 5,7 0,7
























Kuhasalo 31 12 650 41 000 04 33 JS 2 370 253 472 327 99 4,7
Lieksa
Keskusta 51 3 640 11 750 04 42 KS 583 285 146 123 31 2,0
puv 31 80 250 04 42 10 19 3 3 0,8 0,8
. Numes
akonsa1mi 31 1 920 5 300 04 41 RS 874 350 123 98 39 16
Outokwu
Keskusta 31 2 078 6 200 04 25 RS 261 23 70 58 15 2,2
puv 31 200 450 04 25 35 35 6,0 6,0 1,5 1,5
Eno
Ulutaharju 31 667 1 984 04 34 TE 78 25 28 14 5,5 1,2
Kaltiino 32 280 1 415 04 34 RS 43 7,0 13 6,2 3,3 0,5
1 lomants i
Kirkonkylä 31 1 513 2 700 04 92 RS 197 26 62 35 14 3,1
Juuka
Kirkonkylä 31 51Z 2 300 04 45 RS 78 24 22 13 5,1 0,9
Kesälahti
Kirkonkylä 31 23Z 1 050 04 39 TIO 31 6,0 14 4,1 2,1 0,5
Kiihtelysvaara
Kirkonkylä 31 130 412 01 02 TE 41 12 7,2 4,9 1,5 0,7
Kitee
Kirkonkylä 31 1 236 4 500 02 02 KS 335 37 85 50 14 1,1
Puhos 32 99 462 0439 RS 26 13 4,5 3,9 1,0 0,6
Kontiolahti
Kirkonkylä 31 500 1 278 04 82 liS 69 19 18 12 3,5 0,5
Lehmo 32 40 624 0432 10 9,9 3,8 3,2 1,0 0,5 0,4
Varuskunta 33 500 375 04 82 liS 95 12 23 17 5,0 0,7
Rajavartiosto 34 134 358 04 81 RS 33 0,8 6,3 4,1 1,5 0,1
Paihola 35 278 292 0434 liS 85 3,3 15 6,6 4,7 0,3
Liperi
Viinijärvi 31 113 525 04 32 L 44 15 9,3 4,8 1,6 1,1
Ylllmylly 32 418 1 682 04 32 RS 114 5,8 24 14 4,0 1,1
Kirkonkylä 33 963 1 405 04 31 RS 447 22 50 13 12 0,9
Annattioppi1aitos 34 110 73 04 35 RS 22 2,9 6,4 3,3 1,1 0,1
Po)vij ärvi
Kirkonkylä 31 585 1 211 04 35 JS 79 5,6 21 14 3,1 0,5
Pyhäselkä
HanTlnaslahti 31 240 1 120 04 32 TE 39 11 9,1 7,0 2,7 1,3
Reijola 32 90 260 04 32 10 20 10 3,1 2,2 0,8 0,6
Rääkkylä
Lan!nikku 1 31 14 100 04 31 L 0,7 0,4 0,6 0,6 0,1 0,1
Lamnikko II 32 184 820 04 31 TE 34 1,6 9,7 0,4 1,4 0,1
Rasivaara 41 12 100 04 31 L 0,3 0,2 0,6 0,4 0,1 0,0
Tohinaj ärvi
Keskusta 31 488 1 515 02 01 liS 108 9,2 34 17 5,2 1,3
Uusi—Värtsilä 32 35 209 02 01 10 10 5,0 0,4 0,3 1,5 1,5
‘Ibupovaara
Kirkonkylä 31 78 700 01 02 L 14 0,6 3,6 1,2 0,7 0,0
Valtirno
Lannikko 1 31 260 1 200 04 96 TE 72 24 24 15 4,1 0,5
Lainmikko II 31 14 100 0496 L 1,5 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1
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UN1 Lait. Nykyinen kiionnitus Purku- Puhdio- 1311K7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok.fosfori kg/d
Vesipiiri tuon. \0SLS- ttuflo






Lehtoniemi 31 22 430 64 000 04 27 RS 4 938 793 969 648 200,2 83
Riistavesi 32 6$ 400 04 61 $5 20 1,5 5,3 2,9 1,1 0,1
Vaajasalo 33 60 195 04 27 RS 7,9 0,6 1,2 1,3 0,4 0,1
1 isalmi
Vuohiniemi 31 4 633 14 530 04 52 $5 1 250 92 177 88 43 6
Peltosalmi 31 102 1 170 04 52 ii 22 7,5 5,0 3,9 1,2 0,2
Suoneiij oki
Keskusta 31 1 750 4 880 14 78 TL 330 83 42 36 9,7 2,0
Varkaus
Lehtoniemi 31 10 446 21 900 04 21 KS 1 352 483 357 259 63 8,2
Juankoski
Kirkonkylä 31 574 2 150 04 61 RS 84 14 23 7,7 4,2 0,3
Nlinruvesi 32 130 480 04 61 RS 28 14 13 6,3 2,1 0,8
Säyneinen 33 60 295 04 62 $5 9,8 1,7 2,0 1,6 0,5 0,2
Kaavi
Kirkonkylä 31 300 1 303 04 73 RS 56 8,6 15 9,4 2,9 0,4
Karttula
Mtikkala 31 250 906 14 27 TL 51 21 14 11 2,8 0,6
Keitele
Kirkonkylä 31 325 1 296 14 73 RS 89 28 19 10 3,8 1,5
Kiunivesi
Kirkonkylä 31 1 393 3 550 04 52 $5 303 43 56 32 12 2,1
Lapinlahti
Keskusta 31 3 573 3 200 04 51 RS 3 763 243 232 78 83 11
Leppävirta
Kirkonkylä 31 1 803 3 860 04 27 $5 206 26 53 32 14 2,3
Sorsakoski 32 618 1 230 04 26 liS 55 8,9 17 12 3,7 0,8
Outokumpu Oy 33 267 500 04 27 RS 35 2,9 8,8 3,7 1,7 0,3
Maaninka
Kirkonkylä 31 187 825 04 28 RS 34 4,4 8,1 6,0 1,6 0,2
Nilsiä
Kirkonkylä 31 711 2 900 04 63 RS 122 21 37 20 8,3 1,4
Pielavesj
Kirkonkylä 31 778 2 285 14 74 RS 97 23 27 13 5,1 1,2
Rautalmupi
Kirkonkylä 31 486 1 384 14 71 KS 105 58 37 27 7,8 1,1
Rautavaara
Kirkonkylä 31 425 1 042 04 67 Ii 59 11 19 11 3,3 0,1
Siilinjärvi
Vuorela 31 800 3 300 04 27 KS 222 91 54 48 11 2,0
Jynkännieni 32 1 850 6 800 04 61 liS 412 54 96 70 20 3,2
Rissalan variiskunta 33 196 600 04 61 BS 35 1,4 8,3 4,8 1,3 0,2
Sonkaj ärvi
Kirkonkylä 31 260 1 200 0462 ii 123 13 10 7 2,0 1,0
Sukeva 32 70 400 04 62 ii 5,5 0,9 2,1 1,2 0,4 0,1
Sukevan vankila 33 255 600 04 58 TL 36 7,5 8,4 4,7 1,5 0,3
Tervo
Kirkonkylä 31 140 759 14 72 ‘i’L 40 11 7,6 4,4 1,7 0,5
‘fuusniemi
Kirkonkylä 31 500 1 324 01 71 TL 92 35 12 11 3,9 0,6
Varpaisjiirvi
Kirkonkylä 31 310 1 000 04 63 ii 76 12 18 8,1 3,4 0,5
Vehmersalmi
Kirkonkylä 31 95 429 04 27 liS 19 0,7 7,4 4,6 1,4 0,4
Vesan to
Kirkonkylä 31 183 673 14 72 TL 68 13 12 7 2,7 0,5
Vie remä
Kirkonkylä 31 450 1 iSo 04 53 IL 134 26 24 14 5,2 0,3
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LÄäNI Lait. Nykyinen kuoriiiitus Purkti— Rilidis- NIK7 kg/d Kok.ty1pi kg/d Kok. fosfori kg/d
sjj2jk tunn. vesis- tamo






Nenäniemi 41 31 740 75 826 14 23 SS 7 000 2 066 1 067 837 271 27
Jämsä
puv—Päijänne 31 1 682 7 600 14 22 570 570 91 91 23 23
puv—Jänisänkoski 31 88 100 14 51 30 30 5 5 1 1
Suolahti
Keskuspuhdistano 31 1 635 5 450 14 33 RS 250 67 58 40 17 4,6
Äänekoski
Keskuspuhdistano 31 3 165 9 468 14 33 RS 1 417 106 143 66 31 4,2
puv 32 50 250 14 33 19 19 3 3 0,8 0,8
Ilankasalini
Kirkonkylä 31 226 950 14 37 RS 29 3,5 8,6 5,7 1,7 0,2
Asemanseutu 32 278 630 1437 RS 22 1,0 5,0 3,4 1,4 0,1
Joutsa
Kirkonkylä 41 410 1 635 14 83 ii 112 66 19 13 4,4 2,9
Jyväskylän rnlk
puv 35 1 500 4 600 14 23 345 345 55 55 14 14
Jiinsänkos ki
puv—Jäinsänjoki 31 1 520 6 740 14 51 505 505 81 81 20 20
Kaiinonkoskj
Kirkonkylä 31 122 510 14 44 RS 15 0,9 4,3 3,4 0,9 0,1
Kars tul a
Kirkonkylä 31 690 2 230 14 63 RS 108 16 23 13 5,8 0,6
Keuruu
Jaakonsuo 31 3 720 7 050 35 62 KS÷L 321 115 128 58 23 1,4
Ristajoki 32 1 260 1 460 35 65 TL 32 9,1 14 14 2,8 0,3
Kaleton 34 80 160 3568 L 6,1 1,7 1,3 0,7 0,2 0,2
Kinnula
kirkonkylä 31 298 800 14 45 RS 58 5,1 13 5,1 3,1 0,6
Kivi] ärvi
Kirkonkylä 31 133 417 14 44 KS 45 6,2 8,6 5,6 2,8 0,1
Kongi nkuigas
Tihusuo 31 96 517 14 41 JO 24 9,5 6,0 4,7 1,5 1,1
Konneves 1
Kärkkäiskylä 31 338 780 14 36 RS 37 2,2 11 6,4 2,1 0,2
Korpilahti
Kirkonkylä 41 665 1 685 14 22 JS 416 6,4 58 16 19 0,6
Kuhmo inen
Kirkonkylä 31 548 1 070 14 22 RS 58 17 17 6,0 3,7 0,7
Kyyj ärvi
Kirkonkylä 41 87 401 14 64 RS 24 3,2 19 1,3 0,8 0,1
Laukaa
Keskuspuhdistamo 31 992 5 167 14 31 JS 106 15 33 24 7,8 1,4
puv—Lievestuore 32 360 2 209 14 39 155 155 25 25 6,0 6,0
Leivonmäki
Kirkonkylä 41 67 212 1495 RS 14 3,7 4,7 3,5 1,0 0,1
f’&iltia
Kirkonkylä 31 172 805 35 63 RS 47 6,4 13 7,3 2,4 0,5
Muurwne
Kirkonkylä 31 835 1 669 14 23 RS 126 18 40 23 8,5 0,8
Petäj ävesi
Kirkonkylä 31 301 1 000 14 53 JS 29 1,1 6,7 3,7 1,5 0,1
Piht ipudas
Kirkonkylä 31 500 1 500 14 47 RS 87 46 22 22 5,1 5,6
puv 32 15 72 14 48 5 5 0,8 0,8 0,2 0,2
Pylköninäki
Kirkonkylä 41 216 232 14 61 RS 17 2,5 5,3 2,9 0,7 0,5
Saari] ärvi.
Keskusptihdistamo 41 870 4 000 14 61 kS 185 30 45 26 8,6 3,0
Stunia inen
Kirkonkylä 3t 66 287 II 41 kS 23 1,8 5,1 3,0 1,1 t),I
Säynä t sa 10
nw—Kikonky1i1 31 600 3 140 14 23 230 230 37 37 9,2 9,2
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LtiNI Lait. Nykyinen kionnitu Purku— Puhdis— 1111K7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok. Costorc kg/d
tufln. VCS1S- taillO




kirkonkylä 41 144 400 14 31 KS 31 8,8 7,9 5,8 1,7 0,4
liura luen
lJ)klLl 31 152 475 14 65 L 12 2,5 4,1 3,0 1,0 0,5
Vii. tasaa ri
Mustasuo 31 1 110 3 730 14 42 KS 126 50 37 25 8,5 2,2
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Lait. Nykyinen kuormitus Ikirku- tkihd;s— 01 1K7 kg/d Kok, typpi kg/d Kok. fosfori kg/d
Vesipiiri tlflfl. Vesis— tanio—






Peuno Motelli 31 51 30 83 00 kS 31 2,6 4,3 3,6 0,9 0,4
Haapaniemi 31 1 010 4 500 41 00 kS 100 35 36 18 6,2 0,8
Purola 31 1 000 5 000 83 00 kS 165 18 53 36 5,8 1,2
Pått 31 11 584 40 370 83 00 kS 3 076 603 533 377 117 33
puv—Pohjanluhti 31 130 690 83 00 52 52 8,3 8,3 2,1 2,1
puv—Ädran 32 40 160 83 51 12 12 1,9 1,9 0,5 0,5
Alavus
Keskusta 31 1 203 3 704 44 05 RS 126 21 43 27 9,4 2,2
Kaskinen
puv—Keskusta 31 1 300 1 900 83 00 127 127 20 20 5,1 5,1
Kristi inankaupunki
Lapväärtti 31 56 50 37 01 kS 3,7 0,8 1,1 1,1 0,4 0,1
puv—Selkämeri 31 569 2 510 83 00 187 187 30 30 7,0 7,0
puv—Teuvanjoki 31 84 375 38 00 27 27 4,0 4,0 1,5 1,5
Aluesairaala 32 70 150 38 00 M 11 11 1,8 1,8 0,5 0,5
Kurikka
Keskuspuhdistanio 31 2 239 5 048 42 03 JS 427 31 74 44 20 0,8
Lapua
Lapuan Seudun Jiite— 41 3 916 11 444 44 03 kS 1 364 84 404 166 45 3,7
vedenpuhdistan Oy
Seinäjoki
Keskusta 31 16 322 23 100 42 07 85, RS 5 140 1 284 709 417 187 58
puv 31 300 976 42 07 73 73 12 12 2,9 2,9
Alahärmä
Kirkonkylä 31 197 923 44 02 RS 41 1,3 12 7,1 2,1 0,4
Voitti 31 270 185 44 02 kS 87 1,7 8,8 2,3 2,4 0,1
puv—Lapuanjoki 31 50 165 44 02 12 12 2,0 2,0 0,5 0,5
ILirmän sairaala 32 240 450 44 02 kS 50 1,4 9,5 4,7 2,4 0,2
Alajiirvi
-
Keskuspuhdistamo 41 630 2 300 47 04 JS 168 4,4 18 12 5,0 0,2
Ilmajoki
Keskuspuhdistaino 31 1 811 3 192 42 03 RS 112 11 50 35 8,3 0,8
Isoj oki
Keskuspuhdistwno 31 181 465 37 03 RS 20 2,6 5,6 4,6 1,3 0,3
1 sokyrö
Tursoo 31 253 1 600 42 02 L 14 2,5 3,0 2,1 0,6 0,6
Tervajoki 32 155 360 4201 L 7,0 0,6 3,4 1,9 0,4 0,0
Jalas järvi
Keskuspuhdistamo 31 875 2 812 42 04 85 361 70 78 52 8,8 2,3
Jurva
Kirkonkylä 31 464 1 360 39 00 85 66 6,6 14 10 2,8 0,7
Karij oki
puv—Kirkonkylä 31 15 185 37 04 14 14 2,2 2,2 0,6 0,6
Kauhajoki
Keskuspuhdistwno 41 2 447 4 760 49 09 RS 903 50 140 56 25 3,5
Kauhava
Keskusta 31 1 336 3 100 44 06 TL 53 14 24 18 4,6 0,5
Korsnäs
puv—Moikipää 31 15 109 83 52 7,8 7,8 1,3 1,3 0,3 0,3
Kuo rtane
Kirkonkylä 31 220 900 44 04 JS 27 5,9 9,3 6,0 2,3 0,5
Laihia
Keskuspuhdistamo 31 720 2 801 41 00 kS 48 6,4 18 13 3,2 0,3
Lappaj iirvi
Kirkonkylä 41 273 858 1702 L 60 15 15 9,7 3,0 2,5
Leht iniäki
Keskikylä 31 150 450 44 07 10 7,2 2,5 4,4 4,0 0,9 1,1
Maalahti
puv—MiiaJ iht i 31 01 330 411 01) 24 24 3,8 3,8 1,0 1,0
puv—I’etolahti 31 30 197 83 48 10 10 2,5 2,5 0,0 0,6
Mi ts t asaa r j
Koivulahti 3t 17) 622 83 00 kS 10 2,0 4,5 3,0 0,8 0,2
Sepiinkytä 31 ¶Pi9 1 836 83 1(t) ii 193 32 36 23 8,1 5,2
SLIIVa 31 137 312 831(0 05 12 1,5 4,5 2,2 (1,7 0,1
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LÄ?N1 Laft. Nykyinen kuonnitus Ikirku- ikihdis— B!IK7 kg/d Kok. typpi kg/d Kok. fosfori kg/d
‘eSij)iiTi tuon. VCS1S taas)—




Keskiispuhdistaao 31 731 1 175 39 00 JS 33 1,0 11 8,1 2,1 0,1
puv 31 35 185 39 00 14 14 2,2 2,2 0,6 0,6
Oravainen
Kirkonkylä 31 220 665 83 00 RS 28 41 10 10 2,1 2,1
Peröseiniijoki
puv—Keskusta 31 250 700 42 07 52 52 8,4 8,4 2,1 2,1
Soini
Kirkonkylä 31 263 552 4705 RS 37 9,1 8,1 8,5 1,4 0,4
Teuva
Keskusta 31 644 1 700 38 00 RS 70 7,6 17 11 4,7 1,0
Töysä
Keskusta 31 125 635 4408 L 20 1,5 5,4 1,7 1,3 0,4
Vimpeli
Muuranneva 41 440 1 167 47 08 10 69 24 14 12 2,9 3,0
Vöhiikyrö
Keskusta 41 372 1 080 42 01 KS 11 4,3 5,9 5,2 0,9 0,2
Murikaarto 41 105 330 42 01 JS 8,5 0,5 2,1 1,5 0,6 0,1
Vöyri
Keskusta 31 585 779 84 14 KS 24 10 10 9,5 2,3 0,2
Ylihännä
Keskusta 41 277 1 050 44 02 lIS 19 2,9 7,9 6,4 2,6 0,8
Ylistam
Keskusta 31 347 520 4202 RS 148 43 21 12 1,8 0,7
1itäri
Keskusta 41 1 166 4113 35 43 RS 157 13 39 22 9,0 0,7
Kokkolan vesipi iri
Kokkola
Ilopeakivenlahti 31 15 970 27 000 84 00 KS 1 993 697 695 499 163 3
Pietarsaari
Kesk-us;)uhdietaJa 31 9 108 20 050 84 00 AL 2 333 795 274 197 69 45
Uusikaarlepyy
Keskuspuhdistamo 31 825 1 418 44 01 RS 631 112 69 31 11 3,6
puv—]eppo 31 11 52 44 01 3,9 3,9 0,6 0,6 0,2 0,2
puv—Minsala 31 8 30 84 01 2,3 2,3 0,4 0,4 0,1 0,1
Evij ärvi
Kirkonkylä 31 250 900 47 02 IL 87 15 18 8,2 3,9 2,4
Hiinanka
Kirkonkylä 31 300 1 285 51 01 lIS 60 4,2 16 10 3,1 0,6
Kannus
Kirkonkylä 41 1 000 2 800 84 03 lIS 220 110 36 22 7,0 4,4
Kaustinen
Kirkonkylä 31 370 1 957 49 02 lIS 195 38 22 18 4,3 1,9
Kortesjärvi
Kirkonkylä 31 462 651 46 03 L 195 91 15 15 3,3 2,7
Kruunupyy
Kirkonkylä 31 400 950 48 00 SS 164 82 41 25 3,3 0,6
Teerijärvi 32 225 525 48 00 L 7,9 7,9 1,0 1,0 6,8 6,4
puv 33 25 liS 49 02 3,4 3,4 0,$ 0,8 0,2 0,2
Kiiviä
Pitkiineva 41 250 1 180 $402 pinta— 25 7,0 9,4 4,8 2,3 3,7
Lest ij ärvi valutus
Kirkonkylä 31 15 204 51 04 10 15 7,5 3,0 2,0 0,6 0,3
lnhtaja
Kirkonkylä 41 120 425 84 03 lIS 22 7,$ 7,0 3,1 1,3 0,5
puv 41 17 55 84 00 4,1 4,1 0,7 0,7 0,2 0,2
Luoto
puv 41 42 380 84 00 3(1 30 5,7 5,7 1,1 1,1
Perho
ptiv—Kirkonkytft 11 130 366 49 08 7,8 7,8 0,3 0,3 0,6 0,6
1’ i etu rsaa ren ml k
Kat tt’rnö 4 t 441) 1 80t) 46 1)1 FI 155 56 21 21 1,8 1 , 8
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LÄÄNI Lait. Nykyinen kuonnitus Purku— Ikihdis— J3IfK7 kg/d Kok. typpi kg/d kok. Fosfori kg/d
Vesijiii tuon. vesis— tuno-




Kirkonkylli 41 1 100 912 51 02 RS 1 263 99 321 29 30 6,0
puv 41 10 50 51 02 3,8 3,8 0,6 0,6 0,2 0,2
Ullava
puv—Kirkonkylä 31 15 70 49 05 6,0 6,0 1,0 1,0 0,2 0,2
Ve te ii
Rii>rrillki 31 111 106 49 08 pinta— 32 4,4 1,5 0,7 0,9 0,4
valu tus
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L4NI Lait. Nykyinen kuonnitus tkirku— tkt)idis— 1311K7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok. fosfori kg/d
Vestj1 twrn. VCSS timo






Keskuspuhdistamo 31 51 740 94 090 64 00 KS 5 64$ 2 546 1 615 1 329 330 68
puv 31 10 50 59 11 1,9 1,9 1,2 1,2 0,2 0,2
Oulaincn
Keslosta 41 2 136 5 205 54 02 115 254 26 84 48 16 2,0
Raahe
Keskuspuhdistamo 31 4 506 17 066 84 00 RS 1 195 91 158 114 54 11
Ilaapavesi
Alaranta 31 1 592 1 940 54 03 TL 117 56 36 27 6,7 2,$
Haukipudas
Kirkonkylä 31 1 195 5 779 84 00 KS 100 37 3$ 33 7,9 0,5
Kivinieini 31 356 1 432 84 00 RS 83 28 24 19 5,1 3,4
Ii
Kirkonkylä 31 504 2 255 61 11 TL 106 21 25 16 6,0 1,0
Kempele
Kirkonkylä 31 1 176 5 409 $4 67 Ii 230 106 72 38 16 2,6
Kestjlä
Kirkonkylä 31 181 6]0 57 03 RS 31 3,6 6,8 5,1 1,4 0,2
Kuivanjenij
Asernankylä 31 12$ 443 6301 KS 12 2,1 4,7 3,3 1,3 0,3
Kuusano
Toranki 31 2 114 7 800 74 03 RS 333 24 91 52 20 3,2
Ruka 32 79 125 7305 115 19 0,7 5,$ 3,9 0,9 0,2
Kärsiimäki
Kirkonkylä 31 685 780 54 03 TL 40 11 14 9,2 2,7 0,6
Lirniuka
Kirkonkylä 31 944 2 000 58 0]. ii 177 30 32 16 6,4 0,9
Lumij oki
puv—Kirkonkylä 41 25 162 84 64 3,1 3,1 1,4 1,4 0,3 0,3
Merij mirvi
puv—Kirkonkylä 31 22 154 54 01 11 11 1,8 1,8 0,5 0,5
?4ihos
Kirkonkylä 31 805 3 260 59 12 RS 69 14 35 19 5,3 2,5
Pyhäkoski 32 107 254 59 12 RS 14 2,0 2,0 1,0 0,6 0,2
Päivärinje 33 220 290 59 11 RS 45 12 7,0 5,0 1,5 0,5
Oulunsalo
Kirkonkylä 31 720 2 539 $4 68 BMKO- 230 43 53 26 9,8 6,2
Piippola monet.
Kirkonkylä 41 82 452 57 06 M 24 16 5,6 4,2 0,9 0,8
Pudasjiirvi
Hollonsuo 31 812 2680 6113 10 29 9,7 20 9,0 3,7 1,7
Pul kkjla
puv—Kirkonkylä 31 237 640 57 06 15 15 7,4 7,4 1,5 1,5
Pyhäj oki
Lipinsaari 31 509 1 151 54 01 RS 42 13 9,3 7,1 5,5 1,1
Pyhäntä
Kirkonkylä 41 80 470 5706 TL 10 3,3 3,4 2,3 0,8 0,2
Ruitsi1a
Kirkonkylä 31 205 550 57 02 JO 86 0,8 17 4,4 3,2 0,3
Ruukki
Ruukki 31 217 1 231 57 01 TL 126 15 44 18 12 1,4puv—Siikajoki 31 65 479 57 01 13 13 3,4 3,4 0,8 0,8
Ta ivalkoski
Kirkonkylä 31 821 2 660 61 31 L 45 25 21 16 3,6 3,5
Tcniies
puv 41 4 35 5$ 02 2,6 2,6 0,4 0,4 0,1 0,1
TymiIvLl
Kirkonkylä 31 279 1 120 58 05 KS 7 36 tS 12 5,0 1 ,5
11 tai 0 ry i
Kirkonkylä 31 230 750 q 21 L 11 6,8 (i,0 3,6 1,1 0,9
Vihmint 1
lampinsaari 31 300 661 54 07 1 20 6,7 6,8 3,0 1,8 1,2Kirkonkylä 41 650 1 430 54 17 115 59 24 19 15 3,0 2,1
‘75
LMNI Lait. Nykyinen ktiorrnitus t\irku— Ikilidis— NIK7 kg/cI Kok.typpi kg/d Kok.fos(Eori kg/d
Vcs ipHti tunn. Vesis— tunu—




puv—KirkonkylLl 31 200 387 61 fl 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Ylikiiminki
Kirkonkylä 31 100 550 60 02 L 20 5,0 4,0 2,0 0,9 0,6
Kokkolan vesipiiri
1 Iaapaj irvt
Keskusta 31 1 237 3 580 5304 RS 108 15 31 21 5,3 2,4
Ylivieska
Keskusta 41 3 160 7 017 53 03 RS 790 311 154 113 26 20
Alavieska
Kirkonkylä 31 800 780 53 02 RS 48 2,5 9,5 4,2 2,4 0,5
Kalajoki
Kirkonkylä 41 800 2 600 53 01 RS 109 6,6 27 14 6,5 1,3
Hiekkasärkät 41 100 84 00 L 18 11 9,0 6,0 1,5 1,0
Nivala
Kirkonkylä 41 1 937 4 336 53 06 L 1 012 396 101 7Z 26 19
Pyhdjilrvi
Pyhäsalni 31 920 3 300 54 05 L 169 38 40 18 9,3 3,8
Reisj ärvi
Kirkonkylä 41 280 1 110 53 05 RS 49 9,0 11 6,4 2,7 0,5
Sievi
Kirkonkylä 31 258 1 445 53 09 RS 258 95 16 9,4 3,6 3,5
Kainuun vesipliri
Kajaani
Peuraniemi 31 15 250 27 920 59 81 KS 2 198 522 549 348 103 12
Salmijärvi 33 126 500 5933 KS 8,6 5,6 3,4 3,0 0,7 0,1
Hyrynsalmi
Kirkonkylä 31 340 2 562 59 42 10 49 41 17 16 3,7 3,6
Kuhn
Kirkonkylä 31 2 120 6 500 59 91 1 204 97 68 61 16 12
Paltwno
Kirkonkylä 31 768 1 700 59 33 RS 100 16 22 14 5,4 0,6
)1flT—K0flti0iTIäki 32 345 600 59 33 65 65 7,2 7,2 2,7 2,7
Puolanka
Kirkonkylä 31 528 2 000 6005 TL 41 21 17 12 4,5 1,2
Ristij ärvi
Kirkonkylä 31 230 800 59 42 L 30 13 6,3 4,6 1,7 1,3
Sotkan
Kk ja Vuokatti 31 1 928 3 900 59 82 RS 1 332 35 109 21 23 3,7
Suomussalmi
Siikaranta 31 160 800 59 43 TIO 38 8,5 10 4,5 2,4 0,9
Kirkonkylä 31 630 1 100 59 51 RS 57 35 21 19 4,7 3,2
Taivalalanen 31 1 320 4 000 59 43 TL 198 82 58 45 11 4,2
Vaala
Kirkonkylä 31 375 1 300 59 21 TL 18 7,9 6,9 4,8 1,4 0,8
Pelso 32 150 110 5$ 05 L 21 9,$ 5,1 3,5 0,9 0,5
Säräisniemi 33 30 160 59 31. 1 4,6 2,3 1,7 1,0 0,4 0,3
Jy1hmmä 34 125 165 59 21. RS 6,3 0,5 2,0 1,3 0,3 0,1
Vuolijoki
Kirkonkylä 31 152 490 59 39 RS 23 3,6 6,5 4,1 1,1 0,3
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LtNt Lait. Nykyinen ktiormittis lkirku— Ikthdis— BIIK7 kg!] Kok. ty1)1)i kg/d Kok. fos ori kg/d
vcsi1Lkri tuun. vesis— tanio





Keskuspuhdistaino 31 13 082 34 120 65 13 P5 2 351 614 589 314 139 22
Kemi
puv—Periiineri 31 3 800 21 200 84 00 1 $00 1 $00 288 288 72 72ptiv—Kemi Oy 32 150 500 84 00 37 37 6,t) 6,0 0,5 0,5puv—VeitsUuoto 33 73 242 84 00 18 18 2,9 2,9 1,0 1,0
Keinij tirvi
Keskuspuhdistarno 31 2 436 11 200 65 31 RS 305 24 102 58 18 1,7puV—JuUjärVi 32 18 60 65 23 4,5 4,5 0,7 0,7 0,2 0,2
Tornio
Ilaaparanta 31 10 000 12 520 $4 00 A 3 462 307 214 171 29 12puv—Tornionjoki 31 130 400 67 12 9,7 9,7 1,6 1,6 0,4 0,4Arpela 32 70 250 66 00 L 7,9 3,6 4,1 3,5 0,7 0,5puv—Karunki 33 12 40 67 13 3,0 3,0 0,4 0,4 0,1 0,1
Enontekiö
tietta 31 60 200 65 63 TL 15 7,5 2,4 2,2 0,6 0,4
man
Ivalo 31 530 3 300 74 41 RS 11$ 21 30 24 5,9 1,6puv—Kirkonkvlä 32 100 270 71 11 20 20 3,2 3,2 1,0 1,0Saariselkä 33 90 900 71 45 TL 6,6 1,9 4,1 1,0 1,0 0,1
Kenminna
puv—Kunta 31 1 650 5 500 65 11 413 413 66 66 17 17puv—Lautiosaani 32 105 350 65 19 26 26 4,2 4,2 1,1 1,1
Xi t t i 13
Kirkonkylä 31 550 1 650 65 54 TE 55 31 26 21 5,0 0,5ptiv—Kaukonen 32 42 37$ 65 54 28 28 4,5 4,5 1,3 1,3
Kolani
Kirkonkylä 31 510 1 600 67 32 85 152 23 36 21 6,9 1,9puv—Sieppijärvi 32 114 380 67 82 29 29 4,6 4,6 1,1 1,1
(‘haonio
puv—Kirkonkylä 31 400 800 67 42 60 60 9,6 9,6 2,4 2,4
Pe Ikosennj cmi
Kirkonkylä 31 160 620 65 33 M 32 32 5,2 5,2 1,3 1,3
Pello
Kirkonkylä 31 480 2 250 67 23 TE 39 10 18 11 2,9 0,3
Posio
Soukka—allas 31 400 1 400 73 02 TL 36 12 14 11 2,6 1,1
Ranua
Kirkonkylä 31 530 1 300 64 03 L 159 37 18 11 3,9 2,5
Rovaniemen mlk
Nuurola 32 550 1 700 65 13 RS 100 14 26 20 6,2 1,2Petäjäskoski 34 180 257 6512 RS 22 1,2 6,6 4,3 1,3 0,2puv—Pirttikoski 35 91 170 65 23 12 12 2,0 2,0 0,5 0,5puv—Tapionkylä 36 10 150 65 11 113 113 18 18 4,5 4,5puv—Patokoskl 37 2 100 65 11 2,3 2,3 0,4 0,4 0,1 0,1
Saha
Kirkonkylä 31 500 1 806 65 37 TE 55 15 14 12 3,0 1,9puv—Kursu 32 25 $3 65 37 6,2 6,2 1,0 1,0 0,2 0,2
Savukoski
I)UV—Kirkoflkylä 31 80 372 65 41 28 2$ 4,5 4,5 1,] 1,1
Simo
Asemanseutu 31 363 800 64 01 RS 64 13 12 11 2,9 0,1puv—Maksnieini 32 66 220 81 00 17 17 2,6 2,6 0,7 0,7
Sodankylä
Kirkonkylä 31 1 607 5 976 65 $1 TE 226 45 66 52 10 2,2Syvä järvi 33 25 267 65 59 L 20 8,0 3,2 2,6 0,8 0,6puv—Kierinki 34 8 100 65 59 2,6 2,6 0,4 0,4 0,1 0,1Vtiotso 35 30 200 65 83 TE 5,3 0,4 1,4 0,1 0,3 0,1
Te rvola
Kirkonkylä 31 219 873 65 11 RS 37 3,7 11 7,0 2,2 0,4
tJts joki
Kirkoirkylä 31 148 476 68 ((7 TE 42 24 16 6,0 1,9 1,3
Yli tom jo
1 tosjärvi 51 2(1 ¶10 07 93 85 8,0 1,0 1,1 (1,7 (1,4 t) ,ptiv—Fomiiionjokj 32 2(1 08 (i7 21 5,1 ‘,1 (1,$ (1,$ (1,2 0,2Kirkonkylä 300 1 7O_ 07 13 85 1S3 32 40 2$ 12 1,1
niv—Kunta 9 30 07 13 2,5 1,3 0,4 t),1 0,1 0,1
‘77
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L31NI Lait. Pi lidistus— Ji teveden— JJtevedenpuhd i s t:irnoii ]Stevekiipi hd 1 stLunoil Kis itte lvtcho %
Vcsipi tunn. ieiietelinl pi Idi st;imoH aito itus nvkvjneii k u iyIittIs ( Iuian oli iiuoks.
Kuta vi mi. vuosi av 1 rn /d ri-/d as. III mK7 p
Puhdistan
!JUD12’2’E.AN LA..’(.NI
Iklsi 1 n ves ipiiri
Helsinki
Tali 31 rinn.saostus 1957/67 120 000 32 000 19 352 40 910 82 88
Lauttasaari 31 rinn. saostus 1962/79 30 000 17 000 9 589 21 269 91 92
krnkkisaari 31 riun. saostus 1967 100 000 11 500 16 433 31 642 92 87
Kyllsaari 31 rinn. saostus 1970/79 300 000 120 000 105 Ilo 199 120 83 83
Viikki 31 rirrn.saostus 1963/69 17(1 000 60 000 69 041 lt)6 159 86 84
tlerttonierni 31 riun.siiostus 1933/61/67 150 000 28 000 21 096 52 839 90 93
Vuosaari 31 rjnn.saostus 1071/7t 100 000 50 000 17 53! 57 933 8$ 37
Laajasalo 31 rinn.saostus 1966/76 35 000 8 000 3 836 13 132 $1 83
Santahainina 32 toi. laninikko 1963/73 2 300 850 812 950 61 37
Espoo
Suolnenoja 31 ken.selkeytys 1969/75/78 150 000 75 000 37 187 157 546 59 85
M.ts0maa 31 rinn.saostus 1971 200 80 56 54 86 60
Rinnekoti 32 rinn.saostus 1963/69 1 720 850 538 1 030 89 86
Hanko
Keskuspuhdistwno 31 rinn.saostus 1978 16 500 9 500 1 734 4 500 94 92
Flyvinklä
Hyyppiirä 31 rinn.saostus 1966 15 000 5 250 5 257 14 900 64 66
Martti 31 riim.saostus 1959/65 20 000 6 750 5 389 14 700 64 $6
Kittelä 31 rengaskanava+ 1975 4 000 1 800 1 210 2 200 78 83
rinn. saostus
Kaukas 31 rinn.saostus 1978 2 500 900 267 700 90 76
Ridasjät-vi 31 rengiskanava+ 1979 250 $5 88 200 94 95
rinn.saostuS
Jiirvenpää
Sosiaalisairaala 32 rinn.saostus 1072 250 120 89 200 96 95
Karjaa
karjaa-Pinjainen 31 jälkisaostus 1974 11 250 5 700 6 354 6 600 85 89
1to1aii sairaala 32 hiol.suod. 1952/73 550 300 194 250 $5 42
Karkkila
Keskusta 31 jälkisaostus 1974 10 000 2 600 3 667 6 270 93 82
Kerava
Nuorisovankila 32 rengaskanava+ 1065 900 (400) 380 400 93 93
rinn. saostus
Lohja
Keskusta 31 kein.selkeytys 1975 23 200 14 400 6 523 16 300 64 93
Loviisa
Vårdö 31 suorasaostus 1969/74 10 700 5 500 4 544 7 800 79 93
Porvoo
Kokonniemi 31 kem.selkeytys 1973 2 100 9 000 10 255 18 500 70 72
Tajanisaari
Skeppsholnen 31 rinn.saostus 1967 12 000 4 150 2 670 8 450 82 74
Vantaa
Koivupää 31 rinn.saostus 1973 680 150 55 222 67 61
Katriinan sairaala 31 rinn.saostus 1979 1 100 335 89 78 93 80
Artjänri
Saljnela-Kirkonseutu 31 rinn.saostus 1975 350 160 36 171 9$ 91
As kola
Manninkylä 32 rcngaskanava+ 1970/72 1 100 330 210 1 372 83 78
rinn. saostus
Inkoo
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1971/75 1 500 550 533 1 450 90 91
Karj alohj a
Kirkonseutu 31 rinn.saostus 1072 450 115 80 183 93 83
Ki rkkornuimii
Striisby 31 rinn.saostus 1075 14 000 4 600 2 969 8 400 80 79
Vcikko]a 32 rinn.sziostus 1973 100 100 190 400 82 82
Purkkiilan vatusktintii 33 riiui.saostus 1971/75 4 000 1 2(10 670 1 260 86 76
Suomen Sokeri Oy 34 rinn. saostus 1064 1 800 665 62 1 087 75 75
Nckia Oy 35 rinn.saostiis 1967/75 750 2 500 353 330 $6 80
Lapi flj uni i
Kirlonky1ä 31 rengaskunava+ 1977 1 200 300 172 638 89 85
riTiil. saostus
Iapinjuirveii Iuiolto(a 31 iItin.siosttis 171 (1001 :11 13 95 70
Iohjin nilk
Miinkka:uinja 31 riTlii.siostiis 1074 ) IhO 3 ‘P() 1 1103 3 88.1 93 93
Pci toniunli 3! 0! kisaustiis 1975 1(1 00(1 .1 tS) 3 118 5 570 04
Ihisni itty 33 tiIlIi.5;I0StLIS 1961/72 330 )th 8! ilo
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LViNI Lait. Puhdistus- Jiteveden— ]itevedc’npuhdistamon Jätevedunpuhdistainon Käsittelyteho %VeJjjpi.iri tiina. menetelmä pihdistainon mitoiltis nykyinen kuonuitus (ilman ohijuoks.)Kunta va Iii. vuosi avi m3/d ni3/d as. BIIK7 PPuhdistamo
Niintsälä
Kirkonkylä 31 rengaskanava+ 1972/74 3 000 1 200 1 195 4 354 75 $2
r tnn. saostus
Maatalousoppilaitos 32 ri.nn.saostus 1970 320 132 65 90 94 96
Nu rmij ärvi
Kirkonkylä 31 rengaskanava+ 1963/70/78 7 00t) 4 120 2 046 3 500 89 $1
rinri. saostus
Klaukkala 32 rinn.saostus 1972 6 500 1 600 1 168 5 000 83 88Rajamäki 33 rengaskanava+ 1964/76 5 000 1 500 1 550 3 800 67 80
niin. saostus
Röykkä 34 rinn.saostus 1972 1 100 350 187 400 82 88Kiljavan sairaala 35 biol.suod. 1938/66 400 300 250 350 83 64Röykön sairaala 36 lammikkopuhd.+ 1972 300 150 120 217
maahan iineytys
Orimattila
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1965 10 000 2 000 1 775 7 400 22 20
Pernaj a
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1975 550 200 38 160 97 90Isnäs 32 rinn.saostus 1973 400 100 22 280 93 85Koskenkylä 33 riim.saostus 1977 550 200 29 90 97 92
Pohja
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1976 4 000 2 050 574 1 720 83 86rako Er 33 rinn.saostus 1976 700 510 148 400 82 84
Pomajnen
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1976 220 70 91 335 84 91
Porvoon mlk
Hennansö 31 rinn.saostus 1974 11 000 2 700 3 460 6 900 91 90Epoon vanhainkoti 32 rinn.saostus 1972 350 100 85 250 94 89flinthaara 41 rinn.saosttjs 1971 180 50 30 100 83 60
Pusula
Kirkonkylä 31 ninn.saostus 1975 500 190 52 379 65 81
Ruotsinpyhtilä
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1976 1 200 420 304 820 88 79Tesjoki 32 rinn.saostus 1977 1 200 420 292 800 72 87
Saninatti
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1972 150 40 108 250 76 77
Sipoo
Nikkilä 41 ninn.saostus 1972 5 000 2 600 1 685 3 450 92 $5Söderkolla 31 rinn.saostus 1975 6 000 1 450 272 450 95 74
Siuntio
Kirkonkylä 31 ninn.saostus 1976 2 700 1 310 507 860 92 87
Tenho la
Kirkonkylä 41 ninn.saostus 1976 500 200 191 320 86 77
Tuusula
Jokela 32 ninn.saogtus 1976 4 200 1 710 602 1 400 87 90Kellokosken sairaala 34 rengaskanava+ 1958 1 500 600 610 2 300 89 95
rinn. saostus
Vihti
Kirkonkylä 31 jälkisaostus 1974 3 200 800 673 1 709 97 96Nuimuela 41 jälkisaostus 1976 12 000 4 500 2 016 5 782 94 89Tervalanunen työl. 32 rinn.saostus 1966 600 95 115 40 91 85
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Lait. Puhu istus— Jltoveden— ]tevcdrnptihd istamon JltevcdLTipuhdistnmon KUs ittelyteho $
VesJiri tunn. uieiiotolinä ptIIsIistrnTnn 5! toitus nvkvIIRn kuorniitus (iliain oliijuoks.)
ETiita vala, vuosi ovi in3/d as. B11K7 P
Puhdistamo
TURUN JA PORIN L$ÄNI
Turun VCSipiiTi
Turku
Keskus)uhdistamo 31 rinn.saostus 1966/75/79 385 000 115 500 84 050 155 000 83 87
Hirvensalo 31 rinn. saostus 1970 1 800 450 324 560 74 43
Ruissalo 31 rifln.SaOStUS 1971 600 150 85 150 93 86
Paattinen 31 rinn. saostus 1977 290 7$ 67 170 93 85
Rusko 31 riiul.saostus 1969 180 47 63 120 93 69
Harjavalta
Lammainen 31 rinn.saostus 1975 11 000 5 100 2 609 7 470 80 87
Huittinen
Pappilanniemi 31 kem.selkeytys 1972 8 200 3 450 2 020 5 400 48 73
Kokemäki
Keskusta 41 rinn.saostus 196$ 6 000 1 500 2 365 6 429 40 44
Loimaa
Keskuspuhdistamo 31 rinn.saostus 1976 20 000 6 790 3 900 6 $00 82 84
Naantali
Keskuspuhdistamo 31 kom. selkeytys 1975 13 000 7 500 2 395 7 330 62 93
Kultaranta 31 rinn.saostus 1973 300 70 63 250 74 78
Parainen
Keskuspuhdistamo 31 kom. selkeytys 1974 18 000 7 000 4 165 7 125 48 88
Pori
Luotsinmiiki 31 kem.selkeytys 1977 130 000 58 000 29 620 62 000 53 88
Pihlava 31 rjnn.saostus 1975 11 000 4 500 1 548 4 000 96 95
Kaanaa II 31 rinn.saostus 1974 1 000 280 631 900 93 89
Kyläsaari 31 rinn.saostus 1972 500 130 53 300 80 71
Mäntykallo 31 rinn.saostus 1973 920 300 201 750 91 93
Uusiniitty 31 rinn.saostus 1972/75 800 350 183 650 89 93
Raisio
Keskuspuhdistamo 31 rinn.saostus 1969/78 60 000 12 500 7 819 13 600 91 86
Järviniitty 31 rjrm.saostus 1971 355 80 223 300 79 73
Petäsmäki 31 rinn.saostus 1977 1 200 315 120 350 60 65
Panma
Maanpäänniemi 31 rimi.saostus 1976 50 000 25 200 6 420 30 907 82 90
Salo
Meriniitty 31 lammikkopuhd. 1965 20 000 7 000 17 000 17 600 82 25
Uusikaupunki
Keskusta 31 koin.selkeytys 1977 20 000 10 350 6 052 12 286 60 97
?Mira
Ascuianseutu 31 rengaskanava+ 1975 2 000 400 256 900 98 88
rinn. saostus
Dragsfj ärd
Kirkonkylä 31 riim.saostus 1972 200 60 60 235 68 49
Taalintehdas 32 rinn.saostus 1977 1 700 1 070 747 1 500 83 72
Eura
Kirkonkylä 31 riml.saostus 1975 17 300 4 500 2 140 4 380 93 89
Euraj oki
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1974 2 000 500 377 1 643 88 79
Halikko
.Jokiranta 31 rinn.saostus 1967 1 500 350 378 2 819 87 84
Märynumni 31 rinn.saostus 1974 1 600 600 330 759 82 88
Kaarina
Rauvola 31 rinn.saostus 1975 25 500 8 400 6 130 18 696 9Q 87
Kalanti
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973 500 80 523 715 87 82
Karinainen
Xyrä 31 rinn.saostus 1974 1 000 250 282 800 81 82
Keikyä
Peljula 31 riita. saostus 1978 5 900 2 230 913 1 122 65 78
Kisko
Toija 31 rinn.saostus 1974 600 300 127 310 86 92
Kiukainen
Eurakoski 31 rjnn.saostus 1074 3 000 725 385 552 94 90
PanoJ ia 31 riita. saostus 1977 L 200 350 277 562 89 79
KoskiT 1
Ki 1 utispahka 41 iineyt ysojasto 1971 1 700 300 330 776 63 20
Kiil lan
ku;kcnky 111 31 r iii. 5005 t us 1075 6(10 260 184 437 89 90
Klrtty 31 rinn. saustus 197 1/76 200 10 30 188 95 85
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Puhdistamo
Kävilö
Kankaanpää 31 rinn.saostus 1971 350 120 110 311 99 94Kepola 31 rinn.saostus _9O_3 600 210 219 495 50 55
Laitila
Kirkonkylä 31 rc’ngaskanava+ 1970/72/74 6 000 2 500 2 388 4 266 95 95
riun. Sflosttis
Lappi Ti
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973 2 500 800 361 916 85 75
Marttila
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1978 1 000 400 88 ‘180 87 66
Mynilmäki
Keskusta 31 rinn.saostus 1973 3 500 2 100 805 2 260 86 86
Nakkila
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1974 2 500 710 459 1 873 $7 82
Nousiainen
Nuimui 31 rinn.saostus 1975 1 000 300 258 1 100 87 85
Paimio
Herrankartaino 31 teh.lamnikko 1971 8 000 2 400 2 868 5 300 71 4
Perniö
Kirkonkylä 31 rinn. saostus 1972 3 000 1 300 987 1 900 89 79
Perttelj
Kaivola 31 rengaskanava+ 1979 2 500 920 250 570
rinn. saostus
Piikkiö
Kirkonkylä 31 rinnsaostus 1974 12 000 3 500 799 2 127 $8 91
Pyhiiranta
Pohdainen 31 rirm.saostus 1974 400 100 47 170 85 83
Suomusj änvi
Kitula 31 rinn.saostus 1974 500 150 105 384 83 84
Säkylä
Varuskunta 32 teh. larnnikko 1966 5 000 1 250 3 873 3 271 23 77
Sarkisalo
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973 200 60 20 62 82 70
Taivassalo
Keskusta 31 rengaskanava+ 1976 1 200 300 417 480 76 67
rinn. saostus
Tarvasj oki
Kirkonkylä 31 riim.saostus 1979 840 324 80 320
Ulvila
Antinkartano 31 rinn.saostus 1970 1 000 400 338 862Saari 31 rinn.saostus 1977 10 000 6 300 2 353 3 738 80 88
Vahto
Kirkonkylä 31 rengaskanava+ 1979 850 390 50 450
rinn. saostus
Vehmaa
Vinkkilä 31 rengaskanava+ 1975 1 000 250 209 840 94 87
rinn. saostus
Ylarie
Kirkonkylä 31 imeytysojasto 1972 120 120 663 67 25
Ikaalinen
Kcskuspuhdistaao 41 rinn.saostus 1973 4 000 920 1 330 3 600 85 79
Kankaanpää
Keskuspuhdistano 31 rinn.saostus 1972 8 000 3 680 2 248 5 360 88 88Niinisalo 32 rinn. saostus 19b7 4 500 1 350 794 786 79 75
Parkano
Keskusta 31 rinn. saostus 1967/72 10 000 4 000 2 163 3 820 82 79
Vaninala
Keskusta 31 rinn. saosttis 1975 Ii 400 4 800 5 262 8 5t)0 89 91
(leuka joki
ki tkunkylil 31 jälkisaostiis 1975 2 500 410 300 700 65 79
1 kiniounkvrö
ki rkonkylLl 31 rc’I1(9lskanava+ 19tj1/0 4 50(1 t 530 1 219 ‘1 300 88 89
tiim. :uuSttIS
Jäisi järvi





























Lait. Ikihdstus— Jhteveden— Jätcvcdcnpuhdistanxii Jitevedeni,iihdist.unn Kästte1ytcho %
ttum. menetelmä puhd i stamon mito i tus nyky iflc’n kuotin itiis ti linan ohi juoks.
vaini. vuosi avi &/d ni/d ins. BIIK7 P
31 teIl.lnuTnnikko 1972/78 800 500 515 580 71 $0
31 imeytysojasto 1971 850 240 73 580 61 68
31 jLilkisaosttis 1974/78 900 325 262 590 95 96
31 rinn.saostus 1978 1 200 440 106 240 95 93
31 rimn.saostus 1973 3 100 760 1 540 2 448 76 88
31 rinn.saostus 1973 1 000 300 337 1 011 92 94
31 rinn.saostus 1975 2 000 750 906 1 050 69 89
41 rinn.saostus 1976 200 60 40 193 73 84
42 rinn.saostus 1976 150 60 18 70 87 61
31 rinn.saostus 1978 300 125 22 115 $0 64
41 lairmikkopuhd. 1966 400 80 26 260 75 72
MWENM’’I4A
31 rinn.saostus 1979 30 000 9 000 4800 9200
184LA\Nt Lait. Puhdi stiis- Jäteveden- Jätevedenpuhdistamon Jätevedenpuhd istainon Idis ittelyteho %VejEiri turui. menctelmd piilidistaiion mi toitus nykyinen kuorinitus (ilman ohi juoks.Kunta valin. vuosi avi m3/d m/d as. B1[k7 PPuhdistan
1 Lllul2’4 LMNI
IfeisiigJn vesipiiri
1 liinieru 1 irina
liiroinen 31 rinn.saosttis 1966/74 60 000 32 000 24 131 38 906 75 89Miemala 31 lannuikkopuhd. 1965 (100) 50 200
Forssa
Keskusta 31 suorasaostus 1974 40 000 20 000 8 969 18 718 63 85Lahti
Ali—Jtrhakkaia 31 rinn.saostus 1962 40 000 12 000 14 300 34 000 86 79Karinjemi 31 rinn.saostus 1975 152 000 50 000 28 587 54 220 87 91Rcnkonijkj 31 rjnn.saostus 1976 500 100 132 80 76 85R ihimäkj
Keskusta 31 suorasaostus/ 1962/75 42 000 18 500 13 830 21 300
esisaostus
As ikkala
lkistaniejni 31 rinn.saostus 1973 3 000 1 500 850 3 900 94 91Hattula
Lepaa 33 rinn.saostus 1975 400 100 67 50 97 93Pappilanniemi 34 rinn.saostus 1968 700 140 95 100 91 79
Ilauho
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973 1 500 450 136 655 98 95Ilausjärvi
Oitti 31 rinn.saostus 1975 2 100 1 070 559 1 400 88 83Ryttylä 32 rinn.saostus 1977 1 500 580 392 760 92 92Hollola
Salpakangas 31 rinn.saostus 1974 13 500 6 400 1 610 8 200 93 92Ilumppi la
Kirkonkylä 41 rilm.saostus 1974 1 260 280 315 890 75 82Janakkala
Turenkj 31 rinn.saostus 1971/76 15 200 2 800 2 153 4 950 97 91Kiipulasäätiö 33 rinn.saostus 1973 450 90 89 450 91 86Tervakoskj 34 rinn.saosus 1968 4 000 800 1 373 3 150 76 79Jokioinen
Kirkonkylä 41 rinn.saostus 1975 5 900 1 715 1 212 2 000 96 90Nokan sairaala 31 rinn.saostua 1969 630 120 82 39 97 94Ka ivo 1 a
Iittala 31 rinn.saostus 1973 2 500 1 180 776 2 450 70 82Koski H1
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1974 500 150 150 690 84 86Kärkölii
Järvelä 31 rengaskanava+ 1970/77 2 600 1 280 662 1 988 83 87rinn. saostus
Lannil
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1972 2 500 625 1 490 2 380 92 88Lannin huoltola 32 rinn.saostus 1972 200 50 55 49 86 68
1P1i
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1975 1 600 900 490 1 350 91 88Liiyliäinen 32 rinn.saostus 1974 450 150 218 350 94 92Nas toi a
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1970/75/79 15 000 6 070 2 483 8 500 94 70Padasj oki
Kirkonkylä 41 rengaskanava+ 1967 800 160 530 1 300 78 70rinn. saostus
Renko
Kirkonkylä 31 rinll.saostus 1976 500 130 99 260 94 90Somero
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1977 9 000 3 400 2 196 3 764 $8 92Tuulos
Syrjiintaka 31 rinn.saostus 1975 350 80 29 250 91 92Ypäjii
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1975 1 200 450 284 570 $5 90
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Keskuspuhdistwr 31 ken. sclkeytys 1975 10 500 6 700 7 535 7 650 41 75
tUuesairaala 41 rinn.saostus 1972 750 150 56 10 95 78
Nokia
Kullaanvuori 31 kcm.selkeytys 1975 20 000 t0 000 o 808 15 300 51 84
Vihola 31 rinn.saostus 1967/76 0 000 1 500 1 342 3 000 $3 80
Siuro 32 rinn.saostus 1968 3 500 3 250 1 529 1 700 66 54
Pitkänieini 33 rcngaskanava÷ 1069 1 200 080 441 780 98 94
rinn. saostus
Tampere
KLinnienniemi 31 rinn.saostus 1976 1 000 250 50 170 94 82
Rahola 31 esisaostus 1962/70/72 00 000 10 000 11 500 41 584 91 82
Viinikajilahti 31 kcm.selkeytys 1072/76 350 000 120 000 64 400 125 000 79 88
Polso 32 rinn.saostus 1975 1 500 100 160 200 96 93
Toij ala
Keskusta 31 rinn.saostus 1977 10 000 6 500 4 006 6 500 91 96
Valkeakoski
Keskuspuhdistumo 31 keni.selkeytys 1974 21 000 14 750 16 006 19 300 44 77
Yli—Nissi 41 rinn.saostus 1976 500 200 176 272 82 83
Koivuniemi 42 rinn.saostus 1975 200 40 68 164 86 87
Virrat
Rauhala 31 rinn.saostus 1967 1 150 230 523 1 200 71 74
Umpipohja 31 rinn.saostus 1973 4 400 1 600 1 775 2 900 81 72
Juupaj oki
Korkeakoski 31 rinn.saostus 1977 1 200 590 383 906 86 90
Kangasala
Keskuspuhdistamo 31 rinn.saostus 1970 7 000 1 700 2 365 6 150 80 74
Kuorevesi
Halli 31 riim.saostus 1967/70 3 000 740 661 1 480 89 92
Kuni
Siläksi 41 rengaskanava+ 1966/78 1 400 400 274 940 95 92
rimi. saostus
Kylmiikos ki
Kirkonkylä 31 rinn. saostus 1972 60 15 35 149
Lempäälä
Keskuspuhdistamo 31 rinn.saostus 1973 5 500 3 000 2 599 5 650 66 77
Luop jo inen
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973 400 120 94 215 91 91
Aitoc 32 rinn.saostus 1974 700 210 134 270 97 98
Rautajärvi 41 rinn.saostus 1975 390 93 18 90 98 84
Längelmäki
kirkonkylä 31 rinn.saostus 1976 500 210 141 464 87 94
Orivesi
Keskustaajama 31 jälkisaostus 1975 6 200 3 900 2 141 3 950 88 95
Hirsilä 31 rinn.saostus 1979 500 215 40 150 76 50
Pirkkala
Kyösti 31 rinn.saostus 1974 7 000 3 000 1 503 3 570 79 85
Loukonlahti 31 rinn.saostus 1970 4 000 1 000 1 405 3 600 61 54
Pälkiine
Kirkonkylä 31 jälkisaostus 1974 2 000 070 225 928 89 96
Ruovesi
Kirkonkylä 41 rinn.raostus 1971 2 000 400 324 1 463 93 91
Visuvesi 31 rinn.saostu.s 1970 600 150 107 379 90 80
Jiiminkipohja 32 rinil.saostus 1973 300 100 51 277 97 96
Ruhala 33 rinmi.saostus 1970 300 105 79 233 92 85
Urj ala
Kirkonkylä 31 riml.saostus 1973 3 500 1 050 1 175 1 190 $9 83
Nuutajärvi 41 rinn.saostus 1970 900 300 161 440 87 81
Viiaia
Kirkonkylä 31 teh. lwniiikko 1966/75 4 000 1 200 1 318 2 678 71 84
Vilppula
Asemanseutu 31 rilin.saostus 1977 3 500 1 100 983 2 200 81 88
Koiho 32 rinn.saostiis 1070/75 1 700 600 475 1 150 83 89
Ylöjäivi
Keijlrvi 31 iiiiil.sausttis 1971 3 till) 1 3)))) 1 InH 4 40t) 81 72
Yl luen 31 511 I’anIuttI; 1973 800 Stt) 51 311 8% 93
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Mielakka 31 lwnmikkoptihd. 1968 800 500 900 500
Keskuspuhdistamo 31 suorasaostus 1976 39 000 15 300 13 000 26 700 66 $8
Ravikylä 31 rinn.saostus 1964/78 4 500 2 700 1 100 2 600 64 63
Anjalankoski
Keltakangas 31 rinn.saostus 1974 1 500 200 370 290 70 93
Iiihdann.iomi 34 kom. selkeytys 1976 $ 000 4 120 2 937 4 037 85 94
Sippola 35 rinn.saostus 1973 175 300 133 50 71 78
Ilalkoniemi 35 kem.selkeytys 1979 7 000 3 700 2 388 5 432 85 94
Hamina
Ilillo 31 rinn.saostus 1967 300 65 29 230 91 $3
Kotka
Saksala 31 rinn.saostus 1974 700 300 267 200 90 91
Sunila 31 rinn.saostus 1978 27 000 15 000 8 214 17 800 64 81
Kuusankoski
Akanoja 31 rinn.saostus 1977 26 000 15 400 6 957 14 000 73 $7
Lappeenranta
Ioikansuo 31 esisaostus 1975 100 000 13 000 19 740 12 000 96 96
Mustola 31 lamnikkopuhd. 1967 1 000 200 412 800
Rnippo 31 rinn.saostus 1973 120 30 72 50 38 96
Vainikkala 31 rinn.saostus 1969 80 20 17 60 85 89
Elimäki
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973 1 080 300 344 1 080 88 81
Korja 32 rinn.saostus 1976 7 000 2 750 1 152 2 625 93 95
Iittj
Kausala 31 rengaskanava+ 1966 2 000 500 632 2 690 85 86
rinn. saostus
Joutseno
Keskustaajaina 31 jälkisaostus 1975 7 400 4 296 2 632 6 640 $9 90
korvenkylä 32 lamnikkopuM. 1967 1 600 400 35 940
IIöytiCi 34 imeytysojasto 1971 750 500 200 250
Lomi
Kirkonkylä 31 laimnikkopuhd. 1971 800 150 40 215
Kuiikannjemj 32 teh. la]mnikko 1975 800 160 60 380 81 91
1ucunllki
Taavettj 31 teh.lannnikko 1975 1 300 250 500 1 430 80 80
Miehikkiilä
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1979 600 270 70 511 92 90
Pari kkala
Kangaskylä 31 lannnikkopuhd. 1968 1 600 500 350 1 700
Särkisalmj 32 rinn.saostus 1968/78 11 000 1 000 500 480 99 97
Rautjärvi
Röksihoja 31 lanimikkopuhd. 1973 800 250 9 106
Simpele 31 rinn.saostus 1975 3 500 1 625 931 1 887 72 76
Savitaipale
Kirkonkylä 41 teh.lanimikko 1969/76 1 300 390 280 1 277 83 96
Taipalsaari
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1976 250 100 40 150 79 88
Saimaanharju 31 teh.lannuikko 1968/76 2 000 700 270 1 300 83 56
Valkeala
Kirkonkylä 31 teh.lanniiikko 1967/76 1 000 400 119 982 86 $0
Utti 33 toh.imeytys— 1968 400 100 51 26$ 93 63
oj asto
Vuohijärvi 34 teh.larninikko 1971/76 600 200 37 242 65 61
Vokaranjihvi 35 suorasaostus 1974 6 000 3 000 1 18$ 570 80 98
‘fuohikotti 3$ lwuinikkopuhd. 1974 500 150 8 81
Vehka lahti
Stinnita 31 teh.lamnikko 1971/76 1 500 330 921 2 443 37 50
Myllykylä 31 rinn.saostus 1975 310 62 37 29 76 77
Virolahti
Virojoki 41 koin. selkeytys 1972 1 500 400 85 680 49 73
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Keskuspiihdistamo 31 rinn.saostus 1961/73 35 000 24 000 11 700 30 100 77 90
1 leino la
Keskuspuhdistamo 31 suorasaostus 1975 20 000 10 000 5 930 16 283 71 97
Pieksämäki
Vehkalampi 31 jiilkisaostus 1974 16 000 8 000 7 074 15 300 97 97
Savon 1 inna
Pihlajaniemi 31 rinn.saostus 1978 33 000 15 $00 7 012 21 350 87 97
Keskussairaala 41 ken. selkeytys 1973 2 400 $00 300 450 28 80
Antto la
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1978 1 000 420 172 340 93 73
Enonkoski
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1974 500 125 120 450 87 82
Hartola
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1963/76 2 000 880 425 1 475 95 99
Haukivuori
Asemankylä 31 rinn.saostus 1974 500 200 219 650 71 54
heinolan mlk
Nynäs 32 rinn.saostus 1975 600 200 90 334
Urheiluopisto 33 rinn.saostus 1975 310 53 45 50 85 22
He inäves i
Kirkonkylä 31. teh.lasjinikko 1970/78 1 600 718 350 1 479
Hirvensainil
Kirkonkylä 31 imeytysojasto 1971 750 220 200 665 73 38
Joroinen
Kirkonkylä 31 rinn. saostus 1971/79 2 500 1 200 375 1 520 71 79
Naatalousoppilaitos 32 rinn.saostus 1968 200 40 22 35 95 47
Juva
Kirkonkylä 31 teh.lanniikko 1971/78 3 200 1 200 780 2 600 82 75
Jppi1ä
Kirkonkylä 31 iamiiikkopuhd. 1966 700 120 35 260 59 32
Kangaslawpi
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1976 400 170 37 210 96 85
Kangasniemi
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1967/79 3 500 1 200 400 2 464 86 82
Keriinäki
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1972 1 200 230 500 1 474
Mikkelin mlk
Otava 32 rinn.saostus 1969 1 500 330 300 983 91 73
Kyyhkylä 34 rinn.saostus 1973/76 3 750 1 440 800 1 734
Mäntyharju
Aseisankylä 31 rinn.saostus 1974 4 000 1 200 1 394 3 910 82 74
Itä—Suomen työlaitos 32 rinn.saostus 1971 250 130 120 180 82 73
Pertunmaa O
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973 700 188 45 348 93 83
Kuortti 32 rinn.saostus 1973 700 240 150 250 88 74
Pieksämäen mlk
Varavankila 32 rengaskanava+ 1966 300 90 60 50 75 18
r inn. saostus
Vaalijala 34 rimi.saostus 1968 800 400 240 410 92 64
Haapakoski 35 rinn.saostus 1979 280 236 25 70
Punkaharju
Ikinkaharju 31 rinn.saostus 1973 1 000 450 500 1 570 78 87
Punkasalmi 32 rinn,saostus 1966/76 1 750 700 183 60 93 95
Puumala
Itäinen selk. 31 mekaaninen 1967 300 120 60 260
Läntinen seik. 31 tnc’kaanincn 1968 600 240 240 760
Rantasalini
Kirkonkylä 31 suorasaostus 1973 800 240 239 1 644 85 81
Risti ina
Ki rkonkylä 31 ii nn. saostus 1 967/78 3 000 1 3.0 593 1 950 91 94
Savonnin ta
Kirkonkylä II kein.;elkoytys 197:i till 300 95 355 75 75
Stil kuva
Ki kunkylä II tel. l;muiiikku h(5/7o 700 110 20 900 89 42
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Sysinil
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1972 2 500 550 1 063 1 500 85 85
Virtasaimj
Kirkonkylä 41 rinn.saostus 1976 350 160 160 2o0 90 93
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Kuhasalo 31 jälkisaostus 1975 50 000 22 000 12 650
41 000 90 94
Lieksa
Keskusta 31 koin. selkeytys 1976 13 200 4 800
3 640 11 750 51 94
Nurmes
Mikonsalmi 31 rinn.saostus 1973 5 000 1 500
1 920 5 300 68 67
Outokumpu
Keskusta 31 rinn.saostuS 1973 6 000 2
200 2 078 6 200 91 86
Eno
Uimaharju 31 teh. lammikko 1969/76 2 000 850 667
1 984 68 78
Kaltijiio 32 rinn.saostus 1971 1 500 600 280
1 415 84 84
Ilomantsi
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1976 5 000 2 000
1 53 2 700 89 80
Juuka
Kirkonkylä 31 rengaskanava+ 1976 2 300 500
512 2 300 70 83
rina. saostus
Kesälahti
Kirkonkylä 31 tch.imeytys— 1957/78 1 500 450
232 1 050 80 75
ojasto
Xi ihte lysvaara
Kirkonkylä 31 teh.lanmiikko 1968/76 500 100
130 412 72 53
Kitee
Kirkonkylä 31 kem.selkeytys 1972 3 000 700
1 236 4 500 89 92
Ikilsos 32 rinn.saoStUS 1970 600
150 99 462 51 42
Kontiolahti
Kirkonkylä 31 rinn.saostuS 1975 2 000
600 500 1 278 72 86
Lehmo 32 imoytysojasto 1974 2 000 400 40
624 62 20
Varuskunta 33 rinn.saostUS 1957/70 1 600 750
500 375 88 86
Rajavartiosto 34 rinn.suostuS 1972 700 250 134
358 97 94
Paihola 35 rinn.saostuS 1965/78 1 000
500 278 292 96 95
Liperi
Viinijärvi 31 ianunikkopuhd. 1967 1 200 500 113
525 66 31
Ylämylly 32 rinn.saostus 1968/76 5 000 2
000 418 1 682 95 73
Kirkonkylä 33 rinn.saostuS 1975 5 400 1 100
963 1 405 95 92
Minattioppilaitos 34 rinn.saostus 1974 265 130
110 73 87 94
Polvijärvi
Kirkonkylä 31 jälkisaostus 1974 1 500 525 585
1 211 93 84
Pyhäselkä
Hammaslahti 31 teh.lannnikko 1966/76 500 100
240 1 120 71 50
Reijola 32 imoytysojasto 1971 1 000 300 90
260
Rääkkylä
Lamiiikko 1 31 lannikkopuhd. 1966 350 150
14 100 43
Lannnikko II 31 teh.lanmikko 1966/74 800 250
184 820 54 25
Rasivaara 41 lannnikkopuhd. 1969 250 100
12 100 33 89
Tohmaj ärvi
Keskusta 31 rinn.saostuS 1978 3 000 1 250
488 1 515 94 94
Uusi-Värtsilä 32 imoytysojaSto 1977 300 75 35
209 51
Tuupovaara
Kirkonkylä 31 ianmiikkopuhd. 1968 800
150 78 700 96 97
Valt uno
Lanniiikko 1 31 teh.lanunikko 1966/75 800
320 260 1 200 67 88
Laaniikko II 31 lannnikkopuhd. 1967 600 240
14 100 80 45
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Lehtonierni 31 rinn.snostus 1974 105 000 14 000 22 480 64 000 84 84
Riistavesi 32 rinn.saostus 1970 500 200 68 400 93 87
Vaajasalo 33 rinn.saostus 1965 320 160 60 195 98 76
Iisalmi
Vuohiniemi 31 rinn.saostus 1974 21 500 8 000 4 633 14 530 93 85
Peltosalmi 31 tch.lantnnikko t968/78 1 800 585 102 1 170 66 84
Suonenj oki
Keskusta 31 teh.laninikko 1967/75 7 000 2 800 1 750 4 880 76 78
Varkaus
Lehtoniemi 31 kem.selkcytys 1972 31 000 16 000 10 446 21 900 64 87
Juankoski
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1974 2 500 1 150 574 2 150 83 92
Muuruvesi 32 rengaskanava+ 1967 550 150 130 480 51 63
rinn. saostus
Säyneinen 33 rinn.saostus 1971/76 500 200 60 295 83 65
Kaavi
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1970 750 300 300 1 303 85 86
Karttula
Antikkala 31 teh. laninikko 1968/78 1 000 500 250 906 58 79
Keitele
Kirkonkylä 31 ri;m.saostus 1972/78 1 300 400 325 1 296 68 61
Kiuruves 8
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1975 10 000 2 350 1 393 3 550 87 86
Lapinlahti
Keskusta 31 rengaskanava+ 1976 39 000 3 500 3 573 3 200 93 87
rinn. saostus
Leppävirta
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1976 5 000 2 200 1 803 3 860 88 83
Sorsakoski 32 rinn.saostus 1972 1 000 260 618 1 230 85 78
Outoktunpu Oy 33 rengaskanava+ 1962 800 200 267 500 92 85
rinn. saostus
Maaninka
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1969/78 1 000 600 187 825 89 89
Nils iä
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973 3 600 1 350 711 2 900 $3 84
Pielavesi
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973 3 000 750 77$ 2 285 77 77
Rautalainpi
Kirkonkylä 31 kom. selkeytys 1973 2 000 900 486 1 334 45
Rautavaara
Kirkonkylä 31 teh.lmnmikko 1962/76 $50 400 425 1 042 81 98
Siilinjärvi
Vuorela 31 kem.sclkeytys 1973 2 500 1 100 800 3 300 59 81
Jynkiinniemi 32 rinn.saostus 1975 6 700 2 200 1 350 6 800 90 87
Rissalan varuskunta 33 rengaskanava+ 1967 1 200 600 196 600 93 90
rinn. saostus
Sonkajänvi
Kirkonkylä 31 teh.lanisikko 1968/76 800 400 260 1 200 89 52
Sukeva 32 teh. iaimnikko 1970 500 100 70 400 89 85
Sukevan vankila 33 teh.lajiiuikko 1971/76 1 070 480 255 600 68 77
Tervo
Kirkonkylä 31 teh.laninikko 1970/76 600 220 140 759 73 73
Tuusniemi
Kirkonkylä 31 teh.lannikko 1975 2 200 $00 500 1 324 62 86
Varpaisjätvi
Kirkonkylä 31 teh.lanaiikko 1965/78 1 100 495 310 1 000 83 85
Vehinersalmi
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1974 750 140 95 429 96 70
Vesanto
Kirkonkylä 31 tch. latanikko 1969/76 800 300 183 673 73 82
Vie
Kirkonkylä 31 teh. lanunikku 1970/78 2 ISO 100 11(1 1 110 82 95
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tViNI Lait. Puhdi stus— Jituveden— .Pitevedenpuhdi stanun Litevedenpiilidistamon Kls it telyteho %
1iri tunn . mene te Inil puticli S t UII0I1 III toi ttis nyk) joen kue uni i tus (ilman ohi] tioks





Nenäniemi 41 suorasaostus 1973 110 000 40 000 31 740 75 826 70 90
Suolahti
Keskuspuhdistrnno 31 rinn. saostus 1973 5 000 2 200 1 635 5 450 76 75
Aänekoski
Keskiispuhdistaino 31 rinn.saostus 1978 10 800 5 700 3 165 9 468 93 87
1 !ankasalmi
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1975 500 260 226 950 89 87
Aseinanseutu 32 rinn.saostus 1077 800 420 278 630 95 91
Joutsa
Kirkonkylä 41 teh.lannnikko 1971 2 160 650 410 1 635 41 34
Kairnonkoski
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1975 650 220 122 510 94 88
Karstul a
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1972 3 000 900 690 2 230 85 89
Keuruu
Jaakonsuo 31 koin. seikeytys÷ 1966/73 7 550 4 800 3 720 7 050 64 94
Iannnikointi
Ristajoki 32 teh.lanmilkko 1971 1 800 750 1 260 1 460
Kaletori 34 Iaiimiikkopuhd. 1963 1 000 200 80 160
Kinnula
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1975 1 100 460 298 800 93 81
Kivi] ärvi
Kirkonkylä 31 ken. selkeytys 1974 1 000 310 133 417 86 96
Kong inkangas
Tihusuo 31 imeytysojasto 1971 500 300 96 517 60 25
Konneves i
Kiirkkäiskylä 31 rinn.saostus 1974 900 400 338 780 96 92
KoI)i1ahti
Kirkonkylä 41 jälkisaostus 1975 1 700 720 665 1 685 99 97
Kuhmoinen
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1972 1 700 350 548 1 070
Kyy]Liivi
Kirkonkylä 41 rinn.saostus 1974 600 500 87 401 83 87
Laukaa
Keskuspuhdistamo 31 jälkisaostus 1975 5 000 2 100 992 5 167 87 83
Le ivonmäki
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1977 270 93 67 212 74 89
1u1tia
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1976 1 040 340 172 805 88 80
MLlurame
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1975 3 000 1 300 835 1 669 86 91
PetLij ävesi
Kirkonkylä 31 jälkisaostus 1975 2 000 900 301 1 000 96 92
Pihtipudas
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1963/72 1 500 860 500 1 500 47
Pylkönmäki
Kirkonkylä 41 rinn.saostus 1978 265 84 216 232 96 40
Saarijärvi
heskuspuhdistamo 41 rinn.saostus 1972 3 800 815 $70 4 000 88 67
Sumi inen
Kirkonkylä 31 rimi.saostus 1973/75 310 85 66 287 92 91
fo ivakka
Kirkonkylä 41 kem.selkeytys 1974 500 150 144 400 72 78
Uurai nen
Lokala 31 larnikkopuhd. 1969 900 270 152 475 78 43
Vi itasaari
Nkistasuo 31 kcin.selkcytys 1972 3 300 1 $40 1 ilO 3 730 60 74
76 000 22 000 11 584
500 100 51
40 370 78 72
30 92 56
4 500 65 87
5000 89 79
























tåU’Ni Lait. Ikihdistus— ,Jiiteveclen Jitcvodnptihdistarnon .Jtcvedeuptihdist;iiioii Ki i ttelyteho $
VesiJ?iiri tuon. nteneteliii,i puhdi stufloti aito i tus nykyinen kuonnittis t 1 Istui oli i juoks.
Kunta valii. vuosi avl ni3/d jn/d as. 191K7 P
I\ihdistaino
VAASAN LAANI
Van sen VCS ipi4ri
Vaasa
PAtt 31 rinn.saostus 1971
Fenno Motelli 31 rirrn.saostus 1973
Haapaniemi 31 ri;rn.saostus 1976 3 000 750
l’urola 31 rinn.saostus 1963 5 000 1 260
Alavus
Keskusta 31 rengaskanava+ 1972 4 200 740
rinn. saostus
Krist tinankaupunki
Lapväärtti 31 rinn.saostus 1977 500 150 78 82
Aluesairaala 32 mekaaninen 196$ 150 50
Kurikka
Keskuspuhdistanio 31 jälkisaostus 1975 12 000 5 000 93 92
Lapua
Lapuan Seudun Jiite—
vcdenpuhdistamo Oy 41 rinn.saostus 1975 60 000 8 300 94 92
Seinijoki
Keskusta 31 biol.suod.+ 1974 112 000 22 200 75 69
rinn. saostus
Alahärmä
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1975 1 700 650 97 81
Voitti 31 riim.saostus 1972 2 000 325 98 96
l0irinin sairaala 32 rinn.saostus 1974 $00 300 97 91
Alaj9rvi
Keskuspuhdistamo 41 jälkisaostus 1976 4 530 3 250 97 97
1 lmaj oki
Keskiispuhdistamo 31 rinn.saostus 1975 14 000 4 250 90 90
Iso joki
keskuspuhdistamo 31 rinn.saostus 1976 1 240 375 87 77
Isokyrö
Tursoo 31 lammikkopuhd. 1974 3 000 800 82
Tervajoki 32 lanunikkopnhd. 1965 250 3 840 91 93
Ja1asänri
Keskuspuhdistano 31 rinn.saostus 1973/79 5 600 1 400 81 73
Jurva
Kirkonkylä 31 rengaskanava+ 1975 1 750 1 050 90 75
rinn. saostus
Kauha joki
Keskuspuhdistamo 41 rinn.saostus 1975 11 600 2 650 94 86
Kauliava
Keskusta 41 teh.laamikko 1963/76 3 600 1 700 74 89
Kuortane
Kirkonkylä 31 jälkisaostus 1970/75/79 1 600 730 78 78
Laihia
Keskuspuhdistamo 31 rengaskanava+ 1972 3 700 1 230 87 91
riim. saostus
Lappuj ärvi
Kirkonkylä 41 laninikkopuhd. 1972 1 050 360 273 $58 75 17
Leht halki
Keskikylä 31 imeytysojasto 1971 700 275 150 450 65
Mustasaari
Kotvufahti 31 rinn.saostus 1978 600 300 174 622 87 75
Sopiinkylä 31 tch.Iwwnikko 1971 1 100 400 959 1 836 84 36
Sulva 31 rinn.saostus 1974 800 240 137 312
Niirpiö
Keskuspuhdistaino 31 jälkisaostus 1975 4 500 2 100 731 1 175 97 98
Orava inen
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1970/74 600 130 220 665 2
Soini
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1978 750 330 263 552 75 64
Teuva
Ko’;kusta 31 riim. SaOstiis 1970 3 200 2 880 644 1 700 89 79
‘lhyJI
Keskusta 31 tatintiikkopiilitl. 1970 2 5(1(1 451) 125 635 92 fil
Vimpel i





















Ltit. Puhdisttis— Jitevedcii JäteVddH)tIhdiStUi1I0fl itetedenpiihdistarnon Ki ittelyteho o
Yiii3:.i ttinn. iiicnetehii puhdistamun mitoitus nykyinen kuorniitus (1 man oliijuoks.
Ktuita vaim. vuosi avl rn’/d &/d as. 81mK7 1’
Puhdistaino
Viihäkyrö
Keskusta 41 keiii.selkeytys 1972 1 500 600 372 1 080 61 78
Menikaarto 41 jälkisaostus 1976 1 200 360 105 330 94 89
Viiyri
Keskusta 31 keiu.selkeytys 1972 3 000 1 300 585 779 58 91
Yl ihännä
Keskusta 41 rinn.saostus 1978 1 700 670 277 1 050 85 69
Ylistaro
Keskusta 31 rinn.saostus 1978 2 200 880 347 520 71 61
;htäri
Keskusta 41 rinn.saostus 1976 6 000 2 450 1 166 4 113 92 92
Kokkolan vesipi
Kokkola
tiopeakivenlahti 31 kem.selkeytys 1975 34 000 20 000 15 970 27 000 64 97
Pietarsaari
Keskuspuhdistamo 31 jälkisaostus 1979 23 100 9 108 20 050
Uusikaarlepyy
Keskuspuhdistanio 31 rimi.saostus 1974 3 600 1 500 825 1 418 84 61
Evij är-vi
Kirkonkylä 31 teh.lanunikko 1965/78 1 200 300 250 900 82 40
1 linianka
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973 1 500 185 300 1 285 93 78
Kaimus
Kirkonkylä 41 rinn.saostus 1975/79 12 000 3 400 1 000 2 800
Kaust inen
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1972 1 600 400 370 1 957 81 56
Kortesj ärvi
Kirkonkylä 31 lannnikkopuhd. 1970 800 243 462 651 53 17
Kruunupyy
Kirkonkylä 31 suorasaostus 1974 4 500 1 760 400 950 50 80
Teerijärvi 32 laamikkopuhd. 1970 300 $0 225 525
Kälviä
Pitkäneva 41 pintavalutus 1974 1 600 500 250 1 180 71
Lestijärvi
Kirkonkylä 31 irncytysojasto 1968 300 50 15 204
Tohtaj a
Kirkonkylä 41 rinn.saostus 1972/76 500 80 120 425 64 59
Pietarsaaren mlk
Katternö 41 teh.lannikko 1972 1 400 350 440 1 800
Toholainpi
Kirkonkylä 41 rinn.saostus 1972/75/78 7 500 1 500 1 100 912 92 79
Veteli
Räyrinki 31 pintavalutus 1972 (100) 111 106 80 20
‘94
LJNI Lait. Puhd istus— Jätevcden— Jätevedenpuhdistamon Jätevcdenpuhd stamon Käsittelyteho %
VespHri tunn. menetelmä piilidistamon mito itus nykyinen kuonni tus (ilman ohijuoks.)





Keskuspuhd.tstamo 31 kem.selkcytys 1973 120 000 60 000 51 740 94 090 55 79
Oulainen
Keskusta 41 rinn.saostus 1977 7 000 4 400 2 136 5 205 94 91
Raahe
Keskuspuhdistanio 31 rinn.saostus 1978 30 000 12 500 4 506 17 066 92 79
1 laapaves 1
Alaranta 31 teh.lwnmikko 1964/75 2 700 1 200 1 592 1 940 57 58
Ilaukipudas
Kivinjemi 31 rinn.saostus 1973 554 200 356 1 432 66 33
Kirkonkylä 31 kein.selkeytys 1977 7 200 2 800 1 195 5 779 63 94
Ii
Kirkonkylä 31 teh.lzminikko 1962/75 3 500 320 504 2 255 80 80
Kempele
Kirkonkylä 31 teh.lannnikko 1965/73 10 000 3 000 1 176 5 409 54 84
Kest ilä
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1974 930 218 181 610 88 84
Ku ivaniemi
Asemankylä 31 kem.selkeytys 1978 500 110 128 443 83 83
Kuusamo
Toranki 31 rinn.saostus 1972 7 000 2 100 Z 114 7 800 93 84
Ruka 32 rinn.saostus 1975 1 015 195 79 125 96 78
Kärsäniäkj
Kirkonkylä 31 teh.lammikko 1971/76 1 500 500 685 780 72 78
Liminka
Kirkonkylä 31 teh.lanmiikko 1970/73 10 000 2 000 944 2 000 83 86
Mtihos
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973 5 540 1 200 805 3 260 84 59
Pyhäkoski 32 riIm.saostus 1973 395 150 107 254 88 71
Päiviirinne 33 rinn.saostus 1967 500 230 220 290 74 67
Oulunsalo
Kirkonkylä 31 BMKO-menetelinil 1968/76 2 400 600 720 2 539 81 37
Pi ippola
Kirkonkylä 41 mekaaninen 1966 300 50 82 452 33 11
Pudasjärvi
Hollonsuo 31 imeytysojasto 1974 5 100 1 020 812 2 680 67 54
Pyhäjoki
Lipinsaari 31 rinn.saostus 1974 1 470 420 509 1 151 68 80
Pyhäntä
Kirkonkylä 41 teh.lamikko 1966/76 800 200 80 470 86 75
Rantsila
Kirkonkylä 31 imeytysojasto 1971/76 850 250 205 550 99 91
Ruukki
Ruukki 31 teh.lanimikko 1971/72 1 600 300 217 1 231 87 89
Ta ivaikoski
Kirkonkylä 31 lanunikkopuhd. 1969 2 050 480 821 2 660 16 3
Tymävä
Kirkonkylä 31 kom. sclkeytys 1966/74 1 000 330 279 1 120 54 70
Utaj iirvj
Kirkonkylä 31 lanmilkkopuhd. 1971 1 000 480 230 750 39 18
Vihanti
LLuhIt)insaari 31 lammikkopuhd. 1964 1 000 600 300 661 66 34
Kirkonkylä 41 rinn.saostus 1973 3 310 700 650 1 430 59 30
Yliki iminki
























jätevoden— Jiitevedenpuhd istainon Jätevcdenpnhd istaulon Käsittelvteho ,
puIkI istLunon mito ittis nykyinen iuoniiitus (iluun ohiiuoks.
va1n. vuosi nyt m3/d fl0/d as. BHK7 J)






































































































































































IÄi\N1 Lait. Puhdistus— Jätevedcn— Jätevt’d.aipui:Jistamon Jitevedenpiih1 ist:imon Käsitteiyteho
VIpiiti tumi. menetelm;i puhd istunioil mito tus nyky juuri tuomi tus t i [man ohijtioks.
Kunta valin. itios i HV] in/d iri/d aSO 011K7 PIkihd is tamo
LAPIN LÄÄNI
Lrijjnvcs ip i tri
Rovan ioxni
Kesioispuhdistaino 31 rinn. saostus 1978 37 000 20 000 13 082 34 120
Kc’nii järvi
Keskuspuhdistamo 31 rinn.saostus 1975 10 000 4 000 2 436, 11 200 90 90
‘Jo rn 10
Iltaparanta 31 akti.iviliete 1972 23 000 16 000 10 000 12 520Arpela 32 lanuiiikkoptihd. 1972 210 70 70 250 55 25
Enon tekl6
Iletta 31 teh.Iannnikko 1979 300 60 200
man
[valo 31 rinn.saostus 1970/76 2 000 600 530 3 300 82 71Saariselkä 33 tein. lajiirnjkko 1975 1 200 90 90 900 75 87
Kittilä
Kirkonkylä 31 teh.lainnikko 1971/73 3 000 1 000 550 1 650 45 $8
Kolari
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1976 2 000 980 510 1 600 85 72
Pelkosernijemi
Kirkonkylä 31 mekaaninen 1968 700 500 160 620
Felio
Kirkonkylä 31 teh.lajimiikko 1970 2 500 1 100 380 2 250 75 $9
Pos o
Sotikka—allas 31 teh. lannuikko 196/79 600 200 400 1 400
ianua
Kirkonkylä 31 laamikkojndnd. 1965 1 000 400 530 1 500 77 35
Rovaniemen mlk
Muurola 32 rinn.saostus 1972 1 600 625 550 1 700 86 80Petiijäskoski 34 rinn.saostus 1977 1 500 480 180 257 94 $8
Saha
Kirkonkylä 31 teh. lanisikko 1969/79 2 000 400 500 1 806 60 40
Simo
Asemanseutu 31 rinn.saostus 1972 2 000 600 363 800 80 70
Sodankylä
Kirkonkylä 31 toi. itauni kko 1973/76 6 500 3 000 1 607 5 976 80 80Syviijärvi 33 laimnikkopuhd. 1970 250 300 25 267Vuotso 35 tein. lajintiikko 1978 60 30 200 92 98
Tervola
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1974 2 000 400 215 873 90 83
Uts joki
Kirkonkylä 31 teh.lannnikko 1976 400 120 148 476 45 30
Yl itornio
Neltosjän-vi 31 rinn.saosttis 1975 350 60 20 90 90 80Kirkonkylä 33 rinn.saostus 1972/74 5 400 1 120 800 1 770 90 80
197
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VESI HALLITUS Vesihuoltolaitokset 31.12. 1979
Vesilaitos
j Yleistä
1. Vesilaitoksen sijaintikunta .
___________
kunta loitos LJ.J
2. Vesilaitoksen omistajan nimi
____________
_______________________ ________________________________________
3. Yllömainittu omistaja huolehtii myös viemörilaitoksesta, jota koskevat tiedot annetaan viemörilaitoslomakkeello D
4. Vesilaitos on omistussuhteiltaan
kunnallinen 0 teollisuuslaitoksen
0 yhtymä 0 sairaalan, varuskunnan tms.
5 Ve johtoon liiteivissa kun eis oissa oli vuoden lopussa asukasta joista vesuloi oksen s jointlkdnno 50
asu kasta
6. Liittyjät muissa kuin sijaintikunnosso









Vedenkäyttö pohjovett’ä pintavettä yhteensä
7. Omalta ottamolta verkostoon pumpottu vesimäärö
vuoden oikana m3 + m + fl3
8. Edellisestä laitoksen muille vesilaitoksille myymä vesi-
määrä vuoden aikana (ks. kohta 13) — m3 m3 m3
9. Muilta vesiloitoksilta ostettu vesimäärä vuoden aikana
(ks. kohta 14) + m3 + m3 .+ m3
10. Oman jokelualueen vedenkulutus vuoden aikana = m3
__
m3 — m3
11. Edellisestä teollisuusveden määrä vuoden aikana m3




13. Muille vesilaitoksille myyty vesimäärö
kunta laitos vesimäärö
_ _ _ ____ _ _ __ _ ____ _ __ _ _ ___
___ _ __ __ _

















osoite - —— puh.
Lomakkeen täyttöjän nimi
puh.





Valuroutoputkia m •m m
Terösputkia m m m
Asbestiputkia m m m
Muoviputkia m m m





16. Vesisöiliöt 31. 12. 1979 lukumäärä tilavuus yhteensä
Painesäiliöitä kpl
Alasäiliöitä vedenpuhdistamolla kpl m3




17. Investoinnit vesilaitokseen vuonna 1979
Vedenottamot ja puhdistamot mk
Vesijohdot mk
Vesisäiliöt ja pumppuamot mk
Yhteensä mk
Maksut
18. Kulutusmaksut 31. 12. 1979 normaaliomakotitalo *
Vedenkcilutusmaksu alin mk/m3, ylin mkjm3 mk/m3
Perusmaksu mk! mklv
Mittarimoksu mk! mk/v





Mcksut normoaliamakotitaloa kohden (asuinpinta-alo 100 m2 tontin pinta-ala 2000 m2 ja vedenkulutus 2511 m3/vuosi)
19. Liittymismaksu mk/normaaliomokotitolo
VESIHALLITUS Vesihuoltolaitokset 31.12. 1979
VesU&tos
Vedenotto ja käsittely
2 Yleistä1. Vesiloitoksen nimi kunto 1 1 1 laitos
2. Vedenkäsittelylaitoksen toi ottamon nimi tunnus ..
3. Vedenottamolta pumpattu raakavesimäärä keskimäärin t 1 1 1 1 1 1 m3/d
4. Vesioikeuden lupa vedenottoon 1 1 1 1 1 m3/d, Tuvan pvm.
5. Käsittelyloitoksen kopasiteetti L• 1 1 1 m3/d
6. Vedenottomolle on vesioikeus määrännyt suojo-olueen EI






EI toisen laitoksen verkosto, mikä
8. Vedenkästtelymenetelmä 9. Veden käsittelyn tarkoitus
EI ei käsittelyä EI värin ja sameuden poisto
O suodatus EI raudan paista
EI ilmastus 0 mangoonin poisto
LJ alkalointikemikaalien käyttö 0 syövyttövän ominaisuuden poisto
0 soostuskemikaalien käyttö EI hajun ja maun poisto
O desinfiointi 0 desinfiointi
EI muu menetelmä, EI fluoraus
mikä EI muu tarkoitus,
10. Kemikaalien syöttö mikä
EI alumiinisulfaatti
EI ferrikloridi 11 suodattimet ja erikoiskäsittely
EI aktivaitu vesilasi 0 hiekkapikasuodatus
EI muu koagulointikemikaali, mikä 0 monikerrossuodatus
EI sammutettu kalkki EI hiekkahidassuodatus
EI sammuttamaton kalkki EI alkaalinen suodatus
EI saada EI kontaktisuodatus
EI lipeä EI Tonivaihtosuodatus
EI kloorikaasu EI mikrosiivilä
0 natriumhypokloriitti EI aktiivihiili
EI muu klaoraus, mikä EI otsonointi
EI fasfaatti EI muu erikoiskäsittely, mikä
EI kaliumpermanganaatti
EI muu kemikaali, mikä

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VESI HALLITUS Vesihuoltoloitokset 31.12. 1979
Vesilaitos
Vedenotto ja käsitte’y
2 Yleista1. Vesiloitoksen nimi kunto 1 1 1 laitos 1
2. Vedenkösittelylaitoksen tai ottomon nimi tunnus
3. Vedenottomolta pumpattu raakavesimäärä keskimäärin 1 1 1 1 1 m3/d
4. Vesioikeuden lupa vedenottoon 1 1 1 1 m3Jd, luvan pvm.
5. Käsittelylaitoksen kapasiteetti 1 1 1 1 m3/d
6, Vedenottomolle on vesioikeus määrännyt suoja-alueen Ei
7. Vedenottopaikka vedenottovesistän nimi tunnus
Ei pintavesi
Ei tekopohjavesi F1 1
Ei pohjavesi
Ei toisen laitoksen verkosto, mikä
8. Vedenkäsittelymenetelmä 9. Veden käsittelyn tarkoitus
Ei ei käsittelyä Ei värin ja sameuden poisto
Ei suodatus Ei raudan poisto
Ei ilmastus Ei mangaanin poisto
Ei alkalointikemikaolien käyttö Ei syövyttävän ominaisuuden poisto
Ei saostuskemikaalien käyttö Ei hajun ja maun poisto
Ei desinfiointi Ei desinfiointi
Ei muu menetelmä, Ei fluoraus
mikä Ei muu tarkoitus,
10. Kemikaolien syöttö mikä
Ei alumiinisulfaatti
Ei ferrikloridi 11 suodattimet ja erikoiskäsittely
Ei aktivoitu vesilasi Ei hiekkapikasuodatus
Ei muu koagulointikemikaali, mikä Ei monikerrossuodatus
Ei sammutettu kalkki Ei hiekkahidassuodatus
Ei sammuttamaton kalkki Ei alkaalinen suodatus
Ei sooda Ei kontaktisuodatus
Ei lipeä Ei ionivaihtasuodatus
Ei kloorikaasu Ei mikrosiivilä
Ei natriumhypokloriitti Ei aktiivihiili
Ei muu klooraus, mikä Ei otsonointi
Ei fosfaatti Ei muu erikoiskäsittely, mikä
Ei kaliumpermanganaatti
Ei muu kemikaali, mikä
.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VESI H AL LII U 5 Vesihuoltolaitokset 37.12. 1979
Viemdrilaitos
Yleistä
1. \‘iemärilaitoksen sijaintikunta kunta 11 laitos
2. Viemörilaitoksen omistajan nimi . . . ...
3. Yllämainittu omistaja huolehtii myös vesilaitoksesta, jota koskevat tiedot annetaan vssilaitoslomakkeella D
4. Viemöriloitos on omistussuhteiltaan
kunnollinen 0 teollisuusloitoksen
0 yhtymä 0 sairaalan, varuskunnan tms.
5. Viemäriin liitetyissä kiinteistöissd oli vuoden lopussa asukasta, joista viemäriloitoksen sijointikunnassa
asukasta
6. Liittyjöt muissa kuin sijointikunnassa




7. iätevedenpuhdistamojen lukumäärä kpl (ks. lomoke 4)
8. Puhdistamattoman jäteveden purkuputkien lukumäärä kpl (ks, kohdat 14-17)
9. Jäteveden purkupaikkana on toisen laitoksen viemäri 0
laitoksen nimi m3/d as
laitoksen nimi , m3/d as
10. Viemäriputken pituus
31. 12. 1978 rakennettu 31. 12. 1979
vuonna 1979
Bet’oniputkia m m m
Muoviputkio m m
















Lomokkeen täyttäjän nimi . .
puh. . . . .
VH 34.05 A4 VIEMRI LAITOS 79-1892/8
Kustannukset Maksutaksat
12. Investoinnit viemörilaitokseen vuonna 1979 13. Jätevesimaksut 31. 12. 1979
Viemärit mk Käyttömoksu
.. mkfm3




Purkuviemärit, joiden kautta jätevedet johdetaan puhdistamattominu vesistöön
14. Purkuviemärejhjn johdetaan
.
asukkaan jätevedet, jotka jakaantuvat eri vesistöihin seuraavasti:






15. Purkuviemöreiden yhteinen jötevesivirtoama on m3/U
Jätekuorma (puhdistamaton jätevesi)

















A Viemärilaitoksen nimi ..... kunta
laitos
‘4 2. Jätevedenpuhdistamon nimi tunnus LLI
3. Jätevedenpuhdistamon mitoitus m3/d ja 05/ ovi
4. Puhdistamon nykyinen kuormitus m3/d ja as,
josta muilta viemärilaitoksilta tuleva osuus m3/d ja as
viemäriloitoksen nimi , ..m3/d 05
viemärilaitoksen nimi , . . m3/d 05
viemärilaitoksen nimi , m3/d as
5. Puhdistamon ohi juoksutettiin jätevesiä vuonna 1978 m3
6. Purkuvesistän nimi tunnus
7. Jöteveden puhdistusmenetelmä 8. Jäteveden käsittelyyn käytetyt kemikaalit
Ei mekaaninen käsittely Ei alumiinisuifaatti
Ei biologinen suodatus Ei kalkki
Ei lammikkapuhdistamo / imeytysojasto Ei ferrosuifaatti
Ei kemikaalien lisäyksellä tehostettu lammikko Ei ferrikloridi
Ei aktiivilietelaitos Ei kloorikaasu
Ei kemiallinen selkeytys / suorasaostus Ei hypakloriitti
Ei rinnakkaissaostus Ei muu kemikaali, mikä
Ei esisaostus 9. Lietteen käsittelyyn käytetyt kemikaalit
Ei jälkisaostus Ei polyelektralyytti
Ei muu menetelmä, mikä Ei kalkki
Ei muu kemikaali, mikä
Tuleva ja lähtevä jätekuorma
10, Tutkimusten perusteella laskettu jätekuorma
Tuleva jätekuorma Lähtevä eli vesistöön puhdistusteho
purkautuva jätekuorma
BHK7 kg/d kg/d 0/0
Kokonoistyppi kg/d kg/d
Kokanaisfasfari kg/d kg/d 0/0
11. Arvioitu jätekuorma (mikäli tutkimuksia ei ole Suoritettu)
Tuleva jätekuorma Lähtevä eli vesistään
purkautuva jätekuorma
BHK7 kg/d kg/d
Kokonaistyppi kg/d kg/d 0/0
Kokonaisfasfari kg/d kg/d 0/0
VH 34.07 A4 JATEVEDENPUHDISTAMO 79-1893)8
